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E S IP U H E
Tämä kirjanen -  Tammisaari 1918 -  on jä rkyttävä  ku va u s  tuon h isto­
riassamme m erkittävän vuoden eräästä raskaasta  va iheesta. Kan sa la is­
sodan häv in n y t osapuoli maksoi tappiostaan raskaan  h innan  myös niillä 
vank ile ire illä , jonne n s. puna isia  -  sotaan osallistuneita ja myös 
osallistumattomia -  su u r in  joukoin koottiin.
Tammisaari oli va in  y k s i näistä vank ile ire istä , mutta se oli sikäli 
ka ikke in  traag is in , että sinne  joutuneista menehtyi nälkään ja sa ira u k ­
siin  lähes joka kolmas. Tam m isaaressa on Suomen su u r in  joukkohauta, 
johon on peitetty kolm isentuhatta suomalaista ihmistä. Tämä kirjanen 
kertoo heidän viimeisen elollisen asu in sijan sa  ty ly istä  puitte ista ja 
elämänsä karu sta  päättym isestä.
Tammisaari 1918 -teoksen  on kirjo ittanut ja toim ittanut Jouni 
Eerola. Hän on tehnyt suu rta  sitkeyttä  ja tunnollisuutta vaatineen 
työn , josta ansaitsee kunnio ittavan  k iitoksen. Sen  osoitamme myös 
Kansan  S iv isty srah a sto lle , joka on kirjoittajan työtä apurahalla 
tukenut.
Teoksen  a ikaansaann issa  on ollut käytettäv issä  kahden Tammi­
saaressa  olleen vang in  muistelmat. Monet asiatiedot le irin  olem uksesta, 
ennen kaikkea kuolle ista, kirjoittaja on saanut Pekka Railon Työväen  
A rk is to ssa  o levista muistelm ista. Teoksen  artikkele iden  vä lissä  olevat 
autenttiset la inaukset ovat perä isin  Lau ri Salmen muistelm ista, jotka 
ovat Kansan  A rk is to ssa .
Tammisaaren vank ile irin  70-vuotism uistotapahtum an keskusto im i­
kunta asetti tätä teosta varten  h isto riikk ito im ikunnan . S iihen  ovat 
kuu luneet Fjalar B jö rkqv ist, Esa Lahtinen, Anna-Maija Nirhamo, Gösta 
Sjöholm sekä O lavi H u rri puheenjohtajana. Pidämme meille suotua 
tehtävää a rvokkaana, josk in  mieltämme työn aikana kipeästi koskeneena 
kokem uksena.
Suorite ttu  henkilötietojen ke räy s  ja ta rk is tu s  on m ahdollistanut 
liittää tähän k irjaseen niiden ihm isten nimet, joiden muiston ääressä 
Tam m isaaressa a lkukesästä  1988 -  70 vuotta vank ile irin  jälkeen -  
suomalainen työväen liike  Tammisaaren uh rien  omaisten ja jälkeläisten 
rinnalla h iljentyy.
O lavi H u rri
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Ennen henkilötietojen kerääm istä oli ku itenkin  tapahtunut jotakin, 
jonka olin unohtaa. Meille oli annettu m ääräys, ettemme sa is i seistä  
ikkunoiden  luona ja katsella niistä ulos. Sattui sitten, että kun  
eräs haminalainen mies meni käym älään, jonne oli mentävä aivan ik ­
kunan  ohi, huomasi u lkona ollut vartija hänet ja ampui läpi ik k u ­
nan. Luoti, joka todennäköisesti oli räjähtävä, osu i päähän ja 
miehen takaraivo ja päälaki lensivät nu rkkaan  ja aivot kattoon, 
jonne jäivät riso ina  roikkum aan. Vielä samana päivänä saapu i am­
mutun miehen vaimo itkien hakemaan miehensä ruum ista ja sa i viedä 
hänet m ennessään pois.
Seuraavana aamuna sen päivän jälkeen, jolloin olivat käyneet 
listoista huutam assa nimiä, tultiin kysym ään, oliko joukossa vapaa­
ehtoisia töihinlähtijöitä. Pyrkijö itä oli enemmän ku in  tarvittiin, ei­
vätkä läheskään k a ik k i päässeet mukaan. Tullessaan illalla töistä 
takaisin kasarm ille kertoivat nämä miehet olleensa hautaamassa  
niitä, jotka eilen oli viety kuu lu ste ltaviksi, sillä heidät oli k a ik k i 
ammuttu.
K y s y in  eräältä helsinkiläiseltä hautaamassa olleelta pojalta ru u ­
miiden lukum äärää ja hän kertoi laskeneensa noin 80. Tämä osoit­
taa, että miehiä oli haettu ammuttavaksi muualtakin ku in  meidän 
kasarmiltamme. Hän näytti minulle valokuvaa, jonka oli ottanut 
erään vangitun  taskusta. Se esitti erään kou lutoverin i isää, joka oli 
kuu lunut He lsingin  kivim iesten kom ppaniaan. Hänen nimensä oli Ek  
ja olin ollut heidän luonaan jo skus yötäkin, joten en varmaankaan  
ereh tynyt kuvasta. P y y s in  kuvaa  itselleni ja sain sen myös. Kätkin  
sen sitten takkin i vuorin  väliin, jossa se  sä ily ik in  vapautumiseeni 
saakka. Vein sen sitten kou lutoverin i äidille, joka kertoi saaneensa  
tiedon miehensä ampumisesta juhannuksen  tienoilla.
Tätä nimien huutam ista ja ampumista jatkui sitten jonkin aikaa. 
Lopulta jotkut lakkasivat vastaamasta kun  heidän nimeään huudet­
tiin. Tämän johdosta ilmoitettiin, että ellei asianomainen itse il­
moittaudu, on tovereitten ilmoitettava hänet. Ja ellei näin tapahdu, 
otetaan heti kym m enkunta lähintä miestä ammuttavaksi. Tämä u h ­
kaus oli ku itenkin  tehoton. Kukaan ei ilm iantanut ketään, enkä  
kuullut, että muuallakaan olisi ketään ilmiannettu. -  -
4Noin kolm isen v iikkoa va n g ik s i joutumisemme jälkeen meille il­
moitettiin, että meidän olisi oltava seuraavana aamuna kuuden tienoissa  
tavaroinemme valmiina lähtöön. Aamulla järjestyimme sitten pihalla 
parijonoon. Olimme jälleen veljeni ka n ssa  parittain sopimuksemme 
mukaan. Lähdimme aseman ratapihalle, m issä nousimme pitkään tavara­
junaan, jonka ka ikk i vaunut olivat umpinaisia. Meitä sullottiin noin 
kuutisenkym m entä vankia  yhteen vaunuun, minkä jälkeen se suljettiin 
ulkopuolelta lukolla. Juna seisoi ratapihalla ainakin kolme tuntia, en­
nenku in  se lähti liikkeelle. Usealla vangilla oli ripuli. Ja ko ska  vau­
nu sta  ei p äässyt ulos, oli jokaisen tehtävä tarpeensa vaunuun. Jokai­
nen voi arvata, m inkälaisessa kun n o ssa  vaunu oli kun  viimein pääsim­
me perille lähellä Tammisaarta sijaitsevalle D ra g sv ik in  pysäkille . Saa­
vuimme sinne  seuraavana päivänä noin klo 16.00 tienoilla.
Välittömästi junan p y sä hd y ttyä  avattiin vaunut ja meidät komen­
nettiin ulos ja parijonoon. Pä ivä oli harvina isen  lämmin kun  ottaa huo­
mioon, että oltiin vasta toukokuun loppupuolella. K un  olivat laskeneet, 
että olimme ka ik k i tallella, lähdimme sotilaiden saattamana kävelemään 
suu reen  tiheään m ännikköön johtavaa tietä. Konekivääreitä  oli molem­
min puolin tietä aina noin 50 metrin päässä  toisistaan. Kuljettuamme 
noin 300 -  400 metriä meidät pysäytettiin  ja tarkastettiin jokseenkin  
perusteellisesti (m inun kohdallani tämä oli ensimmäinen kerta va n g ik ­
s i joutumisemme jälkeen).
Saavuimme tämän jälkeen mainitsemaani metsään, mikä ainakin  
m inussa herätti sekä  epäilyjä että pelkoa siitä, vietäisiinkö meidät 
vasemmalla näkyvä lle  santakuopalle ammuttavaksi. Emme kuitenkaan  
kääntyneet santakuopalle, vaan jatkoimme eteenpäin. Minulta pääsi 
silloin s y v ä  huokaus ja jalatkin tuntuivat paljon kevyemmiltä koko  
loppumatkan ajan.
Jonkin  ajan kuluttua ilm estyivät sitten n äkyv iin  entiset Venäjän 
armeijan kasarm it, joihin meidät sijoitettiin.
ib ibHr
5V U O D EN  1918 P U N A V A N K I LE I R l EN T A U S T A A
Kuu lutus.
T iedoksi ja ehdottomasti noudatettavaksi ilmoi­
tetaan:
Henkilöt, jotka armeijan selän takana tavataan 
hävittämästä teitä, siltoja, kulkuneuvoja, säh kö -,  
lennätin- ja puhelinjohtoja, ammutaan paikalla. 
Samoin myös henkilöt, jotka tekevät aseellista 
vastarintaa maan laillista sotavoimaa vastaan, niin 
myös sala-ampujat ja murhapolttajat.
Jokainen, jolta 8 päivää senjälkeen kun  tämä 
kuu lu tu s on luettu maan k irko issa , löydetään  
ilman asianomaista lupaa säilytettyjä aseita tai 
joka tavataan armeijan selkäpuolella asestettuna, 
ammutaan paikalla.
Henkilöt, joiden oleskelu  vapaalla jalalla 
on vaaraksi meidän sotatoimillemme, vangitaan.
Seinäjoki, helm ikuun 25 päivänä 1918.
C. Mannerheim 7
Va ikka  puna isten  suorana inen  taistelutoim inta rintamalinjan va l­
koisella puolella jäikin kansa la issodan  a lkaessa vähä iseksi, oli 
tilanne va lko isten  kannalta monin paikoin  huolestuttava. Se u ra u k ­
sena oli e rila isia  varotoim enpiteitä, joiden osana va lko iset ry h ty ivä t  
heti sodan a lu ssa  vangitsem aan ha llussaan  olevalle alueelle jääneitä, 
epäluotettaviksi katsom iaan henkilö itä. Näistä va lko isten  epäluotet­
ta v ik s i luokittelem ista henkilö istä  useimmat o livat eri työväenjär­
jestöjen johtohenkilöitä ja aktiiv ijäseniä, osa oli lisä ksi kuu lunu t 
punakaartiin . Kun  va lko ise t myöhemmin he lm ikuussa saattoivat 1
1 S A  Päämaja 1918. Etapp ipäällikkö, 55.
6alueellaan voimaan yle isen  aseve lvo llisuuden, kerty i vankile ire ille  
run saa st i myös aseve lvo llisuudesta  k ie ltä y ty jiä .1
Vangitsem isia  tapahtui va lko isen  Suomen alueella lähes ka ik issa  pitä­
jissä ja helm i-m aaliskuun va ihteessa vangittujen  lukum äärä kohosi jo 
noin 4 000 henkeen. Vangittujen  suomalaisten lisä ksi vankeudessa  oli 
edelleen noin 5 000 va lko isten  sodan a lkaessa ase istariisum aa venäläistä 
sotilasta.
M aa liskuu ssa , puna isten rintaman m urruttua, va lko isten  ottamien van ­
kien määrä kasvo i nopeasti. R un saasti vankeja kerty i e rity ise st i Tam­
pereelta, sen puolustajien antautuessa huh tiku u n  4. päivänä k a k s i­
v iik ko ise n  p iir ityk se n  jälkeen. Va lko iset ilmoittivat tällöin ottaneensa 
noin 11 000 vank ia . Valko isten  etenemistä kohti etelää seu ra siva t laajat 
vangitsem iset entisillä puna isen  Suomen alueilla ja vankile irejä syn ty i
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lähes kaikille  vähänk in  huomattavimmille p a ikkakunn ille .
Kansa la issodan  taistelujen lopulta päättyessä toukokuun  a lkupä iv inä , 
joutui va lko isten  käsiin  vielä noin 50 000 puna ista. Näistä noin 28 000 
vang itt iin  Lahdessa  tai sen edustalla, 12 000 V iip u r is sa  ja 10 000 K y ­
m enlaaksossa. Punakaartila isten  lisäksi v a n g ik s i joutui run saa st i myös 
pakomatkalle lähteneitä siv iilip una is ia  sekä kaartila isten  omaisia, nai- 
siä, lapsia ja vanhuksia .
T ou kokuu n  a lu ssa  vank ien  yhteism äärä koko maassa nousi noin 
80 000:een, toisten arv io iden  mukaan noin 90 000:een, mutta tiedot 
olivat h y v in  summitta;sia. L isä k s i tilanne muuttui ja tkuvasti; vanke ­
ja otettiin lisää, vapautettiin  ja am m uttiin.1 2345
Valko isten  toimeenpanemat teloitukset on use in  yhd iste tty  M annerhe i­
min 25.2.1918 allekirjoittamaan ju listukseen, joka on tu llut tunnetuksi 
etenkin siinä esitetyn  ns. "ammutaan paika lla " -säännöstön  johdosta.
1 Paavolainen, Jaakko V ank ile ir it  Suom essa 1918. H e lsink i 1971,
s. 17 -  19, 27.
2 Paavolainen 1971, s. 30.
3 Paavolainen 1971, s. 38.
4 Paavolainen 1971, s. 46 -  50.
5 Paavolainen 1971, s. 58.
7Sen perusteella "tihutyöntek ijät, sala-ampujat ja aseellista va sta ­
rintaa tekevät" oli tavattaessa ammuttava. Kuu lu tukseen  s isä lty i 
lisäksi kohta: "K ap ina llinen , joka avoimessa ta iste lussa laskee 
aseensa ja antautuu va n g ik s i,  vang ittakoon  päällikön ha rk innan  mu­
kaan ", joka muodollisesti antoi m ahdollisuuden myös sotavankien  
1ampumiseen.
Sekä va lko isten  että puna isten  taholla oli sodan kestäessä tapahtu­
nut luku isia  vä k iva lta isuu k s ia ; va lko isen  te rro r in  osalta ei ta iste lu ­
jen päättym inen ku itenkaan m erk innyt niiden päättym istä. Sodan 
päättym inen ei m erk innyt m yöskään ku u lu tu k se ssa  mainitun ohjeis­
ton voim assaolon päättym istä, vaan mm. 14.5.1918 Uudenmaan p iir i-  
e sikunta  korosti niiden olevan edelleen voim assa. S ilt i sodan a lku ­
va iheessa ju lka istun  ohjeiston ei voida katsoa toimineen kevään 1918 
va lko isen  te rro r in  sy yn ä , vaan sotatoimien päättym inen loi tilan­
teen, jossa voittajat saattoivat jakaa "o ikeu tta " pelkäämättä pa­
hemmin seuraam uksia.
Kuolemantuomioita jakoivat erila iset "ke n ttä -, sota - ym. o ikeudet", 
joiden olemassaoloa silloinen silloinen sotaväen riko sla k i ei tuntenut 
ja joiden perustam inen oli Mannerheim in 25.2. lähettämällä k ie rto­
kirjeellä nimenomaisesti k ie lletty. Kielto jäi ku itenk in  pe lkäksi 
ko risteeksi ja jatkossa sotaoikeuksia  perustettiin  jopa va lko isen  
armeijan ylemmän johdon aloitteesta. Siten esim. va lko isten  Sata­
kunnan  rintaman päällikkö, ruotsa lainen kenraali E rn s t  L inder, 
asetti h u h tiku u ssa  Satakunnan  Rintam aoikeuden -nimellä kolme eri 
sotaoikeutta K e sk i-  ja Ete lä -Satakuntaan, jotka sa ivat tehtäväk­
seen "p unakaa rt in  toimeenpaneman kapinan aikana otettujen vank ien  12
1 Paavolainen 1971, s.  67 -  69; V ihonen, Lasse  Va ltiorikoso ikeudet 
Suom essa 1918. Suomen h istorian  p ro  g ra du  -tutkielm a sy k sy llä  
1977, s. 22. -  K u u lu tu s  ja Mannerheim in 25.2. lähettämä sota­
o ikeuksien  asettam isen kie ltävä k iertokirje  o livat ainoat v ira l­
liset ohjeet, jotka va lko isten  puolella sodan aikana vank ien  koh ­
telusta annettiin.
2 V ihonen, s. 24.
8tutkim isen ja milloin Armeijan ja Valtion tu rv a llisu u s  sitä ehdottomasti 
vaati, m yösk in  niitten tuom itsem isen ".1
Rintaman toisella laidalla. Lappeenrannassa , toimi Karjalan Arm eija- 
kunnan  päällikön asettama sotaoikeus, jonka laatimien ku u lu ste lup öy ­
täkirjojen perusteella arm eijakunnan päällikkö 29.4.1918 määräsi am­
m uttavaksi 64, pääosin Lappeen Rutolasta ja Kananojalta koto isin  ole­
vaa puna ista . Tuomiot määräsi toim eenpantavaksi k ä sk yn  saaneena
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Lappeenrannan sotilaskom endantti Uno Se ren iu s.
Vankile ire illä , joiden va rtio inn ista  a luksi va stasi armeija, viera ili 
toukokuun  aikana myös eri puolilta saapuneita suoje luskuntien  "lähe ­
tystö jä " esittämässä kuolemantuom iovaatimuksia ja etsim ässä kotipa ik ­
kakunnalleen  taka isin  vietäviä, joko vapaute ttav iksi tai am m uttaviksi 
tarkoitettuja puna isia. Tämä toiminta ei to ukokuu ssa  1918 kohdannut 
va stu sta  enempää leirien va stuu llisen  johdon ku in  vartiostojenkaan 
taholta.
Mm. Hennalan vank ile irillä  Lahdessa "v ie ra ili"  toukokuun  7. päivänä 
K iuka isten  suo je lu skunnan  lähetystö erottelemassa vang itu ista  k iu - 
ka isla is ista  ammuttavat, joista sitten 76 teloitettiin toukokuun  7., 12. 
ja 14. päivien aikana. T ou kokuu n  10. päivänä leirillä käv ivä t Mänt­
sälän suoje lu skunnan  edustajat ampumassa tai ammututtamassa 24 
mäntsäläläistyttöä ja 14 miestä. T o u ko kuu n  14. päivinä leirille saa­
pu iva t Fo rssan  suoje lu skunnan  asio issa  veljekset Jahn, "to inen  polii- 
s ikom isarjus ja toinen asianajaja", joiden käynn in  jälkeen leirillä 12
1 V A  V R O S y A  Tammisaari A k  4, Satakunnan  Rintam aoikeuden ent. 
puheenjohtajan K .O . Laitisen kirje Päämajan tutkintoasia in  päälli­
kölle G u sta f Am inoffille 3.6.1918. -  Laitinen toimi o ikeuden puheen­
johtajana alueella, jonka p iir iin  kuu lu iva t T y rv ä ä , K iikka , K iiko i­
nen, Lavia, Suodenniem i ja Vammala. O ikeuden toisena lakimiehenä 
toimi lakit, k and ., hovio ikeuden ausku ltantti Bengt U sko  Va llin  sekä 
o ikeuden apuna lautakunta, jossa istu iva t "k u n k in  pitäjän eri ta­
hoilta va litut luotettavat henkilöt; vähintään  v iis i ke rra lla an ".
2 V A  V R O S y A  Lappeenranta Ac  5, Pöytäkirja tehty sotaoikeuden 
istunno ssa  29.4.1918. -  Tämän sotaoikeuden jäseninä toimivat K a r­
jalan A K :n  I I I  rykm entin  päällikön nimittäminä Uno Se ren iu s, Pekka 
Roiha, Rafael Ekholm ja K .B .  Laukkanen. V rt .  Paavolainen Jaakko 
Poliittiset väk iva lta isuude t Suom essa 1918. II.  "V a lko inen  te rro r i".  
H e lsink i 1967, s. 292.
9teloitettiin noin 60 Tammelasta ja Jokio isilta koto isin  olevaa pu ­
naista. Ka ikk iaan  teloitettiin Lahdessa  sodan päätyttyä noin 600 
p u n a is ta .1
Armeijan suorana inen  va stuu  vank ien  kokoam isesta ja vartio inn ista  
päättyi 15.5.1918, jolloin va nk ile ir it  s iir ty iv ä t  perustetun  uuden 
organ isaation , Sotavank ila itoksen  ( S V L ) ,  va stuu lle . Käytännössä  
leirien vartio in ti jäi ku itenk in  vielä useimmilla vankile ire illä  a r­
meijan tehtäväksi. Sotavank ila itos toimi Valloitettujen alueiden tu r -  
vaam isosaston (V A T O ) alaisena, joka puolestaan oli päämajan etap-
p ie sikunnan  8. osasto. S V L :n  ensim m äiseksi päälliköksi Mannerheim
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nimitti O u lun  lään invank ilan  entisen johtajan V .O . Juve liuksen .
O rgan isa too rise sti S V L  jakautui kuuteen eri osastoon jotka olivat:
1) in tendentuuri (jakautui edelleen m uon itus-, vaate tu s-, ja lkine-, 
ka lu sto -, k irjanp ito - ja raha sto -o sa sto ih in ); 2) S V L :n  y lilääkäri;
3) kasvatu sosasto , joka hoiti vank ien  henkistä  ja hengellistä huol­
toa; 4) majoitus- ja ku ljetusosasto, jolle ku ljetusten ohella kuu lu i 
vank ila rakennusten , aitojen, kaivojen ym. kunnossap ito ; 5) tie­
donanto-osasto, josta mm. vank ien  omaisten piti saada tietoja va n ­
ge ista ja 6) vank ien  tavaro iden huolto-osasto. O sasto ista  laajin oli 
in tendentuuri, jolla päällikön ja apu la ispäällikön  lisäksi oli 20 
kansliav irka ilijaa . Muilla osastoilla virka ilijo ita  oli pari kolme. S V L :n  
in tendentuurin  päällikköinä toim ivat: johtaja G .A . Hohentahl (m yöh. 
Harima) 11.5. -  28.6.1918 ja A .S im p u ra  29.6. -  30.9.1918.1 23
Pian sotavank ila itoksen  muodostamisen jälkeen, alettiin vankeja ke s­
kittää m uodostettaville suu rille  vank ile ire ille , joissa vank ien  v a r ­
tiointi ja m uonitus oli suunnitelm ien mukaan edullisinta järjestää. 
Vank ien  kokoamista suu rille  kesk itysle ire ille  peruste ltiin  myös su u n ­
nitelmilla ka ikk ien  puna isten  toimintaan osallistune iden  tuomitsemi-
1 Aatteet ja aseet. Suomen työväen henkinen perinne. Toim. Hako, 
Huhtanen, Nieminen. Helsinki 1967, s. 405 -  407; Kärsim ysten  
teiltä. Kym m envuotism uistoja. Hämeenlinna 1928, K iuka inen; 
Kuoleman kentiltä. Muistosanoja vuoden 1918 ajoilta. Hämeen­
linna 1924, Tammela; Paavolainen 1967, s. 102.
2 Paavolainen 1971, s. 102.
3 Paavolainen 1971, s. 103.
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sella e r ity is is sä  va lt io r iko so ikeuk s issa  sekä o ikeudenkäyn tip ro se ss iin  
liittyvällä  e s itu tk in n a lla .1
V ank ien  sijo ituspaikkoja etsittäessä kyseeseen tu livat lähinnä venä­
läisen sotaväen entiset kasarm it, joista osa jo oli vank ile irikä ytö ssä , 
kuten  Hennala, Hämeenlinna, R iihim äki jne. N iih in  kuu lu i myös Län s i- 
Uudellamaalla, lähellä Tammisaaren kaupunk ia  sijaitseva D ra g sv ik in  
kasarm ialue, joka muiden vank ile irien  tavoin sijaitsi rautatiekuljetusten 
u lottuvilla.
1 Paavolainen 1971, s. 105.
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*  *  *
Tammisaaren vankileirillä ei sinne  tullessamme ollut vielä paljonkaan  
piikkilanka-aitoja, joten jouduimme niitä heti ensitöiksemme p y sty t ­
tämään. Vankejakin oli a rv ion i mukaan vasta noin 400 -  500 hen­
keä. Heidän joukossaan  tapasin erään koulutoverin i, joka myös oli 
J y ry n  komppanian jäsen ja nimeltään Roine Fredman. Hän kertoi 
kom ppanian vetäytyneen Loukamaalta Lahteen ja että hän oli joutu­
nut siellä va ng ik si yh d e ssä  komppanian k an ssa  Felmannin kentällä. 
L isä k s i siellä oli muitakin jyrylä isiä, mutta he eivät olleet kuuluneet 
J y ryn  komppaniaan vaan muihin joukkoihin.
Seuramme jäsenet olivat miehittäneet alimmasta, ns. "p itkästä  
kasarm ista " erään n u rk ka u k se n , johon joukkoon minäkin sitten vel­
jeni k a n ssa  liityin. Meitä oli siinä  n u rk k a u k se ssa  noin 10 henkeä ja 
perustimme jonkinlaisen kolhoosin. Jokaisen oli annettava ka ikk i 
jollain tavoin haalimansa ylim ääräinen ruoka  yhteiseen varastoon, 
jonka sitten jaoimme keskenämme. Tällä tavoin saimmekin joka ilta 
tervetulleen lisäannoksen  n iukkaan  ja a la-arvoiseen  ruokaamme.
On sanottava, että jokainen kolhoosin jäsen y r itt i mahdolli­
su u k s ie n sa  mukaan kartuttaa yhteistä muonavarastoamme. Toiset 
onn istu ivat paremmin ku in  toiset, mutta mitään napinaa ei koskaan  
syn tyn yt . R u uanh ank inna ssa  kunnostautu ivat eriko isesti putkim ie­
het Ojala ja O ksa, mutta heillä oli siihen myös parhaat mahdolli­
suudet. Heidät vietiin nimittäin päivittäin kaupunk iin  korjaustöihin  
ja saivat siellä aina syödäkseen . Tullessaan sitten illalla takaisin  
vankileirille, he toivat melkein aina jotakin tullessaan.
Tämän kolhoosin an sio k s i katson sen, ettei kukaan  joukkomme 
jäsenistä kuollut vankileirillä, vaan pysyim m e ka ikk i kohtalaisen  
terveinä, lukuunottamatta joitakin kuum e- ja ripulitauteja, joista 
selvisimme joko itse tai toistemme auttamina.
M inun kohdallani sattui y k s i  vakavam pi tapaus. Aloin nimittäin 
taas kerran  sy lkeä  verta. Jostain sy y s tä  luulen haavan keu hko is­
san i silloin auenneen. L isä k s i sa in  lievän kuumeen. Kaverit kehoit- 
tivat menemään lääkärin vastaanotolle. Hangottelin h iukan vastaan, 
mutta menin ku itenk in  lisä ruoka-annoksen  toivossa. Retki päättyi 
kuitenkin  ka ikkea  muuta ku in  siten, mitä olin toivonut. Antoivat 
jotakin pu lveria  ja sillä siisti. En kuitenkaan lähtenyt pois, vaan 
p y y s in  lisäannoksia  tai sitten sairaalaan (tiesin ky llä  varmasti.
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ettei sinne  o lisi m ahtunut). E ivät ottaneet lainkaan huomioon p y y n ­
töäni vaan kä sk ivä t  ulos. Mutisin jotain vastaan, jolloin lääkäri ot­
ti minua n iska sta  kiinn i, vei ovelle ja potkaisi ulos. Lensin  portai­
den y li suoraan  mahalleni maahan. Sen  koommin en koko aikana kään­
tyn yt  lääkärin puoleen, vaan hoidin itsen i tovereiden avulla itse ter­
veeksi niin tästä ku in  m uistakin vaivoistani.
K un  olimme olleet jonkin aikaa vankileirillä, alettiin sinne  tuo­
da vankeja V iipurista, Närpiöstä, Kokkolasta, Raahesta ym. paikoista  
ym päri Suomea.
*  *  *
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T A M M ISA A R E N  V A N K IL E IR I
H e lsing issä  29. p. toukokuuta 1918 
N:o  58/2 D. b.
K iertokirje  Uudenmaan sotilasp iirin  ka ikk ien  su o ­
je luskuntain  päälliköille.
K a ikk i vang it ovat viipymättä lähetettävät joko 
Tammisaareen tai H e lsing in  vankileiriin. Ka ikk i 
vankeja koskevat pöytäkirjat ja muut asiapaperit 
lähetetään tietysti mukaan.
P iiripäällikkö V .F. Jo h a n sso n 7
Laajan h iekkakentän  toiseen päähän sijoitettu vank ile iri oli erotettu
kaksinkerta ise lla  korkealla p iikk ilanka -a itaukse lla  ja niiden välise llä
kujalla toisesta kenttäpuoliskosta, ulkopuolelle jäävästä metsästä ja
sen reunasta o levista rakennuksista . Tämän a itauksen  sisä llä, noin
200 -  500 metrin suu ru ise lla  alueella sijaitsi su u r i k irk ko , v iis i
suu rehkoa  k a k s ik e rro k s is ta  kasarm irakennusta  ja pari pienempää
tiilirakennusta  sekä avoimen kentän reunassa  p itkä r iv i puisia
2
ta lli-, va ra sto - ym. rakennuksia .
Le irin  puoliskoja erotti to isistaan leveä kuja, jonka molemmissa 
päissä  olevilla porteilla oli sotilasvartiot. Kujan toisella puolella 
o levassa le irin  osassa  oli va in  y k s i suurem pi kasa rm irakennus, joka 
a luksi toimi leiriä va rtio iv ien  Porin rykm entin  sotilaiden kasarm ina 
ja joka myöhemmin sy y ske sä llä  muutettiin sa iraa laksi. Kansliahuo- 
neistot, leipomo ja sauna rakennu s sija itsivat le irin  vasemmanpuo­
le isessa o sassa , p iikk ilanka -a itauk sen  ulkopuolella. V a rs ina isen  
vank ile irin  s ivusta lla  olevat rakennukse t o livat puolestaan le irin  
v irka ilijo iden  ja va rtijakunnan  käytössä  a su in -  ym. rakennuksina . 
Le irin  y lin  v irka ilijakunta  asu i Tammisaareen johtavan tien varre lla  
o levissa  en tis issä  upseerien  asunno issa . 12
1 S A  Päämaja 1918. V A T O , 172.
2 Railo, Pekka Punaisten p u uh issa  ja va lko isten  vank ina  (k ä s ik ir ­
jo itu s), s. 157.
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Tammisaaren vank ile irin  ensimmäisenä johtajana toimi a lunperin  a g ro ­
nom iksi va lm istunut vank ilav irka ilija , kamreeri Kaarlo Leisten 15.5. - 
11.9.1918 ja hänen seuraajanaan vanke inho itovirka ilija  A rv o  Linna, 
V an k ile ir in  apulaisjohtajana oli 30.7.1918 asti A . K a r ls so n -L illo s,  jol­
loin hänet juopottelun ja tehtäviensä laim inlyönnin takia erotettiin ja 
tilalle määrättiin filosofian maisteri K .H . L ind fo rs . Le irin  talouden­
hoidosta va sta si 23.5. -  31.7.1918 y liopp ilas E r ik  Palmgren ja 1.8. 
alkaen R . B ä ck strö m .1
Vankeja leirille kerty i a lu k s i Tammisaaresta ja sen ym päristöstä ; 18.5. 
pä ivä tyn  vankiluette lon mukaan leirillä oli tällöin yhteensä 67 vank ia, 
joiden kotipaikko ina mainitaan mm. Karjaa, Sva rtö , Am innefors, Snap ­
pertuna ja Tammisaari. Enemmistö vange ista  oli paitsi koto isin  Län­
si-Uudenm aan  ruotsa la isseudu ilta , myös ruotsink ie lis iä , sillä suom en-
2
k ie lisiä  nimiä oli joukossa va in  muutamia.
Le irin  va nk ilu ku , joka vielä 27.5. oli S V L :n  päällikön luetteloiden
3
mukaan va in  368, kasvoi ke säkuun  a lu ssa  tehtyjen siirtojen johdosta 
nopeasti. Ensimmäisten leiriltä laadittujen puo liv iikko rapo rttien  mukaan 
(5 .6 . -  9 .6 .) va nk ilu ku  oli ko. ajanjakson ku luessa  kohonnut jo 
6 995:een, joista ku itenk in  va in  154 oli tuotu le iriin  raporttikauden 
a ikana. Tämä m erkitsi sitä, että leirille oli 27.5. -  5.6. vä lisenä a ika ­
na, s iis  va in  noin 10 päivän  sisällä  lähetetty lähes 6 500 vank ia  ennen 
ku in  mitään valm isteluja oli ennätetty tehdä. M iesten lisäksi Tammisaa­
reen oli s iir re tty  noin 650 naista, jotka ku itenk in  20.6. s iirre ttiin
4
edelleen Santaham inaan, jonka jälkeen leirille jäi va in  miehiä. 1234
1 V A  S V L  Aa 4, K D  N :o  899 30.7.1918; Paavolainen 1971, s. 373.
2 S A  Päämaja 1918. V A T O , 171. Fö rteckn ing  ö fve r fångar d.
18.5.1918.
3 Paavolainen 1971, s. 57.
4 V A  S V L  T  :saari H I, p uo liv iikko rapo rtit; S A  Päämaja 1918. V A T O , 
172. Ohjeet na isvank ien  s iirro sta  Tammisaaresta H e lsink iin . -  Ko. 
ohjeiden mukaan naiset oli ta rko itu s s iirtää  D ra g sv ik in  pysäk iltä  
20.6. klo 14.00 lähtevällä ylim ääräisellä junalla H e lsing in  Eteläsa­
tamaan ke isa rinnan  k iven  kohdalle, jossa va ng it  edelleen lastattaisiin  
"ra n n a ssa  odottaviin  la ivo ih in , jotka heti v ievät va ng it  Santaham i­
naan ".
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Suurim m at Tammisaareen tuodu ista  vank ijouko ista  oli lähetetty 
H e lsing in , Haminan, V iip u r in ,  Kokkolan, Raahen ja Närp iön v a n k i­
leireistä, joiden lisä ks i oli eri puolilta lähetettyjä pienempiä va n - 
kiryhm iä. V iim eksi mainittuja lienee k e rtyn y t mm. Uudeltamaalta sen 
jälkeen kun  p iiripää llikkö  V .F .  Johansson  oli 29.5. antanut alueen­
sa suoje luskunn ille  m ääräyksen lähettää hallussaan  olevat vang it 
viipym ättä joko Tammisaareen tai H e lsing in  va nk ile ire ih in . Sen 
sijaan Toijalassa sikä lä inen  aluepäällikkö Hugo V . Löfgren  asettui 
vastustam aan vank ien  siirtoa ja kie lsi paikallisen vank ile irin  pääl­
likköä lähettämästä vankeja Tammisaareen, kuten määrä oli. O sa 
Toijalan vange ista  s iirre ttiin  Tammisaareen ku itenk in  jo 3 .6 .1918 .1
Lö fgren in  k ie ltäytym isen sy yn ä  oli mitä ilmeisemmin se, että va n ­
kien tutkinta ja "puhd istu sto im et" o livat Toijalassa vielä ke sken ;
vank ien  te loitukset pa ikkakunna lla  jatku ivat vielä a inak in  ke säkuun
25. palvaan asti ja S V L :n  päällikkö Ju ve liu s joutui vielä 25.6.1918
3
huomauttamaan asiasta.
Osa Tammisaareen tuoduista vange ista  oli jo saapuessaan  huonossa  
kunno ssa . Railon mukaan su rke in ta  katseltavaa o livat Raahesta ja 
Närp iöstä  lähetetyt vank ijoukot, joissa kum m assakin oli noin 400 
miestä. Raahessa oli ka ikk iaan  ollut noin 700, osaksi a lunperin  
Tampereelta lähetettyä vank ia , joista noin 120 oli ennättänyt kuolla 
ennen toisten lähtöä etelään ja jäljelle jääneistä noin 180 oli n iin  
he ikossa kunno ssa , ettei heitä vo itu  ry h tyä  kuljettamaan minne­
kään. Tammisaareen tuoduista Raahen vange ista  "o liva t loputkin  123
1 Paavolainen 1971, s. 104 -  109.
2 V A  V R O S y A  T :saari A k  1 -  36, Toijalassa tutkittujen vank ien  
kuu lu ste lupöytäk irja t. -  Toijalasta 3.6. Tammisaareen lähetet­
täväksi aiottujen vank ien  joukosta eroteltiin a inak in  noin 30 te­
lo itettavaksi tarkoitettua akaalaista ja kalvolalaista punaista, 
joista lähes ka ikk i ammuttiin paikallisten suoje luskuntien  e s ik u n ­
tien antamien lausuntojen perusteella. Teloitettujen vank ien  k u u ­
luste lupöytäk irjat lähetettiin Tammisaareen muiden asiakirjojen 
mukana ja Tam m isaaressa nähtävästi niiden perusteella oletettiin, 
että myös va ng it  oli s inne  asianm ukaisesti passitettu.
3 Paavolainen 1971, s. 109
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ku in  horjuvia luurankoja ja ku lk iva t laahustaen heille majapaikaksi 
oso itettu ih in  v a ja ra ke n n u k s iin ".
Närp iöstä  lähetetyt vang it olivat jokseenkin  sam anlaisessa ku n n o s­
sa, mutta kä rs ivä t lisäksi punataud ista. Tarttuvaa  tautia sa ira s­
tavina heidät sijoitettiin omaan, sillo in  vielä tyhjänä olevaan ka­
sarm iin, jota sen jälkeen alettiin ku tsua  Närp iön kasarm iksi.
Ensimmäisten Tammisaareen tuotujen vank iryhm ien  majoitus oli su ju ­
nut suuremmitta va ikeuksitta , sillä majoitustilat olivat väljiä, mutta 
va n k ilu vu n  kasvae ssa  alkoivat kasarm it täyttyä. Juhannukseen  
mennessä Tammisaaren va nk ilu ku  kasvo i edelleen noin 1 500:1 la 
vang illa  ja le irin  korke in  vankim äärä k irjattiin  20. -  24.6. vä lisenä 
jaksona, jolloin leirin va nk ilu ku  v ira llisen  ilm oituksen mukaan oli 
8 597. Tämä oli noin 11,4 % koko maassa olevien vank ien  (74 800) 
määrästä.^
Kun  uusia  vank iryhm iä  tuli ja tkuvasti lisää ja majoitustilat olivat jo 
täyttyneet ja "p a r iin  kertaan t iiv is te tty ",  lakkasivat vartijat ohjai­
lemasta tu lokkaita, jotka p iikk ilanka -a itauk sen  sisälle  päästettyinä 
sa ivat itse etsiä sellaisen majapaikan kun  sattu ivat löytämään. 
Kasarm ien majoitussalien lisäksi täy tty ivä t v in tit, tallit ja vajat.
3
Osa vange ista  eleli "k ie rto la is in a " ilman vak itu ista  majapaikkaa. 123
1 Railo, s. 167.
2 V A  S V L  Ea 4 ja S V L  T :sa a r i H 1, Puo liv iikko rapo rtit; Railo, s. 167. 
-  Eniten vankeja oli H e lsing in  ja Hämeenlinnan vank ile ire illä, joista 
ensinm ain itussa oli 1.7. yhteensä 13 151 vank ia  ja jälkimmäisessä 
7.6. yhteensä 11 286 vank ia  (Paavolainen 1971, s. 111.).
3 Railo, s. 168.
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*  *  *
Vanginvartijat olivat yleensä joitakin po ikkeuksia  lukuunottamatta 
raakoja talonpoikia maaseudulta, joista toiset olivat suorastaan  
sadisteja. Muistan kolmen vartijan nimet. Nämä ylittivät sa d ist isu u -  
dessaan ka ikk i toiset. Luulen, että jokainen Tammisaaressa kesällä  
1918 ollut muistaa varm asti nämä nimet: Vesterm ark, Su ikkanen  ja 
Ketola. Kerron  näistä su u ru u k s ista , minkä muistan.
Vesterm ark oli pukeutunut sotilasmalliseen takkiin. Hänellä oli 
komentohihna olkapäällään ja vyö ssä  ro ikku i japanilaisen k iveerin  
pistin. K un  hän kerran  haki miehiä töihin hautausmaalle, eivätkä  
nämä olleet tarpeeksi hanakoita lähtemään, sieppasi hän käteensä  
pistimen ja alkoi se  kädessään  ajaa vankeja takaa. Saadessaan  
jonkun vangin  k iinn i hän alkoi lyödä ja pistellä tätä pistimellään. 
Muistan erään vangin  saaneen suu ren  haavan päähänsä ja toisen 
ky lkeen sä  reijän, josta vuoti pajon verta. Kahakan nähtyään va r­
tiovuorosta vapaana olleet sotilaat (olivat Porin rykm entin  miehiä) 
ottivat Vesterm arkin k iinn i ja veivät hänet päävartioon. Sitten  
toimittivat hänen molemmat uh rin sa  sairaalaan. Tämän jälkeen ei 
Vesterm arkia m uistaakseni enää näkynyt.
Ja sitten Su ikkanen. Olimme kerran  ruokajonossa ja Su ikkanen  
istu i tapansa mukaan leipälaatikoitten päällä, joita oli v iisi päällek­
käin. Näin saattoi h yv in  pitää silmällä, ettei kukaan  p ää ssy t san t-  
saamaan. Nyt käv i niin, että eräs vangeista  p y y s i  kupp iin sa  h iukan  
lisää. Jakaja, joka myös oli vankeja, k ie lsi ja k ä sk i mennä vain 
eteenpäin. Su ikkanen  huomasi tapauksen ja veti pistoolin esiin. Hän 
huusi: "Mitä se vank i siellä vonkoo". Ja sitten hän ampui miehen, 
joka ei ollut muuta tehnyt ku in  p yytän y t  vähäsen lisää soppaa. 
Mies kaatui heti ja vietiin paareilla pois. En  tiedä kuoliko, siihen  
käsityk seen  kuitenkin  jäin.
Vankien joukosta oli leirille valittu omat sanitäärit, jotka edel­
lise ssä  tapauksessa  myös veivät vangin  pois. Edelleen oli vankien  
ke skuudesta  valittu järjestysm iehiä, joista su u r in  osa oli työhönsä  
erittäin innostuneita. Heillä oli kä s iva rre ssaan  leveä punainen  
juova. Heidät oli varustettu tuolinjalan mittaisella karahkalla, jota 
käyttivät ahkeraan.
Muistan tapauksen, jolloin olimme jälleen ruokajonossa, joka 
ku lk i verkalleen eteenpäin. Leirin  alue oli jaettu p iikkilangalla
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kahteen osaan. Toiseen osaan järjestyttiin ruokajonoon ja kun  ruoka  
oli saatu, s iirry tiin  toiseen, ettei päästy  kahta kertaa ottamaan ruo ­
kaa. K un  olin saanut annoksen i, joka sillä kerralla  oli pala leipää ja 
puo likas silliä, yritin  mennä p iikk ilangan  läpi uudelleen jonoon, koska  
katso in  siihen  olevan h yvän  tila isuuden. Meno oli erittäin vaikeata. 
Olin jo toisella puolella, mutta vielä vaatteistani takertuneena p iik ­
k ilankaan  kun  eräs turkulainen järjestysm ies huomasi minut.
Hän a rvo si minun menneen aidan läpi, juoksi paikalle ja alkoi 
lyödä kalikallaan. Kun  olin toisella puolella aitaa ku in  hän, eivät 
lyönn it sattuneet kipeästi. R iuhtaisin  itseni irti ja sanoin hänelle, 
ko sk a  tunsin  hänet tu rku la iseksi pain ijaksi: "Odotahan kun  tulet vielä 
jo sku s Helsinkiin  kilpailu ihin, niin perästä ku u lu u ". En viitsi mainita 
tässä hänen nimeään. Kerro in  tapauksen  vain osoittaakseni, m illaisiksi 
jotkut ihmiset voivat tulla päästyään vähänkin  määräävään asemaan.
Seuraavakin  tapaus sattui ruokajonossa. Vankien ruokapaikan  
v ie ressä  oli käymälä. Se oli maahan kaivettu monttu, jonka päälle oli 
asetettu r iu ku , s iis  tavallinen kenttäkäymälä. Saatuaan pakk iin sa  
soppaa juoksi eräs vanki suoraan  käymälään. Siihen aikaan oli melkein 
kaik illa  vangeilla ripuli. En tiedä, oliko hänellä riuku laan  kiire  vai 
juoksiko  hän toiselle puolelle vain santsaam istarkoituksessa, mutta 
vartijana ollut Ketola arveli tarko ituksena ku itenkin  olleen santsaa- 
misen. Hän huu si: "E t sinä  perkele minua petä". Ja ampui sitten  
vang in , joka istu i housut k in tu issa  riulla. Tämä putosi siitä monttuun, 
joka oli puolillaan ulostusta. Kuu lin  toisilta jälkeenpäin, että kuu la oli 
osunut häntä päähän, joten hän oli kuollut heti.
Tämä vartijoista.
*  *  *
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L E IR IN  V A R T IO IN T I  JA  V A N K IE N  K O H T E LU
Tämän kuun  14. p :n ä  k a rka s i vank i Veikko A a r­
ne Rännäri W iipurin pitäjän Karjalan kylästä, 
ollessaan purkaam istö issä  D ra g sv ik in  pysäkillä . 
Hänet tavattiin B a g g b y n  kartanon maalla, ensin  
varastettuaan rahaa, ruokatavaroita ja yhden  pu ­
vun  erään mainitun kartanon m uonarengin a su n ­
nosta ja ammuttiin.
Tammisaaren vankile irin  johtajan selonteko S V L :n  
päällikölle 15.6 .1918.1
Tammisaaren va nk ile ir in  vartiona olevien, enimmillään noin 270 
Porin rykm entin  aseve lvollisen  sotilaan lisä ksi le irin  vartijakuntaan  
kuu lu i myös ns. E-m iehiä eli suoje luskuntala isia  tai siv iiliva rtijo ita , 
joiden tunnuksena  oli va lko ise ssa  k ä s iva rs in au h a ssa  oleva Tammi­
saarta (Ekenäs) tarkoittava E -k irja in . S iv iiliva rtijo ita  oli leirillä 
a luksi va in  muutamia, mutta heidän määränsä lisääntyi kesän k u -
. 2luessa kun  leirille palkattiin  uusia  vartijoita.
V ank ien  ke sku u d e ssa  näillä, myös "p iiska m ie h ik s i" ku tsu tu illa  
s iv iili vartijoilla oli v a rs in  huono maine ja esim. Railon huomattavaan 
tasapuolisuuteen p y rk iv is s ä  muistelm issa on heitä kuva iltu  v a rs in  
kie lte isesti: "Nämä E-m iehet tai a inakin  ne heistä, jotka a lkukesästä  
innokkaim pina riehu ivat, o livat varm aankin  kaikkea vang in va rtija - 
kou lutusta  vailla olevia, väärälle  puolelle eksyne itä  työttömiä, joille 
sy y stä  tai toisesta oli ve ri kohonnut päähä siinä määrin, että he 
u sko iva t olevansa kutsuttuja kostamaan punikeille  ka iken  sen
3
pahan, mitä nämä o livat isänmaalle ja sen porvareille  tuottaneet".
S iv iiliva rtijo iden  katsottiin  sotilaita paljon herkemmin tu rvau tuvan  
ampuma-aseen käyttöön mm. rivejä ojennettaessa ja samoiten va n - 123
1 V A  S V L  T :sa a r i Da 1, K irjekonseptit N :o 14, 15.6.1918.
2 Paavolainen 1971, s. 124; Railo, s. 159.
3 Railo, s. 175.
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kien hakkaam iseen. Tämä "m e ka stu s" ei ko skenut va in  miehiä, vaan 
myös naisia pahoinpideltiin. Tunteita kuohutti etenkin ke säkuu ssa  sat­
tunut tapaus, kun  erästä nuorta tyttöä hakattiin  ruokajonossa jon­
kunlaise lla  huka rin  lappeella päähän, kunne s hän tuupertu i tajutto­
mana maahan. S y yn ä  kerrotaan  olleen kahden toiseensa takertuneen 
leipäpalan eli "sa n tsa a m ise n ".
"Sam anla ista  teutaroim ista" oli jä rje styksenp ito  Railon mukaan m uissa­
k in  y h te y k s is sä .  E s im erk iksi le irin ulkopuolelle v ietäviin  työryhm iin  
komennettiin usein  miehiä ryhm ittäin jättämättä sairaita tai työhön jo
liian heikkoja pois. Jos joku näistä ry h ty i "äpistelem ään ja selostamaan
. 2 
sa irauk siaan  tai voim iensa puutetta ", palautettiin voimat pieksämällä.
S iv iiliva rtijo ita  paremmassa maineessa o livat leiriä vartio ivat aseve l­
volliset, joita le irin  johdon taholla ku itenk in  pidettiin  sekä epäluo­
tettavina että va rtio in tiin  m uutenkin välinpitämättömästi suh tau tuv ina . 
Tähän va iku tti osaltaan se, että pakolla otettujen sotilaiden joukossa 
oli, kuten "po rila ise t sotilaat itsek in  m yöntävät... paljon sellaisia,
jotka ovat a ivan  puna isia  mielipiteiltään, joten voi helposti ymmärtää,
3
miten tällaiset sotilaat va rtio iva t".
Kun  vank ien  vartio in ti m uutenkin oli monen kohdalla vähemmän to ivot­
tua palve lusta  ja sotilaiden palve lusolosuhteet lisäksi m uonituksen ja 
majoituksen osalta v a rs in  heikot, n iin  vartiojoukkojen ke skuudessa  
e siin ty i tämän seu rauksena  paljon leväperä isyyttä  ja piittaamatto­
muutta, josta v a n g it  luonnollisesti p y rk iv ä t  m ahdollisuuksiensa mukaan 
hyötym ään. Tupakan , ruokatavaro iden  ja muiden "tuotte iden " kauppa, 
va ikka  olik in  kiellettyä sai nopeasti laajat m ittasuhteet.
Sotilaiden va rtio inn issa  osoittamasta huolimattomuudesta hyöty ivä t 
puolestaan ne vang it, jotka eivät aikoneet jäädä odottelemaan va n k i­
le irin  porttien mahdollista avautum ista. Yksinkertaisim m alta va ikuttava  
pakotie oli tällöin leiriä ym päröivän p iikk ilanka -a itauk sen  alittaminen 1234
1 Railo, s. 177.
2 Railo, s. 178.
3 V A  S V L  T :sa a r i Da 1, K irjekonseptit N :o  14 15.6.1918.
4 Paavolainen 1971, s. 128.
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ja pakeneminen ym päröivään metsään. H e lsink ilä isen  toiminimi Otto 
Wuorion urakoim at p iikk ilanka -a itauk se t eivät karkaam ista silmällä 
pitäen muodostaneet lävitsepääsemätöntä estettä, sillä niitä p idettiin 
kelvottom ina. V ank ile irien  vartiojoukkojen päällikkönä toimineen 
kenraalim ajuri K ivekkään  mukaan leirin aidat sove ltu iva tk in  va in  
karjan, mutta e ivät vank ien  aitaam iseen.1
Pakenemista aidan alitse rajoitti ku itenk in  tieto siitä, että ka ikk i 
k iinn i saadut k a rk u r it  a lkukesästä  ammuttiin le iriin  palauttamatta. 
Monet kokeilivat s ilt i onneaan ja y r ity stä  luonnollisesti rohka is i jos 
vartio sotilas katseli y r ity stä  "läp i so rm ien sa ". P akoy rityksen  o n n is ­
tum ism ahdollisuutta lisä si, mikäli pakenija saattoi esim. leirin k a n s ­
liassa työskente levien  vank ien  avulla va ru stau tua  v ira llis illa  vapau ­
tu s -  ja pass itu skaavakke illa , joissa oli vank ile ir in  v ira llise t leimat. 
Tälla isella passilla  va ru ste tun  k a rk u r in  ei ta rv inn u t "k u in  sop iva ssa  
tila isuudessa  sekaantua vierailijo ih in  tai kotipa ikkakunnalleen  todella
passitettujen rive ih in , m arssia Tammisaaren asemalle ja v a p a a k y y -
2dillä matkustaa sinne, mihin p a ss itu s  oli annettu ".
V a ikka  Tammisaaresta pakenemista on jo issak in  y h te y k s is sä  p idetty 
v a rs in  helppona, ei leiriltä karanneiden vank ien  määrä ehkä sitten ­
kään n ou ssu t kovin  su u re k s i.  On ajateltavissa, että eräät on n istu ­
neet ja ehkä näyttävätk in  paot ovat, tiedon niistä levitessä, saa­
neet aikaan todellisuutta liioittelevan m ielikuvan. M inkäänla ista 
karanneitte in  luetteloa ei Tammisaaren vank ile iriltä  näytä kesän 
1918 ajalta säilyneen, mutta on m erkillepantavaa, että Tammisaa­
re ssa  laaditu issa vank ien  kuu lu ste lupöytäk irjo issa  oletettu tai
tiedetty karkaam inen e s iin ty y  va in  po ikkeukse llisena  katoamisen
.. 3syyn ä . 123
1 Paavolainen 1971, s. 143.
2 Railo, s. 189 -  190. -  Tammisaaren va nk ile ir in  erila isten kuo l­
leiden luettelojen mukaan (V A  S V L  T :sa a r i Ba 14) leirillä ammut­
tiin kurinpitotoim ena joko karkaam isten tai n isko itte lun  takia 
yhteensä 14 vank ia , mutta Railon mukaan olisi ammuttuja ollut 
21. He inäkuun  puölivä lin  jälkeen ei k iinn isaatuja ka rku re ita  
enää Railon mukaan ammuttu, mutta ei liioin ketään k iinn isaa tua ­
kaan tuotu taka isin .
3 V A  V R O S y A  T :sa a r i A k  1 -  36, Kuu lu ste lup tk  :t.
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Porin  rykm entin  sotilaiden osoittama kurittom uus jatkui Tammisaaren 
va nk ile ir in  johtajan S V L :n  päällikölle tekemistä kaneteluista huolimatta 
ja tilanne k ir is ty i entisestään he inäkuun  loppupuolella kun  vank ile irillä  
alkoi liikkua  huhuja vank ien  suunnittelm asta kap inasta. H uhun  seu ­
rauksena Leisten lähetti S V L :n  päällikölle sähkeen, jossa hän p y y s i 
p ika isia  toimenpiteitä "tä y s in  luotettavan sotilasvartio ston  hankk im i­
se k s i" ,  sillä entinen oli "tä y s in  kunnoton ".^
Kap inahuhun  perättöm yys lienee ku itenk in  käyn y t pian ilm eiseksi, eikä 
asian  johdosta näy käyd yn  jatkok irjaanva ihtoa. M yöskään  Tammisaa­
re ssa  olleiden vank ien  myöhemmin esittäm issä muistelm issa ei asiasta 
näy e s iin tyvän  mainintoja; tosin k y lläk in  jo sku s siitä, ettei nälän 
heikentämillä vangeilla  ollut mitään m ahdollisuuksia  vastustaa  leirillä 
va llitsevaa komentoa. 1
1 V A  S V L  T :sa a r i Da 1, K irjekonseptit N :o 163, 20.7.1918. -  Kap ina- 
huhu  saattoi perustua  esim. vank ien  kuu luste lutie to ih in . Mm. 6.7. 
kuu lu ste llun  Mårten Hjalmar Bäckm anin kuu lu ste lup tk  :ssa  mainitaan 
seuraavaa: "S a n ge n  röyhkeä ja hävytön . Vaarallinen  p u n ik k i.  Va leh - 
telee ilmeisesti. Mahdollisimman ankara  ran ga istu s  paikallaan. Sä i­
lytettävä vang ittuna. -  -  Kertoo että täkä lä isessä vank ila ssa  su u r i 
joukko on sanonut, että kunhan  vaan vapaaksi pääsevät, n iin  sitten 
ko sta va t".  (V A  V R O S y A  T :sa a r i A k  3).
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*  *  *
Vähän ennen juhannusta oli ruoka  vankileirillä h y v in  tiukassa. 
Vangeille ei kahteen viikkoon jaettu muuta ku in  sillin puolikas  
p ä ivä ssä , leipää tai muuta ruokaa ei saatu lainkaan. Tämä nä lkä - 
k u u r i entisen nälän lisä ks i oli vangeille tuhoisa. Vangit, joilla ei 
ollut mahdollisuutta saada mistään lisämuonaa ja jotka ennestäänkin  
olivat he ikossa  tilassa, alkoivat kuolla kupsahtaa, ku ka  minnekin. 
Sattui sellaistakin, että vank i kuo li aitaan nojatessaan ja jäi sitten  
roikkum aan kuolleena siihen.
Toiset alkoivat suolasillin  va iku tuksesta  juoda niin, että al­
koivat turvota. Turvotus alkoi aina jalkaterän rinnasta  nousten s ii­
tä ylöspäin. Melkein ka ikk i, joilla tu rvotus nousi polven y läpuo­
lelle, kuo livat yleiseen pöhötykseen. Sattui use in, että kun  illalla 
meni kaverin  viereen nukkum aan, heräsi aamulla kuolleen kaverin  
vieressä.
Tämän ylettömän vedenjuonnin takia suljettiin vesijohdot niin, 
että niitä pidettiin auk i vain k a k s i tuntia pä ivässä . Tällöin s y n ty i  
jonoja vesipostin  luona. Heikommat vang it tappelivat, k o ska  eivät 
koskaan  minulle käsittämättömästä sy y s t ä  menneet jonoon, vaan 
yritt ivät pakkeineen suoraan  vesipostin  kraanan alle. Jonossa  
olevat työnsivät heidät tietenkin silloin s ivu un . Tästä suuttune ina  
yritt ivät sitten lyödä, mutta miltei po ikkeuksetta  lyöjä kaatui itse 
oman lyöntinsä voimasta.
Kokkolasta, Närpiöstä ja Raahesta tuodut vangit olivat k a ik ­
kein nälkiintyneem piä, sillä he olivat olleet vankeina paljon kauem­
min ku in  ne, jotka joutuivat va n g ik s i vasta kansa la issodan  päätyt­
tyä. Heidän joukossaan luurankom ies alkoik in  sitten en s ik s i hei­
luttaa viikatettaan. Ja sitten se  alkoi heilua koko vankileirillä. 
Nälkä pani vang it syömään pihalla ka svav ien  mäntyjen rungot aivan  
paljaiksi kaarnasta  niin korkealta ku in  ylettyivät ja ka ik k i ruoho  
kelposi ruuaksi. Täitä oli suunnattom asti. Niitä oli jopa silm äkul­
m issakin. Raaputtaessaan p itkän  aikaa leikkaamatta ollutta partaan­
sa  sa i k yn ten sä  alle täitä, jotka toiset sitten pan ivat su u h u n sa  ja 
söivät.
Taposin eräänkin  kerran  jo lapsuudesta saakka  tuntemani 
B ru n o  Kilström in. Hän istu i au ringonpa isteessa  ja haki vaatteistaan  
täitä, joita sitten söi, ai van ku in  apinat Korkeasaaressa . Sanoin
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hänelle: "Tuostahan  kuolee kun  töitä s y ö ".  Hän ei vastannut mitään 
vaan k y sy i,  oliko minulla tupakkaa. Vastasin m yöntävästi, jolloin hän 
otti taskustaan  leipäpälan ja p y y s i  minua vaihtamaan sen tupakkaan. 
Lupasin  antaa hänelle tupakan, jos hän ensin syö  leivän. Olin juuri 
saanut kotoani paketin, jossa oli ollut vähän ruokaa, tupakkaa ja 
puhtaat alusvaatteet. Annoin  hänelle ta skustan i vielä toisen leipä palan 
ja kun  hän oli syö n y t  sen, annoin hänelle lupaamani tupakan. Tämä 
toverini kuoli sitten kahden tai kolmen päivän kuluttua.
Vankileirillä opin tuntemaan erään kaverin , jonka nimeä en enää muis­
ta. Hän oli Raumalta kotoisin ja sanoi olevansa A lfred  Kordelinin  
etäisiä suku la isia. Hän kertoi m enneensä jo 9-vuotiaana merille, en sik s i 
vain kesä isin , mutta kansakou lu sta  päästyään vakitu iseksi. Oli sitten  
karannut laivasta Sevilla ssa , käve llyt sieltä M adridiin  ja edelleen Por­
tugalin rajan y li Oportoon. Matka oli ke stänyt k a k s i vuotta ja neljä 
kuukautta. Hän oli ollut välillä työssä  ja jatkanut taas matkaa, kunnes  
oli p ää ssy t Oportoon. Sieltä hän oli sitten taas lähtenyt merille. Sanoi 
p uh u van sa  kuutta kieltä. Hän sai kotoaan paketin joka viikko. S y ö ­
tyään siitä ensin  itse tarpeekseen, hän jakoi aina loput toisille sanoen: 
"S yö kää  pois, minulla on r ika s  koti, ei sieltä ruoka  lopu, va ikka  
lähettäisivät paketin joka pä ivä ". Hänen pakettinsa toi hänelle aina 
sama vartija. Tätä jatkui noin pari kuukautta, minkä jälkeen sama 
vartija vei hänet vankileiriltä pois.
* **
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S A IR A A N H O IT O  JA  V A N K IE N  S A A M A  M U O N IT U S
Tammisaaren Vankile irin  Herra Ylilääkärille 15/7 
18 Yleis raportti kasarmialueelta
M yösk in  yle isen vankikeittiön ruuan  laitossa olisi 
puhtautta enemmän noudatettava. Näimme vä lskä ­
rin  ka n ssa  omin silm in eräänä iltana kun  keittiöön 
kannettiin  vettä samasta paikasta meressä, mihin 
ripulitautiset juuri olivat ulostaneet p e seytye s-  
sään. K un  tästä huomautimme, vastattiin ettei ole 
sopivam paa vedenottopaikkaa. E ikö  voitaisi lopet­
taa meriveden käyttö keittoruokiin, pidän varma­
na että sek in  osaltaan ehkä isis i vatsatautien  
leviämistä.
Kalasoppaa ei p itä isi m yöskään vangeille, 
ainakaan n yky ise en  tapaan valmistettua tarjota. 
Useat eivät voi sitä ollenkaan syödä  ja kuolevat 
sitten ruuan  puutteeseen. Ne taas jotka syövä t  
tulevat vatsatautisiksi, lukuunottamatta muutamia 
harvoja, joilla on eriko isen  voimakas elimistö. 
Eilen löysi eräs vank i sopastaan k a k s i kokonaista  
hiirtä, joista toisen näimme vä lskärin  k an ssa  
ohikulkiessamme.
Tammisaaressa heinäk 15 p. 1918 
Kaarle N ord lund
S V L :n  17.5. antaman m ääräyksen mukaan va nk iru u an  päivittäisen 
ka loria rvon  tuli olla vuorotte levien ruokalistojen mukaan 1 524 ja 
1 474 kaloria. Kuukautta  myöhemmin, 18.6., määrättiin uudet 
arvot, joiden mukaan työssä  käyvän  vang in  oli saatava 2 000 ja 
työssä  käymättömän 1 500 kaloria. Senaatin 22.6. tekemällä päätök­
sellä va nk iru u an  ka lo r ia rvo ik s i määriteltiin puolestaan 1 800 ja 1
1 V A  S V L  T :sa a r i Ba 14, San itäärien  raportit.
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2 300 kaloria. Näiden v ira llisten  normien m äärittelyyn va iku tti osaltaan 
va llitseva  e lin tarv ikke iden  n iu k k u u s .1
S V L :n  ravintoaine iden tarkastajana toimineen dosentti Carl T ig e r s -  
tedtin to ukokuu ssa  antaman lausunnon  mukaan, täyde llisessä  ru u ­
m iillisessa levossa olevan miehen rav in to tarve  oli vähintään  1 900 
kaloria ja kevye ssä , toimettomassa elämässä olevan miehen noin 
2 400 -  2 600 kaloria. Yleensä katsottiin , että ke vy t ruum iillinen työ 
edellytti väh intään  2 800 kaloria ja raskaammat työt 3 200 -  3 500 
kaloria. S iv iilivank ilo iden  rav innon  ka loria rvot oli sy k sy llä  1917 mää­
rite lty  näiden normien m ukaisesti siten, että ra n g a is tu s-  ja työvan -
keudessa  olevien vank ien  rav intom ääräksi tuli 3 000 ja lään invank i-
2
lo issa  olevien 2 800 kaloria.
Tam m isaaren vank ile irillä  jaetun m uonituksen ka loria rvot o livat v ira l­
listen numerotietojen mukaan 10.6. 1 423, 20.6. 1 348 ja 27.6. 1 607
3
kaloria. Vie lä ke säkuun  a lu ssa  jaettuun m uonitukseen kuu lu i 
100 -  150 g : n  painoinen leivänkim pale ja puoli silliä aam iaiseksi sekä 
to isinaan "m elko rav itsevaa liha - tai sekake ittoa" pä ivä lliseksi. Useim­
miten päivälliske ittona tarjottiin ku itenk in  liian vähän kyp sy te ttyä  
tu r s k a -  eli kalliokalakeittoa, joka ennen pitkää aiheutti useimmille 
vange ille  itsep intaisen r ipu lin . Keiton ka lo ria rvo  jäi näin ollen teo­
ree ttiseksi. M uon ituksen  määrän ja laadun seu raukse t n äky ivä t pian 
le irin  sa irastilasto issa.**
Tammisaari raportoi 29.5. -  12.9.1918 vä lisenä aikana sa ira iden  mää­
rä k s i puo liv iiko tta in  128 -  768 potilasta, joista valtaosa erila isia  suo ­
listo - ja vatsatautitapauksia . Toisintokuum epotila iden määrä vaihteli 
30 -  100 välillä, eniten oli sa irastune ita  13. -  17.6., jolloin heidän 
lukum ääränsä oli 375. Rokkotauteja e siin ty i vähän, iso rokkoa 2 - 1 3  
tapausta, tu lirokkoa  1 -  6 tapausta. In fluen ssa tapauksia  oli enimmil­
lään s y y s k u u s sa  86 .1 2345
1 V A  S V L  Ea 4; Paavolainen 1971, s. 218.
2 Paavolainen 1971, s. 218.
3 V A  S V L  Ea 4, Ilm oitukset v a n k iru u a n  k a lo r ia rvo ista .
4 Railo, s. 188.
5 V A  S V L  Ea 4, T :saa ren  p uo liv iikko rapo rtit.
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Saira iden  todellinnen määrä le irissä  oli ku itenk in  huomattavasti 
suurem pi, sillä esim. "Y le is ra p o rtt i kasarm ien sanitäärien e r ik o is -  
raporttien perusteella 27 .6.1918", toteaa sairaiden lukum ääräksi 
1 399 ilman sa irashuoneita  so. kentä llä .1
Siitä m inkälaiset m ahdollisuudet le irin  vähä luku ise lla  sa iraanho i- 
tohenkilökunnalla oli hoitaa edes le irin  "v ira ll ise s t i"  sa iraina ole­
via, voidaan päätellä kolmesta kirjeestä, jotka Tammisaaren va n k i­
le irin  lääkäri, myöhemmin y lilääkäri To ivo  Ellilä 15., 19. ja 20.6. 
lähetti S V L :n  y lilääkärille  Max Björksten ille . N iistä ensimmäisessä 
Ellilä toteaa le irin  hygieen ise t olot "sietäm ättöm iksi", sillä le iril­
le oli lähetetty lähes 8 000 vank ia  ennen ku in  m inkäänlaisia va lm is-
2
teluja oli saatu tehdyksi.
Ruokaa ei henk ilökunnan  puutteen vu o k s i voitu jakaa tarpeeksi 
eikä tasapuo lise sti, joten muutamia suorana isia  nälkäkuolem atapauk- 
s iak in  oli sa ttunut. Juomaveden loputtua va ng it  olivat useina ilta­
päivinä joutuneet juomaan vettä ojista ja kuralätäkö istä.
"K a ik e n  edellä mainitun tak ia ". Ellilä kirjoittaa, ku lku taud it le-
v iä is ivä t ja tkossak in , jos lisää vankeja lähetettäisiin. Jos näin
tehtä isiin , m enisivät "k a ik k i ehdottomaan tuhoon. N yt jo kuolee
1 5 - 2 0  päiv ittä in  ja näyttää kuo lle isuus olevan yhä lisääntym äs- 
3s a " .
Seu raava ssa  kirjeessään  Ellilä kommentoi B jörkstenille  sa iraa la ra- 
porttejaan. "E s im . t. re cu rre n s /toisintokuume/ potilaita on K ok ­
kolasta tänne lähetetyissä vanhe issa  y li 200. —  Nälkäoedemoja on 
m yöskin  paljon useampia tapauksia  ku in  mitä raportista  käy  se lv il­
le. Va in  ka ik ista  vaikeimmat s.o . infekteeratut olemme voineet 
ottaa sairaalaan. Sama koskee e riko isesti marasmus tapauksia. Sitä 
sa irastavat sananm ukaisesti ka ikk i Raahesta tänne lähetetyt va n ­
git, joita kuolee ka ik ista  hoito- ja ru o k k im isy r ity k s is tä  huolimat­
ta useita p ä iv ä s sä . "  K irjeensä lopuksi Ellilä valittaa ka ikk ien  ti- 123
1 V A  S V L  Ba 14, Sanitäärien raportit.
2 Paavolainen 1971, s. 266.
3 Paavolainen 1971, s. 267.
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laamiensa ta rv ikke iden  v iipym istä. Sa ira stune isuuden  yh te y s  le iril­
lä va llitsevaan  m uonitustilanteeseen nousee k irjeessä yhä selvemmin 
esille.
Kolm annessa, 20.6. lähettämässään k irjeessä, jossa Ellilä en sin  p u r ­
kaa pettym ystään uusien  vank ilähetysten  johdosta, käy tautitilanteen 
yh te y s  leirillä va llitsevaan  nälänhätään ilm eiseksi. Ruoka oli lopu s­
sa. Aam iaiseksi jaettiin kirjeen lähettäm ispäivänä va in  35 g  leipää, 
joten kalorimäärä jäi korke intaan 800:aan, edellisenä päivänä noin 
1 000 reen. Seuraavana päivänä ei leipää olisi luvassa  enää lainkaan.
Sa ira stapaukse t olivat edelleen k a svu ssa .  "Ja mitä hyödyttää koko 
sa irasho ito  ja lääkärin toiminta täällä, kunnei ole ruokaa -  puhum at­
takaan sa ira s ruuasta , ei tilaa minne sijoittaa potilaat, puhum atta­
kaan sänkyvaatte ista  t.m. sem m oisista". Elli Iän mukaan monet v a n g e is ­
ta p y y s iv ä t ,  että heidät mieluummin ammuttaisiin ku in  näännytettäi­
siin  nälällä kuoliaaksi.
Tammisaaren syn kä n  m uonitustilanteen sy itä  valottaa le irin  johtajan 
Kaarlo Le istenin  S V L rn  päällikölle, n iin  ikään 20.6. lähettämän sähkö ­
sanoman konsepti. Tammisaaren taloudenhoitaja oli tilannut 30.5.1918 
S V L rn  intendentuurilta  30 000 kg  ru isjauhoja, "m ikä tilaus huolimatta 
lupauksista  jäi täyttäm ättä". Taloudenhoitaja Palmgren uud isti t ilauk ­
sen henkilökohta isesti, mutta käydessään  17.6. uudelleen in tendentuu- 
r issa  sai va stauk sen , "ettei tilausta sieltä lö y d y ".  Etsittäessä se 
ku itenk in  löydettiin paperien joukosta. Vank ile irillä  ruuan  puute oli 
Le isten in  mukaan johtanut tilanteeseen, jossa va ng it  lääkärin lau sun ­
non mukaan vo iva t joutua nälkäkuolem an u h r ik s i ja lääkärit sekä muu
henkilökunta  u hka s iva t erolla. Leipäpulan ehkä isem iseksi Leisten p y y s i
2ryh tyä  k iiree llisiin  toimenpiteisiin. 12
1 Paavolainen 1971, s. 267 -  268.
2 V A  S V L  T rsa a r i,  Da 1, K irjekonseptit N ro  20, 20.6.1918. -  Vank ile irien  
m ahdollisuudet e lin tarv ikke iden  hankintaan  o livat rajoitetut, sillä 
leirien m uonitushuolto tapahtui ke sk ite ty sti S V L rn  in tendentuurin  
kautta (Paavolainen 1971, s. 232.).
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M yös Elli Iän edellä esitetyt kirjeet selostettiin S V L :n  va stuuna la i­
selle johdolle, mutta le irin  m uonitustilanne ei parantunut. Huomio­
ta kiinn itettiin  kyllä  siihen, kuka  oli va stu u ssa  viimeisimmästä 
leirille tuodusta vank ilähe tykse stä , ja osoittautui, että vank ile i­
rin  päällikkö oli tähän kuljetukseen suo stunu t. Le isten in  perusteena 
oli ollut se, että ka ikk i naiset, noin 600, oli juuri s iir re tty  Tammi­
saaresta p o is .1
Tilannetta pahensi omaisten ruuan  tuonn in  kieltäminen, josta oli 
tehty päätös S V L :n  johdon ja eri vank ile irien  taloudenhoitajien 
kokoukse ssa  H e ls in g issä  21.5.1918. Kiellon lisä ruuan  toimittami­
sesta vange ille  Ju ve liu s  lähetti vank ile irien  johtajille tiedoksi heti
seuraavana päivänä. Kielto oli v ira llise st i voim assa he inäkuun  a lk u -
2päiv iin  saakka.
H e inäkuussa  le irin  m uon itu sku rjuus jatkui entisenla isena. Erään 
ruokajonossa päivittä iset annokset ottaneen vang in  m uistiinpanojen 
mukaan, jotka Railo vank ile iriltä  vapautuessaan  saattoi ju lk isu u ­
teen, o livat ruoka -annokse t Tammisaaren va nk ile ir issä  he inäkuun  
2. -  26. päivinä seuraavan  taulukon mukaiset: 12
1 Paavolainen 1971, s. 267.
2 Paavolainen 1971, s. 222, 227.
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Päivä Aamiainen ja sen a rv io itu  kalorim äärä Päivällinen
2 puoli silliä ja 75 g leipää
3 " "
4
5
6
7
8 
9
10
18 II II
19 II II
20 puoli silliä
21 II II
22 II II
23 II II
24 II II
25 II II
26 II II
Il II
I l  II
Il II
It II
35 g
Il II
ja 35 g  leipää
Il II
75 g  "r isu a ita a "
Il II
ja risujauhovelliä
315 turskake ittoa
315 II
315 lihakeittoa
315 turskake ittoa
315 II
315 II
315 II
227 II
227 II
.. lihakeittoa
. . turskake ittoa
370 II
370 II
227 II
227 II
300 II
300 lihakeittoa
300 juureskeittoa
150 II
227 II
227 II
250 II
250 II
II
II
11 pilaantunutta juustoa
12 75 g pel la vasiemen leipää
13 puoli silliä ja 75 g  leipää
14 II Il II II
15 II "  35 g  "
16 II n ii n
17 koko silli, ei lainkaan leipää
Il II
Il II
Heinäkuun  26. päivän jälkeen tilaston pitäjä oli liian he ikko kyetäkseen
..... 1enaa jonoon. 1
1 Railo, s. 198 -  199. -  Leipäannos on tau lukossa  laskettu jakelumää- 
rä yk se n  m ukaisen ru isle ipäannoksen  ka loria rvon  m ukaisesti ja sillit 
200 g : n  ra sva s ilie ik si, mitä ne Railon mukaan "h a rv o in  o liva t". 
Ke ittoruuan kaloriarvoa ei ole laskettu sen va ihte levan ja epämääräi­
sen koostum uksen takia, sitäpaitsi osa keitosta meni täysin  hukkaan .
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it it it
Ruum ishuone sijaitsi noin 20 metrin päässä  vankilan kansliaan  
johtavasta tiestä. Kerran  tätä tietä p itk in  tuli k a k s i h y v in  puettua  
vanhempaa naista ja miestä matkalla kansliaan. He saapu ivat ru u ­
m ishuoneen kohdalle juuri kun  laatikoita täytettiin. Seisoin  tien 
va rre ssa  olevan p iikk ilanka-a idan  v ie re ssä  kun  tulivat kohdalle. 
K y sy iv ä t ,  oliko vankile irin  kanslia  v ie re isessä  talossa. M yönsin  
olevan ja lisäsin  sitten: "Katsokaa  ku in ka  pun ikkeja  viedään hau ­
taan". Ju u r i silloin miehet heittivät ylimmäiseen laatikkoon ruum ista  
niin, että luut kolisivat, sillä ruum iissa  ei ollut muuta ku in  luu ja 
nahka ja se oli lisä ks i a ivan alasti.
Toinen naisista  alkoi suureen  ääneen huutaa ruo ts ik s i jotain 
barbaareista, mutta selvää en hänen sanoistaan saanut. Toiset 
alkoivat häntä rauhoitella ja veivät sisälle kansliaan. Itse  katsoin  
parhaaksi mennä ruum ishuoneeseen piiloon. Se olikin varmasti tar­
peellista, sillä hetken kuluttua tuli kanslia sta  ulos k a k s i miestä, 
jotka h uu siva t  vartijamme luokseen ja puhu ivat hänelle jotakin. 
Seuraavana päivänä tuli miehiä ja laittoivat lankkuaidan ruum is­
huoneen ja tien välille, niin etteivät vieraat enää päässeet näke­
mään pun ikk ien  viimeisen matkan alkua.
Olin koko he inäkuun  ajan kuolleitten saattojoukossa kun  näitä ajet­
tiin hautaan. M ukana oli aina k u u s i miestä siltä varalta, jos kuorm a  
sattu isi kaatumaan tai sattu isi kenties jotain muuta vahinkoa. Tässä  
hommassa sai lisä ks i kaksinke rta ise t ruoka -annokset, samoin sa ivat  
hautaajat ja ruum iiden laatikkoon pani jät. Tämä johtui luu ltavasti 
siitä, että näihin hommiin oli a lu k s i täytynyt ottaa vankeja väk is in , 
ko ska  vangit yleensä k ie rs ivä t tällaisia hommia. Väkisin  viedyt  
olivat tavallisesti n iin  huonossa  kunnossa , ettei toisia tarv innut  
tuoda lainkaan illalla takaisin vankile iriin, vaan heidät sai haudata  
samalla matkalla kun  kuolivat hautojen viereen. K un  nä issä  hom­
m issa alettiin saada kaksinkerta inen  ruoka -annos, saatiin vakitu isia  
ja paremmassa k u n n o ssa  olevia miehiä hautaushom m iin.
Eräänä aamuna työhön mentäessä, toisin sanoen mentäessä hautaa­
maan ruumiita, katso ivat laatikkoonpanijat ruum ishuonetta tode­
takseen, miten paljon ruumiita siellä oli. Sa iraa lassa  kuolleita
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oli erittäin runsaasti. Heidät tunsi siitä, että olivat ilman vaatteita. 
Silloin he havaitsivat, että eräs ruum is oli väriltään muista poikkeava. 
Tarkastellessaan tätä tarkemmin, he huom asivat sen olevan yhä  elossa, 
ko ska  pallea kohosi ja laski, tosin heikosti, mutta ku itenk in  havait­
tavasti. Kantoivat hänet ulos. K y se e ssä  oli va rsin  nuori poika. Vartija 
toi säk in , jonka päälle poika sitten asetettiin auringonpaisteeseen  
makaamaan. Rupesivat sitten töihinsä laatikoita täyttämään.
Haudalla k u u s i miestä nosti laatikon vähän toista metriä p itkien vah­
vojen seipäiden päälle, toiset ku u s i kanto ivat ne seipäiden varassa  
haudan reunalle, m issä laatikot tyhjennettiin kaatamalla ruumiit hau­
taan. Hautaa oli kaivettu valm iiksi noin 10 -  15 metriä ja sen s y v y y s  
oli noin y k s i  metri. Kohtaan, mihin ruumiit haudattiin, oli kaivettu  
lisää noin metrin pituinen monttu, jossa oli neljä miestä oikom assa  
lapiolla ruumiita su o ra k si ja asettam assa niitä montun lu iskaan, joka oli 
niin loiva, että ruumiit h y v in  p y sy iv ä t  siinä. Ne asetettiin siihen  viisi 
päällekkäin ja k a k s i päittäin. Sitten ruumiit peitettiin vastakkaisesta  
reunasta otetulla hiekalla niin, että ylimmäisen ruum iin päälle tuli noin 
20 -  30 senttiä maata. Tällä tavalla hautamonttu eteni sitä mukaa, kun  
toiselta puolelta monttua ruumiita peitettiin. Hautaaminen oli s iis  
rationalisoitu varsin  pitkälle.
K un  olimme vieneet ruum iskuorm an hautaan ja tulleet uutta ku o r­
maa hakemaan, menin heti katsomaan sitä elävää ruum ista, jonka olim­
me asettaneet nurmikolle. Otin säk in  pois hänen päältään ja hämmäs­
tyksen;i oli suu ri. H uusin  to isillekin: "T u lkaa  katsomaan, tämä virkoaa  
tästä vielä". Hän hengitti jo täysin  havaittavasti. Vartijammekin tuli 
häntä katsomaan ja sanoi m enevänsä hakemaan sairaalasta lääkäriä.
Lääkäri tulikin hetken kuluttua, katseli m iettiväisen näköisenä  
poikaa, otti taskustaan  in jektioru iskun, työnsi p iik in  pojan käsivarteen  
ja sanoi: "E i se siitä n y t  enää virkoa, voitte viedä po is". Illalla sitten  
veimme hänet viim eisessä kuorm assa, ko ska  ka ik k i elonmerkit olivat 
hävinneet.
* **
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K U O L L E IS U U S  JA  SE N  S Y Y T
Kuolleista ka ikke in  su u r in  määrä on tuotu Tammi­
saareen joko Kokkolasta, Raahesta tai Nä rp iö s­
tä, s iis  sieltä missä vankien  on täytynyt olla 
kaikke in  kauvimmin k iin n i puutteellisen ruuan  
heikontamina. Nämä siirto la isvangit ovat enää 
pienen ajan eläneet Tammisaareen muutettuaan, 
enkä liioittele jos sanon, että heistä ei ole enää 
ku in  1/3 elävien joukossa. S iis  vangit, jotka 
kapinan  aikana ylim ääräisen suurilla  sard iin i 
y.m . herkuilla  tärvelivät ruuansulatuselim ensä, 
ovat vankeudessaan  joutuneet nauttimaan ruokaa, 
jota osaltaan on ollut vähä isesti ja joka olisi 
k y s y n y t  juuri h yvää  ruuansulatusta.
-  S V L :n  intendentuurin  tarkastajan Juho K aa r-  
totien raportti 2 .8 .1918 . 7
V ank ien  aloitteesta ja le irin  lääkärin sekä pasto rin  m yötäva ikutuk­
sella järjestetty kuolle iden luettelointi aloitettiin Tam m isaaressa 
4.6.1918, jolloin leirillä kuolleiden vank ien  henkilötietoja r y h d y t ­
tiin keräämään ns. kuolleiden perusk irjaan , josta päivittäin  annet-
2tiin otteet seka pa sto r in - että vank ile irin  ke sku skan sliaan .
Saatavilla olevien henkilötietojen (vainajan nimi, syntym äaika tai 
ikä, kuo linpä ivä - ja s y y  sekä läheisimpien omaisten nimet ja oso it­
teet) hankkim isesta huolehtivat ensin  san itäärit, mutta koska  heil­
lä ei ollut r iittävästi aikaa k irjanp idosta huolehtim iseen, s iir re t ­
tiin se pian tehtävään va litun  uuden toim ihenkilön, nk . "kuo lle iden  
m in iste rin " teh täväksi. Tämän tuli pä iväkaudet vank ile iriä  k ie rte ­
lemällä udella kuolevalta tai hänen lähistöllään olevilta ta rv itta ­
vat tiedot ja kuoleman tapahduttua merkitä ne p e ru sk irjanp itoon . 
Ketään ei saanut viedä ruum isvajaan hänen tietämättään. 12
1 V A  S V L  Ea 4, Kertom us tarkastusm atko ista  so ta van k ilo issa .
2 V A  S V L  Tammisaari Ba 14, Luettelot kuo lle ista; Railo, s. 166.
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A lu n p e rin  vank iap teek issa  sä ilyte tyn  p e ru sk irjan  pohjalta le irin  k a n s­
liassa laadittiin myöhemmin use itakin  eri kuolleiden luetteloita, joita 
täydennettiin  muilla kanslian  käytö ssä  olevilla tiedoilla. N iiden mukaan 
Tammisaaren va nk ile ir issä  kuoli 4.6. -  31.12.1918 välisenä aikana y h ­
teensä 2 873 vank ia  jakautuen seuraava sti eri kuukausien  osalle:
K e säkuu  443
H einäkuu 961
E lokuu  939
S y y s k u u  414
Lokakuu  81
M a rra sku u  16
Jou lu kuu  13
Ei aikaa ilm.  6
Yhteensä  2 873
Kuolleitten luettelojen mukaan ei va nk ile ir issä  vielä ennen ke säkuun  4. 
päivää olisi e s iin tyny t kuolle isuutta, mutta tode llisuudessa  joitakin 
kuolem antapauksia oli jo sattunut. Railo kertoo muistelm issaan, että 
tu llessaan  le irille  3 .6 ., oli edellisten päivien aikana sattunut pari 
kolme kuolem antapausta pä ivässä  ja että kuolleet oli haudattu, otta­
matta selvää, "ke itä  ja mistä tu lle ita" he olivat.
Todennäkö isesti kuolleiden luetteloista ja pe ru sk irja sta  on ku itenk in  
jäänyt puuttum aan myös koko joukko muitakin nimiä, sillä sekä ns. 
pap iston  tilastosta että ns. te rroritilastosta  on löydettävissä  luku isia  
nimeltä mainittuja henkilöitä, joiden kerrotaan kuolleen Tammisaaren 
va nk ile ir issä , mutta joita ei em. luetteloista löydy. On tie tysti mah­
dollista, että esim. tilastojen pa ikkakunta ilm o ituksiin  s isä lty y  virhe itä  
ja ko. henkilöt ovat tode llisuudessa  kuolleet jossakin  m uussa vank ile i­
r is sä  ku in  Tam m isaaressa.2 12
1 Railo, s. 159. -  Kuolleiden pe ru sk irja  ei ole sä ilyny t, mutta Railon 
muistelm issa e s iin tyvän  tiedon mukaan, siihen  oli k irjattu 4.6. -  
18.10.1918 vä lisenä  aikana yhteensä 2 827 kuollutta.
2 T ila stoke sku s, Luettelot kansa la issodan  johdosta kuolleista ja ka­
donneista henk ilö istä; T A  T e rro rit ila sto , eri pa ikkakunn ilta .
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Tämä v irhem ahdo llisuu s ei ku itenkaan riitä selittämään sitä, että 
luetteloista puuttuu  monia Tammisaaren vank ile irillä  kuulusteltuja 
vankeja, joiden kuu lu ste lupöytäk irjo ista  löy tyy  merkintä "k u o llu t ",  
mutta ei merkintää esim. vapauttam isesta tai s iirro sta  toiselle lei­
rille. On s iis  v a rs in  todennäköistä, ettei kuolleiden perusk irjasta  
siten hyvästä  y r ity k se stä  huolimatta tu llutkaan  niin  täydellistä ku in  
oli ta rko itu s. Näin ollen ei m yöskään voida esittää ehdottoman 
tarkkoja lukuja Tammisaaren vank ile irillä  kuolle iden vank ien  koko­
naism äärästä, mutta luku  asettunee ehkä jonnekin noin 2 873:n ja 
3 100 :n välille. Tähän lukuun  eivät s isä lly  ne vang it, jotka lasket­
tiin le iristä vapaaksi joko parantumattomina tai juuri kuolemaisillaan 
o le v in a .1
Tammisaaren vank ik irjanp itoon  s isä lty i kirjaamatta jääneen kuolle i­
suuden  osalta monia m ahdollisuuksia, sillä le irin  v irka ilija t olivat jo 
va rha ise ssa  va iheessa joutuneet luopumaan leirille tuotujen v a n k i-  
joukkojen nim enhuudoista, havaittuaan ne mahdottomiksi. Vank ien  
luettelointi m ajoituspaikkojensa mukaan epäonn istu i sekin , joten
tiedot vank ien  lukum ääristä pe ru stu iva t pitkälle siihen, keitä luet-
2
telojen mukaan piti tai oletettiin vank ile irillä  olevan.
Kun  Tam m isaaressa s y y s k u u n  a lu ssa  lopulta järjestettiin num enhuu- 
to, todettiin le irin  vankim äärä 854 vank ia  pienemmäksi ku in  mitä 
sen raporttitietojen mukaan piti olla. V irh e  oli luultavimmin s y n ty ­
nyt vähitellen ja s isä lsi todennäköisimmin siirtojen puutteellista
3
luettelointia, karkaam isia ja kirjaamatonta kuolle isuutta.
M yös esitettyjen kuo lin sy iden  osalta luettelot ovat h y v in  puutteel­
lisia, mutta nälän osuutta kuolle isuuteen havainnollistanee seuraava  
Railon muistelm issa esitetty kuo lin syy tila sto , joka käsittää ajan 
4.6. -  10.8.1918 1234
1 V A  V R O S y A  T :sa a r i A k  1 -  36, ku u lu ste lup tk :t.
2 Railo, s. 168.
3 Paavolainen 1971, s.  113.
4 Railo, s. 208 -  209.
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V iik ko Puna­
tauti
T o is in -
to kuu -
me
M uut
taudit
Nälkä Ammut­
tuja
Y h t.
4. -  8.6. 7 2 _ 21 _ 30
9. -  15.6. 8 3 3 96 7 117
16. -  22.6. 13 - 4 128 9 154
23. -  29.6. 38 - 4 124 2 168
30.6. -  6.7. 41 - 5 82 1 129
7. -  13.7. 43 - 3 130 2 178
14. -  20.7. 39 3 3 222 - 267
21. -  27.7. 36 12 4 210 - 262
28.7. -  3.8. 21 3 2 242 - 268
4. -  10.8. 4 - 6 200 - 210
Y h t. 250 23 34 1455 21 1783
Railon huom autuksen mukaan monet taudeista, joihin va ng it  kuolivat, 
e ivät norm aalioloissa "olleet lainkaan tappav ia ", mutta nälk iintym isen 
heikentäm inä eivät vang it niitä pystynee t vastustam aan. V a ikka  esim. 
toisintokuum etta oli Kokkolan  va nk ile ir issä  ollut paljon enemmän kuin  
Tam m isaaressa, ei siellä tautiin kuollut ketään. Ei m yöskään punatauti 
norm aalioloissa ollut niin tappavaa ku in  Tammisaaren kuo lin syy tila ston  
perusteella saattoi näyttää .1
Le irin  y le is in  k u o lin syy , nälkä tai "h e ik k o u s " kuten  sitä v ira llise st i 
nim itettiin, käy  se lvästi ilmi myös S V L :n  in tendentuurin  tarkastajan 
2.8.1918 leirillä toimittamasta taloudenhoitoa koskevan  ta rka stuk sen  
raportista . Sen mukaan le irin  epänormaalin suu rten  kuo lle isuusluku jen  
sy in ä  olivat pääasiallisesti punatauti ja he ikkou s. Huomattava o suu s 
sa ttune isiin  kuolem antapauksiin  oli raportin  mukaan sillä, että leirin 
a lkua iko ina  ruokaa ei ennätetty saada k y llik s i ja koska  päiväannokset 
o livat liian pieniä, vank ien  h yv in vo in t i alkoi nopeasti horjua ja aiheut­
taa he ikkoutta. Ku lku taute ih in  sa irastune ita  oli sen sijaan vähän, eikä
heidän määränsä antanut aihetta huoleen, "e rittä in k in  kun  k u lk u -
2
tautiset hoidetaan eri sa iraa la ssa ". 12
1 Railo, s. 209.
2 V A  S V L  Ea 4, Kertom us ta rkastusm atko ista  so ta van k ilo issa .
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Kun  a lkukesästä  kuoli melkein yksinom aan Raahen, Närp iön ja K ok ­
kolan vank ile ire istä  tuotuja ja jo pitkään vankeudessa  olleita miehiä, 
tuli he inä-e lokuussa  V iip u r ista , Haminasta ja H e lsing istä  tuotujen 
vank ien  vuoro , jotka o livat joutuneet v a n g ik s i vasta sodan päät­
tye ssä  ja o livat Tammisaareen tuotaessa olleet kohtalaisessa k u n ­
nossa. Heistä ensimmäisinä a lkoivat kuolla V iip u r is ta  tuodut vang it, 
jotka näistä kolmesta ryhm ästä olivat heikoimpia jo tu lle ssaa n :1
V iik ko Raahe K okko ­
la
Närpiö  V iip u ­
ri
Hamina H elsin ­
ki
Yht.
4. -  8.6. 5 5 6 _ _ _ 16
9. -  15.6. 25 7 2 1 - - 35
16. -  22.6. 48 27 14 7 2 - 98
23. -  29.6. 31 27 6 31 7 4 106
30 .6 .- 6.7. 14 14 9 27 9 1 74
7. -  13.7. 7 20 16 35 13 2 93
14. -  20.7. 10 14 6 61 24 7 122
21. -  27.7. 13 16 8 70 34 2 143
2 8 .7 .- 3.8. 7 14 10 71 30 14 146
4. -  10.8. 8 6 11 59 18 6 108
11. -  17.8. 1 2 1 48 20 2 74
Y h t. 169 152 89 410 157 38 1015
Eri ikä luokkien  osalta le irin  vank ikuo lle isuu s painottui se lvästi alle
30-vuotia is iin , joita oli 1684 eli 59,8 % ka ik ista  niistä 2812 kuo l-
2
leesta, joiden ikä on tiedossa. Vanhem pien ikä luokkien  kuolle i­
su u s lu v u t  jäivät pienemmiksi, mikä Railon k ä s ity k se n  mukaan johtui 
siitä, että n iih in  kuu luvat oso ittautu ivat "sitkeäm m iksi ja neuvok -
3
kaimmiksi ku in  nuore t".
Ikä luokk ien  verta ilu  va in  abso luuttisten  lukujen perusteella ei k u i­
tenkaan anna tilanteesta täysin  oikeaa kuvaa , sillä se ei ota 123
1 Railo, s. 210.
2 V A  S V L  T :sa a r i Ba 14, Luettelot kuolle ista.
3 Railo, s. 211.
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leirin toiseen e riste ttyyn  päähän, alkoivat oikeat toripäivät, joiksi 
niitä kutsuttiin .
Siellä ostettiin ja vaihdettiin tavaraa kultakelloista ja sorm uksista  
r iis iryyn e ih in  ja kananm uniin saakka. Toiset vaihtoivat ru o ka -a n n o k ­
sen sa  tupakkaan, toiset päinvastoin. Vartijat puolestaan olivat hana- 
koita ostamaan arvoesineitä, ko ska  sa ivat niitä aivan pilkkahinnalla. 
Taposin ke rran  erään vartijan kauppaam assa pientä pistoolia. Tahtoi 
vaihtaa sen kelloon, joka taisi olla kultaa. Kellon omistaja ei ku iten­
kaan halunnut pistoolia vaan rahaa. Vartija yritti m yydä pistoolia 
jollekin toiselle saadakseen siten rahat kelloon. K un  kukaan ei välit­
tänyt pistoolista, lupasi hän tulla huomenna uudelleen kellorahat 
mukanaan. Miten lie kaupan seuraavana päivänä käynyt, sitä en tiedä. 
Toripäiviltä sa i ostaa myös alusvaatteita tai vaihtaa niitä tupakkaan.
*  *  *
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T O IM E N P IT E IT Ä  L E IR IN  O LO JEN  K O H E N T A M IS E K S I
Vankien muonitus ei ole ollut aina varsin  ty y d y t ­
tävä riippuen  va ikeuksista  hankkia  elintarpeita 
n ykyä än  maassa vallitsevan elintarvikepulan  
aikana, ja josta Sotavankila itoksen  intendentuuri 
antanee eri lausunnon. Ku itenkin  lienevät vangit  
suuremmalta osaa päivittäin saaneet niin suu re t  
ruoka -annokse t ku in  työtä tekemätön ihminen 
tarvitsee elääkseen.
Terveysolot eivät ole olleet h yvät vaan riippuu  
tämä su u re k s i o sak si siitä, että vangit ennen  
va n g ik s i joutumistaan olivat asuneet venäläisen  
sotaväen kasarm eissa  ja m uutenkin seurustelleet 
Venäjältä tulleiden henkilöiden kan ssa  ja silloin jo 
saaneet taudin tartunnan. Yleensä ovat vankilain  
lääkärit tarmolla koettaneet estää kulkutautien  
leviämistä vankiloista ja su u re ssa  määrin onn istu ­
neet tässä. On ku itenkin  pelättävissä, että 
k ivu llo isuu s vankilo issa  nyt vallitsevan helteen 
aikana tulee suu re sti lisääntymään elleivät vang it  
saa sopivam paa muonitusta.
-  S V L :n  päällikön F.W. Roosin  selonteko V A T O :n  
päällikölle 3.7.1918 vankileirioloja koskevan  
edu sku n taky se lyn  johdosta.
Kesäkuussa  a lkanut vank ikuo lle isuuden  jy rk kä  k a svu  ei rajoittunut 
ainoastaan Tammisaaren vank ile iriin , vaan S V L :n  eri leireiltä saamat 
raportit tie sivät kertoa yh täp itävästi ka ikk ia lla  samanlaisesta keh i­
tyk se stä ; ke säkuun  20. päivään mennessä oli S V L :n  saamien puoli- 
v iikko raporttien  mukaan vank ile ire illä  kuo llut yhteensä jo alun 
toista tuhatta vank ia . Pahin oli tilanne Hämeenlinnan vank ile irillä , 
jossa oli kuollut y li 300 vank ia . M ih inkään  toimenpiteisiin ei S V L :n  1
1 V A  S V L  Ea 4.
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va stuu llisen  johdon taholta ku itenkaan näiden tietojen vu o k s i r y h d y t ­
ty. 1
K un  tilanteen kaoottisuus ku itenk in  S V L :n  johdossa tunnettiin  ja asia
oli lisä k s i nopeasti saamassa osakseen myös kasvavaa ju lk isuutta, mm.
2
Ruotsin  lehd istössä, niin oli tu sk in  sattuma, että joukko vank ile irien  
m uonitushuollosta  ke ske ise sti va stuu llis ia  virkam iehiä katso i pian 
a ihee lliseksi jättää e ronpyyn tön sä . Ensimmäisenä jätti tehtävänsä 
S V L :n  in tendentuurin  ta loustarkastaja A . P rikande r 22 .6 ., jonka 
jälkeen e ro sivat S V L :n  ta louspäällikkö  Otto Lumme 24.6 ., S V L :n  
in tendentuurin  päällikkö G .A . Hohenthal 28.6. sekä in tendentuurin  
m uonitusosaston  johtaja T . Pajari 1.7.1918. S V L :n  päällikkö V .O . 
Ju ve liu s  erosi tai painostettiin  eroamaan 30.6. epäonnistuttuaan täysin
3
tehtävässään.
V ank ile irien  olosuhteet ja n iih in  kohd istuva  a rvoste lu  tunnettiin  myös 
Senaatissa, jolla S V L :n ,  V A T O :n  ja sotam inisteriön v irka tien  kautta 
ku lkevan  tiedon lisäksi oli käytettäv issään  mm. omien tarkastajiensa 
raportteja. Senaatin  sisäasia in to im itu skunnan  puolesta vank ile irien  
kuntoa ja vank ien  hoitoa va lvovana tarkastajana toimi H e lsing in  ensim ­
mäinen k au p u ng in v iska a li A d o lf M esterton ja p rokuraattorin to im itu s-
4
kunnan  puolesta varatuom ari O sca r Möller. 1234
1 V A  S V L  Ec 4, P uo liv iikko raportit; Paavolainen 1971, s. 220, 244.
2 Punavank ien  kohtelua vastaan esitetty a rvoste lu  jäi Suom essa 
jokseenkin  vähä ise k si, josk in  myös k riitt is iä k in  puheenvuoroja 
käytettiin . N iistä huomattavimmat o livat vu o rin e uvo s A r tu r  La- 
ge rlö fin  valtiopäiv illä  24.5. käyttämä puheenvuoro  sekä kam ari- 
herra  Hjalmar L inderin  H u fvud stad sb ladetissa  25.5. ju lkaistu  
k irjo itu s "N o g  med b lodb lad " -  "K y l l ik s i ve rilö y ly jä ". Sen  sijaan 
Ruo tsin  sosia lidem okraattisessa ja "m altillisen ulkopoliittisen 
k e sk u s ta n " lehd istössä  vank ien  oloja ja te lo ituksia käsiteltiin  
Paavolaisen mukaan "v a r s in  estottom asti". Esim. kam ariherra 
L ind e rin  k irjo itusta  refero itiin  laajasti sekä Sve n ska  Dagb ladetissa  
että Stockholm s T id n in ge n issä  ja 20.6. sosialidem okraattien pää- 
äänenkannattaja ju lka isi huomattavan se lo stuksen  "K u in k a  Suomen 
va lko ise t käsitte levät va nke ja an ", jossa tiettävästi ensimmäisenä 
ke rro tt iin  Tam m isaaressa kuolevan päivittä in  30 -  40 vank ia  
(Paavola inen 1971, s. 299, 306, 316 -  318).
3 Paavolainen 1971, s. 370, ; Toisen tiedon mukaan Juve liu s ero­
tettiin (H iitonen, En sio  Vää ryyttä  o ikeuden va lekaavu ssa . H y ­
v in kää  1953, s. 34 .).
4 Paavolainen 1971, s. 299.
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V ank ile irien  m uonitustilanteen korjaam iseksi (ja samalla myös kan­
sa invä listä  kuvaansa  tahraavan  epäkohdan korjaam iseksi) senaatti 
teki 26.6. pitämässään kokoukse ssa  päätöksen, jonka mukaan mah­
dollisimman paljon lievemmin s y y l l is ik s i katsottuja vankeja olisi mah­
dollisimman pian päästettävä ehdolliseen vapauteen, kunnes heidän 
asiansa myöhemmin tu lisi tuom ioistuinten ra tka istavak s i. Tavoitteena 
oli, että vange ista  vähintään 25 % vapautetta isiin , mikä sillo isessa  
tilanteessa m erkitsi noin 18 000 -  19 000 vang in  vapauttam ista. 
Päätöksen perusteena oli se, että "v a n k ie n  m uonitus oli k ä yn y t 
y liv o im a ise k s i". 1
Pian tämän jälkeen hallitus joutui vastaamaan eräiden porva rillisten  
edustajien 2.7.1918 valtiopäiv illä  tekemään vä liky sym ykseen  "k a p i­
naan osa llisuudesta  vang ittujen  kohta losta ", jonka lähtökohtana
olivat u lkom aisissa lehdissä  esiin tyneet tiedot vankileiriolojen epä- 
2kohd ista . V ä lik y sym yk see n  vastasi 5.7. sotam inisteri Wilhelm 
T he sle ff tukeutuen e s ityk se ssää n  S V L :n  uuden päällikön F.W.
3
Roosin asiasta laatimaan selontekoon.
V a stau spuheenvuo ro ssaan , joka o saksi rakentu i tosiasioiden k a u n is ­
telulle ja o sak si suorana isille  valheille, T he sle ff m yönsi, että "v a n ­
kien ravitsem ustila  ei va rs in kaan  k a ik issa  vank ile ire issä  ole ollut 
ty y d y ttä v ä ",  mutta vakuutti edelleen, että tilanne oli jo keh itty ­
mässä parempaan päin. Tarkasta jien  ilmoitusten mukaan vank ien  
saama ravintom äärä oli ollut "jokseenkin  r iittävä ", jollaiseksi se
nimenomaan mainittiin Tam pereen, T u ru n  ja Kuopion su u r is sa  
u
vank ile ire issä .
Y le isen siisteyden  ja puhtauden kannalta e ivät tarkastajat olleet ha­
vainneet aihetta m u istu tuksiin , vaan tilanne pä invasto in  a rvoste ltiin  
"h y v ä k s i useimmissa va n k ile ire issä ".  S y in ä  leirien terveysolojen 1234
1 Paavolainen 1971, s.  118.
2 Paavolainen 1971, s. 302.
3 V A  S V L  Ea 4, S V L :n  pääl. selonteko V A T O :n  päällikölle 
3.7.1918.
4 Paavolainen 1971, s. 303; Railo, s. 190.
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puutte isiin  o livat olleet Venäjältä levinneet ku lkutaud it. K ysym ykseen  
Tammisaaren vank ile irin  oloista ei sotam inisteri vo inu t vastata, koska 
asiaa koskeva  raportti ei vielä ollut va lm istunut. V ä lik y sym yk sen  
käsitte ly  päättyi eräiden po rva rillisten  valtiopäiväedustajien ilon ja 
k iito llisuuden  ilm aisuihin e site tyn  selonteon johdosta: "S e  oli asia l­
linen, ty yn i ja puolueeton, jonka vu o k s i oli hauska  sitä kuunnella 
(edustaja A h m a v a a ra ) ".1
Senaatin  sisäasia in to im itu skunnan  ja p rokuraattorin to im itu skunnan  
m ääräyksestä 4.7. p idetty Tammisaaren vank ile iriä  koskevan  ta rk a s­
tuksen  raportti o lisi tu sk in  m uuttanut sotam inisteri Thesle ffin  selon­
teon tai asiasta kä yd yn  ke sku ste lun  luonnetta. Epäkohtia oli tosin
ilm ennyt, mutta ainakin  p roku raatto rin  S V L :n  päällikölle asian johdosta
28.7. lähettämä v irkak irje  oli sisällöltään jokseenkin  ym päripyo rea .
V ank ile ir in  tilat oli ta rka stu k se ssa  todettu sijoitettuun vankim äärään 
nähden liian ahta iksi, joten osa vange ista  oli tä y tyn y t sijoittaa kuum iin 
ja ahta isiin  u llakoih in , eikä va nk ile ir in  sairaalaan sijoitetuille " lu ­
k u is il le " sa ira ille  ollut va rattu  vuodevaatteita vaan heidät oli asetettu 
paljaille puulavere ille . V ank ile irille  oli m yöskin  joitakin päiviä ennen 
ta rka stu sta  lähetetty rouhimalla valm istettua, seulaamatonta kau ra - 
jauhoa, josta valm istettu leipä oli le irin  lääkärin  mukaan vank ien  
terveyde lle  haitallista. Näyte kyse ise stä  leivästä oli toimitettu p ro k u ­
raattorinto im ituskunnan näh täväksi. Tilanteen korjaam iseksi v t. p ro k u ­
raattori K .J .  Sa vo n iu s  kehotti Roosia "e n s i tilassa ryhtym ään toimen-
3
p ite isiin  niiden poistam iseksi, mikäli mahdollista o n ".
T a rk a stu k se n  välittömät seu raukse t jäivät leirillä kaikesta päättäen 
tä ysin  olemattomiksi, mutta on luultavaa, että Tammisaaren vank ile irin  
oloja seura ttiin  jatkossa aikaisempaa tarkemmin. He inäkuun loppupuo­
lella Tammisaaren vank ile irin  vt. y lilä äkä rik s i nimitettiin H e lsing in  
y liop iston  fysio log ian  p ro fe sso ri Robert T ige rsted t, jonka johdolla 123
1 Paavolainen 1971, s. 303; Railo, s. 194.
2 V A  P rokuraattorin to im ituskunta  1917 -  1919, A b  30, KD  72/184 N:o 
569.
3 V A  Prokuraattorin to im itu skunta  1917 -  1919, Db 107, K irje - ja 
päätöstaltiot N :o  569.
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le irissä  suorite ttiin  laaja ja myöhemmin huomattavaa ju lk isuutta  
osakseen saanut ta rka stu s. T ige rsted t ry h ty i myös toimiin le irin  
lääk in tähenkilökunnan  lisääm iseksi sekä puuttu i ruuanva lm istuk ­
seen, jonka jälkeen leirin ke ittoruokien  va lm istus Railon mukaan 
muuttui k u n n o llise k s i.1
Tam m isaaressa ja muilla vankile ire illä  tekemiensä havaintojen p e ru s ­
teella T ige rsted t laati vank ile irien  olosuhteista raportin , jossa hän 
kan sa invä lise stik in  tunnetun  tiedemiehen auktoriteetilla, mutta 
kiistämättömiin tosiasio ih in  perustuen , totesi sen, minkä osa kan ­
sasta oman kokem uksensa perusteella jo tiesi; osa vange ista  oli 
kuollut nälkään ja osa puutteellisten terveysolojen seurauksena . 
Raportin  oli ta rko itu s olla salainen, va in  suppeaan v irkakäyttöön  
tarkoitettu, mutta se vuoti myöhemmin ju lk isuuteen ja tuli tunne ­
tuk s i Ruotsin  lehtien kautta. Ha llituksen kannalta asia oli k iu sa l-
2
linen etenkin sen aiemmin antamien lausuntojen takia.
M yös le irin  taloudenhoidosta p idettiin samoihin aiko ih in, 2.8.1918, 
v a rs in  se ikkaperä inen  ta rk a stu s, jossa se lvitettiin  le irin  p o ik ke u k ­
se llisen korkean  kuolle isuuden sy itä  ja ta loushuollon sillo ista tilan­
netta. V a ikka  asioita oli y r ite tty  korjata, oli puutteita raportin  mu­
kaan edelleen run saast i olemassa: kelvollista juomavettä ei ollut 
riittävästi, ruokamäärää oli korotettu, määrän oli ta rko itu s olla 
1 800 kaloria, mutta Tam m isaaressa määrä jäi edelleenkin tämän 
alle. Le irin  "tu h a t lu v u is sa " laskettavien sa ira sruokaa  saavien
3
vank ien  saama ravintom äärä jäi sek in  alle 1 700 kalorin .
E siin ty i myös va lituksia , ettei ruoka ollut riittävän  kyp sää . T o s in  
ta rkastu spä ivänä  oli keitto ollut "k a ik in  puolin  hyvää  ja va ng it  
sö ivätk in  sitä suure lla  ha lu lla ". Mitään e rity istä  kontrollia ei m yös­
kään raportin  mukaan ollut siitä, käytettiinkö  ka ikk i vank ien
4
ru u a k s i annetut ruokatavarat vank ien  ravitsem iseen. 1234
1 Railo, s. 201.
2 Paavolainen 1971, s. 317; Railo, s. 205.
3 V A  S V L  Ea 4, Kertom us ta rkastusm atko ista  sotavank ilo issa .
4 Sama.
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E lokuun  lopulla oli leirille jo k e rtyn y t huomattavat e lin tarv ikevarasto t. 
Le irin  taloudenhoidosta 31.8. laadittu raportti osoittaa le irin  v a ra s ­
tossa tällöin olleen 92 552 kg  hapankaalia, 61 374 k g  kalliokalaa ja 
28 500 k g  silliä. M yös perunoita ja soppajuureksia  oli run saast i. Eri 
asia tie tysti on, m inkälaatuisia ja ku inka  käyttökelpoisia  nämä elin­
ta rv ikkeet yleensä olivat, sillä olihan S V L :n  in tendentuurin  kautta 
vank ile irille  aiemminkin toimitettu huonolaatuisia ja jopa p ilaantunei­
takin  e lin ta rv ik k e ita .1
Ke ittoruuan  parantuneen va lm istuksen  ohella vank ien  elinolosuhteita 
helpotti myös e lokuussa  tapahtunut Porin rykm entin  sotilaiden k ä y ­
tössä olleen kasarm in muuttaminen sa iraa laksi sekä kahden vangeille  
tarkoitetun  saunan  avaaminen le ipom orakennuksessa. Le irin  kuo l­
le isuu slukujen  lähempi tarkaste lu  osoittaa ku itenk in , että va ikka  
s y y s k u u n  aikana kuo lle isuu s jäi e lokuun vastaav ia  lukuja huomattavasti 
pienemmäksi (k s .  s. 32), n iin  suhteellisen  kuo lle isuuden hu ippu
"saa vu te tt iin " Tam m isaaressa vasta s y y s k u u n  alkupuole lla, jonka
2jälkeen se vielä pitkään ylitti he inä- ja e lokuun tason.
puo liv iikko vankeja kuolleita %
18.7. -  22.7. 6 998 163 2,32
8.8. -  12.8. 5 192 126 2,41
22.8. -  26.8. 3 357 97 2,88
29.8. -  2.9. 2 981 128 4,29
5.9. -  9.9. 1 979 102 5,15
12.9. -  16.9. 1 746 56 3,20
21.9. -  27.9. 1 674 46 2,74
T ila sto  osoittaa myös sen, että Tammisaaren vank ile irin  ab so luu t­
tisten kuo lle isuusluku jen  alenemiseen va iku tti ennen ka ikkea leirin 
va n k ilu vu n  pieneneminen, johon puolestaan va iku ttiva t sekä senaa­
tin päätökset että vank ien  e situ tk innan  ja tuomitsemisen k ä y n n is ­
tym inen. 12
1 Mm. le irin  taloudenhoidon ta rka stuk se sta  10.6.1918 laaditussa 
rapo rt issa  mainitaan 1 300 k g :n  juustoerä, joka pilaantuneena 
oli hävite tty  ja rapo rt issa  31.8. mainitaan V iip u r is ta  lähetetty 
m aksam akkaraerä, joka n iin ikään  pilaantuneena oli lähetetty 
saippuatehtaalle  (V A  S V L  Ea 4 .).
2 V A  S V L  T :sa a r i H 1, p uo liv iikko rapo rtit.
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*  *  *
Heinäkuun a lkupäiv inä jouduin kuu lu ste ltavaksi. Se oli ensimmäinen 
kerta, ellei oteta lukuun  henkilötietojen m erkitsem istä Haminassa. 
K y sy ivä t, ko ska  olin liittynyt punakaartiin , olinko vapaaehtoinen 
vai pakosta otettu, millainen m erkki oli ollut puna ise ssa  k ä s iv a rs i-  
nauhassan i, millä rintamilla olin ollut ja olinko omasta mielestäni 
vaarallinen pun ikk i.
Vastasin  täysin  totuudenm ukaisesti: liityin punakaartiin  k an sa ­
laissodan a lussa  täysin  vapaaehtoisesti kenenkään yllyttämättä, 
puna ise ssa  kä s iva rs in a uh a ssan i oli tällainen m erkki ( näytin J y ry n  
jäsenkirjan kannessa  olevaa m erkkiä), olin ollut kahteen otteeseen 
Kavantsaaren  rintamalla ja haavoittunut välillä oikealle puolelle 
rintaa, vaarallisuudestani kehoitin tekemään itse johtopäätöksensä. 
Eräs kuulustelijoista sanoi minun va ikuttavan rehelliseltä ja lisä si 
itsekin  olleensa Kavantsaaren  rintamalla, mutta toisella puolella, 
sanoi meidän olevan tavallaan aseveikkoja. Ennen poislähtöäni 
p y y s in  J y ry n  jäsenkirjaa takaisin, mutta eivät antaneet. Tässä  
su u r in  p iirtein se, mitä ennen tuomiotani tapahtui.
Vankeja alettiin tuomita heti he inäkuun puolivälin  jälkeen. 
Aina edellisenä iltana ruokailun  jälkeen huudettiin  niiden vankien  
nimet, joiden oli seuraavana päivänä mentävä tuomiolle. Nimiä 
huudettaessa kuu lu i vankien joukosta h y v in  use in  vastaus: "K u o l­
lut". Päättelin siitä, ettei heillä ollut tiedossaan läheskään ka ikk ien  
niiden nimistä, jotka olivat kuolleet, va ikka  olivatkin  aina kuolleita 
po issiirrettäessä  ottaneet selvää kuolleen nimestä ympärillä olleilta 
vangeilta. Mutta eiväthän vangit mitenkään voineet toisiaan ka ikk ia  
tuntea. Näin ollen omaiset eivät läheskään aina saaneet tietoa 
vangin  kuolemasta. Tieto ilmoitettiin kyllä  kotiin, jos vain saatiin  
selville vangin  nimi ja omaisten osoite. Tieto tuli useimmiten k ir -  
konkonttorin  kautta.
Joka päivä iltaruokailun jälkeen vangit kokoontu ivat kasarm in  
seinustalle kuulem aan, ku ka  seuraavana päivänä joutuisi tuomitta­
vaksi. Päivittäin huudettiin  noin 60 -  70 nimeä. Näiden oli seu raa ­
vana aamuna klo 8.00 kokoonnuttava leirin portille ja asetuttava  
parijonoon. Samalla tarkistettiin  heidän lukum ääränsä.
Elokuun 5. päivän iltana kuu lin  sitten huudettavan omaa nimeäni. 
En tiedä, mikä m inuun meni. Olin jo viikkom ääriä odottanut nimeäni 
huudettavan, mutta n y t  en osannut vastata. Vasta kun  h uu siva t  
toisen kerran , tönäisi Fredman minua kylkeen  sanoen: "Vastaa  nyt  
kun  h uu d e ta an ". Silloin vasta tajusin ja vastasin. Tämän jälkeen 
tuntui olo h y v in  mukavalta. Olin nimittäin varma, että pääsen ehdon­
alaiseen vapauteen ja niin oli kave rin ik in . Kasarm issa  aloin heti pakata 
säk istä  tehtyyn  reppuun i vähäisiä rääsyjän i, joita oli jäljellä. Otin 
vielä kave rin ik in  kamppeita. Hän oli jonkinlainen keräilijäluonne, joten 
hänellä oli kamaa aika paljon. Tarko ituksen i oli viedä kamat hänen  
kotiinsa.
Seuraavana päivänä olin ajoissa portilla täysinäinen reppu  se läs­
säni. K un  vartijat olivat todenneet ka ikk ien  olevan paikalla, lähdimme 
marssimaan kohti Tammisaaren kaupunk ia. S inne  kerty i matkaa kol­
misen kilometriä, ehkä hiemen enemmänkin. Meidät kuljetettiin k a u p u n ­
gin  suomalaiselle kansakoulu lle, jossa m uistaakseni oli kolme tuomio­
istuinta. Koulu  oli ym päröity sotilasketjulla.
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V A N K IE N  T U T K IN T A
Suoje luskunnan  Esikunnalle
Ylipäällikön k ä sk yn  m ukaisesti on armeijan van ­
geista hankittava tietoja heidän m enneisyydestään  
ja sy y llisy yd e stä än  kapinaan ja maanpetokseen. 
Tämä on luonnollista, kun  yleensä ketään henk i­
lökohtaisesti ei voida niin h y v in  tuntea muualla 
kuin  hänen kotipaikallaan ja toiselta puolen on 
erittäin tärkeä, että Suomen jokainen kunta, 
mikäli mahdollista, puhdistetaan ja vapautetaan 
sellaisista henkilöistä jotka voivat tu levaisuudessa  
olla vaarallisia kunnan  turvallisuudelle ja rauhal­
liselle kehitykselle.
K un  Suo je luskunnan  aate edellyttää, että 
suojeluskuntalaiset ja heidän edustajansa. E s i­
kunnat, ottavat tarm okkaasti osaa edellä sanot­
tuun työhön, olen päättänyt kääntyä Esikuntien  
puoleen saadaksen i luotettavimmat tiedot armeijan 
n y ky is is tä  vangeista. -  -
-  Tammisaaren paikallisen tutkintoasiain päällikön 
Heikki Boren iuksen  kiertokirje.
Vank ile irien  perustam iseen oli kansa la issodan  kestäessä va ikuttanut
lähinnä ta rve  säilyttää vang itu t punaiset sekä muut, va lko isten
epäluotettaviksi katsomat henkilöt, pidätettyinä. Sodan päätyttyä
tärkeimmäksi n iiden ylläpitäm iseen va ikuttaneeksi s y y k s i  muodostui
va lko isten  ta rve  joitakin muotoja noudattaen tuomita ka ikk i p u na is -
2
ten toimintaan, tavalla tai toisella osallistuneet henkilöt.
Koska  säännönm ukaiset tuomioistuimet eivät mitenkään olisi p y s t y ­
neet käsittelemään ka ikk ien  vang ittu ina  olleiden juttuja, päätettiin 1
1 V A  V R O S y A  T :sa a r i A k  38.
2 Hiitonen 1953, s.  38.
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muodostaa erikoistuom ioistuim ia. N iiden asettamiseen va iku tti lisäksi 
ra tka isevasti armeijan halu ehkä istä  se, että tavalliset tuomioistuimet 
ehkä päästä isivät punaiset va ng it  liian vähällä. Tämän vu ok s i päämaja 
vaati erikoistuom ioistuim ia, joissa olisi so tilasjäsen iä. '
Suunnitelm at puna isten o ikeudellisesta  rankaisem isesta käyn n isty ivä t 
sodan vielä jatkuessa ja laki niiden asettam isesta vahv iste ttiin  ns. 
tyn kä e d u sku n n a ssa  29.5.1918. Va lt io riko so ikeuksien  toimintaa koskevan  
lain yh teyde ssä  päämajan tutk in toasia in  päällikkö G usta f Am inoff oli 
tehnyt ehdotuksen, jonka mukaan laajavaltuuksiset "kom issio t", ko­
koonpanoltaan kaksi upseeria  ja y k s i so tila sju risti, o lisivat käyneet 
ennen o ikeudenkäyntien  alkam ista, langettamassa kuolemantuomiot 
tietyille vank iryhm ille . Tämä, lähinnä armeijan johdon näkem yksiä
edustava  suunnitelm a ei ku itenkaan saavuttanut senaatin, eikä tiettä-
2va st i liioin Mannerheim inkaan suostum usta.
V a lt io rikoso ikeuden  (V R O ) ensimmäiset osastot, 1 - 2 1 ,  nimitettiin
31.5.1918, mutta ensimmäiset niistä saattoivat aloittaa toim intansa vasta 
18.6. Samana päivänä eduskunta  h y v ä k sy i lain "ehdollisesta  ra n g a is -  
tustuom iosta ", jonka mukaan ehdollista ranga istu sta  vo itiin  soveltaa 
aina 3 vuoden k u r itu sh u o n e ra n ga istu k s iin  asti. L isää tuomioistuimia 
nim itettiin 19.6., jolloin asetettiin 70 V R O :n  osastoa, jonka jälkeen
3
osastojen määrää vielä lisättiin, n iin  että niitä lopulta oli 145.
Tuom ioistuim issa asioiden käsitte lyn  oli ta rko itu s perustua  päämajan 
tutk in toasia in  päällikön mukaan nimensä saaneeseen ns. Am inoffin 
tutkintajärjestelm ään. Se edellytti ka ikk ien  maasta löytyv ien  punaisten 
asiapapere iden talteenottamista, läpikäym istä ja kirjoittam ista to d istu s- 
a inekorteille, jonka jälkeen näin kertyneen  tod istusa ine iston  yhde ssä  
va n g in  kotipa ikkakunnan  suoje lu skunnan  antaman lausunnon  ja v a n k i­
leirillä laaditun kuu lu ste lupöytäk irjan  kan ssa  tuli muodostua o ike u s­
käsitte lyn  a s iap e ru stak si. Am inoffin tutkintajärjestelmä käyn n isty i
16.5.1918, mutta se toimi h itaasti ja osoittautui ennen pitkää 123
1 Hiitonen, s. 38.
2 Paavolainen 1971, s. 93.
3 Paavolainen 1971, s. 95, 117.
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etenkin tod istu sa inekortistonsa  osalta lähes täyde llisesti epäon­
n istuneeksi, joten sen soveltam isesta luovuttiin  1 1 .6 .1
Va ikka  va ltio rikoso ikeudet suhteessa  e rila is iin  kenttä-, sota - ym. 
o ikeuks iin  ve rrattu ina  edu st iva tk in  huom attavasti pienempää mieli­
valtaa, nojasi n iidenk in  ju rid inen  perusta  arveluttavalla  ja vä h in ­
täänkin tu lk innanvara ise lla  pohjalla. Monet va ltio riko so ikeuksien  
toim innassa noudatettavista säännöksistä  olivat lisäksi r ist ir iid a ssa  
voim assa olevien o ikeudenkäyttöperiaatteiden kan ssa . Mm. va ltio ri­
koso ikeuksien  tuomareilla oli lähes avoimet va ltuudet, "ilman laajaa 
m enettelyä", ratkaista  oman vakaum uksensa  mukaan, mikä asiassa  
oli to tta .2
Syyte tty jen  puolustautum ism ahdollisuudet V R O :s sa  olivat käytän ­
nössä lähes olemattomat, sillä asianomaiset e ivät yleensä saaneet 
etukäteen tietää, milloin heidän tapauksensa  joutuisi käsite ltäväksi 
ja mistä heitä sillo in  tu lta isiin  syyttäm ään. Tod istu sten  hankinta 
kotipa ikkakunnalta  osoittautui useimmiten täysin  ylivo im aiseksi ja 
va in  harvat sy y te ty istä  p y sty iv ä t  hankkim aan itselleen asiantunte ­
vaa o ikeusapua. Vank ile irillä  vietetyn  ajan p itk ittye ssä  monet
tu livat myös n iin  he iko iksi, etteivät heidän voimansa enää riittäneet
3
minkäänlaiseen puolustautum iseen.
Va lt io riko so ikeuksien  tekemistä päätöksistä ei ollut mahdollista va lit­
taa, mutta tuomion lieventäm iseksi tai poistam iseksi tuomittu saattoi 
jättää arm onanom uksen va ltio rikosy lio ikeude lle  (V R Y O ),  joka oli y lin  
oikeusaste. 123
1 V ihonen, s. 56, 59.
2 H iitonen, s. 39.
3 Hiitonen, s. 47.
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V R O :n  osastoja oli kaikilla  suu rilla  vank ile iripa ikkakunn illa  sekä lisäksi 
joillakin pienemmillä, kuten esim. Porissa  ja Raumalla, jotka e ivät enää 
kesällä 1918 olleet va rsin a isia  vank ile ir ipa ikkakun tia . Tammisaareen 
ensimmäiset V R O :n  osastot nimitettiin 19.6., mutta ne saattoivat 
aloittaa toim intansa vasta he inäkuun  puolivä lin  paikke illa. Ka ikk iaan  
Tammisaareen nim itettiin 15 V R O :n  osastoa, jotka olivat toim innassa
se u ra a v a s t i:1
N :o 77 10.7.1918 - 6.9.1918
78 15.7.1918 - 23.8.1918
79 10.7.1918 - 9.8.1918
80 11.7.1918 - 24.8.1918
81 11.7.1918 - 16.8.1918
82 11.7.1918 - 30.8.1918
111 30.7.1918 - 16.10.1918
112 30.7.1918 - 28.10.1918
113 29.7.1918 - 25.10.1918
114 31.7.1918 - 5.3.1918
115 31.7.1918 - 23.8.1918
117 7.8.1918 - 9.9.1918
118 6.8.1918 - 22.8.1918
119 2.8.1918 - 16.10.1918
120 3.8.1918 - 23.8.1918
Näistä etenkin  V R O :n  77. osastolla oli vank ien  ke skuudessa  huono 
maine sen langettamien tavallista ankaram pien tuomioiden takia. O sa s­
ton puheenjohtajana toimi porm estari, va rat. A r v id  N o rden streng,
jäseninä va rat. Theodor Sjöblom, O .R .  Söderström  ja K. Sove liu s sekä
2
syyttäjänä V .F .  B jö rkqv ist. 12
1 S V T  X X I I .  32, s. 8 -  9.
2 H iitonen, s. 48.
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*  *  *
Puolen päivän aikaan huudettiin minut sisälle pihalta, jossa  
olimme odotelleet ja vietiin vaitiorikosoikeuden 77:n istuntosalin  
oikeuden eteen. O ikeudenkäynn in  ku lku  oli h y v in  nopea.
E n s ik s i todettiin henk ilö llisyys, sitten luettiin kuu lu ste lupöy­
täkirja ja k y sy tt iin , onko sitä vastaan mitään huomauttamista. Sa ­
noin sen muuten olevan oikean, paitsi etten ollut haavoittunut 
oikeaan jalkaan vaan oikealla puolelle rintaa, minkä m erkitsivät 
muistiin.
Sen  jälkeen luettiin oikeudelle jätetyt k a k s i kirjelmää, jotka 
kuu lu ivat suunnilleen  seuraavasti: "P yyn n ö stä  ilmoitan, että Lau ri 
Salmi asuu  leskiä itinsä k a n ssa  H e lsing issä  Porvoonkatu  7:ssä . Ovat 
maksaneet säännöllisesti vuokransa, eivätkä ole koskaan  olleet häi­
r iö k s i muille talossa asuville. M issä määrin hän on ottanut osaa 
punakapinaan, ei ole t ied o ssa n i". Toisen kirjelmän sisältö oli seu -  
raava: "O len tuntenut Lau rin  lapsesta asti ja on hän luonnoltaan  
pahantapainen. On e s iin tyn yt  aina uhkaavasti kotona ja muuallakin, 
joten on h yvä , että saa n y t  ra n g a is tu k se n ". K y s y in  heti kenen  
allekirjoittama se on, mutta kä sk ivä t  pitää suu n i k iinni. Lukija  
ku isk a s i v ie re ssä  olijalle heti jotakin, mikä kuu lo sti sanalta "täti". 
K y sy iv ä t  sitten, oliko syyttäjällä mitään sanomista. Upseerin p u ­
vu ssa  ollut syyttäjä nou si y lös ja sanoi: "Kuu luste lupöytäk irjan  ja 
luettujen kirjelmien perusteella vaadin syytetylle  ankarinta ra n ga is ­
tusta". Tämän jälkeen minut käskettiin  ulos.
Noin viiden m inuutin kuluttua käskettiin  uudelleen sisälle ja 
luettiin tuomio. Se  kuu lu i: "Va itiorikoso ikeuden  77. osasto on
katsonut o ikeaksi tuomita Lau ri Filemon Salmen nuorena henkilönä  
ja r ikok sen  tapahtuessa ei 18 vuotta täyttäneenä va ltiorikoksesta  
sekä  avunannosta  maanpetokseen 6 vuodeksi kuritushuoneeseen  
sekä  olemaan tämän jälkeen 5 vuotta todistajaksi kelpaam aton". 
Tämän jälkeen sanoivat, että tuomiosta saa valittaa joko tämän 
tuomioistuimen puheenjohtajalle tai läänin maaherralle. Vastasin: 
"Valitan heti". S iihen  ärjä isivät "U lo s".
Saatuani tuomion ajattelin, etten enää koskaan  näe vapaata pä ivää, 
sillä 6 vuotta tuntui ikuisuudelta. En u skonu t ihmisen voivan elää 
vank ina  niin kauan aikaa. Kävelin  ym päri pihaa ku in  villieläin hä-
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k issään  ja ajattelin karkaamista. O lisin sen tehnytkin, mutta siihen ei 
ollut m inkäänlaista mahdollisuutta kun  joka W metrin päässä oli sotilas 
vartiossa. Päätin karata tu leva isuudessa  heti kun  siihen tulee p ienikin  
m ahdollisuus. Ajatellessani tämmöisiä tuli kova  sadekuuro  ja meidän 
ajettiin pihalla olevaan tyhjään puuliiteriin  sateen ajaksi.
Noin kolmen tienoissa iltapäivällä olimme ka ikk i saaneet tuomiom­
me; meidät komennettiin jälleen parijonoon ja laskettiin. Silloin huo­
mattiin yhden  puuttuvan. Häntä etsittiin joka paikasta, mutta ei löy­
detty mistään. Kuulem ani mukaan oli karannut vank i tuomittu kuole­
maan. Ihmettelin itsekseni, millä ihmeellä hänen oli onn istunut päästä 
ka rkuu n , kun  en itse ollut löytänyt siihen  m inkäänlaista m ahdollisuut­
ta.
Matka takaisin  leirille oli ra skas. Reppu painoi se lässä  ja tuli 
entistä kovem pi sadekuuro, joka kastoi meidät aivan m äräksi. Kun  
vihdoin pääsimme perille leirille, olin a ivan nääntynyt ja nälkäinen. 
Tuomittuja vankeja ei päästetty enää tuomitsemattomien joukkoon. 
Meidän sijoitettiin niin sanottuun Närpiön kasarm iin, minne toivat 
meille ruuank in  sinä  iltana.
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V A  LT  I O R  IK 0 S 0 1  K E L IK S I EN J A K A M A T  T U O M IO T
Kuolem anrangaistusta on vaadittava johtajille, 
sotilas päällystölle, sota-agitaattoreille, m urhaa­
jille, ryöstäjille ja muille roistoille. Mitä tavallisiin  
punakaartila isiin  tulee, ei ole sy y tä  kuvitella, 
että he o lisivat taistelleet jonkin aatteen puo­
lesta.
Tutkintoasiain päällikön G ustaf Aminoffin ohjeet 
va ltiorikoso ikeuksien  syyttä jille7
Maan eri puolilla toim ineissa va lt io r iko so ikeu k s issa  oli syyte tty in ä  
ka ikk iaan  75 575 henkilöä, joista 67 788 tuomittiin erila is iin  ra n g a is ­
tu k s iin , 7 683 vapautettiin  tai ei vo itu  tuomita ja 104 s iirre ttiin
toiseen oikeuteen tai sy y te  rauke si. S y y te ty is tä  oli miehiä 70 042
2
eli 92,7 % ja ran g a istu k s iin  tuom ituista 63 785 eli 94,1 %.
T ava llis in  sy y te  ko sk i e riaste ista  osallisuutta va ltio - ja/tai maan­
petokseen ja n iiden perusteella tuomittiin 64 683 eli 94,5 % ka ik ista  
ran g a istu k s iin  tuom ituista. Tuom ioiden aste ikko  ulottui sakoista  
kuo lem anranga istukseen; valtaosa sy y te ty is tä  tuomittiin ku itenk in  
eri p itu is iin  k u r itu sh u o n e ra n ga istu k s iin . Y le isin  tuomio oli 2 - 3  
vuotta ku ritushuone tta , johon tuomittiin 31 526 syyte ttyä  eli 46,5 % 
e rila is iin  ra n g a istu k s iin  tuom ituista. Keskim ääräistä lyhyemmällä 
tuomiolla se lv is i 13 116 syyte ttyä  eli 19,3 %, kun  taas 22 935 eli
3
33,8 % tuomittiin keskim ääräistä ankaram piin  ran ga istu k s iin .
Sam anlaisista syytte istä  langetettiin  V R O :n  eri osasto issa  use in  
e rip itu isia  tuomioita, mitä havainnollistaa oheinen tau lukko, jossa 
on ve rra ttu  Tam m isaaressa tuomittujen miesten ranga istu ks ia  V R O :n  
eri osastojen kesken. 1
1 V A  V R O S y A  T is a a r i A K  38.
2 S V T  X X I I I .  32, s. 14 -  16.
3 S V T  X X I I I .  32, s .  17, 41.
4 S V T  X X I I I .  32, Tau lu  II s. 6 -  11.
V R O  :n 
osasto
En int.
2v.
% 2-3 v . 
kh .
% 3-6 v . 
kh .
% 6-10v.
kh.
% 10 v.
tai
yli
% Kuol .- 
rang.
OO Y h t. OO
77. 4 1,0 19 4,9 63 16,3 187 48,3 108 27,9 6 1,5 387 100,0
78. 22 5,6 130 33,3 57 14,6 156 40,0 22 5,6 3 0,7 390 100,0
79. 29 8,7 106 32,0 17 5,1 153 46,2 23 6,9 3 0,9 331 100,0
80. 27 6,6 222 54,5 66 16,2 71 17,4 17 4,1 4 0,9 407 100,0
81. 44 16,7 58 22,1 19 7,2 135 51,5 2 0,7 4 1,5 262 100,0
82. 58 13,0 133 29,8 168 37,7 76 17,0 10 2,2 - 0,0 445 100,0
I l l . 96 15,3 390 62,2 99 15,7 34 5,4 6 0,9 2 0,3 627 100,0
112. 83 16,3 214 42,2 98 19,3 71 14,0 32 6,3 9 1,7 507 100,0
113. 111 17,7 247 39,5 124 19,8 112 17,9 25 4,0 5 0,8 624 100,0
114. 188 17,2 473 43,4 216 19,8 144 13,2 55 5,0 12 1,1 1088 100,0
115. 5 2,7 59 32,7 21 11,6 85 47,2 9 5,0 1 0,5 180 100,0
117. 13 7,9 61 37,4 46 28,2 34 20,8 8 4,9 1 0,6 163 100,0
118. 4 3,2 49 39,2 33 26,4 34 27,2 5 4,0 - 0,0 125 100,0
119. 34 8,9 234 61,9 30 7,9 49 12,9 20 5,2 11 2,9 378 100,0
120. 24 19,0 54 42,8 24 19,0 16 12,6 5 3,9 3 2,3 126 100,0
T :saari
yht. 742 12,3 2449 40,6 1081 17,9 1357 22,5 347 5,7 64 1,1 6040 100,0
V R O :
muut
os.
n
10155 17,7 27422 47,9 11410 19,9 6017 10,5 1739 3,0 490 0,8 57233 100,0
Koko
yht.
maa
10897 17,2 29871 47,2 12491 19,7 7374 11,6 2086 3,2 554 0,9 63273 100,0
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Vapautetut ja sakko ih in  tuomitut mukaan luettuna joutui Tammisaa­
ressa  toim ineissa V R O :n  o sasto issa  syytettyjen  penkille  ka ikk iaan  
6 367 miestä, joista 6 042 eli 94,9 % tuomittiin erila is iin  ra n g a is ­
tu k s iin , joten tuomittujen suhteellinen o su u s  tu tk itu ista  kuu lu i 
maan kärk ipäähän . Korke in  tuomittujen o su u s  oli Riihimäellä ja 
Häm eenlinnassa, joissa tuomion sai va staavasti 96,9 % ja 95,5 % 
ka ik ista  sy y te ty istä . Kolmantena oli Tammisaari ja neljäntenä Lap­
peenranta (94,0 %), kun  taas esim. H e ls ing issä  tuomittiin "v a in "  
88,2 % s y y te ty is t ä .1
Kotipa ikkansa  osalta Tam m isaaressa tuomittujen suhteellinen jakau­
tuma ei täysin  va stannu t Tammisaaren vank ile irillä  olleiden su h ­
teellista kotipaikkajakautum aa, sillä osa sen vange ista  joutui tuo­
miolle omassa kotilään issään, samalla kun  Tam m isaaressa tuomittiin 
muilta vank ile ire iltä  vank ipa ssilla  ehdonalaiseen vapautuneita U u ­
denmaan sekä T u ru n  ja Porin  läänin puna isia. Tämä ilmenee ohei­
sesta taulukosta samalla ku in  osoitetaan ka ikk ien  tuomittujen ja-
2kautuma kotilääniensä mukaan: 12
Tuomittujen
kotipaikka
Tammi­
saari %
Koko
maa
%
Uudenmaan I. 2 251 37,9 17 625 26,0
T u ru n  ja Porin  1. 1 549 26,1 15 914 23,5
Hämeen 1. 876 14,7 15 759 23,2
V iip u r in  1. 881 14,8 13 247 19,5
M ikke lin  1. 89 1,5 1 299 1,9
Kuopion 1. 91 1,5 1 745 2,5
Vaasan  1. 122 2,0 959 1,*»
O ulun  1. 82 1,« 1 146 1,7
Ka ikk i yh t. 5 941 100,0 67 694 100,0
1 S V T  X X I I I .  32, s. 15 -  16.
2 S V T  X X I I I .  32, Tau lu  II s. 32 -  37.
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Iältään Tam m isaaressa tuomitut o livat, kuten tuomitut y leensäk in , 
huom attavan nuoria. Tuom ituista 3 830 eli 63,5 % oli alle 30 vuotiaita 
ja näistä alle 18 vuotiaita eli lain mukaan lievemmin ranga istav ia  y h ­
teensä 602, mukaan lukien 74 15 vuotta täyttänyttä. V e rrattuna  tuo­
mittujen keskim ääräiseen ikäjakaantumaan olivat Tam m isaaressa tuomitut 
kesk im äärin  jonkun ve rran  nuorempia, mutta myös tähän on saattanut 
va ikuttaa  se, että Tam m isaaressa joutui tuomiolle muilta vankile ire iltä  
vank ipa ssilla  kotiseudulleen lähetettyjä iältään nuoria punavankeja:^
Tuom it­
tujen
ikä
Alle 
21 v .
21-29
V .
30-39
V .
40-49
V .
50-59
V .
60 v . 
ja yli
Yh t.
Tammi-
saari 1683 2147 1336 665 165 39 6035
o.
o 27,9 35,6 22,1 11,0 2,7 0,6 100,0
Koko
maa 17461 21512 14593 7440 2163 430 63589
o
o 27,4 33,8 22,9 11,7 3,4 0,7 100,0
Senaatin  29.6.1918 tekemän päätöksen perusteella Tammisaaren va n k i-
2
leiriltä vapautu i s y y s k u u n  puolivä liin  m ennessä yhteensä 1 266 vank ia, 
jotka vapautu ivat ehdonalaiseen ennen asiansa esille tuloa V R O :s sa .  
T u tk in to vankeude ssa  kuoli Tammisaaren vank ile irillä  lisäksi noin 2 300 
vank ia  joutumatta koskaan  tuomioistuimen eteen. Kun  vank ile irillä  
kuolle ista huomattavan moni rintaman va lko ise lla  puolella vang ittu  ei 
kuu luste lupöytäk irjo jenkaan  mukaan ollut ku u lunu t punakaartiin , olisi
3
tuom ioistuimen näissä  tapauksissa  langettama tuomio ollut vapauttava. 123
1 S V T  X X I I I .  32, Tau lu  II s. 12 -  17.
2 V A  S V L  T tsa a r i H 1, P uo liv iikko raportit.
3 S V L  Tammisaari Ba 14, Luettelot kuolle ista.
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*  *  *
Kun  v iikko  oli ku lunu t tuomiostani, siirrettiin  minut toiseen k a sa r ­
miin, johon oli laitettu laudoista väliseiniä ja jaettu siten kasarm isali 
pienempiin osiin selleiksi. N iihin oli laitettu lisä k s i laudoista k a k ­
sike rrok sise t  m akuupritsit. Tämä selli oli paljon valoisampi kuin  
edellisen kasarm in s y n k k ä  ja pimeä.
En ehtinyt olla montaakaan päivää se llissän i kun  veljeni tuotiin 
samaan selliin. En sitö iksen i k y sä is in , millaisen tuomion hän oli 
saanut. Hän kertoi saneensa k u u s i vuotta, siis  yhtä paljon ku in  
minäkin. On totta kun  sanotaan vahingonilon olevan ka ikkein  vilp it- 
tömintä. M inun on tunnustettava, että tunsin  jonkinlaista ty y d y ­
tystä siitä, ettei hän p ää ssy t sen vähemmällä ku in  minäkään. Velje­
n i kertoi olleensa sa iraa lassa  kun  hänet huudettiin tuomiolle ja 
sanoi p y rk iv ä n sä  s inne  uudelleenkin.
Kerro in  hänelle, että olisin heti tuomion saatuani p äässyt  
sairaalaan, mutta en mennyt. Hän nimitti minua hulluksi. Jonkin  
päivän kuluttua veljeni pääsik in  takaisin sairaalaan, minkä jälkeen 
en häntä sitten enää tavannutkaan ennenku in  kotona kun  hän oli 
saanut edu skunnan  arm ahduslain m ukaisen arm ahduksen joulukuun  
puolivä lissä.
Olin kerran  työssä  ranna ssa  olevalla pum ppuhuoneella kun  
ta rkastuskäynn illä  ollut Porin  rykm entin  kersantti sanoi meidän 
kaikk ien  pääsevän  pian vapa iksi ja saavamme k iveerin  käteen, jos 
vain lähdemme heidän mukanaan kuningasm ielisiä  valkoisia vastaan. 
Itseään hän nimitti tasavalta iseksi eli s in isek s i. Vastasin, ettei 
meistä enää sotijoiksi olisi, olimme niin huonossa  kunnossa . Tämä 
vastasi, että kun  meille annetaan lisää ruokaa, pala isivat voimat 
kyllä  pian.
Sain  näihin aikoihin kotoa kortin , jossa  kertoivat veljeltäni 
Yrjöltä tulleen kortin Venäjältä. Se oli pantu postiin H e lsingissä. 
Ilmoitti vo ivansa  oikein h y v in  ja olleensa terveenä koko ajan.
Venäläisten sotilaiden entinen k irk k o  oli joitakin aikoja taka­
perin  kunnostettu  ja siellä oli p idetty jonkin aikaa jumalanpalve­
luksia. Vangit eivät kuitenkaan halunneet käydä  siellä. Väki väheni 
joka sunnunta i ja niin  alkoivat ajaa sinne  vankeja väkisin. En  m uis­
ta, että olisin sinne  milloinkaan joutunut, vaan onnistu in  aina jol­
lakin tavalla pinnaamaan.
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Elokuun  loppupuolella, jolloin jo olin saanut tuomioni, enkä enää 
ollut h au tau sporukassa , kertoi eräs nä issä  hommissa vielä m ukana ollut 
kave ri erään nuoren pojan tulleen haudatuksi elävänä. Hänet oli 
asetettu päällimmäiseksi hautaan, joten hänen yläpuolellaan oli siis  
maata vain noin 20 senttiä. Jonkin  tunnin  kuluttua hautaamisen jälkeen 
huom asivat pojan käden olevan hiekan yläpuolella ja valtimon sy k k iv ä n  
siinä. Kalvo ivat hänet tietysti heti y lö s ja asettivat haudan reunalle 
makaamaan. Juottivat hänelle sitten vettä, jolloin tämä v irko si sen  
verran , että k y ke n i hieman liikkum aan ja puhumaan. Puheesta ei 
kuitenkaan saatu mitään selvää.
Jonkin  ajan kuluttua saapui hautausmaalle pappi, joka alkoi v ir ­
voittaa häntä juottamalla hänelle todennäköisesti konjakkia. A inak in  oli 
neste ollut konjakin  väristä. Illalla ennen poislähtöä oli poika sitten  
vironnut niin, että hänen puheestaan oli saanut selvää. Hän oli p u h u ­
nut jotain siitä, että oli nähnyt jumalan, joka oli lu vannut antaa 
kaikille vangeille anteeksi. Oli tullut luu ltavasti m ielipuoleksi. Pappi 
veikin  hänet sitten pois. Jälkeenpäin näin hänet use in  kulkem assa  
ym päri raamattu kainalossaan p itkin  vankile irin  pihaa höpisten jotain 
jumalasta. Hän oli tullut jä rky tyk se stä  täysin  m ielipuoleksi "herättyään  
kuo lle ista ". Jonk in  ajan kuluttua hän h ä v is i vankileiriltä.
*  *  *
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V A N K IL E IR IS T Ä  T A M M IS A A R E N  P A K K O T Y Ö L A IT O K S E K S I
Viitaten v irkak irje isiinne  äskenku luneen  m arras­
kuun  29 päivältä N 6901 sekä  ku luvan  joulukuun  
4 päivältä N 6951 saan en sik s ik in  huomauttaa, 
että on k y sy m y s  Cino Dottista eikä Doitista, 
lommoiseksi Te sanotu issa  kirjelm issä olette nimen 
muuttaneet, huolimatta siitä että minä v irk a -  
k irje issän i N 2263 ja 2285 tiedustelen Dottia. Mitä 
tulee epäilykseenne, ettei sanottua Dottia olisi 
täältä sinne  koskaan  passitettukaan  ja väittee­
seenne, että hän olisi sieltä "tietämättä karannut  
tai sitten tuntemattomana kuo llut" siellä, saan -  
samalla ku n  ilmoitan, että arkistossam m e on 
Dottin vank i kortti jäljennös, jäljennökset Teille 
lähetetystä passitu k se sta  ja nimiluettelosta sekä  
kuitti siitä, että olette vastaanottaneet ka ikk i 
luettelossa mainitut vangit -  mainita, että n y t ­
temmin olen saanut muilta viranomaisilta tietää, 
että sanottu Dotti on viime e lokuu ssa  p ää ssy t  
ehdolliseen vapauteen Tammisaaren pakkotyöla i­
toksesta. K u tka  siihen aikaan ovat olleet va nk i­
lanne johdossa, on minulle tuntematonta.
-  Turun  pakkotyölaitoksen  johtaja Tammisaaren 
pakkotyölaitoksen  johtajalle 6.12.1918.
Päämajan alaisen so tavank ila itoksen  neljä kuukautta  kestänyt va stuu  
vank ile ire istä  päättyi S V L :n  lakkauttam isen myötä 15.9.1918, jolloin 
vielä jäljellä olevat vank ile ir it  m uuttuivat pakkotyö la itoksik si
ja n iiden yhteensä noin 23 000 vank ia  s iir ty iv ä t  vanke inho itoha l-
2
lituksen  alaisuuteen. 1
1 V A  S V L  T :sa a r i,  Ea 3. -  Kirjeestä löytyvät lisä ksi seuraavat 
m erkinnät: "to inen  teeviiva p o is sa ...  kortti on täällä ... ei ole 
p ä ä s sy t . . .  Pe räänkuu lu te taan !"
2 Paavolainen 1971, s. 310.
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Mitä oli tänä aikana tapahtunut Tammisaaren va n k ile ir issä ? Jos vank ien  
kokeman epätoivon, hädän ja n ö y ry y ty ste n  kuvaam inen jätetään kä s it­
telyn ulkopuolelle, niin pelkillä numeroilla ilmaistuna voidaan todeta 
Tammisaaren vank ile ir in  porteista ku lkeneen sisään  näiden neljän k u u ­
kauden aikana lähes 10 000 vank ia , v ira llisten  raporttien mukaan 9 313 
miestä ja 658 naista ja va staavasti u los yhteensä 4 705 vank ia.
Heistä 2 020 oli vapautunut joko kokonaan tai ehdollisesti V R O :n  pai­
kallisten osastojen tekemien päätösten perusteella ja 1 266 vank ia  oli 
vapautunu t senaatin 26.6. tekemällä päätöksellä ennen asiansa esille 
tuloa tuom ioistuim essa. Ka ikk i leirillä olleet naiset ja 761 V R O :n  eri 
osasto issa  tuomittua miestä, m ukaanlukien 38 kuolemaantuomittua, oli
s iir re tty  muille vankile ire ille  ja 2 654 vank ia  oli käytettäv issä  olevien
2
tietojen mukaan kuollut.
Kun  leirillä oli edelleen 1 746 tuomittua tai tu tk in tovankeude ssa  olevaa 
vank ia , niin m erkitsi tämä sitä, että lisä ksi noin 860 vank ia  oli joutu­
nut käte isiin. Osa näistä kadonneista oli jo a lunperin  tu llut tehtyjen 
vank isiirto jen  yh teyde ssä  m erk ity ik si k irjo ih in  vää rin , kun  taas osa oli
3
ka rannu t tai kuollut k irjanp idon  ulkopuolella.
Leirille  jääneiden vank ien  elämä jatkui organ isaatiom uutoksen  jälkeen 
entisellään, mutta pahin oli ku itenk in  jo samaan aikaan jäämässä taak­
sepäin. Olojen asteittaisesta kohentum isesta kertovat sekä leirin sa i­
rastune iden  että kuolleeksi ilmoitettujen vank ien  lukum äärän vähene­
minen, va ikka  le irin  kuo lle isuudeksi vielä sy y s - lo k a k u u n  vaihteessa 
k irja ttiink in  noin 30 -  40 vank ia  v iik o ssa . M yös sa irastune iden  määrä 
oli edelleen korkea, noin 25 % le irin  va nk ilu vu sta , mutta to isin  ku in  1
1 V A  S V L  T :sa a r i H 1, Puo liv iikko raportit. -  Le irin  p uo liv iikko ra - 
porttien osoittama kuo lle isuu s oli 16.9.1918 m ennessä 2 530 henkeä, 
mutta on luultavaa, että le irin  v irka ilija t käyttivä t k irjanp idossaan  
vank ile ir in  kuolleiden kirjaan tuolloin m erkittyä lukua 2 654. T ä ­
hän näyttä isi viittaavan  a inak in  leirillä s y y s k u u n  a lu ssa  järjeste­
tyn  nim enhuudon tu los, joka päätyi kadonneiden osalta lähes samaan 
tu lokseen ku in  mitä yllä on esitetty (v rt .  s. 35).
2 Sama.
3 Sama.
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kesällä k u va s i lu ku  sy k sy llä  jo le irin  todellista sairaana olevien 
määrää, eikä va in  niitä, jotka mahtuivat sa irashuone isiin .^
Sairaana olevien vank ien  määrän vähentyessä  ja vank ien  yle isen  
fy y s ise n  kunnon  asteittain parantuessa  alettiin Tammisaaren vankeja 
käyttää aikaisempaa enemmän myös e rila is issa  työtehtävissä. Le irin  
vange ista  oli kesällä ollut viikotta in  työssä  noin 300 -  650 ja s y k ­
syn  aikana enimmillään noin 850, mutta koska  leirin vankim äärä oli
samana aikana m erkittävästi p ienentynyt, oli työ ssä  olevien vank ien
2
suhteellinen määrä s y k sy llä  huomattavasti korkeam pi.
Vuoden 1918 loppuun mennessä Tammisaareen tuotiin siellä jo ole­
vien  1 746 va ng in  lisä k s i 1 695 uutta vank ia , joiden yhteen laske ­
tusta lukum äärästä 3 434 vank ia  vapautu i vuoden loppuun m ennessä 
joko kokonaan tai ehdollisesti 1 140 vank ia , joiden lisä ksi va ltion ­
hoitaja S v in h u fv u d in  30.10. ja 7.12.1918 antamien arm ahdusten 
perusteella vapautu i 1 083 vank ia . Kun  le irin  vange ista  edelleen 
samana aikana kuoli 199, ka rka s i kuu si ja s iirre ttiin  muualle 26, 
n iin  oli leirillä vuoden va ihteessa 1918 jäljellä 1 042 vank ia , joista
3
työssä  o lev ik si ilmoitettiin v iiko itta in  605.
Vuodeen 1919 s iirry ttä e ssä  oli vank ilo issa  ja työsiirto lo issa  olevien 
va ltio riko svank ien  määrä p ienentynyt jo noin 5 500:aan, joista 
edelleen noin 2 100 vapautu i va ltionhoitajaksi tulleen Mannerheim in 
19.6.1919 allekirjoittamalla arm ahduksella. V ank ien  määrän la sk ie s­
sa, väheni myös ta rv ittav ien  pakkotyöla itosten määrä. Vuoden 1919 123
1 V A  S V L  T :sa a r i H 1, v iikko rap o rt it.
2 Sama.
3 Sama. -  S v in h u fv u d in  tekemien arm ahduspäätösten perusteella 
vapautu i vuoden 1918 loppuun mennessä eri vank ile ire iltä  yhteen­
sä noin 16 700 va lt io r ik o sva n k ia . A rm ahduksista  ensimmäisen 
perusteella ehdona la isuus ulotettiin ka ikk iin  n iih in  vanke ih in  
joiden tuomio oli tai tu lis i olemaan neljä vuotta ja jälkimmäisessä 
arm ahdukse ssa  ehdonalainen vapaus ulotettiin koskemaan ka ikk ia  
enintään kuudeks i vuodeksi tuomittuja. A rm ahduspäätöksellä 
lievennettiin myös vankeuteen vielä jäävien tuomioita: kuoleman­
ran ga istu s  va ih tu i e lin kau tiseksi ja e linkautinen  12 vuoden k u r i-  
tu sh u o n e ran ga istu k sek s i.  Samalla ka ikk ia  muita tuomioita alennet­
tiin kolmasosalla (Paavola inen 1971, s.  311).
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a i k a n a  v a l t i o r i k o s v a n k i e n  s ä i l y t y s p a i k o i s t a  t y h j e n i v ä t  mm. H ä m e e n l in ­
n a ,  S u o m e n l i n n a ,  H e n n a la  ja R i i h i m ä k i ,  jo id e n  v a n g e i s t a  s u u r i n  o sa  
s i i r r e t t i i n  T a m m i s a a r e e n . 1
K u n  T a m m i s a a r e s s a  o l le e t  e r i p i t u i s i i n  l y h y e m p i in  r a n g a i s t u k s i i n  tu o m i ­
t u t  v a n g i t  o l i v a t  t ä h ä n  m e n n e s s ä  jo v a p a u t u n e e t  e r i l a i s t e n  a r m a h d u s -  
y m .  p ä ä t ö s t e n  n o ja l la ,  n i in  u u s i e n  v a n k i s i i r t o j e n  jä lk e e n  T a m m is a a r e n  
p a k k o t y ö l a i t o s  m u u t t u i  e n t i s t ä  s e lk e ä m m in  p i t k ä a i k a i s t e n  v a l t i o r i k o s -  
v a n k i e n  s ä i l y t y s p a i k a k s i .  M y ö h e m m in  T a m m is a a r e e n  a le t t i in  k o o ta  m y ö s  
k a n s a l a i s s o d a n  j ä l k e i s e s t ä  p o l i i t t i s e s t a  t o im in n a s t a  tu o m it tu ja  v a n k e j a ,
jo tk a  k u i t e n k i n  jo a l u s s a  s i j o i t e t t i in  e r i l l e e n  a ik a i s e m m in  t u o m i t u i s t a
2
v a l t i o r i k o s v a n g e i s t a .  12
1 Paavolainen 1971, s. 311;
2 Suomen luokkasota. H istoriaa ja muistelmia. Toim. A . Halonen. 
Su pe rio r Wis. 1928, s. 370.
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*  *  *
Suunnilleen s y y s k u u n  puolessa vä lissä  eräs kaverin i, joka oli 
ollut ajamassa kärry jä , joihin tyhjennettiin viemärikaivojen sakkaa, 
tuli illalla töistä kasarm ille ja kertoi tavanneensa sisa ren i Elman 
vankile irin  ulkopuolella. Aioin lähteä häntä heti aidan taakse katso ­
maan, mutta kave ri jatkoi, ettei sisa ren i enää olisi siellä vaan oli 
m ennyt kaupunk iin  y ö k s i ja luvannut tulla seuraavana päivänä  
uudelleen.
S isa ren i oli antanut kaverilleni paketin ja p yytän y t  antamaan 
sen minulle, ellei sattu isi seuraavana päivänä itse tapaamaan minua. 
K y sy in  sitten, mistä hän oli tuntenut sisaren i. Hän kertoi silloin 
erään naisen kävelleen vankile irin  v ie ressä  kulkevalla  tiellä ja kat­
selleen h yv in  tarkkana vankileirille päin. Heidän tullessaan sitten  
toistensa kohdalle, oli nainen k y sy n y t ,  tunsiko kave rin i Lau ri Salmi 
-nim istä vankia. Kertoi edelleen olevansa sisaren i. K ave rin i oli 
sanonut tuntevansa minut oikein h yv in  ja yrittävän sä  järjestää 
tapaamisen seuraavana päivänä. -  -
Kave rin i puhu i sitten seuraavana päivänä vartijalle, joka oli 
valvom assa hänen työtään, että ottaisi minut työhön mennessään  
mukaansa. Ilman enempiä puheita suo stu i vartija tähän. M ennes­
sämme tyhjentämään ensimmäistä kuormaa, ei sisa ren i vielä ollut 
saapunut paikalle. Mutta kun  veimme toista kuormaa, oli hän jo 
maantiellä odottamassa tuloani. P y y s in  vartijalta lupaa saada jäädä 
ulkopuolelle s ik s i aikaa kun  toiset hakevat uuden kuorm an, johon 
tämä suostui. Istahdimme sisa ren i kan ssa  ojan penkalle aivan hau­
tausmaan viereen.
Hän kertoi äidin käyneen va ltiorikosylio ikeudessa  tiedustele­
massa veljeni ja minun tuomioiden perusteita, ko ska  olimme hänen  
mielestään saaneet liian ankarat tuomiot. Meidän kummankin tuomiot 
oli siellä käsitelty, sillä ka ik k i va ltiorikoso ikeuksien  tuomiot menivät 
ilman mitään valitusta valtiorikosylioikeuteen. Hänelle oli ilmoitettu, 
että minut oli vapautettu ja veljeni tuomio muutettu v iideksi vuo­
deksi.
Vielä oli äidille sanottu veljenikin pääsevän  vapaaksi, kunhan  
kun in ga s tulee Suomeen, sillä hän tulisi armahtamaan ka ikk i, joilla 
on alle kuuden vuoden tuomio. En ottanut oikein u skoaksen i hänen  
puhettaan. Kerro in  hänelle, mitä porilainen kersantti oli minulle
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sanonut. Hän väitti kuitenkin  k iven  kovaa asian olevan, kuten hän oli 
kertonut. L isä s i vielä, että kun in ga s oli jo valittu ja saapu isi kohta  
Suomeen.
Olihan minun uskottava  hänen puheensa  kun  se kaiken lisä ks i oli 
va rsin  miellyttävää kuunneltavaa. Juttelimme siinä  sitten parisen  tuntia 
yhtä  ja toista vähemmän tärkeää. Hän näk i valkoisen hevosen vetävän  
ruum islaatikoita haudalle, jonka tiheä m etsikkö erotti tiestä ja k y sy i,  
mitä laatiko issa kuljetettiin. Sanoin  siinä  vietävän ruumiita haudat­
tavaksi ja p y y s in  häntä vielä tulemaan katsomaan, miten niitä hauda­
taan. Hän ei kuitenkaan halunnut nähdä hautausta. Ihmetteli vain, 
miten niitä oli niin paljon kun  oli edellisenä päivänä nähnyt neljä 
kuorm aa ja tämä oli tänään jo toinen. Sitten hän vilka isi kelloaan ja 
sanoi junan Helsinkiin  kohta lähtevän.
Kerro in  hänelle vielä hyvästellessäm m e O lavin olevan sairaalassa, 
mutta että epäilin, onko hän lainkaan sa iras. On vain p innannut itsen­
sä  sinne, ko ska  siellä hänen sanojensa mukaan on parempi olla kuin  
yleisellä puolella, ko ska  saa ainakin  maata sä n g y s sä  olkipatjalla viltin 
alla. Sitten lähti s isa ren i kävelemään kaupunk iin  päin johtavaa tietä ja 
minä seuraavan  kuorm an mukana takaisin  vankileirille odottamaan 
vapautum istani.
Odotusajosta tuli tavattoman pitkä. O liko sy y n ä  v ira stokankeus  
tai jokin muu, sitä en tiedä. Tuomioni oli käsite lty va ltioriko sy lio ikeu- 
d essa  heti s y y s k u u n  a lussa, ko ska  veljeni oli saanut tuomionsa kak s i 
viikkoa minun jälkeeni ja hänenkin  asiansa  oli jo käsitelty silloin kun  
s isa re n i käv i Tammisaaressa. Näin ollen papereiden tulo He lsingistä  
Tammisaareen kesti a inakin  puolitoista kuukautta. Kuuntelin  joka ilta 
ku n  huudettiin  niiden nimiä, jotka va ltiorikosylio ikeus oli vapauttanut. 
Kuunte lin  lisä ks i h yv in  tarkkaavaisena, mutta minun nimeäni ei vain  
kuu lunut. A lo inkin  jo uskoa, ettei vapauttam isessani ollut mitään 
perää.
*  *  *
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Y L E I S K U V A  V A N K I L E I R E I H I N
Vangit sijoitettiin vankileireih in. Yleinen kä sity s  
on ollut, että vankileirien hoito kuu lu i o ikeu s­
m inisterille, s iis  minulle. Kuten  alempana kerron, 
lankesi vastuu  niistä puolustusm inisterille  ja pää­
majalle. M inun on annettava Tannerille se  tun­
n u stu s, että hän ensi kerran , mikäli tiedän, 
ju lk isesti vapauttaa minut va stuusta  vankileirien  
hoitoon nähden ja myöntää s. 283, että vastuu  
niistä kuu lu i puo lustusm inisteri Thesleffille. 
Täten Tanner nyt 30 vuoden kuluttua vihdo ink in  
esittää tämän asian oikein. Va ikkakin  asia senaa­
tin pöytäkirjo ista täydellisesti selviää, ovat 
luu llaksen i ka ikk i, jotka ju lk isesti ovat käsitelleet 
tätä ky sym ystä , syyttäneet minua vankileirien  
hoidosta. Viimeksi tämän teki Sulo  Vuolijoki, joka 
kirjassaan  lausuu  sen h u rskaan  toivom uksen, että 
minä joutuisin  vankile iriin  ja lisä ks i ilman o ikeut­
ta saada lahjapaketteja.
-  Ent. o ikeusm inisteri O nni Talas vuonna 1999.^
Vuosikym m enen va ih tuessa  uudeksi sä ily i p u n a va n k ik y sym y s  edel­
leen ajankohtaisena, sillä vuoden 1920 tam m ikuussa oli vank ilo issa  
vielä yhteensä 3 963 kansa la issodan  jä lk ise lv itte ly issä  tuomittua 
va ltio riko svank ia , joiden armahtamiseen oli olemassa runsaasti 
paineita. E d u sku n n an  30.1.1920 antamalla arm ahduslailla vapautu i 
vange ista  noin 2 500 mutta vielä m arra skuu ssa  1921 oli vankeja
1036, sy k sy llä  1923 484 ja jou lukuu ssa  1925 197 henkeä. V iim eiset
2punavang it vapautu ivat vasta vuonna 1927. 12
1 Talas Onni Ei se niin  tapahtunut. V a sta u s Väinö  Tannerille . 
Hämeenlinna 1949, s. 116.
2 Paavolainen 1971, s. 313.
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V ank ien  a rm ahdu sky sym yksen  ohella nousi esille myös niiden kohtalo, 
jotka e ivät vankile ire iltä  koskaan  palanneet. K ä s itykse t vankile ire illä  
kuolle iden määrästä ja esitettyjen lukujen oikee llisuudesta käv ivä t 
ku itenk in  pahasti rist iin .
Pap iston  tietoihin pe ru stuvan  Suomen v ira llisen  tilaston mukaan kuoli 
vank ile ire illä  vuoden 1918 aikana yhteensä 9 496 ja S V L :n  raporttien 
mukaan 16.9.1918 mennessä, jolloin va ng it  s iirty ivä t  vanke inho itoha l­
lituksen  alaisuuteen, yhteensä 9 944 henkeä, mutta esitettyjä lukuja 
p idettiin  hävinneen osapuolen taholla liian p ieninä. Toisaalta so sia li­
dem okraattisen puoluetoim ikunnan aloitteesta kerätyn  ns. te rro r it ila s- 
ton mukaan jäi vank ile ir ikuo lle isuu s vielä näitäkin  lukuja pienemmäksi, 
sillä tilaston mukaan leireillä kuoli 8 541 henkeä ja lisäksi välittömästi 
leireiltä päästyään 705 henkeä eli yhteensä 9 253 .1
Epä ilykse t v ira llis ia  tietoja suuremm asta kuolle isuudesta sa ivat va h ­
v is tu sta  vuoden 1919 valtiopäiv illä  kun  Vaasan  läänin maaherra B runo  
Sa r lin  30.4. pitämässään puheessa esitti "asianom aisten viranom aisten 
antamien v ira llisten  numeroiden johdolla" laatimansa tau lukon, jonka
mukaan vank ile ire illä  oli 1.6.1918 -  1.4.1919 vä lisenä aikana kuollut
2
yhteensä 11 783 henkeä.
Silti tätäkin lukua p idettiin  hävinneen osapuolen taholla liian pienenä 
ja esitettyjen lukujen arve ltiin  e rity ise st i Tammisaaren osalta jääneen 
liian p ien ik s i. Kun  Sa rlin in  tilastosta arve ltiin  lisä k s i puuttuvan  mm. 
tiedot kansa la issodan  aikana rintaman pohjoispuolella s ija inne issa  va n ­
k ile ire issä  kuolle ista sekä n s. työkom ppanioista ja ka ik ista  heti v a n k i­
leireiltä vapauduttuaan  kuolle ista, n iin  katsottiin  koko va nk ile ir iku o l- 
le isuuden näiden arv io iden  mukaan kohoavan noin 14 000 -  15 000:een. 
Koska  Sa r lin in  tilastossa ei ku itenkaan He lsinkiä  lukuunottamatta e ri­
telty kuo lle isuu sluku ja  yksittä isten  vank ile irien  kohdalla, eikä Sarlin  
m yöskään tarkemmin m aininnut käyttäm iensä lukujen a lkuperää, jäi
3
k y sy m y s  edelleen avoim eksi. 123
1 Kuoleman kentiltä, s. 241; Paavolainen 1971, s. 235.
2 Kuoleman kentiltä, s. 242.
3 Kuoleman kentiltä, s. 243; Paavolainen 1971, s. 237.
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Oletettavasti Sa r lin in  esittämä tilasto ku itenk in  pe ru stu i eri v a n k i­
leireillä laadittuih in, sam antapaisiin kuolle iden luetteloihin ku in  oli 
Tam m isaaressakin  p idetty, sillä a inak in  lopputu loksensa osalta 
n iih in  p e ru stuva  tilasto muistuttaa läheisesti S a r lin in  esittämiä 
lukuja. Ko. luettelojen mukaan vank ile ire illä  kuoli yhteensä 
11 762 -  11 905 v a n k ia ,1 riippuen  siitä lasketaanko amm utuiksi
mainitut mukaan vai ei. E ri vank ile irien  ja kuukausien  osalle kuo l-
2
le isuus jakautuu seuraavasti: 12
1 V iip u r in  ja Lappeenrannan vank ile irien  osalta tilastossa on k ä y ­
tetty S V L :n  v iikkoraportteja , eräiden nim ikkeen "m uut" alle mah­
tuv ien, kuolle isuudeltaan pienempien vank ile irien  (O u lu , Vaasa, 
Kokkola, M ikkeli, Toijala ja Rauma) osalta lisäksi mm. niiden 
vankiluetteloja ym. Tammisaaren osalta lu vu t e s iin tyvä t a ika i­
semmin ju lka istu ssa  m uodossaan, eikä niitä ole korjattu tähän 
ju lka isuun  tarkastettujen päivämäärien m uka isik si (v r t .  s. 34). 
T ilastoon s isä lty y  yhteensä 223 eri leireillä ammuttua vank ia, 
joista noin 100 on ilmoitettu ammutuiksi h u h ti-to uko ku u ssa  mm. 
Tampereella ja Lahdessa . Ammuttujen lukuun  s isä lty y  edelleen 89 
H e ls in g issä  ammuttua, joista noin 70 on V R O :n  langettamien kuo­
lemantuomioiden perusteella teloitettuja. Kaikilla  muilla v a n k i­
leireillä ammuttiin tilaston mukaan yhteensä 64, p ako y r ity k se stä  
tai vä ite tystä  jä rje stysrikkom uksesta  syyte ttyä  vank ia . Lähte is­
tä tarkemmin k s. So sia listinen  a ikakauslehti N :o  3/1982.
2 T ila sto ssa  esitetyn  lopputu loksen  ei ku itenkaan voida katsoa 
edustavan  vank ile irikuo lle isuuden  todellista määrää, sillä on 
perusteltua epäillä, että kuten Tam m isaaressakin, myös muilla 
vankile ire illä  on v ira llisen  kuolle isuuden ohella e s iin tyny t 
tarkemmin määrittelemätöntä kirjaamatonta kuolle isuutta. Tämä 
koskee  e rity ise st i Hämeenlinnan vank ile iriä , jossa enimmillään oli 
y li 11 000 vank ia  ja jonka olot olivat pitkään v a rs in  kaaosm aiset. 
Esitetystä  tilastosta puuttuva t m yöskin  ka ikk i ne vang it, jotka 
kuolivat välittömästi vank ile iriltä  päästyään, joko kotonaan tai 
kotimatkalla. Se mitä "vä littöm yyde llä " tässä yh te yde ssä  ta rko i­
tetaan on tie tysti jo ssakin  määrin tu lk innanva ra ista , mutta jo 
esim. verta ilu  papiston ja te rroritilaston  välillä osoittaa, että 
vapauduttuaan  kuolle iden lu vun  on oltava huom attavasti suurem ­
man ku in  mainitun 705 :n.
Vank ile iri Ennen V 
1.5.
V I V I I V i l i IX
Tammisaari 416 992 958 399
Hämeenlinna 102 681 995 210 71
H elsink i 2 44 260 449 220 239
Tampere 19 227 448 364 47 18
Lahti 25 217 543 178 75
Riihimäki 79 176 359 187 83
V iip u r i 27 160 347 78 37
Lappeenranta 13 233 286 46 10
Kuopio 24 32 79 288 60 4
T u rk u 3 15 28 52 32
Raahe 9 87 33
M uut 2 11 23 19
Yhteensä 56 650 2741 4670 2036 968
X X I X I I Ei
pvm.
1918 1919 V  ht.
78 16 14 2873 8 2881
39 11 10 2119 4 2123
121 66 13 30 1444 8 1452
14 27 1164 1164
48 21 9 1116 16 1132
57 12 2 955 30 985
74 17 2 54 796 2 798
588 588
3 490 490
15 12 2 2 161 12 173
129 129
15 70 70
446 155 52 131 11905 80 11985
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S y n k ä s s ä  t i l a s t o s s a  o n  T a m m is a a r e l l a ,  j o s s a  k u o l i  l ä h e s  jo k a  n e l jä s  
v a n k i l e i r e i l l ä  m e n e h t y n e i s t ä ,  e h d o t o n  j o h to a s e m a  ja v a n k i l e i r i n  p o i k ­
k e u k s e l l i s e n  k o r k e a  v a n k i k u o l l e i s u u s  k ä y  e n t i s t ä  h a v a i n n o l l i s e m ­
m a k s i ,  jo s  v e r r a t a a n  e r i  le i r ie n  k u o l l e i s u u t t a  s u h t e e s s a  n i i d e n  
s u u r i m p a a n  v a n k i m ä ä r ä ä n : 1
Vank ile iri Vankeja Kuolleet OO
Tammisaari 8689 2873 33,1
Hämeenlinna 11286 2119 18,8
Helsinki 13341 1444 10,8
Tampere 7710 1164 15,1
Lahti 9867 1116 11,3
Riihim äki 8495 955 11,2
V iip u r i 6080 796 13,1
Lappeenranta 2658 588 22,1
Kuopio 2631 490 18,6
T u rku 3300 161 4,9
Raahe 746 129 17,3
M uut , , 70 # .
Yhteensä 11905
Tammisaaren vank ikuo lle isuuden  po ikkeukse llisuu tta  arv io itaessa  on
toisaalta sy y tä  k iinnittää huomiota seuraav iin se ikko ih in : osa Raa-
hen, Kokkolan  ja Närp iön vange ista  olisi ilman siirtoa todennäkö i-
sesti kuollut entisiin  sijo itu spa ikko ih in sa  ja toisaalta lukua taas 
p ienensi se, että osa Tammisaaresta Suom enlinnaan e lokuussa  s i i r ­
rety istä  tuomituista vange ista  kuoli uudessa  sijo ituspa ikassaan  
pian s iirton sa  jälkeen. Verrattae ssa  to isiinsa  Hämeenlinnaa ja 
Tammisaarta, voidaan myös k y sy ä  onko niiden kuo lle isuudessa  
e lokuussa  havaittava ero ehkä o sak si tilastollista harhaa; kuo livatko  
vang it Tam m isaaressa leirille ja Häm eenlinnassa taas ko tiin la ske t- 
tu ina, jolloin he jäivät tilastosta pois.
1 V a n k ilu vu t Paavolainen 1971, s. 111 mukaan.
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Miten h yvän sä  vank ile irien  kuo lle isuusluku ja  myöhemmin m itattiinkin, 
n iin  jo vuoden 1918 vielä jatkuessa käv i se lville  sodan jä lkise lvittelyjen 
hävinneellä puolella aiheuttaman katke ruuden  laajuus. S u u r in  osa, 
m ahdollisesti jopa 2/3 puna isten  kärsim istä  henkilötappioista oli s y n ­
tyn y t  taistelujen jo päätyttyä ja tähän lukuun  oli vank ile ire illä  ollut 
keske inen  o su u s. Yle inen kä s ity s  oli lisäksi se, ettei vankile ire illä  
"o ltu  kuoltu  nä lkään ", vaan että "nä lkään  oli tapettu ". Hävinneen osa­
puolen taholla yrite ttiin  myös perätä va stausta  siihen, kuka  oli tästä 
kaikesta va stu u ssa .
N yky ise n  tietäm yksen perusteella k y sy m y k se ssä  tosin  oli pikemminkin 
vank ien  laajamittainen heitteillejättö ku in  teon tuottam ukse llisuus, 
mutta tämänkään v a rs in  kyseenala isen  kunn ian  kantajaksi ei kukaan 
asianosa isista  katsonut a iheelliseksi ilmoittautua. Vank ile irien  laajan 
ha llin tobyrokratian  v irka ilija t saattoivat vedota, sikäli ku in  heidän 
osuutensa  edes nousi esille, annettu ih in  ohjeisiin  ja m ääräyksiin  kun  
taas päätöksenteon huipulla senaatin jäsenet osoittelivat va lko isen  
armeijan johtoa ja armeijan johto senaattia.
Paitsi valtaa käyttäneille päätöksentekijöille, muodostui sodan jä lki— 
se lv itte ly ih in  liittyvien  rankaisutoim ien v a stu u ky sy m y s  hanka laksi ja 
va ikeasti oh itettavaksi myös maan koko silloiselle poliittiselle järjes­
telmälle. V a sta u k se k si ja va llitsevan  oikeusjärjestelm än pönkittäm i­
se ksi tarjottiin, o saksi tosin m uistakin  sy istä  johtuen, kansa la issodan  
todellisuutta vääristelevää vapaussotam yyttiä , joka 1920- ja 30-lukujen 
Suom essa nousi valtion lähes v ira llisen  ideologian asemaan.
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*  *  *
Vihdoin kun  olin jo menettänyt kaiken toivon vapaaksi pääsystä  
kuu lin  huudettavan nimeäni. S inä  yönä en n u kku n u t lainkaan. 
Tunne oli aivan toisenlainen kuin  silloin kun  h uu siva t tuomiolle. 
Vapaaksi pääsevien käskettiin  heti koota kam ppeensa ja tulla keit­
tiötä vastapäätä olevaan rakennukseen. En muista enää, m iksi sitä 
nimitettiin, mutta ky llä  silläkin  oma nim ensä oli. S iinä ra ke n n u k ­
se ssa  oli karanteeni, jonne ka ik k i vapautetut ennen poislähtöään 
joutuivat.
Siellä pidettiin tasan k a k s i v iikkoa, joten se aika täytyi vielä 
odottaa ja p y sy ä  terveenä, ennenku in  pääsi pois. Sairaita ei lasket­
tu vapa iksi, ennenku in  paranivat. Olo siellä oli paljon vapaampaa 
kuin  m uissa kasarm eissa. Oli ky llä  kielletty menemästä toisten van ­
kien joukkoon, mutta kieltoa ei kukaan  valvonut. Pääsi s iis  ku lke ­
maan m uissa kasarm eissa  mielensä mukaan. Töihinkään eivät vapau­
tuvia ajaneet ja antoivat ruokaakin  vähän enemmän ku in  muille van­
geille.
Karanteen issa  tapasin jälleen uusia  tuttavia, joita en ennen  
ollut vankileirillä tavannut, nimittäin luteita. Niitä oli niin paljon, 
etten ole koskaan  aikaisemmin enkä sen jälkeenkään sellaisia määriä 
nähnyt. Päivällä niitä ei paljon n ä kyn y t  kun  siellä oli rautasängyt, 
jo issa luteet eivät viihdy. Mutta yöllä niitä oli miljoonia, eivätkä ne 
antaneet lainkaan nukkua. Etsin  päivällä sä n k y n i jokaisen jalan alle 
pu rk in , jonka täytin vedellä, etteivät luteet pääsisi sä n k yyn . Mutta 
mikään ei auttanut. Ne tulivat p itkin  kattoa sä n g y n  kohdalle ja 
pudottivat itsensä  sieltä sä n k y yn .  Katso ink in  parhaaksi antautua  
luteitten armoille ja kyllähän n iih in  lopulta jonkin verran  tottuikin.
Karanteen issa  mitattiin kuum e aamuin ja illoin ja seurattiin  
siten vankien terveydentilaa. K a k s i v iikkoa  oli lämmön oltava no r­
maali, ennenku in  la skivat pois. Eräällä Viljanen -nim isellä kaverilla  
oli melkein aina vähän kuumetta. K ä sk in  hänen tarkastamaan mit­
tarinsa vähän ennen kuin  se  haettiin pois ja jos oli kuumetta, niin  
lyömään elohopean normaalilämmön kohdalle. Hän teki neuvoni 
mukaan ja pääsi pois samaan aikaan ku in  minäkin. Itselläni ei ollut 
lainkaan kuumetta koko kahden viikon aikana.
Meille annettiin jokaiselle va pautu spa ssi ja eräs vartija tuli 
meitä asemalle saattamaan. Oli kaun is  syysilm a. Lehdet olivat läh-
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teneet pu ista  ja niitä oli tien vierellä suu re t kasat. Käve llessän i niitä 
oli h au ska  potkia kun  tiesi olevansa vapaa. Meitä oli m uistaakseni neljä 
helsink ilä istä  vankia. Vartija haki meille asem akonttorista matkalitterat, 
ojensi ne meille ja sanoi Helsinkiin  lähtevän junan kohta tulevan  
asemalle. Sitten hän ojensi kättä, toivotti h yvää  matkaa ja menestystä. 
Sitten hän lähti leirille takaisin hakemaan toisia vapautuvia vankeja, 
kuten hän meille sanoi. N yt sitten oltiin vapaana!
Matka H elsink iin  suju i kommelluksitta. Muut matkustajat katselivat 
meitä pitkään. Olimmehan va rsin  parta isia sekä  lika is issa  ja r isa is is sa  
vaatteista. Taisivat m uistaakseni puhutellakin  meitä ja kyse llä  yhtä ja 
toista. En kuitenkaan jaksa tarkemmin muistaa.
H e lsingin  asemalle saavuimme kahden  m aissa iltapäivällä. Lähdin  
asemalta suoraan  kotiin. Matkalla tapasin Tyllisen Jakin, joka ihmetteli 
kova st i sitä, että vasta n y t  olin p ää ssy t  vapaaksi. Kotona tuli K y ll ik -  
k i-s isa re n i minua vastaan Raun i-ve ljen i kanssa. Tämä ei tuntenut 
minua enää lainkaan vaan k y sy i,  k u ka  oli tuo risa inen  ja partainen  
mies. S isa ren i selitti hänelle, että olin heidän Lauri-ve ljensä.
*  *  *
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F Å N G L Ä G R E T  I E K E N Ä S  1918 
Resumé
De röda enheter som v id  in b ö rd e skrige ts  utbrott i januari 1918 
blev isolerade på den vita sidan om frontlinjen avväpnades snabbt. 
De vita kände s ig  tro ts det hotade och fängslade  arbe ta rrö re lsen s 
ledare och aktiva  medlemmar samt personer som trotsade de v itas 
vä rn p lik ts la g . V id  m ånadsskiftet m ars-ap ril hade de redan fängsla t 
ca 4 000 röda. Därtill hade de vita v id  k r ig e ts  början avväpnat och 
internerat ca 5 000 ry sk a  soldater.
Antalet röda fånga r ökade snabbt när de rödas fronter började 
b ryta  samman. De vita up pgav , att de v id  in tagn ingen  av Tammer­
fors den 4 ap ril fick  ca 11 000 fånga r. I k r ige ts  slu tskede  till­
fångatog de ytte rliga re  ca 50 000 röd ga rd iste r och röda f ly k tn in -  
ga r. När k rige t va r  slu t i början av  maj up pg ick  de röda fån ga r­
nas antal till ca 80 000- en ligt v is sa  uppg ifte r till ca 90 000. 
U ppgifterna  är sum m ariska. S ituationen förändrades då stä nd ig t; 
fångar togs, f r ig a v s  och arkebuse rade s dagligen. V id  k r ig ss lu te t  
avrättades ca 600 röda enbart i Lahtis.
Arm én hade fö rst an sva re t för de röda fångarna. Den 15 maj 
understä lldes fång lägren  en nyb ildad  k r ig sfånge in stitu tion , som i 
p raktiken  va r  understä lld  armén. Institutionen indelades i sex 
avde ln ingar, som v a r  och en ansva rade  för en v is s  del av fån g lä g ­
rens verksam het. De röda fångarna sammanfördes därefter i stö rre  
läger på orter där det tid igare  funn its  ry sk a  ga rn ison e r med stora 
kasernom råden. Ett sådant område v a r  D ra g sv ik  i Ekenäs.
Fång lägret i Ekenäs hade den 27 maj 386 fångar. Den 5 juni hade 
antalet ökat till 6 995 utan att nödvänd iga  förberede lser v id tag its  i 
lägret. B land fångarna  fanns ca 650 k v in n o r  som emellertid den 20 
juni sändes till Sandham n. Därefter fann s endast män i lägret. Den 
20 -  24 juni v a r  antalet fångar i lägret stö rst. Då fanns där 8 597 
fångar. Antalet röda fångar i hela landet u p pg ick  då till ca 74 800. 
Det stö rsta  antalet fångar hämtades till Ekenäs från  lägren i Hel-
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s in g fo rs ,  F red rik sham n, V ib o rg , Gam lakarleby, Brahestad  och N ä r- 
pes. Fångarna  som hämtades från Brahestad  v a r  enligt ett ögonvittne  
"va ck land e  ske le tt" och de flesta som kom från  Närpes led av 
d y sen te ri.
V akthå lln in gen  i Ekenäs sköttes av vä rnp lik tiga  so ldater från  B jörne­
b o rg s  regemente, sk y d d sk å r is te r  och c ivila  fångvaktare . En del av 
so ldaterna, som antagligen hade vänstersym patie r, uppträdde  så 
humant att lägerledn ingen  fann dem opålitliga. S k yd d skå r is te rn a  och 
de c iv ila  vakterna  upprätthö ll däremot ett go d tyck lig t sk räckvä lde . 
De m isshandlade och sköt fånga r för de minsta förseelse r. Y tte rst  få 
fånga r orkade  eller lyckades fly  från  lägret.
T rä n g se ln  i lägret, som va r överbe lagt, va r  o lid lig. Fångarna  låg 
tätt v id  va ran d ra  på go lv  eller t rä b r itsa r  i ka se rne r, u thu s och 
v indsu trym m en. S jukhu se t, som endast kunde  ta emot en del av  de 
mest sjuka fångarna, hade inte ens m adrasser och filtar för alla 
patienter. De san itära förhållandena v a r  under all k r it ik .  Fångarna  
hade inga möjligheter att hålla s ig  rena. Lö ss och sjukdom ar sp red  
s ig  snabbt.
H u n ge r och tö rst v a r  fånga rnas vä rsta  g isse l. Situationen v a r  katas­
trofal i slutet av  juni och unde r hela juli. F ru ko sten  bestod då av 
35 -  75 gram  bröd  och en ha lv eller hel salt sill. V is sa  daga r utdela­
des inget b röd. Ib land  v a r  brödet s g s  oätligt. M iddagen bestod av 
en p roportion  soppa kokt på k lip p fisk  eller ro tfruk te r. Soppan, som 
ofta kokades på havsvatten , va r  oätlig för många. De som kunde  äta 
den d rabbades ofta av s v å r  d ia rré . De förlorade dä rfö r en sto r del 
av de få kalorie r den eländiga kosten innehöll. I lägret rådde också 
b r is t  på d rick sva tten . Den salta maten fö rvä rrade  törsten och fån­
ga rna  sökte vatten i d iken  och tillfälliga vattensam lingar.
H u n ge rn  och de u ru s la  san itära förhållandena u n de rg rä vd e  snabbt 
hälsotillståndet i lägret. De hal v  veckorapporter som gjordes i lägret 
mellan den 29 maj och 12 september upptog mellan 128 -  765 pa­
tienter. De sjuka fånga rna s antal va r  dock betyd ligt stö rre . En ligt
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en rapport från  den 27 juni fanns det redan då 1 399 sjuka utan 
sjukp lats. De van liga ste  sjukdom arna va r  m ag-, tarm - och feber­
sjukdom ar.
Lägerläkarens rapporter och k ra v  ledde inte till resultat under 
sommaren. Fånga rna s om änskliga behandling ägnades rätt liten 
uppm ärksam het. Den k r it ik  som fram fördes av fångarnas anhöriga  
och några kända m edborgare väckte  emellertid stor uppm ärksam het 
i S ve r ig e . En del ledande personer inom fång läge rfö rva ltn ingen  a v ­
g ick , men situationen i lägren förbättrades m ärkbart fö rst sedan 
antalet fånga r på g ru n d  av v illko rliga  domar och am nestier m inska­
de. Förhållandena i Ekenäs och andra läger förbättrades också tack 
vare  p ro fe sso r Robert T ige rsted ts  person liga  in sats. Han u t­
nämndes till tf öve rläka re  för lägret i Ekenäs i slutet av juli och 
genom förde en u n de rsö kn in g  av förhållandena i lägret, som väckte  
stor uppm ärksam het också utom lands.
Dödligheten v a r  s tö rst i lägret i Ekenäs. Där dog mellan den 4 juni 
och 31 december en ligt en o fu llständ ig  fö rteckn ing  2 873 fånga r. I 
juni dog 416 fånga r, i juli 992, i au gu st i 958, i septem ber 399, i 
oktober 78, i november 16 och december 14. A tt antalet döda 
m inskade snabbt på hösten beror i h u vu d sa k  på att antalet fångar 
m inskade i rätt snabb  takt. I lägret i Ekenäs dog 33,1 % av  fån ­
ga rna . På andra  plats kom lägret i V illm anstrand  med en d ö d lig ­
hetsprocent om 22,1 %. Den öve rlägse t största  död so rsaken  i 
Ekenäs v a r  hu n ge rn  -  e ller "allmän svag h e t" som det officiellt 
hette. De döda fångarna begravades av  sina kam rater i en gemen­
sam m assgrav  i närheten av lägerområdet. Boken innehåller bla en 
fö rteckn ing  öve r de i lägret döda och där begravda. De vita 
se g ra rna  ville  med iakttagande av åtm instone v is sa  formaliteter 
döma alla röda. De ex isterande  dom stolarna sku lle  inte ha hunn it 
behandla alla fall inom rim lig tid. Inom armén va r man också  rädd 
för att fångarna sku lle  få för milda domar. Man k rävde  dä rfö r 
upprättandet av specialdom stolar där militären sku lle  vara rep re ­
senterad. I
I mitten av maj upprättades en speciell undersökn ingskom m ission , 
som samlade uppg ifte r om de röda fångarna på deras hemort. D ess
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verksam het upphörde  emellertid redan i juni. Den 29 maj godkände 
den sta rk t  decimerade r ik sd agen  en lag om en speciell s ta ts fö r­
bryte lsedom stol. Denna domstol upprättade  sammanlagt 145 avde l­
n in g a r på orter där det fanns stö rre  fång läge r. I Ekenäs fanns 15 
avde ln inga r. De inledde s in  verksam het i mitten av juli. A vd e ln in ­
ga rn a s  sam m ansättning v a r  m inst sagt tv ive l ak tig . Deras domar 
kunde  inte ö ve rk lagas, men de dömda kunde söka nåd.
Sammanlagt 75 575 personer ställdes in för statsförbryte lsedom sto l. A v  
dessa dömdes 67 788 till olika stra ff, 7 683 blev frikända  och för 104 
p e rso ne rs  del öve rfö rdes saken till annan domstol eller förhöll åtalet.
1 Ekenäs stä lldes 6 463 pe rsone r in för domstol. A v  dessa dömdes 
6 126 (94,8 %) till olika stra ff. Andelen dömda v a r  högre  endast i 
lägren i Riihim äki och T ava stehu s. I Ekenäs utdömdes strängare  
s t ra ff  än vad som i genom snitt va r  fallet. Följande procenttal, där 
medeltalet för hela landet f in n s  inom parentes, bev isa r detta. Till 
h ögst två å rs  tu k th u ss t ra ff  dömdes 12,3 % (17 ,2 ), till 2 -  3 år 
40,6 % (47 ,2 ), till 3 -  6 år 17,9 % (19 ,7 ), till 6 -  10 år 22,5 % 
(1 1 ,6 ), till 10 år eller över 5,7 % (3,2) och till döden 1,1 % (0 ,9 ).
Den 15 september upplöstes den unde r högkva rte re t stående k r ig s ­
fånge institutionen. Fång läg ren , där det ännu fanns ca 23 000 röda 
fånga r, b lev tv å n g sa rb e ts in rä ttn in g a r, som understä lldes få n g v å rd s ­
sty re lse n . I lägret i Ekenäs fanns v id  den t id punk t 1 746 röda 
fånga r och d it tran sporte rades före årets s lu t y tte rliga re  1 695 nya 
fånga r. Mellan den 15 septem ber och 31 december dog 199 fångar,
2 223 f r ig a v s  helt eller v illk o r lig t  genom dom eller amnestier, sex 
rym de och 26 öve rfördes till andra  fänge lse r. V id  årets slu t fanns 
ännu 1 042 röda fångar i tvån gsa rb e ts in rä ttn in ge n  i Ekenäs. Då hade 
förhållandena där redan förbättrats så att 605 av dessa g ic k  i a r ­
bete.
Paralellt med bokens dokum entära text pub lice ras Lauri Salm is h ittills 
opublicerade minnen från s in  tid i lägret.
Fjalar B jö rkqv ist
Tampereen taistelujen päätyttyä. Kuolleita ja valkoisten surmaamia haavoittuneita punaisten 
sairaalana käyttämän Lindellin koulun pihalla.
(Työväenaatteen museo).
Punavankeja Tampereen torilla huhtikuun alkupäivinä 1918. Valkoisten Tampereella ottamien 
vankien määrä ylitti kaikki siihenastiset luvut.
(Työväenaatteen museo).
Vas.: Saksalaisen Itämeren divisi­
oonan joukot nousevat maihin Han­
gossa 3.4.1918. Punaisten päävoi- 
mat olivat sidottuina rintamalle , ei­
vätkä heidän kiireellä kokoon haa­
limansa joukot pystyneet vastusta­
maan hyvin varustettujen ja 
maailmansodassa karaistuneiden 
saksalaisten nopeaa etenemistä. Pu­
naisen Suomen pääkaupunki, Hel­
sinki kukistui jo 12.4.1918.
A  lh :  Saksalaisia sotilaita vallan­
kumouksen päämajan ”Smolnan” 
edustalla. Katuojassa rakennuksen 
katolla liehunut punainen lippu. 
(Työväenatteen museo).
Saksalaiset ja  suojeluskuntalaiset kuljettamassa Helsingissä ottamiaan vankeja Viaporin, nyk. 
Suomenlinnan, vankileirille. Vankien sijoituspaikoiksi valittiin useimmiten venäläisen sotaväen 
entisiä kasarmeja. (Työväenaatteen museo).
Dragsvikin kasarmialue Tammisaaren lähistöllä. Saksalaiset valtasivat etenemisreitillään olevan 
Tammisaaren ja  sen tyhjillään olevan kasarmialueen 6.4.1918. Kasarmialue muutettiin vanki­
leiriksi, mutta vankien määrä oli vielä toukokuussa vain muutamia satoja.
(Muistotapahtuman keskustoimikunta).
Kansalaissodan taistelut ovat päättyneet. Punavankeja Lahden edustalla ns. Fellmanin pellolla 
toukokuun alkupäivinä 1918. (Työväenaatteen museo).
Punakaartilaisten lisäksi joutui Lahden edustalla vangiksi myös suuri joukko pa­
komatkalle lähteneitä siviilipunaisia ja kaartilaisten omaisia, naisia, lapsia ja van­
huksia. (Työväenaatteen museo).
Sekä valkoisten että punaisten taholla oli sodan kestäessä tapahtunut lukuisia väkivaltaisuuksia. 
Valkoinen terrori jatkui vielä sodan päätyttyäkin; joukkoteloituksen jälkiä Viipurissa. 
(Työväenaatteen museo).
Valkoisten voitonparaati Helsingissä 16.5.1918. Armeija edusti vankeihin nähden ”jyrkempää” 
kantaa, senaatti ajoi vankien tuomitsemista erityistuomioistuimissa tiettyjä muotoja noudattaen. 
(Työväenaatteen museo).
Ylh.: Hautapaikka Dragsvikin ka­
sarmialueen läheisyydessä. Paikalle 
on haudattu n. 3 000 Tammisaaren 
vankileirillä menehtynyt punavan­
kia.
Vas.: Hautapaikka oli hoitamatta 
aina vuoteen 1951 saakka, jolloin se 
kunnostettiin ja  paikalle pystytettiin 
muistokivi. Entiset punakaartilaiset 
r.y.:n toimesta. (Muistotapahtuman 
keskustoimikunta).
T A M M IS A A R E N  V A N K IL E IR IL L Ä  V U O N N A  1918 K U O L L E E T  P U N A V A N G IT
Nimi ikä
Aalto A a ro  35
Aalto Anshelm  35
Aalto Antti 28
Aalto A rn d t  46
Aalto Eino Johannes 28
Aalto E ve rt 48
Aalto Kaarle A u k u st i 38
Aalto Lau ri A rv o  18
Aalto Otto Vilhelm  35
Aalto V ih to ri 30
Aalto Väinö  H enrik  30
Aaltonen Eino Ilmari 20
Aaltonen F ra n s Emil 21
Aaltonen F ran s V ik to r  49
Aaltonen F re d rik  V ih to ri 21
Aaltonen Jalmari O ska r i 33
Aaltonen Kaarle Ilmari 21
Aaltonen Kustaa 57
Aaltonen Paavo Timoteus 21
Aaltonen V illeha rd  A lek s. 41
A a rn io  O sk a r  24
A a rn io  U rho  Akse l 21
Aarto  Nestor 35
Adam sson  Johan F re d r ik  21
Ahjo Juho V . 16
A h lg ré n  B ru n o  Leonard 20
A h lg ré n  G unna r Ferd inand  26
A h lq v is t  A lbe rt 26
A h lro th  A k se l 48
Ah lstén  M a rku s  29
Ahlstöm  Allan 16
A h lu n d  A rv i A r t u r  19
Aho  Kalle Lennart 16
Aho  Onni Rafael 26
A hokas K rist ian  39
Ahola Herman Iiva ri 23
Ahola Kalle 45
Ahola Kalle 23
Ahola Nestor 19
Ahola O ska r i 48
Ahonen  H. 21
Ahonen Juho Antero  20
Ahonen Kalle N ikolai 22
Ahonen To ivo  H en rik  40
Ahonen V illehard  47
Ahonen Väinö  Johannes 29
Ahtola Emil Ed va rd  21
A hvonen  Elias 54
A iro  U rho  32
Aittoniem i T o ivo  17
Kotipaikka S yn t.a ik a Kuol .aika
Lavia .18
Häm eenkyrö 23.11.82 7.8.18
Joutsa 11.11.89 24.6.18
Vehkalahti 23.1.72 23.8.18
O rive s i 15.6.90 13.7.18
Fo rssa 27.7.18
K isk o 15.1.80 26.8.18
Orimattila 19.8.00 7.9.18
Kaarina 9.7.18
Iitti 12.8.18
Kylm äkoski 16.8.88 4.10.18
Pusula 20.12.97 29.6.18
Espoo 15.8.97 20.12.18
Pusula 20.7.69 24.8.18
Ahla inen 4.2.97 9.7.18
K o sk i Tl 24.11.84 27.8.18
T a rva sjok i 9.12.96 6.9.18
Loppi 24.7.61 24.8.18
Jämsä 30.10.18
Hollola 5.1.77 7.10.18
Saarijä rv i 1.2.94 1.8.18
H e lsink i 13.6.18
V iip u r i 6.7.18
T uusula 7.4.97 15.8.18
Sääksm äki 1.4.02 20.6.18
Tampere 4.2.98 4.8.18
Kemiö 30.11.91 27.7.18
Pyhäjärv i UI. 1.6.92 1.7.18
Pohja 4.4.70 26.8.18
H elsink i 3.7.18
Porvoo 11.6.18
Karjaa 20.1.99 22.8.18
T y rv ä ä 22.4.02 20.6.18
K u ru 8.7.91 21.6.18
V iro lah ti 1.12.78 12.7.18
Ruovesi 13.5.95 12.7.18
Ah la inen 9.7.18
Jämsä 16.11.94 29.7.18
Lammi 6.9.99 17.9.18
V ir ra t 21.6.18
17.6.18
Längelm äki 23.11.97 7.6.18
K euruu 25.7.18
H e ls ing in  mlk. 12.12.77 30.9.18
Vehkalahti 8.8.70 15.7.18
Kalvola 8.7.89 23.8.18
T u rku 31.8.96 31.7.18
Antrea 27.2.64 9.7.18
Tammela 26.6.18
Ikaalinen 2.11.00 9.7.18
Alanen A rv i 
A lanen F ra n s  O sk a r  
A lanen Väinö  Johannes 
A lanne V ieno 
A la tu rk ia  Top ias 
Alén Lauri Johannes 
A lho Aarne  
A lho A k se l A la r ik  
A lho E rk k i 
Allén Karl
Alm M ertsi
A lojääski A u g u s t  E lve r 
A ltti Pekka 
Ammunet Sakari 
A n d  Joose 
A nd  Kalle A u g u s t  
A n d e rsso n  Emil 
A n d e rsso n  Juho Ilmari 
A n d e rsso n  O ska r i 
A n d e rsso n  Väinö
Ano lin  Väinö  Vilhelm 
Anonen Nestor 
Antén  A u g u s t  Jalmari 
Anttila  Antti 
Anttila  Y rjö  O lavi 
Anttinen  V ik to r  Johannes 
Apilasm äki A u g u s t  Emil 
A ro  Väinö  V ilho  
A ronen  Kustaa 
A sika inen  O ska r
A sk lö f  Karl Väinö
A sko lin  Eino
Asto la  Kustaa N ikanor
A u e r  Matti
A u e r Viljam
Autio  Akse l E.
Autio  Kustaa 
Autiomaa Kalle 
Backm an A le k sande r 
Backman Hannes
Ba st Edva rd  
Bast Johan E d va rd  
Bedar B e rn h a rd  David  
B e rg  Johan Ed va rd  
B e rg  Väinö  A lbe rt 
Bergholm  Kalle 
Be rghå ll Karl Knut 
Bergm an Eetu 
Bergm an Iv a r  V ik to r 
B e rg re n  Aatu
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22 Y löjärvi 13.8.18
41 Akaa 1.4.77 5.9.18
25 K iikka 12.6.93 2.7.18
19 M erikarv ia 29.7.18
26 Vehkalahti 24.8.18
23 Helsink i 10.12.18
18 Akaa 20.5.00 27.9.18
21 Tampere 31.12.96 26.8.18
23 Loimaa 22.6.18
35 Orimattila 25.6.18
33 Helsink i 15.6.85 30.7.18
20 Kotka 21.9.97 7.9.18
35 Rautu 3.7.18
29 Porvoo 8.7.18
34 H e ls ing in  mlk. 9.12.83 17.8.18
40 H e lsing in  mlk. 28.4.78 7.8.18
54 Kymi 17.5.64 4.7.18
20 Hollola 6.12.97 23.7.18
51 H elsink i 13.5.67 2.9.18
37 H elsink i 5.2.81 6.7.18
29 Reposaari 22.1.89 16.8.18
23 Sysm ä 2.3.95 23.7.18
22 Perniö 11.3.96 27.7.18
22 V ir ra t 24.6.18
17 T y rv ä ä 28.4.01 5.7.18
30 Köyliö 8.11.87 25.6.18
20 Köyliö 27.9.97 29.7.18
19 Helsinki 12.10.98 5.8.18
40 M essuky lä 20.6.18
30 Helsink i 6.7.18
27 Kaarina 18.10.90 28.9.18
33 Helsink i 20.7.18
47 Ulvila 14.6.71 9.7.18
Iitti 12.7.18
42 Kotka 17.9.75 18.7.18
45 Helsinki 22.6.18
39 K u ru 10.6.18
35 Ruovesi 13.3.83 22.6.18
16 Pyhäjärv i UI. 25.6.18
21 M essuky lä 2.7.18
57 H elsink i 25.6.18
49 Helsinki 18.8.18
44 Hamina 16.8.18
18 Mäntsälä 14.5.00 23.8.18
24 Rauma 4.3.94 11.10.18
21 Lohja 12.7.18
24 S iuntio 13.4.94 3.8.18
36 H elsink i 1.7.18
19 H e lsing in  mlk. 1.5.99 2.8.18
22 H e lsing in  mlk. 4.11.95 19.7.18
3B e rg ro th  V illehard  50
Bergström  F ra n s F rid o lf  27
Berlin  Leonard
Björk  Abel 52
B jörk  Juhana Taavetti 33
B jö rkq v ist  A u g u s t  Rainhold  29
Björksten  Johan Edva rd  22
Björn inen  A k se l 21
Blom A rv id  Leonard 25
Blom Johan E r ik  23
Blom Otto Abraham  28
Blom Y rjö  Mikael 35
B lom qbvist Emil F r ith io f 39
Blom qvist Akse l B e rnha rd  19
B lom qvist F ra n s  H en rik  18
Blom qvist Johan 20
Blom ster Väinö  V . 18
B ly  E rk k i Benjamin 23
Blå Kaarle Hjalmari 22
Boelius A s s a r  Johan 26
B ogdanoff Vasili 27
Bovellan Niilo 24
B rande lin  Taav i 29
B ra nd e r Kalle 48
Branttila  Eino 20
Brofe lt Kustaa 40
Brom an Martti Eeli 18
B ru s in  Eino Valdem ar 22
Budde  A n d e rs  A lfred  34
B y c k lin g  A k se li 31
Bym an A r t tu r  H en rik  20
Bäckm an Mårten Jalmar 18
Bäckström  A le k sand e r Immanuel 19 
Bäckström  V ik to r  Emanuel 21
Bäcman Knut A lbe rt 35
Böckerm an Johan E ina r 17
Böhm A u g u s t  21
Canth  Johan Seve ri 40
Cederström  G usta f 59
Dahl A u g u s t  28
Dahlström  Emil 26
Deckström  Hugo 17
Degerm an Johan A k se l 22
D ufva  A a ro  17
D ufva  A u g u s t  28
D ufva  E ve rt  R udo lf 29
Eerola V ille  48
Eeveri To ivo  24
E irén  Johan H enrik  40
Ekb e rg  R ikh a rd  Fe lik s 27
Helsink i 10.3.68 30.7.18
Snappertuna 12.11.90 8.9.18
Vehkalahti 20.8.18
Kaukola 28.9.65 27.7.18
M ikke lin  mlk. 16.12.95 23.7.18
H e lsink i 3.4.89 31.8.18
Pernaja 22.6.96 7.9.18
M ikke lin  mlk. 13.10.96 2.8.18
T u rku 23.11.92 2.4.7.18
Urjala 22.1.95 13.9.18
Multia 29.1.90 30.7.18
Pohja 6.9.18
Vehkalahti 22.12.78 11.8.18
Helsink i 29.10.98 27.8.18
H elsink i 30.6.00 3.9.18
Porvoo 28.7.18
H e ls ing in  mlk. 7.12.18
Jokioinen 29.4.95 23.10.18
Porvoon mlk. 25.10.95 24.7.18
Pori 8.9.91 25.8.18
Sortavala 15.8.90 16.6.18
Iisalmi 5.7.94 13.8.18
Anjala 23.6.18
Tottijärvi 20.7.70 30.7.18
Akaa 19.6.98 28.7.18
H e lsink i 2.7.18
Ulvila 10.11.99 20.7.18
Jämijärvi 22.8.18
Pernaja 30.11.84 3.12.18
Kotka 16.10.86 21.7.18
Helsink i 9.6.98 2.7.18
Helsink i 24.6.00 23.7.18
H e lsing in  mlk. 28.7.98 8.7.18
Espoo 29.11.96 22.6.18
Lahti 25.7.83 3.9.18
S iun tio 1.11.00 17.8.18
13.7.18
Lov iisa 31.7.18
M iehikkälä 5.9.18
Urjala 10.9.18
Hauho .18
H e lsink i 8.7.18
H yv inkää 10.7.96 6.9.18
V iro lah ti 23.1.01 8.9.18
V iro lah ti 22.10.89 21.8.18
H e lsink i 15.5.89 11.8.18
Hamina 1.3.70 10.8.18
Kaukola 4.4.94 5.12.18
H e lsink i 4.8.18
H e lsink i 19.3.91 2.8.18
4Ekebom E lis Rafael 19
Ekholm Anton  27
Ekholm  E sk il Valentin 27
Ekholm  G unnar 20
Ekholm  Hugo Valdem ar 23
Ekman A u g u s t  Vilhelm 28
Ekm an F ra n s  Emil 29
Ekman Lauri 20
Ekman Seve r in  32
Ekro th  Eve rt A lfred  26
Ekström  G usta f Leonard 22
Elliläinen V ih to ri 26
Elo Emil 32
Elo E r ik  Emil 18
Elo Karl V ih to ri 38
Eloniemi F ra n s  O sk a r  21
Eloniemi Kaarlo Jalmari 25
Eloranta A rt tu r i Vilhelm  22
Eloranta Juho 44
Eloranta Kalle 26
Enb e rg  G u sta f Ilmari 23
Enb e rg  Juho G usta f 20
Enbom Knut A d o lf 30
Engblom  E inar Robert 21
E nge lb e rg  Ferd inand  20
Eng lund  Viljam E. 21
E n q v is t  Johan Emil 20
Enroos Akse l Anton  37
Enroth  27
Enroth  E r ik  Fabian 20
E r ik s so n  Emil A lex . 22
E r ik s so n  Hjalmar Nikolai 21
E r ik s so n  Johan Villiam 25
E r ik s so n  Kaarlo 19
Eronen Paavo 32
E ske lin  Karle  Fe liks 34
Eske linen  E lis 17
Eske linen  Selim Johan Teodor 25 
E spo  Otto Juhonpoika 25
Espo  To ivo  20
Eu rén  Juho Nikolai 31
Fagerholm  Otto V ilho  43
Fage rlund  Johan 31
Fagerm an A n d e rs  A lbe rt 44
Fagerström  E r ik  Vilhelm  42
Fagerström  N ikanor Igna tiu s  19 
Fagerström  S ig u rd  F ritio f 22
Ferm A a rtu r  Johannes 21
F ingström  Kalle 35
F in nb e rg  Anton  22
Hanko 8.7.99 5.9.18
M arika rv ia 10.10.18
Helsinki 4.2.91 20.8.18
T u rk u 31.8.18
Helsink i 14.12.94 14.8.18
Tammela 15.1.90 24.7.18
Pori 25.7.88 10.7.18
Köyliö 22.7.18
Porvoon mlk. 22.10.85 15.8.18
U lvila 6.4.92 2.8.18
F innb y 15.9.95 27.8.18
Pukk ila 1.3.92 6.8.18
Loviisa 3.1.86 14.7.18
T u rk u 21.1.00 8.7.18
Porin  mlk. 25.8.18
H elsink i 3.7.97 30.8.18
Helsinki 2.11.92 25.8.18
H e lsink i 1.2.96 21.10.18
Joutseno 23.8.18
Tampere 7.7.91 24.6.18
H elsink i 6.6.95 2.8.18
Pyhäjärv i UI. 7.5.98 15.7.18
T u rku 7.12.87 6.8.18
S iuntio 7.6.97 26.7.18
H elsink i 5.8.18
Porvoo 8.8.18
Helsinki 6.12.97 28.7.18
Jämsä 23.3.81 16.7.18
2.8.18
A sko la 14.3.98 9.8.18
Pohja 22.10.18
Porvoo 9.6.97 31.7.18
Porvoo 23.3.93 20.7.18
Hamina 19.6.99 21.8.18
Lappee 5.4.86 23.7.18
H elsink i 14.1.84 9.7.18
Kuopio 31.7.18
H elsink i 15.1.93 16.7.18
Hamina 2.10.92 17.9.18
Sippola 11.8.18
Loimaa 21.3.87 20.8.18
Hanko 4.5.75 3.10.18
Pietarsaari 21.8.18
H elsink i 30.11.73 19.7.18
Kotka 3.12.75 18.9.18
Hanko 13.12.98 1.9.18
Espoo 23.2.96 18.9.18
H elsink i 25.10.96 12.8.18
Nurm ijärvi 7.8.18
Vehkalahti 4.9.18
5F in nb e rg  Johannes Seve rin 33 Helsink i 22.9.84 17.7.18
F innb e rg  T h u re  Wilhelm 20 D ege rby 24.4.98 8.7.18
F lang A le k sande r 25 Laukaa 14.8.92 14.7.18
Flyktm an O sk a r 40 Kymi 16.8.77 14.8.18
Fo rsande r E r ik 39 Pyhtää 3.5.79 17.9.18
Fo rsb e rg  Heikki Juho 29 H elsink i 10.2.89 1.9.18
Forsblom  Väinö  R ikh a rd 22 Ruotsinpyhtää 23.11.95 30.6.18
Forsm an Antti 22 H elsink i 16.12.95 4.8.18
Forsm an Johannes 42 Porin  mlk. 5.9.18
F o rss  E rn st  E r ik 44 H e lsing in  mlk. 12.6.74 22.8.18
Forström  Hjalmar 17 Tenhola 31.7.18
Forström  Karl V ik to r 38 T u rk u 16.12.79 9.9.18
F ra n ck  Kari V ik to r 41 H elsink i 5.5.77 14.8.18
F ra n ss ila  O sk a r  Robert 17 H e lsing in  mlk. 31.10.00 6.8.18
F ra n sso n  Frans Nakkila 29.6.18
Franström  Hjalmar 17 Tenhola 31.7.18
Fri Jarl Valdem ar 46 23.8.18
F rid  Kustaa F re d rik 32 Tammela 5.7.85 24.6.18
Friman Juho Edva rd 21 Porvoon mlk. 23.5.97 3.8.18
Frim an Juho O sk a r 31 Reposaari 3.7.87 19.7.18
Friman Kustaa A rv id 36 Pohja 16.9.18
Friman Väinö  Konstantin 19 Porvoon mlk. 16.6.99 29.7.18
F r is k  To ivo 23 Hartola 8.8.94 22.6.18
Front A le k sand e r Valdem ar 36 V iip u r i 7.9.81 21.7.18
G ränström  A lexander V ik to r 37 Pyhtää 7.7.81 21.7.18
G rönbe rg  Juho Selim 20 M erikarv ia 7.8.18
Grönblom  Sven  A rv id 31 Ahla inen 29.12.86 31.8.18
Gröndahl Uskela 4.6.18
Gröndahl Paavali 35 K iiko inen 18.3.83 9.8.18
Gröndahl Y rjö  N ils 26 T u rk u 29.7.92 20.9.18
G rön fo rs  V ik to r  Villiam 24 Noorm arkku 7.9.93 4.9.18
Grönholm  Juho Kustaa 49 Pori 2.9.68 18.7.18
Grönholm  Karl Anselm 22 Lohja 23.5.96 5.9.18
Grönholm  Teudor 16 Pori 19.7.18
G rön lund  Johan Kustaa 35 Pyhäjärv i UI. 4.6.18
G rön lund  Konsta A sko la 20.8.18
G rön lund  Väinö  A le k sande r 17 Nurm ijärvi 13.10.00 1.8.18
Grönman Isa k  Johan Rudo lf 19 Pohja 10.1.99 24.7.18
Grönman Väinö  William 22 Pohja 18.2.96 5.8.18
G rö n q v ist  Lauri E rk k i 22 Ahla inen 9.2.96 13.8.18
G rönroo s A lbe rt 53 T uusula 19.2.65 13.7.18
G rönroos H enrik  Edv in 47 Hanko 16.12.70 21.7.18
G rönroos Iv a r 21 Kymi 2.9.18
G rönroos Johan Mauritz 19 T u rk u 22.8.99 3.10.18
G usta fsson  Johan Reinhold 34 Pernaja 5.5.84 27.8.18
G usta fsson  Karl A lbe rt 31 M y rsk y lä 4.1.87 26.7.18
G usta fsson  To ivo  Leonard 31 Reposaari 13.8.87 26.8.18
G usta fsson  V ik to r  Emil 44 Helsink i 17.9.73 1.8.18
Haaja Väinö  Ilmari 21 V iro lahti 13.12.96 11.8.18
Haanpää A u g u s t  Juhonpoika 55 M erikarv ia 25.6.63 21.7.18
6Haapala J u stu s  V ille  28
Haapala Nestor 25
Haapala Otto 22
Haapalainen Taavetti Johannes 29 
Haapamäki Su lo  29
Haapanen Iv a r  Johannes 24
Haapanen Lauri Johannes 18
Haapanen Matti 55
Haapanen Väinö  21
Haapaniemi Martti Ilmari 21
Haapsamo Kustaa 30
Haavisto  Antti 58
Haavisto  Johan Vilhelm  35
Haavisto Kalle 25
Haavisto  Kustaa A d o lf  40
Haavisto U rho  Johan. 24
H age lberg Paul Ilmari 23
Hagert H enrik  Leonard 19
H agner O sk a r  40
Hahl Anton  44
Haikara inen  Antti 27
Haiminen Heikki 48
Haiminen Vä inö  23
Hainakainen V ilh o  35
Haippo S iila s  E d va rd  21
Hakala Eero Hemming 27
Hakala F ra n s Nestor 19
Hakala Kalle 47
Hakala Kalle V ih to ri 25
Hakala Kalle V ilho  20
Hakanen Kalle 55
Hakanpää F ra n s E r ik  17
H akkara inen  Vä inö  A le k sand e r 18 
H äkk inen  M ikko  31
Hakonen Selim 32
Hakulinen Juho 39
Hakulinen Juho 34
Hakzell O sk a r  Herbert 37
Halen Kustaa A d o lf 28
Halinen Matti 27
Halko Matti 45
Hallikainen Antti 53
Halme Aati 35
Halme Karl A u g u s t  38
Halme Teodor 27
Halmetoja K r is t ian  21
Halminen Iv a r  A nton  19
Halonen H e ikk i 43
Halonen V ilho  N ikolai 39
Halonen V ille  17
T u rku 2.9.89 23.8.18
Nakkila 20.10.92 4.9.18
M iehikkälä 17.10.95 10.8.18
Kuopio 7.8.89 14.8.18
V iljakkala 11.7.18
T u rk u 15.8.93 12.7.18
Helsink i 31.10.99 19.9.18
Ikaalinen 29.12.62 4.9.18
H e lsing in  mlk. 22.7.18
M erikarv ia 8.7.97 23.8.18
Kalvola 18.6.88 23.8.18
Ruovesi 18.6.18
Kaarina 4.4.83 24.8.18
Lempäälä 17.6.18
Pori 5.6.78 11.8.18
Ruovesi 10.7.18
Loviisa 29.10.94 16.8.18
Pernaja 16.8.18
Ulvila 18.8.77 13.8.18
Hiitola 17.8.74 12.10.18
M ikkeli 5.8.18
T u rk u 7.9.18
Jy vä sk y lä 31.8.18
Suistam o 13.7.18
Ruovesi 2.8.18
Pöytyä 17.6.18
Eura 30.8.18
Ikaalinen 24.6.18
H e lsink i 28.3.93 1.9.18
Suodenniem i 8.8.18
Loimaa 26.1.63 5.7.18
Urjala 18.5.01 11.8.18
H e lsink i 1.8.99 24.7.18
H e lsink i 27.6.18
V iro lah ti 8.9.85 25.8.18
Kittilä 21.8.18
Kitee 24.10.83 12.8.18
Ulvila 16.3.81 8.9.18
Pyhäjärv i UI. 22.1.90 29.9.18
Laukaa 12.2.91 2.8.18
Parikkala 12.1.73 23.6.18
M ienikkälä 4.8.65 29.8.18
Porvoo 29.6.83 3.8.18
H e lsink i 2.11.79 18.7.18
Ahla inen 15.7.18
Iisalmi 19.3.97 5.8.18
Rauma 8.8.18
H e lsink i 6.7.18
Ulvila 1.8.79 7.8.18
Kotka 31.12.01 18.8.18
7Hammari O nn i Joh. 24
Hanelius Y rjö  Isa k  20
H angaslahti Saka ri 51
Hanko Emil A le k san d e r 25
Hannula Uuno Aaron  20
H ansk i Taavetti 44
Happonen Ferd inand  19
Harhioja F ra n s V ik to r  42
Harjanen Voitto 16
Harju H e ikk i 32
Harju Matti 39
Harju Otto 24
Harjunpää V ik to r  Matias 35
H arrinen  A ntti 23
Hartika inen  A leksante ri 15
H artika inen  Karl Johan 19
H artikka  Eino 20
H artikka  Kalle 40
Hauhia Anton  25
Hauhia Matti 48
Hauskala  Kosti 29
Hautamäki Paavali 32
Hautamäki Paavali 27
H avuka inen  Kalle Viljam 15
Heickeil Villiam Nilolai 20
Heijari A a rne  21
Heikkilä Anton  50
Heikkilä Juho O sk a r  27
Heikkilä  Kalle 22
Heikkilä Leander 28
Heikkilä Tuom as 54
Heikkilä inen  Kalle R ikh a rd  22
H eikkinen  Pekka 18
Heino A u k u s t i 24
Heino F ra n s  Isa k  43
Heino F ra n s  Jalmar 34
Heino Kaarle R ikh a rd  32
Heino Kalle 21
Heino Karl A le k s. 38
Heino Karl G u sta f 20
Heino K las H en rik  39
Heino O sk a r  Emil 44
Heino Sakari 18
Heino Vä inö  H e ikk i 30
Heinonen A le k sand e r 37
Heinonen A lli V ilho  28
Heinonen Antti 34
Heinonen Emil 23
Heinonen F ra n s 40
Heinonen F ra n s  Jalmar 34
Ruovesi 30.3.94 24.6.18
Pori 18.1.98 29.6.18
Ruovesi 6.6.67 11.7.18
P irkka la 22.4.93 7.8.18
Korp ilahti 2.3.98 23.8.18
Antrea 25.6.74 2.9.18
Kuopio 21.7.18
H e lsink i 17.7.18
T y rv ä ä 23.6.18
V ir ra t 8.6.18
Sippola 19.5.79 16.8.18
V iro lahti 19.12.93 25.8.18
V iip u r in  mlk. 17.2.83 10.7.18
P ie lisjärvi 4.7.18
Korp ilahti 20.7.18
Valkeala 15.8.98 12.8.18
V iro lahti 12.12.18
T u rk u 28.4.78 9.8.18
V iro lahti 8.6.93 15.9.18
Antrea 18.11.69 25.7.18
Akaa 8.2.89 27.8.18
Kotka 8.8.18
Y lista ro 24.12.90 13.7.18
H e lsink i 28.1.03 12.8.18
T u rk u 1.12.97 14.8.18
Vehkalahti 1.9.18
Kymi 11.8.67 9.7.18
Porin  mlk. 21.2.91 15.7.18
Hauho 29.8.18
Y liv ie ska 14.6.90 22.7.18
Iitti 27.6.18
Hauho 10.2.96 25.8.18
Kuhm oinen 18.7.18
Suodenniem i 28.4.94 26.7.18
M essuky lä 14.10.74 12.8.18
Ikaalinen 19.7.18
Suodenniem i 24.1.86 27.6.18
Padasjoki 9.10.96 28.7.18
Eura 9.8.18
Espoo 30.1.98 27.6.18
Pyhäjärv i UI. 25.12.78 15.9.18
Eura 26.3.74 15.8.18
H yv inkää 26.7.18
Kalvola 9.7.18
Raisio 24.9.18
T y rvää 20.4.90 20.7.18
Paavola 28.7.18
Längelm äki 25.8.95 18.10.18
18.7.18
Ikaalinen 19.7.18
8Heinonen Heikki 33
Heinonen Juho 57
Heinonen Kaarle S te fanu s 24
Heinonen Kalle A le k s. 32
Heinonen Kustaa F re d r ik  31
Heinonen Paavo En sio  22
Heinonen Tauno  Heikinpoika 
Heinonen To ivo  A rm as 23
Heinonen To ivo  Ferd inand  27
Heinonen Uuno Ilmari 20
Heinonen V ih to ri 23
Heinonen V ih to ri 17
Heinonen Väinö  Nestor 18
Heinämäki Otto 24
Heinänen Juho Jalmari 36
Heiskala Eino 25
Heiskanen Antti 30
Helander Josef N ikolai 19
Helander K rist ian  V e rn e r 30
Helander Teofilu s 23
Helén V ik to r  Viljam 18
Helenius Juho A r t tu r  30
Helenius Juho Villiam 28
Helenius Ju liu s  R ikh a rd  34
Helenius Karl G u stav  25
Helenius Uuno 18
Helenius V ih to ri 45
Helin Juho A u g u s t  30
Helin Kustaa F ra n s 18
Helin O sk a r  46
Helin O sk a r  V e rn e r 27
Helin Paavo A d o lf 15
Helin Salomon V ih to ri 49
Helin Tuom as 30
Helin V ik to r  43
Helin Villiam  25
Helihän Konrad  28
Helle O ska r i 19
Hellgren  O sk a r  Vilhelm  43
Hellman Emil Enge lbe rt 19
Hellman Kalle Iiv a r i 42
Hellman Väinö  B ru n o  28
Hellsten A a ro  22
Hellsten V ih to ri 53
Hellström Eino R ik h a rd  18
Hellström Eve rt Leonard 21
Hellström F ra n s R ud o lf 43
Hellström Kaarle Kustaa 41
Hellström R ikh a rd  41
Hellä O sk a r  28
Pälkjärvi 10.4.85 24.7.18
Ikaalinen 14.2.61 10.8.18
H elsink i 19.11.93 18.8.18
Pyhäjärv i UI. 21.11.85 14.9.18
Pori 3.9.86 27.7.18
Tampere 8.5.96 6.8.18
K iih te lysvaa ra 27.6.18
U u sikau p u n k i 25.9.94 31.7.18
Sysm ä 30.11.90 10.8.18
K iuka inen 30.1.98 5.8.18
Heinolan mlk. 23.6.18
Heinola 25.8.00 8.8.18
K iuka inen 7.7.00 21.8.18
Luhanka 10.4.94 24.7.18
Äänekosk i 25.7.18
V iljakkala 15.9.18
Ilomantsi 18.8.87 26.7.18
Eräjärv i 22.12.98 27.8.18
Urjala 13.11.87 5.8.18
V irra t 25.9.94 9.8.18
Loppi 13.6.18
Helsink i 25.10.87 5.9.18
Helsink i 19.2.90 29.7.18
Kolho 8.7.83 5.7.18
T uusula 16.6.93 10.10.18
Loppi 17.6.18
Hollola 24.1.73 9.7.18
Lieto 15.6.88 3.9.18
Loppi 23.9.99 7.9.18
Tampere 26.10.71 11.10.18
Porvoo 29.3.91 19.7.18
Tampere 16.6.18
Parkano 8.8.69 21.8.18
Juupajoki 25.8.18
Jy vä sk y lä 21.6.18
Pori 26.6.18
T u rku 13.8.18
V iro lahti 22.8.18
Helsink i 7.3.75 13.8.18
Kirkkonum m i 22.7.99 12.9.18
Sääksm äki 25.2.76 11.8.18
Pyhäjärv i UI. 28.3.90 16.9.18
Kalvola 23.6.18
Noorm arkku 28.6.18
Ulvila 10.12.99 2.9.18
D ege rb y 25.3.97 16.8.18
Helsink i 27.10.74 6.7.18
Helsink i 13.1.77 3.7.18
Ulvila 3.7.18
V iro lah ti 15.4.90 2.8.18
9Helminen A u g u s t  R ikh a rd 23 Kalvola 16.1.95 17.7.18
Helminen Hjalmar Akse l 22 H elsink i 16.8.95 2.8.18
Helminen Matti 50 T u rk u 27.8.18
Helminen Väinö  Jalmari 26 Jokio inen 29.9.91 2.7.18
H e n rik sson  A u g u s t  Emil 21 Snappertuna 11.8.96 5.8.18
H e n rik sson  Iiva ri A leks. 29 Häm eenkyrö 22.8.88 2.7.18
H e n rik sson  Johan S ig fr id 18 Snappertuna 13.2.00 18.7.18
H e n rik sson  John 53 Maaria 5.11.18
H en rik sson  Juho Eve rt 65 Maaria 5.7.18
H en rik sson  Kustaa V ilh . 32 Tammela 16.12.85 17.7.18
Henttonen Matti 36 Pyhäjärvi 7.7.18
Henttonen V ille 32 Räisälä 22.6.18
Hentunen Antti 23 Taipa lsaari 6.8.94 24.7.18
Hermunen Väinö 17 Säkk ijä rv i 29.1.01 3.8.18
H erranen Juho 24 Rautalampi 7.6.18
Herranen O sk a r  F ra n s 18 Kymi 5.9.18
H ervanto  Väinö  Fe liks 19 Lempäälä 9.9.18
Hieta Emil Ed va rd 24 Helsink i 23.6.94 2.8.18
Hietala Abel 18 V iro lahti 24.12.99 4.10.18
Hietala Lau ri H enrik 22 Ruovesi 5.8.18
Hietala Nestor 19 Valkeala 18.2.99 13.8.18
Hietanen A u g u s t  Fabian 22 Hartola 17.7.96 20.7.18
Hietanen O sk a r 25 Kotka 18.1.93 23.8.18
Hietanen V ik to r  Emil 20 A rtjä rv i 24.10.18
H iironen Kalle A sa r ia s 23 Korp ilahti 4.2.95 6.8.18
Hiiva Antti 33 Kotka 10.12.84 16.8.18
H ilander V ik to r 31 Hollola 15.8.18
Hillo A le k sande r 30 Hamina 13.7.88 24.7.18
H iltunen Elias 34 Taipa lsaari 28.8.83 30.7.18
Himmelroos Kaarlo R ikh a rd 27 Ulvila 28.4.91 16.8.18
H irve lä  Herman 40 Ruovesi 22.6.18
H irve lä Johan Anselm 22 Jämijärvi 2.11.95 14.7.18
H irvonen  Adam 49 Kaukola 11.9.68 27.6.18
H irvonen  Juho 29 V ärtsilä 12.7.18
H irvonen  Simo 27 V ä rtsilä 4.1.91 16.7.18
Hjelm Karl A lbe rt 36 H e ls ing in  mlk. 8.9.18
Hjerpe G usta f 37 T u rk u 8.7.81 23.9.18
Hoikka Matti 32 Käkisalm i 12.6.18
Hoivanen Kalle 21 T y rv ä ä 10.7.18
Holander Anton 51 Vehka lahti 14.8.18
Hollander Top ias 54 Kotka 6.6.64 11.8.18
Hollender Johan Vilhelm 40 Maaria 22.6.78 22.7.18
Holm E lis  V ih tori 27 S iun tio 31.8.90 16.7.18
Holmberg John Valdem ar 20 Karjaa 7.8.98 20.8.18
Holmberg Kaarlo Uuno 20 H e lsink i 15.7.98 7.9.18
Holmlund Selim Knut 22 T u rk u 5.1.96 10.8.18
Holmroos Emil Rudo lf 17 Pohja 22.7.18
Holmstén Johan Emil 40 V ih ti 28.3.19
Holmstén Kaarlo Johan 48 Eura 10.7.70 15.9.18
Holmström Otto 58 Hanko 22.8.18
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Holmström V ik to r  B ru n o lf  32
Holopainen Adam 53
Holpainen Heikki 69
Honkanen Juho Heikki 32
Honkanen Matti 62
Honkasalo  Kustaa 34
Hopeala Matti 42
Huhmo Kalle 27
Huhtala A llan  A la r ik  20
Huhtala Juho Kustaa 44
H ukka  Pertti 30
H u lkkonen  Antti 24
H ult E lis  25
Huotari Heikki 22
Huotari Jalmari 23
Huotari Kaarle E ina r 28
Huovila Anton  23
Huovila Emil 38
H uovinen  Y rjö  23
H u rska inen  Otto Robert 47
H u rst ig  Juho 37
Hurtta Anton  31
Hurtta A u g u s t  29
H usu  M ikko  31
H usu  R ietu 34
Huttunen Antti 25
Huttunen Juho Heikki 26
Huttunen M ikko  Ilmari 19
Huttunen Taavi 28
H uuskonen  A u g u s t  25
H uuskonen  U rho  28
H ynn i Emil 19
Hyttinen Vilhelm  H en rik  25
Hytönen A leksi
Hytönen Antti Gabriel 54
Hytönen Emil Juho 33
Hytönen V ille  28
H yvönen  A k se l 31
H yvönen  E ina r 21
H yvönen  Juho 39
H yvönen  Taavetti 45
H yvönen  V ik to r  35
H yy ry lä in en  Antti 27
H yy ry lä in en  To ivo  16
H yy ryn e n  Manu 27
H ägg A lfred  20
Häikiö Antti 24
Häikiö Matti 32
H äkk inen  M ikko  36
H äkkinen  Otto 39
Helsink i 8.5.86 16.9.18
Kymi 9.7.18
Juuka 11.7.18
P ie lisjärvi 7.11.85 29.8.18
Kuolemajärvi 22.6.18
Hattula 8.8.18
M iehikkälä 9.5.76 18.9.18
K u ru 28.10.90 30.6.18
Kankaanpää 15.9.97 27.7.18
H yv inkää 22.9.74 14.10.18
Kitee 25.5.89 11.7.19
H e lsink i 29.12.93 19.9.18
Jy vä sk y lä 23.6.18
Ilomantsi 7.7.18
Kuhmoniemi 13.7.18
V iip u r in  mlk. 2.4.90 21.8.18
Sippola 9.6.95 22.8.18
Sippola 27.8.80 1.9.18
Paavola 26.6.18
Kitee 3.8.70 2.7.18
Tammela 17.6.18
V iro lahti 16.6.87 20.7.18
V iro lahti 17.2.89 2.8.18
M iehikkälä 7.1.87 9.8.18
V iro lah ti 21.3.84 27.7.18
H e lsink i 20.9.92 23.8.18
H e lsink i 13.8.18
P ie lisjärvi 14.9.18
Juuka 29.4.90 27.7.18
Karstu la 2.8.92 22.7.18
Lappee 3.5.90 6.9.18
Kaukola 30.8.98 10.7.18
K u u sjä rv i 16.7.18
Vesanto 23.6.18
29.7.63 .18
Rovaniem i 4.5.85 17.7.18
Ä änekosk i 9.6.90 19.7.18
Pieksäm äki 18.8.86 13.6.18
H e lsink i 17.12.96 26.8.18
Ruokolahti 7.7.79 30.7.18
Kymi 10.2.73 9.7.18
Pieksäm äki 12.9.82 27.6.18
M iehikkälä 30.5.91 17.7.18
M iehikkälä 19.5.02 20.7.18
Luum äki 8.5.91 1.8.18
T uusula 10.6.18
Ilomantsi 15.7.18
Käkisalm i 12.6.18
H e lsink i 27.6.18
Kymi 19.8.18
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Häkkinen  Otto 50
Häklin Jalmari 31
Hällström Joose V ihtori 46
Hällström Valdemar 30
Hämäläinen Pietari 35
Hämäläinen To ivo  22
Hämäläinen To ivo  Johannes 41
Hänninen A lek sander  28
Hänninen Heikki 44
Hänninen Otto 50
Hänninen Otto A lfred  51
Hänninen Vä inö  Johannes 22
Hästbacka O sk a r  22
Häsä Taneli 58
Högbacka Juho Villiam 34
Högblom Nestori 25
Höglund  A u g u s t  Vilhelm 41
Idman Juho S i lv an u s  46
Ihalainen Matti 23
Ihander Emil A le k s .  25
Iharanta Kalle V ihtori 20
Iholin Gusta f  Georg 21
Iivanainen A r v id  Arm as 28
Iivonen Antti 49
Ikola Viljo Gabriel 21
Ikonen Antti 27
Ikot Kalle 35
llander Uuno B e rnha rd  25
Itkonen Heikki 41
lll ing injärv i Emil 31
Ilma Martti Rafael 22
Ilmarinen Eetu 45
Ilmonen Ilmari 16
Ilmonen Karl 19
Ilmonen Karl Edv in  22
Ilomäki A u g u s t  A lek sander  23
Ilonen V ihtori 54
Ilves Antti 30
In g e r s  B i r g e r  Johannes 25
Ink inen  Antti 36
Innilä Herman 35
Isak sson  Hugo Valdemar 22
Isa k s son  Juho A r v id  23
Isa k s son  Karl G unnar  18
Isa k s son  T u u re  Konstantin  24
Iso -A h o  Kalle Eemeli 21
Isoaho Aimo Ed va rd  27
Isohuhta Otto 25
Isomäki Anselm 49
Isopuro  A lbert  Lauri 17
Kymi 8.11.67 3.7.18
Mellilä 24.6.18
Ypäjä 10.3.72 31.7.18
Tampere 25.6.18
Antrea 19.12.82 29.6.18
Porvoo 20.4.96 17.9.18
Kotka 7.7.77 8.8.18
Kymi 27.9.18
T  u rk u 9.4.74 7.9.18
Inkoo 21.6.18
Inkoo 14.7.67 27.7.18
Jy vä sk y lä 16.10.95 30.8.18
Evijärvi 24.7.18
Miehikkälä 10.12.59 26.6.18
Kokkola 17.1.84 16.8.18
Ruots inpyhtää 17.7.92 14.7.18
Helsinki 28.3.77 15.8.18
Ruovesi 8.6.18
P ihtipudas 22.12.94 8.7.18
Perniö 11.8.92 25.7.18
Kalvola 10.10.97 12.9.18
Helsinki 28.4.97 14.8.18
Joensuu 31.8.89 6.8.18
Antrea 14.7.18
Kauhava 3.11.96 18.8.18
Kontiolahti 28.12.90 5.8.18
Mäntyharju 1.9.18
Helsinki 13.5.93 10.7.18
Helsinki 13.8.18
Helsinki 4.7.18
Helsinki 26.11.95 21.7.18
Ruovesi 13.3.73 20.8.18
Helsinki 19.8.18
Helsinki 26.8.18
Vihti 13.6.96 26.8.18
Pori 9.1.95 9.8.18
V ilppu la 12.4.64 12.7.18
Luumäki 4.6.88 11.7.18
Helsinki 15.3.93 26.8.18
Juuka 23.7.82 31.7.18
Loimaa 3.8.83 2.8.18
Snappertuna 15.9.95 30.8.18
Merikarv ia 2.2.95 5.8.18
Tammisaari 28.11.99 25.7.18
Pori 27.8.93 9.8.18
Ruovesi 17.5.97 10.8.18
Ruovesi 15.10.90 8.6.18
17.6.18
Ruovesi 22.4.69 4.7.18
Helsinki 13.8.01 31.8.18
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Isosalo Paavo Anton  15
Isännä inen  A lek s is  22
Itkonen Abel 22
Itkonen Anton  30
Jaakkola Adam A r v id  35
Jaakkola A r v o  Ve rneri 31
Jaakkola Dav id  32
Jaakkola Taavetti 45
Jaananen O sk a r  42
Jakobsson  Karl Nestor 48
Jakobsson  Valdemar 37
Jakonen Herbert 27
Jalava Georg Edva rd  54
Jalonen Heikki Emil 31
Jalonen Vä inö  Ed va rd  26
Janhunen  Vilhelm 35
Jansen Eve rt  30
Jansson  Emil 26
Joensuu  Väinö A lek sander  30
Johansson  Aarne  A n s .  20
Johansson  Akse l  Emil 40
Johansson  A lbe rt  A leks.  17
Johansson  E inari A u g u s t  31
Johansson  H enr ik  A r t tu r  20
Johansson  Jaakko 23
Johansson  Johan E r ik  36
Johansson  Johan R ikha rd  35
Johansson  Kaarle Johannes 28
Johansson  Kosti Emil 16
Johansson  Kustaa Ado lf  40
Johansson  Lauri Emil 20
Johansson  Martti Vilhelm 27
Johansson  Onni A lek sander  
Johansson  Väinö A leks.  21
Jokela Emil Fe rd inand  55
Jokela O sk a r  44
Jokela V e rn e r  Johannes 20
Jokelainen Lauri 18
Jokimies Johan 31
Jokimies Juho 47
Jok inen Antti 45
Jokinen A r v o  Matti 26
Jokinen A u g u s t  31
Jokinen A u g u s t  V ik to r  16
Jokinen Emil 45
Jokinen E rk k i  V ih tor i 19
Jokinen Herman 33
Jokinen Johan Rafael 18
Jokinen Juho Ilmari 21
Reposaari 25.10.02 31.7.18
Jy vä sk y lä 20.11.95 31.7.18
Savonlinna 4.9.18
Helsinki 25.6.18
Porin mlk. 4.8.18
Lavia 25.10.86 26.7.18
Suodenniemi 3.8.18
Suodenniemi 17.7.18
Korpilahti 8.8.18
Pori 14.7.18
Helsinki 2.7.18
Äänekosk i 3.1.91 31.8.18
Helsinki 16.4.64 19.8.18
Metsämaa 8.7.18
T y rv ä ä 21.5.92 19.7.18
Mikkeli 6.7.83 14.8.18
Helsinki 16.8.18
Kymi 17.9.91 13.6.18
Suodenniemi 1.8.18
Maaria 26.8.18
Tampere 15.8.78 3.9.18
Helsinki 15.9.18
Akaa 12.1.87 2.8.18
Ruots inpyhtää 11.1.98 3.9.18
Iso k y rö 20.8.18
Helsinki 15.5.82 30.7.18
Helsinki 15.7.83 4.7.18
Tampere 26.7.90 4.9.18
Perniö 19.1.02 21.7.18
T u r k u 6.11.77 16.7.18
Pori 22.1.98 14.8.18
Pori 2.5.91 12.7.18
Reposaari 21.6.86 • s
Suodenniemi 2.8.18
Loimaa 27.11.18
Urjala 8.7.18
Akaa 19.3.98 30.6.18
V i ip u r in  mlk. 19.6.18
Viro lahti 11.7.18
Miehikkälä 15.6.71 20.10.18
Sauvo 20.6.18
K u ru 10.5.92 5.7.18
Mäntsälä 3.5.87 25.9.18
Helsinki 14.8.01 5.8.18
Hels ing in  mlk. 14.7.18
Kosk i 7.4.99 23.8.18
Ruovesi 29.9.84 9.6.18
T u rku 24.8.99 21.7.18
Loppi 23.6.97 20.7.18
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Jokinen Kaarlo V ihtori 52
Jokinen Kalle 21
Jokinen Kalle 22
Jokinen Kalle 25
Jokinen Kalle 42
Jokinen Kalle K r is t ian  66
Jokinen Kari V il lehard  26
Jokinen Kustaa A lfred  21
Jokinen Kustaa Emil 26
Jokinen Mauno 28
Jokinen To ivo  Johannes 32
Jokinen V ik to r  18
Jokisalo Paavali A r t t u r  25
Jolin Väinö 24
Jonasson  O sk a r  42
Jordan A u g u s t  24
Jort ikka Antti 38
Josefsson  Johan Emil 21
Josefsson  Karl Edv in  39
Joutsinen Juho Vilhelm 43
Juhola A lb in  38
Juhola Johannes 31
Juhola Nestor Ferd inand  29
Juhonen Lauri Akse li  21
Julin Ragna r  Valdemar 19
Jung  Lauri V e rn e r  28
Jun ikka  Uuno Akse li 25
Juse l iu s  B runo  20
Jusen iu s  Voitto Jooseppi 27
Juslin  F ran s  A lek sander  27
Juslin  Karl E inar 20
Juss ila  Lauri 19
Jutila Juho A u g u s t  32
Ju u r ik ko  Uuno 26
Juusela Kustaa 33
Juusela Niilo Johanes 23
Juven iu s  Vilhelm L u d v ig  19
Jylhä Jaakko 40
Jy rk in e n  Arm as Juhana 26
J y r y  Kaarle Enok  43
Jy rä s  E r ik  V ik to r  42
J y rä s  V ihtori 47
Jähi Anton  35
Jähi Vä inö  22
Jämsen Juho Jalmari 26
Jäppinen Pietari Juho 19
Järvelin  Enok  Leonard 46
Järvelä Fr ith iof 20
Järveläinen Top ias 42
Ulvila 3.1.66 9.8.18
Ruovesi 25.7.18
Ylänne 10.8.18
Helsinki 1.9.18
Helsinki 26.7.18
T y rv ä ä 17.9.51 30.7.18
Helsinki 25.1.92 2.8.18
Mellilä 21.8.97 23.9.18
Eura 22.5.92 9.9.18
Hattula 3.9.18
Tampere 13.3.86 15.7.18
Hollola 30.8.18
Hämeenkyrö 15.11.92 3.9.18
Vesilahti 18.8.18
Ruots inpyhtää 12.4.76 29.7.18
Helsinki 18.7.18
K ir v u 27.7.18
Pori 9.4.97 4.8.18
Ahlainen 13.4.79 22.7.18
Loimaa 9.4.75 9.8.18
Ruots inpyhtää 29.8.18
Tammela 2.7.18
Kiukainen 12.3.89 22.8.18
Hämeenkyrö 28.11.96 28.6.18
Helsinki 12.7.99 20.7.18
Jokioinen 9.6.90 13.9.18
Viitasaari 20.8.92 10.7.18
Helsinki 11.8.18
Tampere 21.8.90 18.8.18
Helsinki 10.10.18
Porvoon mlk. 3.10.97 25.8.18
Tammela 15.8.18
P irkka la 22.12.85 9.8.18
Viitasaari 24.7.18
Längelmäki 2.5.85 22.7.18
O r ive s i 4.2.95 25.6.18
Tampere 2.2.99 29.8.18
Kokkola 29.7.18
Jääski 7.8.92 15.9.18
Paimio 4.9.74 31.8.18
Valkeala 22.3.76 24.7.18
Valkeala 8.8.18
Hamina 15.2.83 9.8.18
Viro lahti 12.5.96 17.8.18
Helsinki 19.5.92 26.7.18
Ruokolahti 2.12.99 3.8.18
Lempäälä 3.8.18
Karv ia 7.3.98 24.8.18
V iipu r i 25.9.18
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Jä rvenky lä  Väinö A leksanteri 29 Viro lahti 27.7.89 5.9.18
Järvenpää A r t u r  Leonard 28 Nakkila 4.9.89 17.8.18
Järvenpää F rans  Nestor 23 Ahla inen 16.3.95 5.7.18
Järvenpää Otto 31 Ahla inen 8.4.87 18.6.18
Jä rv en s ivu  Johannes 22 Hämeenkyrö 30.1.96 3.8.18
Jä rven s ivu  Josef N ikanor 23 Pomarkku 20.7.18
Järv i Karl A lbert 26 Sääksmäki 26.7.18
Järv i Taavetti Edvard 49 Hämeenkyrö 13.7.69 21.8.18
Järv inen Aatu Johannes 39 Längelmäki 12.9.78 21.7.18
Järv inen A lb inu s 37 V i ip u r in  mlk. 1.3.81 15.8.18
Järv inen Anton 44 Tammela 16.1.74 22.8.18
Järv inen Emil 50 Urjala 6.8.18
Järv inen Emil V ilho 22 Ruovesi 30.12.95 31.7.18
Järv inen Evert 25 Nastola 19.8.18
Järv inen Evert 22 Eura 20.8.18
Järv inen Fran s  Nestori 26 T y rvää 2.7.92 7.8.18
Järv inen Hannes 40 Hausjärvi 20.8.18
Järv inen Herman A lek sander 39 Hausjärvi 14.11.78 31.8.18
Järv inen Isak  O sk a r 37 Hämeenkyrö 2.2.81 22.7.18
Järv inen Jalmar 31 Akojärv i 5.7.18
Järv inen Jalmari 26 Helsinki 26.7.18
Järv inen Juho 54 Helsinki 19.8.18
Järv inen Juho Akse li 34 Nakkila 21.3.84 1.9.18
Järv inen Juho Lauri 26 Nastola 16.8.92 19.8.18
Järv inen Kalle 21 Ruovesi 28.1.97 24.7.18
Järv inen Kalle A r v id 32 Eurajoki 28.1.86 14.8.18
Järv inen Kalle Jalmari 35 Vesilahti 21.1.83 11.9.18
Järv inen Kalle Kustaa 22 Luopioinen 25.12.95 30.7.18
Järv inen K lass  V ik to r 24 Pyhäjärv i V I. 29.12.93 1.8.18
Järv inen Kustaa 30 Helsinki 11.7.18
Järv inen Matti 44 Hamina 17.9.73 17.8.18
Järv inen Matti 23 Pyhäjärv i UI. 22.7.95 29.8.18
Järv inen Taavetti V ihtori 40 O r ive s i 25.12.77 24.6.18
Järv inen Toivo 21 Nurmijärvi 25.6.18
Järv inen Vieno Juho 25 Ruovesi 17.9.92 12.6.18
Järv inen V ihtori Johannes 21 Suodenniemi 25.3.97 11.7.18
Järv inen V ik to r 45 Helsinki 4.7.18
Järv inen V ik to r  Johannes 49 Rauma 31.7.18
Järv inen Väinö  Jalmari 34 Längelmäki 12.10.83 25.6.18
Järv inen Yrjö  A lbe rt 21 Hyv inkää 25.5.97 22.10.18
Järv iö  Yrjö 21 Längelmäki 13.4.97 7.8.18
Jääskeläinen Adam 22 Räisälä 26.8.95 11.7.18
Jääskeläinen V ilho 35 Kotka 29.12.82 4.12.18
Kaakkolampi Kalle 23 Ruovesi 23.10.94 9.8.18
Kaakkolampi Yrjö 31 Ruovesi 30.9.86 16.6.18
Kaarti Leevi Heikki 19 Helsinki 24.9.98 18.7.18
Kaarti Roi Heles 18 Helsinki 14.2.00 5.8.18
Kaartinen Eino A lfred 22 Joensuu 11.7.18
Kaartinen Henrik  Rafael 19 Rymättylä 5.9.18
Kaarto E r ik  Edva rd 30 Merikarv ia 17.8.18
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Kaasalainen Antti Armas 29
Kaasalainen Juho 26
Kahila Vä inö  Eve rt  33
Kaija Matti 33
Kain lauri Juho 27
Kainulainen Emil 29
Kainulainen Kalle Mauritz 20
Kaipainen Taavi 63
Kaipio A r t tu r  Edva rd  35
Kaipio Vä inö  27
Kaivolin  Kustaa Aado lf  44
Kajander Matti 33
Kajander M ikko  24
Kajander Uuno Lennart 17
Kakkola Pekka 24
Kaleva Juho Aa ro  18
Kallberg Karl Ferd inand  20
Kallinen Taavetti 31
Kallio Antti Tuomas 30
Kallio F ran s  29
Kallio F ran s  29
Kallio F ran s  Henrik  17
Kallio Johan Henrik  38
Kallio Kalle Ferd inand  19
Kallio Ko ivu  35
Kallio Lauri 22
Kallio Veli Vilhelm 
Kallio Vä inö  Jalmari 23
Kallio Vä inö  Vilhelm 23
Kalliomaa E r ik  Villiam 21
Kalliomäki V ik to r  51
Kallström O sk a r  Ferd inand 21
Kammi Johan 44
Kamp F ra n s  Ju lius  19
Kamppi Jaakko Henrik  18
Kanerva  Juho A u g u s t  33
Kanerva  Matti 39
Kanerva  O sk a r  V e rn e r  28
Kanerva  To ivo  Taavetti 18
Kanervo  Niilo A r t tu r  17
Kangasaho  F ran s  45
Kangassa lo  A lek sander  17
Kankaanpää A lek sander  30
Kankaanpää Kalle 38
Kankaanpää O sk a r  22
Kankainen Eino 17
Kankainen Kaarle A u ku s t i  30
Kankainen Lauri 19
Kankare  F ran s  V ihtori 16
V iipu r i 23.7.18
Pyhäjärvi VI. 17.7.18
Kemijärvi 13.7.18
K ir v u 21.3.85 3.8.18
Lappeenranta 21.7.18
Kuopio 24.1.89 20.7.18
Kajaani 20.7.18
Kymi 2.7.18
Hämeenkyrö 25.2.83 22.7.18
Ruovesi 5.3.91 20.6.18
Puumala 18.10.73 15.7.18
Paavola 20.3.85 21.8.18
To ivakka 25.6.18
Hollola 14.8.01 20.8.18
Su lkava 24.7.18
Kiukainen 1.7.00 26.8.18
Hels ing in  mlk. 16.1.98 21.7.18
Värtsi lä 27.2.87 26.7.18
Pöytyä 16.9.18
Suodenniemi 4.8.18
Kalvola 24.12.88 2.9.18
Humppila 5.1.01 20.7.18
Hyv inkää 7.12.79 7.9.18
Mouhijärvi 29.6.99 29.9.18
Tammela 25.8.18
Eräjärvi 11.10.95 8.7.18
Helsinki 8.8.18
Kalvola 8.8.95 12.9.18
Merikarv ia 21.3.95 5.8.18
Hels inki 16.7.97 29.8.18
Pomarkku 31.7.66 14.7.18
Hanko 5.12.96 4.8.18
Pori 8.7.18
Urjala 25.11.98 2.11.18
Helsinki 31.10.99 3.10.18
Loppi 30.11.84 5.9.18
Nurmijärvi 5.8.18
Laitila 8.6.90 10.8.18
Helsinki 20.11.99 25.8.18
Kaarina 6.12.00 20.8.18
Tammela 26.8.73 21.9.18
T u r k u 6.3.01 1.8.18
Alajärvi 18.4.88 11.7.18
Vehkalahti 20.6.18
A lastaro 13.6.18
V iro lahti 24.12.00 30.7.18
Lempäälä 7.5.88 20.8.18
Kotka 27.6.99 2.8.18
Loimaa 11.9.01 5.8.18
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Kank inen  A lek sander 42 Su lkava 16.6.76 11.7.18
Kannisto  E rk k i  Kustaa 27 Loimaa 9.5.91 26.6.18
Kann isto  Hugo Paavali 16 Loimaa 27.1.02 21.7.18
Kannisto  Janne A lfred 21 Vilppula 15.12.96 2.8.18
Kantanen A u g u s t 21 Paimio 15.7.18
Kanto Juho Elias 36 T u r k u 24.7.18
Kantonen Yrjö  Kaarlo 18 Viro lahti 11.12.99 7.7.18
Kanttu Juho Villiam 34 Helsinki 12.6.84 11.7.18
Kanttura A r v o  Kalervo 17 Viro lahti 17.12.00 20.7.18
Karhu  Heikki 40 Kontiolahti 25.6.78 16.7.18
Ka rhu  Juho 52 Kurk ijok i 6.8.66 5.8.18
Ka rhu  O ska r 26 Luumäki 21.11.91 25.7.18
Ka rhu  Taneli 44 Vehkalahti 6.9.18
Karhunen  Emil 26 Iisalmi 21.7.18
Karjalainen Johan Jalmari 32 Kotka 7.4.86 12.8.18
Karjalainen Juho 33 Hels inki 10.6.85 2.8.18
Karjalainen Manne 36 Valkeala 20.7.82 15.9.18
Karjalainen Niilo Vilhelm 22 Helsinki 11.4.96 13.8.18
Karlin  Edva rd 21 Luumäki 30.11.96 9.8.18
Karlin  Johan Emil 44 Lempäälä 29.4.74 13.8.18
Karling  A r v o  Matias 21 Tampere # ,
Kar lsson  Iv a r  Konstantin 21 Parainen 13.3.97 13.7.18
Kar lsson  Karl Akse l 25 Helsinki 4.7.93 30.7.18
Kar lsson  Vieno Henrik 20 Pori 3.3.98 6.8.18
Karlström O sk a r  Ferd inand 21 Hanko 3.8.18
Karpp inen  Emil 24 Kajaani 6.5.94 28.6.18
Karpp inen  Kalle 18 Kuhmoinen 24.7.18
Karpp inen  Vä inö  A leksander 21 Kajaani 6.11.96 24.7.18
Karttunen Uuno Henrik 25 Helsinki 24.6.18
Karvonen  Simo 31 Pielisjärvi 5.1.87 11.8.18
Kaseleff A lek sander 16 Helsinki 29.8.18
Kataja Juho 54 K a rk k u 28.8.63 30.6.18
Kataja To ivo 23 Helsinki 27.12.94 27.7.18
Katajasaari Juho 61 Akaa 6.5.57 20.7.18
Katajisto O sk a r 40 Kalvola 13.8.78 11.9.18
Kattelus Tauno 38 Säkk ijä rv i 8.6.18
Kauhanen Herman 38 Helsinki 1.8.80 10.7.18
Kaup inhako Henrik 24 Maaria 3.9.18
Kauppila A n d e r s  Valdemar 18 Porvoon mlk. 15.11.99 9.10.18
Kauppila Matti Valentin 17 Merijärvi 12.3.01 16.8.18
Kauppinen Juho 37 Helsinki 4.7.80 27.6.18
Kauppinen Matti O sk a r 41 Helsinki 17.8.76 18.6.18
Kauppinen  Väinö 19 Ruovesi 30.6.18
Kauranen A lb in 36 Rantasalmi 24.6.18
Kauranen A u g u s t 21 Karv ia 28.7.18
Kaurapääkki Isak  A leksander 37 Reposaari 16.12.80 22.6.18
Kavander  Karl Anton 42 Miehikkälä 14.12.75 8.7.18
Keino V ihtori 32 Porin mlk. 6.9.18
Keinonen Einari 29 Ruovesi 24.11.88 23.6.18
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Keinumäki Emil 37
Kekkonen Antti Otto 38
Kekkonen David  34
Kekkonen O sk a r  45
Kekkonen V ik to r  44
Kekäläinen Pekka 26
Keljola O sk a r  40
Kelkka Niilo Herman 27
Kenraali Jalmar 24
Kenraali O sk a r  25
Kerkkonen  Su lo  Leander 21
Kerv inen  Kalle 25
Kerv inen  Ville 42
Kesanto Herman 38
Kesk inen  Väinö Va lfr id  24
Ketola Hugo  18
Ketola Kaarlo 23
Kettunen Matti 22
Ketven Heikki Ado lf  24
Keveri Anton  39
Kihlström B runo  Benjamin 21
K iisk i Juho Petter 18
K iisk i Y rjö  40
K iisk inen  A lek sander  33
K iiveri Johan 52
K ilberg  Y rjö  22
K ilkk i Juho 36
Kilpeläinen Hemmi 24
Kilpeläinen Juho Emil 43
Kilpeläinen Matti 27
Kilp inen Jalmari 29
Kilpinen Väinö Ilmari 17
Kimmo E r ik  Johannes 33
Kimmo Matti 31
K innunen  Antti 29
K innunen  Jalmari 28
K innunen  Kalle 33
K innunen  Paavo 23
Kino V ik to r  Anselm 33
K irkko la  Juho 46
K irkko la  Martti 15
K irkkoportt i  Otto Erland  18
K irp p u  Juho 33
Kivelä F ran s  A r v o  24
Kivelä Kustaa Eemeli 38
Kivelä Taavetti A lek sander  31
K iv i Emil 43
K iv iko sk i  E inar 18
Kivimäki A r v o  Vilhelm 18
Kivimäki A u g u s t  31
Ruovesi 17.6.18
Kymi 6.7.80 16.7.18
Mikkeli 25.4.84 27.7.18
Helsinki 23.6.18
Kymi 22.2.74 17.7.18
Sortavala 11.12.91 14.8.18
20.6.18
T y rv ä ä 30.10.90 13.9.18
Viro lahti 16.6.94 16.8.18
Viro lahti 21.6.18
Jämsä 27.2.97 26.7.18
Iisalmi 10.4.93 23.6.18
Iisalmi 6.10.76 27.10.18
Vesilahti 11.10.79 21.7.18
Helsinki 27.6.94 24.7.18
Ruovesi 8.11.99 10.6.18
Kokemäki 25.7.18
Ilomantsi 10.8.96 26.7.18
V ir ra t 15.11.93 8.7.18
Kotka 26.4.79 20.9.18
Helsinki 8.11.96 30.7.18
Ilomantsi 26.9.99 31.7.18
Antrea 29.6.18
Joensuu 14.2.85 28.7.18
Räisälä 21.6.66 23.8.18
Äänekosk i 22.8.18
Kotka 10.6.82 21.7.18
Helsinki 1.12.93 11.8.18
Kotka 29.8.75 22.12.18
Pielisjärvi 4.7.18
Luopioniemi 26.7.18
Hyv inkää 28.10.00 14.7.18
Kotka 27.5.85 8.7.18
Miehikkälä 29.8.87 8.7.18
Kuhmoinen 3.7.18
K iv ijä rv i 1.1.90 11.7.18
Suonenjoki 21.2.85 16.7.18
Taipalsaari 19.4.95 20.9.18
Porin mlk. 6.8.18
Vehkalahti 16.9.18
Vehkalahti 5.1.03 8.7.18
Loppi 3.11.99 29.6.18
Miehikkälä 5.3.85 10.8.18
Helsinki 4.10.93 30.8.18
Akaa 8.11.79 20.7.18
Hämeenkyrö 20.5.87 10.8.18
Viro lahti 19.9.75 25.10.18
Helsinki 21.9.99 22.7.18
Loimaa 5.7.00 11.7.18
Suodenniemi 4.7.18
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Kivimäki A u g u s t  Vilhelm 43
Kivimäki Juho H enr ik  19
Kivimäki Juho Isak  27
Kivimäki Lauri 21
Kivimäki O sk a r  50
Kivimäki Vä inö  Enok  21
K iv inen  Er land  35
K iv inen  U rho  Viljam 21
K iv inen  V ih tor i Jalmar 37
Kiviniemi Ju lius  Heikki 40
Kiviniemi Vilhelm E dva rd  19
K iv iranta  Juho A u g u s t  44
K iv isa lo  Axel 27
K iv isa lo  Rabbe 30
K iv istö  Gusta f  E rn s t  22
K iv is tö  Sulo Jalmari 19
Klemola A u g u s t  39
Klemola Jalmar 40
Kohonen M a rku s  22
Koist inen O sk a r  40
Koivisto  Antti Ed va rd  35
Koiv isto  A u g u s t  19
Koivisto  F ran s  O ska r i  28
Koiv isto  Heikki 20
Koiv isto  Josef 26
Koiv isto  Kalle Jalmari 18
Koiv isto  Teodor 21
Koivistoinen Juho 35
Koivistoinen Leander 42
Koivu  F ran s  V ik to r  20
Koivuluoma Y rjö  Johannes 25
Koivunen  Juho Ed va rd  16
Koivunen  Kaarlo Gabriel 20
Koivunen  Niilo 21
Koivunen V ik to r  48
Koivunen  Viljam A lek sander  26
Koivunen Väinö V ilho  27
Koivuniemi Juho R ikha rd  26
Kokk i Ed va rd  Matias 19
Kokko  Robert 20
Kokkola Nikodemus 41
Kokkola V ilho 26
Kokkolainen Fe liks 23
Kolehmainen Konrad  35
Kolehmainen Pekka 46
Kolehmainen Pekka 46
Kolisto V ik to r  32
Koljanen Väinö 20
Koisi A lbert  30
Loimaa 31.7.74 1.7.18
Kokemäki 16.12.98 5.8.18
Kiukainen 1.9.18
Viro lahti 2.9.18
Kankaanpää 24.7.18
Nakkila 31.3.97 10.8.18
Pernaja 26.5.83 18.8.18
Humppila 14.6.18
Suodenniemi 6.12.80 6.7.18
Tampere 14.6.18
Ikaalinen 28.8.98 22.7.18
T y rv ä ä 15.11.73 4.8.18
Pyhtää 2.9.90 8.8.18
Helsinki 4.1.88 8.8.18
Helsinki 5.5.96 4.9.18
Kankaanpää 27.2.99 6.10.18
Kymi 27.7.18
Kymi 28.8.18
Vehkalahti 24.4.96 6.8.18
Kymi 1.1.78 15.8.18
Tampere 28.11.82 31.7.18
Kuusjä rv i 21.7.18
Lavia 19.6.90 20.7.18
Sääksmäki 22.7.19
Helsinki 5.7.18
Loimaa 6.1.00 14.9.18
Heinola 12.2.97 20.8.18
Jääski 27.6.18
Äänekosk i 27.3.76 2.7.18
Pori 9.9.18
Siika inen 1.8.93 15.8.18
Pyhäjärvi UI. 11.9.01 17.8.18
Helsinki 24.3.98 22.7.18
Hausjärvi 2.12.96 27.8.18
Urjala 6.6.70 26.8.18
Pohja 28.8.18
Ulvila 14.7.18
Ahla inen 20.3.92 6.7.18
Vehkalahti 4.9.18
Värtsi lä 4.7.98 23.7.18
Miehikkälä 17.7.77 17.7.18
Viro lahti 26.6.92 .18
Jokioinen 1.10.18
Joensuu 12.11.82 3.8.18
Asko la 24.6.18
Asko la .8.18
Parkano 16.6.18
Värts i lä 26.6.18
Vehkalahti 23.4.88 22.7.18
19
Kolsi E ina r 21
Kolsi Top ias 64
Kolsi Top ias 46
Komppa A lek sander  47
Kontrad  Anton  26
Kontti A lek sander  45
Kontti A le k sander  45
Kontturi Eino 20
Koponen F ran s  E dva rd  30
Koponen Vilhelm A lek sander  20
Koppinen Juho 25
Kopra Adam 45
Kopra Tuomas 40
Korhonen Emil 20
Korhonen Evert  37
Korhonen Hugo T ahvo  18
Korhonen Matti 24
Korhonen Otto Vilhelm 40
Korhonen Otto V ilho  23
Korhonen Taavetti 32
Korilainen Manne 20
Korjus  Anton  18
Korkala Matti A lek sander  28
Korkeamäki F ran s  Villiam 22
Koriin  O sk a r  27
Kormu Emil 28
Kormu Ilmari 21
Kormu To ivo  19
Korpaeus Johan Herman 19
Korpela Anton  21
Korpela Antti R ik h a rd  40
Korpela Juuso  19
Korpela Kalle 25
Korpela Mauri 20
Korp inen  Kustaa Ado lf  19
Korp inen  V ik to r  24
Korpp inen  Kalle 29
Korsman Valter 27
Kortelainen Johan Henrik  31
Korteniemi Hugo 18
Kortesluoma Emil R ikhard  20
Kortman V e rn e r  A lexander 36
Korttinen F ran s  Villiam 21
Koskela F ran s  Henrik  41
Koskela Kalle 20
Koskela Lauri 18
Koskelo Antti 18
Koskelo Juho V e rne r  29
Koskelo Kalle Heikki 39
Kosk i Jaakko Edva rd  22
Vehkalahti 3.8.18
Vehkalahti 10.2.54 11.8.18
Kymi 21.10.71 26.6.18
Kotka 19.3.71 30.7.18
Pori 20.8.18
Helsinki 25.6.18
Helsinki 25.6.18
Ilomantsi 5.7.18
Säky lä 11.7.18
Piht ipudas 5.5.98 30.7.18
Hiitola 17.6.18
Pyhäjärvi 11.7.73 30.7.18
K ir v u 3.7.18
Helsinki 23.4.98 16.9.18
Rautalampi 10.9.80 2.8.18
D ragsfjä rd 26.12.99 21.8.18
Sotkamo 20.7.18
Pieksämäki 5.2.78 14.7.18
Rautalampi 10.4.95 1.8.18
Rautalampi 26.6.18
Helsinki 19.7.18
Kymi 23.8.18
Oulu 28.3.90 12.8.18
Ulvila 20.7.18
Luumäki 25.7.18
Vehkalahti 7.9.18
Vehkalahti 3.8.18
Vehkalahti 29.9.18
Käkisalmi 12.8.99 24.8.18
Ulvila 14.2.97 20.7.18
Piikk iö 7.2.78 10.8.18
Eräjärvi 23.9.98 30.7.18
Parkano 29.8.18
V ilppu la 8.1.98 20.8.18
Maaria 26.8.98 9.7.18
Pernaja 6.11.93 27.7.18
Kuhmoinen 6.7.18
Helsinki 24.7.18
Värtsi lä 7.9.87 9.9.18
Ulvila 29.7.18
Ikaalinen 1.10.97 8.7.18
Helsinki 15.8.82 20.8.18
Porvoo 25.4.97 30.8.18
Ahla inen 21.5.77 15.7.18
Jokioinen 24.7.18
Renko 21.7.18
Te isko 21.10.99 2.7.18
Iisalmi 9.6.89 6.8.18
Iisalmi 2.8.18
7.9.95 27.7.18
20
Kosk i Kaarle O ss ian  30
Kosk i Kalle V ik to r  36
Kosk i Lauri Herman 19
Kosk i Matti 47
Kosk i Nestor Nikolai 37
Koskimäki A u g u s t  19
Kosk inen  Ado lf  36
Kosk inen  E inar Eve rt  22
Kosk inen  F ran s  A u g u s t  23
Kosk inen  F ran s  V ilho  33
Kosk inen  Hugo Anselm 28
Kosk inen  Jalmari 17
Kosk inen  Juho Kustaa 38
Kosk inen  Kalle 29
Kosk inen  Kalle Kustaa 50
Kosk inen  Karl A u g u s t  20
Kosk inen  Kustaa Edvard  29
Kosk inen  Kustaa E inar 18
Kosk inen  Lauri Mikael 29
Kosk inen  Niilo O sk a r  21
Kosk inen  Otto 36
Kosk inen  Otto 39
Kosola B runo
Kosonen Emil Johan 23
Kosonen Juho 17
Kosonen Juho Rudo lf  16
Kostinen Juho 25
Kotamäki A lbert  Malakias 27
Kotijärvi Kalle 34
Kotilainen Matti 42
Kotiranta V ieno V e rn e r  19
Koto Onni Johannes 24
Koukila  A leksanteri 29
Koulimo Juho 20
Kousta ro  Heikki 30
K reander Johan L u d v ig  26
K rohn  Valdemar 25
Kronström  F red r ik  Vilhelm 24
K ro tk  Juho 35
K rouv i  E d va rd  22
K ro u v i  Johan Emil 35
K ru n ka  Kalle 26
Ku itu  Kalle V ihtori 32
Ku itunen  Aatu 26
Ku itunen  Hjalmar 31
Kujala Kalle Tuomas 32
Kujala Tuomas Fe liks 32
Kujanen Akse l Johan 18
Kujanen Kalle 25
Kujanpää Iisakk i 32
Suomusjärv i 30.1.88 2.8.18
Loppi 16.10.82 22.10.18
Nastola 5.10.98 26.8.18
Vehkalahti 16.8.18
Nakkila 11.9.18
I Imajoki 22.7.18
Pyhtää 7.9.18
Heinola 7.12.95 11.8.18
Köyliö 5.11.94 3.8.18
Kutiaa 19.9.84 6.7.18
Vampula 13.3.90 3.8.18
Ruots inpyhtää 5.9.00 1.8.18
Iitti 10.7.18
Punkala idun 19.7.18
Akaa 11.12.67 3.10.18
Akaa 13.9.18
Helsinki 11.7.89 6.8.18
Hausjärvi 16.4.00 14.7.18
Helsinki 14.10.88 11.9.18
Pirkkala 20.10.96 18.9.18
Kalvola 10.7.18
Sääksmäki 16.4.79 15.7.18
20.7.18
Sääminki 18.5.95 22.7.18
Tuusniem i 26.6.18
V iipu r i 13.7.18
Ilomantsi 25.6.18
T u r k u 1.8.91 10.9.18
Rovaniemi 12.1.84 16.7.18
Helsinki 14.7.76 6.8.18
Pori 7.9.98 25.8.18
Keuruu 23.6.94 25.7.18
Miehikkälä 14.4.89 6.8.18
Suomenniemi 31.8.18
Te isko 10.6.18
Hattula 2.10.91 31.7.18
Helsinki 26.6.18
Hanko 15.7.94 27.7.18
21.8.18
Miehikkälä 8.4.96 2.7.18
Porvoo 9.10.82 26.7.18
Urjala 24.6.18
Jy vä sk y lä 4.10.85 23.7.18
Sysm ä 6.8.18
Kymi 27.11.86 3.7.18
Repolahti 23.7.18
Revonlahti 6.12.85 14.8.18
Helsinki 23.5.00 25.7.18
Ruovesi 10.4.93 23.6.18
Kauhajoki 22.4.86 5.8.18
21
Kuk i A lfred  Johannes 25
Kukkonen  E inar 23
Kukkonen  Emil 18
Kukku la  Aatu A le k s is  22
Kukku la  Nestor 27
Kumpulainen Antti 38
Kunnas  Juho E inar 22
Kuokkanen  Juho 18
Kurkela  Anton  <13
K u rk i  Tuomas 23
K u rk inen  Juho Ääret 2<1
Kuronen  Heikki 26
Kust le r  Juho 22
Kuusela Eino E rnest  18
Kuusela  F ran s  Jaakko 23
Kuusela Heikki 35
Kuusela  Juho 33
Kuusila  A lek sander  25
Kuusimäki Hjalmar Johannes 35
Kuusinen  F ran s  36
Kuusisaa r i  Juho Kustaa 20
Kuus is to  Evert
Kuu s is to  Juho Vilhelm 25
Kuus is to  To ivo  Johannes 21
Kuus is to  V ih to r  O ska r i  43
K uu s iv i r ta  Henrik  Konstantin  28 
Kuuste r i H enr ik  30
K v i s t  A lbert  29
K v is t  Pekka 27
K yande r  F ran s  O sk a r  Vilhelm 24
Ky lander  O sk a r  Jalmari 19
Kyllönen Aatu 46
Kylmälä Eino 20
Ky lä -He iska la  Eino Jalmari 25
Kylänen Yrjö  A lb in  22
K y rk s te d t  Karl R ikha rd  29
Kytömäki Niilo Ilmari 20
Kähkönen Otto 27
Kähkönen Paavo Heikki 28
Kähäri Juhana 28
Kälss i O ska r i  35
Käpylä  Juho Gabriel 24
Kärkkä inen  Kalle F re d r ik  43
Kärkkä inen  Matti Eino 19
Kääriäinen V ik to r  26
Kääriäinen V ilho 26
Laagård  Hjalmar 39
Laakko A u g u s t  26
Laakkonen Pentti 18
Laakso Anton  46
Y lista ro 19.6.18
Karttula 31.5.95 13.8.18
Kuopio 16.7.18
Ikaalinen 26.9.95 12.7.18
T y rvää 26.3.91 13.9.18
Helsinki 15.1.80 13.8.18
Korpilahti 3.8.96 19.8.18
Helsinki 13.6.18
Viro lahti 18.4.75 20.9.18
Antrea 21.6.18
Jämsä 23.6.94 23.6.18
Helsinki 3.7.18
V iro 8.7.18
Isojoki 18.10.99 10.9.18
Ikaalinen 8.2.95 10.6.18
O rives i 1.9.18
Luumäki 7.5.85 12.8.18
Paattinen 3.5.93 10.8.18
Helsinki 25.11.82 21.8.18
Suodenniemi 24.3.82 20.7.18
Ylihärmä 26.3.98 22.8.18
Rauma 30.7.18
Pöytyä 2.5.93 10.8.18
Ikaalinen 12.7.91 27.6.18
Ulvila 16.1.75 14.9.18
Helsinki 20.6.90 22.8.18
Te isko 2.6.18
Viitasaari 31.7.18
Iisalmi 14.8.18
Helsinki 11.9.18
Espoo 10.10.98 11.9.18
Sotkamo 18.6.18
Kymi 24.8.18
Viljakkala 15.9.18
Ulvila 4.6.96 6.8.18
Helsinki 26.9.18
Orimattila 5.8.18
Kontiolahti 18.7.91 21.7.18
Kotka 7.1.90 6.10.18
Kivennapa 16.6.90 17.6.18
Jyvä sk y lä 18.6.18
Ruovesi 29.8.93 10.7.18
Kotka 16.8.74 20.7.18
Pielisjärvi 12.7.99 20.8.18
Lappeenranta 6.3.92 27.7.18
Lappeenranta 12.8.18
Kokkola 3.8.18
V i ip u r in  mlk. 16.9.92 3.10.18
Sortavala 3.8.99 25.7.18
Ulvila 6.7.72 13.9.18
22
Laakso  B e rnha rd  38
Laakso E d va rd  41
Laakso F ran s  Eino 21
Laakso Juho Kustaa 33
Laakso Valter 35
Laakso Väinö 19
Laakso Väinö Jalmari 20
Laaksola Nestor
Laaksonen Eino Allan 21
Laaksonen Kalle 29
Laaksonen Kalle A u k u s t i  32
Laaksonen Sulo Robert 25
Laamanen Eino Johannes 19
Laari Juho Herman 23
Laatunen A u g u s t  20
Laatunen E r ik  19
Lager lund  Y rjö  22
Lahdelma A lv a r  Vilhelm 17
Lahti Akse li  22
Lahti A u g u s t  Vilhelm 39
Lahti Emil 37
Lahti I ivari 34
Lahti Johan A lbe rt  34
Lahti Matti 55
Lahti Nikolai 23
Lahtinen Anselm 24
Lahtinen A r v i  23
Lahtinen E r ik  Kasp. 50
Lahtinen Er land  38
Lahtinen Herman
Lahtinen Herman 33
Lahtinen J. 21
Lahtinen Jeremias 22
Lahtinen Juho Akse l i  28
Lahtinen Juho A u g u s t  39
Lahtinen Juho F re d r ik  46
Lahtinen Kalle V ihtori 40
Lahtinen Kustaa Ado lf  29
Lahtinen Nestori 33
Lahtinen Petter 35
Lahtinen Severi
Lahtinen Taavetti O ska r i  44
Lahtinen V ik to r  23
Lahtinen Väinö 19
Lahtinen Väinö 18
Lahtonen Pentti Nestor 22
Laiho Anton  Robert 40
Laiho Enok 30
Laiho Iivar i R ikha rd  35
Laiho Juho Emil 29
Kotka 27.7.80 16.8.18
Helsinki 9.6.77 3.9.18
Helsinki 28.11.96 4.9.18
Helsinki 13.10.84 18.8.18
Orimattila 28.6.83 25.7.18
Loppi 4.8.18
Urjala 14.5.98 10.7.18
Kauhajoki 24.6.18
Nastola 8.12.96 6.9.18
Art jä rv i 24.9.18
Loimaa 7.8.86 2.8.18
Valkeala 4.7.93 18.8.18
Helsinki 25.6.99 16.8.18
Kymi 26.8.94 12.7.18
Kotka 6.6.98 9.9.18
Sysm ä 7.7.18
Helsinki 26.4.96 9.8.18
T u r k u 10.12.00 7.9.18
Ruovesi 30.3.96 30.7.18
Espoo 21.6.18
Hamina 15.8.18
Nurmijärvi 9.5.84 31.7.18
Helsinki 18.2.84 10.8.18
V ir ra t 4.12.63 17.6.18
V ir ra t 24.12.94 2.7.18
Juupajoki 30.3.94 3.8.18
Hanko 15.7.18
Längelmäki 13.10.67 25.7.18
Ruovesi 15.1.80 14.6.18
Kangasala 13.6.18
Jy vä sk y lä 25.7.18
M essuky lä 11.6.18
Hartola 31.8.18
Längelmäki 8.9.89 9.8.18
Kankaanpää 1.9.78 12.7.18
Loimaa 11.6.72 23.8.18
Kulloo 7.3.78 8.6.18
Kangasala 13.6.18
Kulloo 25.6.18
Helsinki 12.3.83 25.7.18
Vehkalahti 30.8.18
Hämeenkyrö 2.8.18
Helsinki 20.7.18
Helsinki 23.7.18
Kultaa 10.8.99 23.7.18
Urjala 11.3.96 23.9.18
T u rku 20.3.78 1.9.18
Hauho 18.6.88 8.7.18
Pori 13.12.82 9.7.18
A s ikka la 3.9.89 23.9.18
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Laihonen Nestor Nikolai 22
Laine Antti A rm as 31
Laine B ru n o  Ado lf  19
Laine F ran s  Nikolai 33
Laine F ran s  Robert 33
Laine Heikki Kustaa 35
Laine Johannes 28
Laine Juho E rk k i  19
Laine Juho Jaakko 58
Laine Kalle Johannes 29
Laine Karl V ik to r  35
Laine Lauri V illehard  21
Laine Niilo Vilhelm 19
Laine Otto Jalmari 22
Laine Riitto 26
Laine Taavi V ihtori 50
Laine Uuno Sakeus  18
Laine V ilho 98
Laitila Juho V ik to r  99
Laitinen Ak se l  91
Laitinen A lb in  23
Laitinen Henrik  Herman 16
Laitinen Juho 33
Laitinen Juho Kustaa 90
Laitinen Otto 90
Laitinen Taavetti S y lve s te r  38
Laitinen Tauno  27
Laitinen Villiam 31
Laitinen Y rjö  28
Laitonius David  32
Laituri Emil 36
Lajunen Matti 98
Lakonen Juho Jalmari 21
Lakonen To ivo  22
Lamberg A r t tu r i  20
Lamberg Juho 25
Lammi Eemeli 27
Lammi Kustaa Konrad  93
Lammi Santeri 29
Lammiaho Heikki Edvard  22
Lamminen G erhard  A la r ik  29
Lamminen Lauri Konrad  23
Lamminen Väinö A r v id  20
Lampen Heino Emil 18
Lampi E dva rd  33
Lampi Karl A r v i  20
Lampinen Anan ia s  30
Lampinen A u g u s t  99
Lampinen Jalo A leks i 31
Lampinen Ju s tu s  98
Mynämäki 26.7.95 25.7.18
Jokioinen 1.10.86 21.9.18
M essuky lä 6.8.98 3.7.18
Kullaa 15.3.85 30.9.18
Raisio 7.10.89 19.7.18
Helsinki 19.9.18
Pori 11.7.90 20.7.18
Raisio 25.8.18
Reposaari 1.1.60 21.7.18
T y rv ä ä 1.9.99 16.7.18
Maaria 15.7.83 7.9.18
Urjala 30.8.18
Pori 17.7.99 30.7.18
Pyhäjärvi UI. 19.6.96 7.7.18
Längelmäki 17.6.18
Kymi 26.7.18
Hels ing in  mlk. 3.3.00 19.8.18
Kiikka 3.7.18
Kotka 19.2.79 10.8.18
Iisalmi 31.7.18
Kangasniemi 2.7.18
Hels ing in  mlk. 22.7.01 3.8.18
Impilahti 9.5.85 16.7.18
Heinola 3.11.78 1.8.18
Poomarkku 17.6.18
Hauk ivuor i 9.7.80 26.9.18
K iih te lysvaara 25.6.18
Sipoo 21.9.87 10.9.18
Lappeenranta 13.9.90 15.8.18
Jaakkima 21.9.85 2.6.18
Hanko 8.3.82 1.9.18
Antrea 18.9.70 22.6.18
Saarijärvi 22.9.97 9.8.18
Saarijärvi 20.9.96 1.8.18
Helsinki 2.9.18
Sortavala 1.7.18
Ruovesi 31.5.91 1.7.18
Reposaari 10.11.79 7.7.18
Ruovesi 23.8.99 29.9.18
Pyhäjärvi UI. 21.12.95 29.7.18
K a rk k u 13.12.88 16.8.18
K a rk k u 19.8.18
Nakkila 1.12.97 23.8.18
As ikka la 27.9.99 11.8.18
Längelmäki 18.3.85 9.8.18
Art jä rv i 25.8.18
To ivakka 15.6.18
Ruovesi 27.3.79 17.6.18
Helsinki 17.7.87 8.8.18
Multia 6.7.70 10.7.18
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Lampinen Kalle V ihtori 19
Lampinen Karl Valentin 53
Lampinen Knut Valentin 53
Lampinen Väinö 21
Landberg  A r v i  Edvard  15
Landen Robert Edvard  49
Lan g qv is t  Kalle 20
Lanki Anton  44
Lank inen  V ihtori 22
Lann fo rs  O sk a r  17
Lappalainen Antti 21
Lappalainen Matti 32
Lappi Johan Teodor 43
Lappi Konstantin  47
Lassila Juho 44
Lassila Väinö 28
Lassinen  Herman 39
Laukkahuhta  Johan Henrik  73
Laukko  A n d re a s  27
Lauri Juho  Jalmar 22
Laurila Johan 57
Laurila Paavo Edva rd  20
Laurola Vä inö  23
Lauronen Hugo Hjalmar 18
Lauste Paavali 17
Lautaporras  Juho A r v id  24
Lautasalo Edv in  Anselm 22
Lav ika inen  To ivo  25
Lavon ius  David  Anton  
Lehikoinen Mooses 19
Lehikoinen Onni Johannes 25
Lehikoinen R isto  22
Lehiö Kustaa Ado lf  39
Lehmus To ivo  28
Lehmusto Karl 39
Lehtelä Hugo Hjalmar 22
Lehti Johan A lb .  34
Lehti Johan A r v id  30
Lehti Matti O sk a r  43
Lehtilä A r v id  25
Lehtimäki Johan 33
Lehtimäki Juho 18
Lehtimäki O sk a r  Selim 27
Lehtinen A leksanteri A r v id  31
Lehtinen David  56
Lehtinen E r ik  38
Lehtinen E r ik  Ilmari 19
Lehtinen F ran s  Emil 27
Lehtinen Iva r
Lehtinen Johan Niilo V ihtori 18
Hämeenkyrö 1.6.99 6.10.18
A la vu s 3.7.18
A la vu s 9.7.18
Ryttylä 9.8.18
Helsinki 21.10.18
Vihti 10.5.69 25.4.19
Pernaja 30.8.18
Vehkalahti 27.11.73 12.8.18
Muolaa 11.11.18
Loviisa 16.7.18
Liperi 3.2.97 5.8.18
Liperi 24.2.86 18.8.18
Kotka 26.2.75 5.8.18
Viro lahti 20.1.71 27.7.18
Helsinki 12.8.73 22.6.18
Renko 13.5.90 12.8.18
Ruovesi 20.12.78 23.6.18
Kankaanpää 21.9.18
Kotka 19.7.18
Porvoon mlk. 30.5.96 28.8.18
Kymi 26.5.61 25.7.18
Akaa 24.4.98 28.9.18
Mäntyharju 2.8.18
Värtsi lä 3.2.00 5.7.18
Punkala idun 24.12.00 24.7.18
Tammela 2.5.94 1.9.18
Ikaalinen 1.7.96 29.8.18
Joensuu 29.7.18
Jaakkima 2.6.18
Värtsi lä 7.12.98 28.7.18
Värtsi lä 7.8.92 26.7.18
T  uupovaara 1.7.96 4.9.18
Viljakkala 4.9.18
Humppila 9.6.18
Helsinki 11.7.18
Hausjärvi 4.1.96 4.8.18
Helsinki 12.6.84 10.8.18
Pori 9.7.18
Maaria 30.6.18
Lappee 13.8.18
Helsinki 14.6.18
Art jä rv i 15.9.18
Ahla inen 5.5.91 25.8.18
Tampere 21.7.86 17.6.18
Hämeenkyrö 27.6.18
Salmi 19.7.18
Hollola 18.5.99 4.8.18
Helsinki 22.9.91 11.11.18
Hollola 5.8.18
Helsinki 22.9.18
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Lehtinen Jonas 31 Kotka 30.6.87 30.8.18
Lehtinen Juho 67 Hamina 26.12.50 19.7.18
Lehtinen Juho 35 Iitti 25.1.83 27.7.18
Lehtinen Juho Kustaa 37 Kangasala 13.8.80 3.7.18
Lehtinen Juho Väinö 22 Suodenniemi 29.8.95 9.8.18
Lehtinen Karl Valfr id 29 T uusula 28.12.88 19.8.18
Lehtinen Matti 27 Humppila 24.6.18
Lehtinen Matti Nikolai 19 Humppila 15.7.18
Lehtinen O sk a r  E r ik 24 Valkeala 3.9.94 27.7.18
Lehtinen Vihtori 28 Mouhijärvi 19.6.90 13.7.18
Lehtinen V ihtori Ferd inand 41 T y rvä ä 13.3.77 7.8.18
Lehtinen V ihtori Sulo 28 Suodenniemi 13.7.18
Lehtinen V ik to r 41 Kalvola 7.1.77 9.9.18
Lehtinen Yrjö 22 K y rö sk o sk i 6.8.18
Lehtiö Juho Emil 22 Laukaa 17.6.96 6.8.18
Lehtiö Juho Hilding 30 Kaarina 8.9.18
Lehtiö Kustaa Edva rd 24 Halikko 17.1.94 24.7.18
Lehto E rk k i  Erland 26 Kärkölä 15.6.92 21.8.18
Lehto F ran s  Immanuel 27 Kiikoinen 12.11.90 5.8.18
Lehto F ran s  V ihtori 15 Pori 15.2.03 26.7.18
Lehto Heikki 17 Tampere 11.8.18
Lehto Juho Kustaa 31 Sauvo 6.3.87 9.7.18
Lehto Kalle 26 Teijo 12.8.18
Lehto Kalle Akse l 34 Ulvila 9.9.18
Lehto Kalle Axel 44 Raisio 20.8.18
Lehto Kalle Nestor 30 Reposaari 14.3.88 9.8.18
Lehto Karl Akse li 34 Ulvila 7.8.18
Lehto Kustaa Ado lf 39 Viljakkala 5.9.18
Lehto Matti 25 Kuhmoinen 27.2.93 6.8.18
Lehto R ikhard 21 Maaria 28.7.18
Lehto Urho Pori 15.6.18
Lehtonen Anton 35 Ruovesi 23.12.82 11.8.18
Lehtonen A u g u s t 46 Kalvola 27.5.72 19.6.18
Lehtonen A u k u s t i  A leksi 22 Tampere 17.4.96 5.9.18
Lehtonen Elis Nikolai 21 Pöytyä 14.3.97 18.8.18
Lehtonen Emil 31 Iitti 15.6.87 26.8.18
Lehtonen Emil Akse l 21 Somerniemi 21.3.97 2.9.18
Lehtonen Fran s  Anselm 38 Helsinki 15.7.18
Lehtonen Hannes 23 Hels inki 15.8.18
Lehtonen Hannes Vilhelm 18 Helsinki 30.8.99 24.7.18
Lehtonen Herman 18 Ruovesi 1.7.00 20.6.18
Lehtonen Juho V ihtori 32 Urjala 17.10.85 29.7.18
Lehtonen Kalle 17 Tammela 4.8.18
Lehtonen Kalle Anselm 26 Suodenniemi 23.4.92 26.7.18
Lehtonen Karl Johan 46 Helsinki 17.2.72 8.8.18
Lehtonen Kustaa 23 Kaarina 17.8.18
Lehtonen Lahja Herman 22 Längelmäki 12.6.96 20.7.18
Lehtonen Lauri Edva rd Artjärv i 1.9.18
Lehtonen O sk a r 25 Hels ing in  mlk. 29.7.18
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Lehtonen Sem V ihtor i 39
Lehtonen Sever i 18
Lehtonen To ivo  Emil 21
Lehtonen Tuomo A lbert  43
Lehtonen V ik to r
Lehtonen V ilho Ferd inand  21
Lehtonen V ilho Rudo lf  22
Lehtonen Villiam 17
Lehtonen Väinö 26
Lehtonen Yrjö  A lb inu s  23
Lehtonen Yrjö  Nikolai 21
Leino Emil 18
Leino F ran s  F re d r ik  37
Leino Juho R ikha rd  41
Leino Kustaa Nikolai 18
Leino V ihtori 27
Leinonen Heikki
Leinonen H isk ias  24
Leinonen Johan 26
Leinonen Juho 34
Leinonen Kalle 30
Leiri V ik to r  V ilha rd  27
Leivo A u g u s t  A lek sander  30
Leivonen F ran s  Johanes 32
Lemmetty Antti 54
Lempinen Kustaa Valentin 
Lemström Karl Lauri 25
Lenko A u g u s t  Herman 32
Lepistö Iivari F ran s  37
Lepistö Juho Fred. 46
Leppä Axe l 41
Leppä V ik to r  30
Leppämäki Janne 21
Leppämäki Kustaa 25
Leppänen Aapo
Leppänen Johannes 32
Leppänen Kalle 20
Leppänen Kalle Heikki 48
Leppänen Kalle Paavali 30
Leppänen Niilo Villiam 27
Leppänen Yrjö Herman 26
Leppäranta Kustaa 30
Leppäranta Kustaa A lfred  28
Leskinen  Ado lf  40
Leskinen  Kalle 29
Lestelin Eino E dva rd  20
Levo Lauri Lambert 22
Leväaho A leksanteri 19
Levänen Väinö Herman 22
Liesjärvi A u g u s t  Er land  41
Ulvila 16.10.78 23.8.18
Vehkalahti 30.8.18
Pori 28.12.96 2.8.18
Karinainen 27.12.74 25.7.18
Y lista ro 30.7.18
Hinnerjoki 15.2.97 7.8.18
Sammatti 5.12.95 8.9.18
Loimaa 11.9.00 19.8.18
Riihimäki 21.8.18
Pöytyä 15.6.18
Ulvila 4.6.97 2.8.18
Helsinki 27.7.18
Pori 30.9.80 24.7.18
Maaria 30.1.77 4.9.18
Loimaa 2.5.00 15.9.18
Helsinki 23.6.18
4.6.18
Äänekosk i 30.6.18
Helsinki 2.8.18
Kajaani 4.2.84 8.9.18
Äänekosk i 25.6.18
Vehkalahti 14.8.18
Luvia 2.11.87 1.9.18
Urjala 8.6.85 16.7.18
Kivennapa 28.6.18
A la vu s 12.6.18
Sammatti 11.8.93 27.10.18
Maaria 29.8.18
Jämijärvi 14.8.18
Ikaalinen 27.9.71 10.9.18
Joutsa 23.9.18
Vehkalahti 22.7.18
Ruovesi 20.10.96 14.7.18
Loppi 26.8.93 29.8.18
Ruovesi 15.6.18
Helsinki 12.4.86 26.7.18
Sysmä 29.8.18
Pyhäjärvi UI. 4.7.70 12.9.18
T y rvää 25.1.88 23.7.18
Helsinki 4.11.90 27.9.18
Ruovesi 2.3.92 13.6.18
Ulvila 3.8.18
Ulvila 27.3.90 30.8.18
Helsinki 28.9.18
Salmi 19.7.18
Sysmä 16.3.98 20.8.18
Loimaa 12.2.96 21.7.18
Ähtär i 17.6.99 21.7.18
Janakkala 12.7.96 24.8.18
Helsinki 13.11.76 7.9.18
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Liimatainen Taavetti 47
Lilius Jalmari 28
L ilius  Johannes 21
Lilius Tuomas John 
Lilja Emil Edva rd  26
Liljeblom Karl F red r ik  38
Liljendahl Karl 21
Liljeroos Isak  Anton  67
Liljeström Emil 18
Lillfors Manne 24
Lillman Johan Gabriel 34
Lillåls Emil A lfon s  42
Limnell Juho F red r ik  29
Lind A lfred  32
Lind Emil 28
Lind G usta f  Ed va rd  29
Lind Kalle Jalmari 35
Lind Karl Konstantin  35
L indbe rg  Anton  22
L indbe rg  Johannes 30
L indbe rg  Kalle 36
L indberg  Knut  20
L indbe rg  Lemmes 23
L indbe rg  Matti 32
L indbe rg  Uuno Johannes 24
Lindell Su lo  Emil 24
Lindell Väinö 35
L indén Akse l  S ig f r id  46
L indén Edva rd  Allan 40
L indén Emil Arm as 18
L indén Kalle V ik to r  25
L ind fo rs  Antti A k se l  18
L ind fo rs  Emil Elias 18
L ind fo rs  F ran s  H enr ik  25
L ind fo rs  Hugo  A lexander 21
L ind fo rs  Karl A lb in  21
L ind fo rs  Nestor Joh. 21
L ind fo rs  O sk a r  A la r ik  17
L ind fo rs  Otto Hesekiel 39
L indgren  Anton  20
L indgrén  Anton  Alexei 20
L indgren  Antti Evald 24
L indgrén  A u g u s t
L indgren  Emil 26
L indgren  F ran s  37
L indgrén  Kalle 22
L indgrén  Knut  Natael 17
L indgren  Niilo Johannes 18
L indgren  O sk a r  Teodor 40
Viitasaari 22.9.70 30.7.18
1 kaalinen 11.9.90 17.9.18
Helsinki 29.11.96 8.9.18
Helsinki 13.6.18
Hamina 30.8.81 28.6.18
Helsinki 9.7.80 21.8.18
Loviisa 19.8.18
Ulvila 14.7.18
Siuntio 12.6.18
Sippola 17.6.18
Siuntio 8.5.84 23.7.18
Pori 5.12.75 29.6.18
Pori 6.12.88 23.8.18
Helsinki 29.6.18
V iipur i 5.7.18
Pohja 6.6.89 31.7.18
Helsinki 3.8.18
T u r k u 3.8.18
Vehkalahti 4.9.18
Ruots inpyhtää 14.5.88 1.8.18
Nurmijärvi 28.10.18
Helsinki 19.7.18
Pohja 24.6.18
Valkeala 15.9.86 20.8.18
Ulvila 13.3.94 30.7.18
Helsinki 25.9.93 10.9.18
Tampere 22.6.18
Pohja 1.7.18
Pohja 17.3.78 6.9.18
Luumäki 11.7.00 30.7.18
Tampere 23.6.18
Ypäjä 20.7.18
Porvoo 2.4.00 18.8.18
Pori 19.2.93 16.8.18
Porvoo 30.3.97 21.9.18
Pernaja 27.5.97 31.8.18
Porvoo 23.7.97 16.8.18
Ulvila 31.7.18
T u r k u 10.4.79 20.8.18
Perniö 13.7.18
Kemiö 21.6.98 19.7.18
Mäntsälä 3.10.93 4.9.18
Tammisaari 14.6.18
Helsinki 17.7.92 4.9.18
K a rk k u 27.2.81 1.9.18
Noormarkku 28.6.18
Karja 8.7.18
Ulvila 7.1.00 19.9.18
Kaarina 17.8.18
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Lindholm A lv a r  Vilhelm 17
Lindholm A u g u s t  Leander 59
Lindholm Axe l Vilhelm 29
Lindholm F ran s  E ve rd  92
Lindholm Juho Teodor 22
Lindholm Karl R ik h a rd  95
Lindholm Lauri Johannes 20
Lindman Karl Rein. 23
L ind q v is t  A lbert  Villiam 18
L ind q v is t  A le k sander  26
L ind q v is t  Georg F red r ik  18
L ind roos A n d e rs  Selim 25
L ind roos Emil V ihtori 29
L ind roos Johan 26
L ind roo s  John 29
L ind roos Kaarlo Akse l  23
L ind roo s  Kalle 15
L ind roos Karl 16
L ind roos O sk a r  27
L indroos V ilho  O sk a r  19
L indstedt Johan Kustaa 
L indstedt Juho E inar 19
L indstedt Kustaa Ado lf  52
L indstedt Yrjö  Olavi 18
Lindström  A r t h u r  Vilhelm 28
Lindström  E rn s t  A lfred  28
Lindström  Gösta 17
Lindström Hugo Enge lbert 30
L indström  Juho Jalmar 32
Lindström  Kustaa A lek sander  38 
L indström  Kustaa Rudo lf  22
Lindström Manasse  53
L indström  Väinö  27
L indva ll F ran s  Henrik  39
Lingman Kaarle Emil 20
Linna Väinö Akse l  29
L intunen  Kalle Eve rt  28
Lipari Ville 26
L ipponen Arm as 39
Lipponen Kalle 20
L ipponen Matti Ville 92
Litmanen Juho 97
Litmanen Pekka 30
L iukkonen  Antti 32
L iukkonen  Emil 18
L iukkonen  Jalmari 31
L iukkonen  Kalle 30
L iukkonen  Matti 35
L iukkonen  V ihtori
Hanko 2.3.01 27.9.18
Kaarina 10.7.18
S iuntio 13.12.93 20.9.18
Helsinki 11.8.76 6.10.18
Tammela 23.12.95 15.9.18
Hels ing in  mlk. 20.6.18
Pori 20.5.98 2.9.18
Pohja 16.7.95 3.10.18
Porvoon mlk. 20.9.99 13.8.18
Maaria 9.9.18
Ruots inpyhtää 13.2.00 5.9.18
Reposaari 5.9.92 9.8.18
Helsinki 9.9.93 25.8.18
Pori 9.8.18
Vihti 22.10.18
Ulvila 31.10.99 7.8.18
9.8.18
Mellilä 2.9.18
Ulvila 19.8.18
Helsinki 27.2.99 23.7.18
Tampere 15.6.18
Iitti 25.9.99 28.7.18
Lohja 8.7.66 18.8.18
T y rv ä ä 30.7.00 28.8.18
S iuntio 9.3.90 12.9.18
Karja 9.1.90 30.7.18
Reposaari 21.7.18
Karja 15.7.88 21.8.18
Pori 3.1.86 5.7.18
Helsinki 7.5.80 19.9.18
Hels ing in  mlk. 6.12.95 20.7.18
Sääksmäki 27.6.65 29.6.18
Helsinki 5.9.91 31.7.18
Porin mlk. 19.1.89 2.8.18
Pori 2.2.98 29.9.18
Helsinki 23.8.18
Hattula 27.9.90 11.8.18
Oulu 30.7.18
Kaavi 21.1.89 28.8.18
29.8.18
Heinävesi 26.8.76 8.7.18
Jaakkima 26.6.18
Jaakkima 28.6.18
Kotka 22.5.86 19.8.18
Hauho 16.8.18
Kotka 16.1.87 8.8.18
Anttila 16.8.18
Värtsi lä 19.6.18
Marttila 8.7.18
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Lohman Lauri 24
Lohtander Kalle V ilho  22
Loikala Kaarlo 22
Long Timoteus 38
Lonkainen Juho 44
Louhelainen Otto 25
Louhi Väinö 34
Louhimo Emil 24
Luhtanen Juho V e rne r  27
Lu iska  Eetu 32
Lukande r  Johan F red r ik  24
Lund  A r t tu r  Vilhelm 39
Lundahl Valto Martti 21
L u n d in  Juho O sk a r  43
L u n d in  Karl V ik to r  33
Lu n d g re n  Kalle Nestor 43
L u n d g r in  O sk a r  31
L u n d q v is t  Johan 25
Lundsten  Kalle 25
Lunk i Efraim A lbe rt  30
Lu n kka  A nd rea s  Johannes 31
Luode V ilho  21
Luoma Antti 45
Luoma Eetu 16
Luoma Juhana Jaakonpoika 57
Luoma Topi 21
Luomaharju Antti 32
Luotinen Kalle Johannes 24
Luoto Anton  Valdemar 20
Luoto Kustaa Rudo lf  18
Luoto Nestor 27
Lupunen  To ivo  19
Lu stbe rg  Vilhelm Konrad  19
Lusti V e rne r  28
Lu st ig  Abel 50
Luukkonen  Emil Jakob 17
Luukkonen  Juho 17
Luukkonen  Kalle Kustaa 31
Luukkonen  O iva Aarne  36
Ly ly  Villiam 26
Lyy r in e n  Va lfr id  23
Långström Villiam Johannes 23
Lähde Jaakko 43
Lähde Johan Kustaa 49
Lähde V ilho  27
Lähdevuori Eino Emil 20
Lähteenmäki F ran s  O sk a r  40
Lähteenmäki Kaarlo 31
Lämi Kalle
Helsinki 19.7.18
Nurmes 28.3.96 23.7.18
Valkeala 1.7.96 19.10.18
Mikkelin  mlk. 22.4.80 20.7.18
Hels ing in  mlk. 8.8.18
Ilomantsi 17.7.18
Helsinki 10.3.84 18.7.18
Helsinki 20.9.93 11.9.18
Helsinki 12.11.90 12.9.18
Helsinki 23.7.18
Espoo 27.6.94 23.7.18
Helsinki 3.5.79 2.8.18
Nastola 4.9.97 7.9.18
Pyhäjärv i UI. 4.4.75 24.9.18
Muurla 11.7.18
Vesilahti 14.4.75 3.8.18
Kokemäki 25.7.18
Hels ing in  mlk. 29.7.18
T u r k u 3.8.18
Sippola 16.8.18
Kotka 2.8.87 19.7.18
As ikka la 17.1.97 18.7.18
Kask inen 20.6.18
Vehkalahti 3.12.01 27.7.18
Vehkalahti 1.11.60 15.7.18
Vehkalahti 25.7.18
Ruovesi 16.11.85 24.6.18
Vesilahti 1.9.93 25.7.18
Valkeala 13.9.97 24.7.18
Hels ing in  mlk. 29.7.00 27.8.18
Lapp trä sk 12.2.91 20.7.18
Iitti 27.7.18
26.11.98 .18
Sysm ä 19.10.89 15.7.18
Kymi 19.8.68 25.8.18
Hanko 13.3.01 16.8.18
Helsinki 10.8.18
Anttola 12.10.86 15.8.18
Miehikkälä 24.7.82 7.8.18
Virolahti 28.6.92 27.8.18
Isojoki 28.8.18
Helsinki 24.3.95 5.8.18
A u ra 24.7.75 7.11.18
Kotka 5.6.69 17.7.18
Hels ing in  mlk. 12.6.18
Pori 2.10.97 14.7.18
Kankaanpää 22.8.77 16.7.18
Punka la idun 2.7.18
30.7.18
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Lämsä Pekka 33
Lännenmäki F ra n s  57
Lännenmäki F ra n s  Jalmari 26
Länsi F re d r ik  22
Löf Karl A lfred  27
Löflund Väinö A rno ld  22
Löfström F ra n s  25
Löfström Fr ith . Gusta f  T o rs t .  15 
Löhman Lauri 24
Lönfors  Hjalmar Be rnha rd  30
Lönfors  Kalle 38
Lönnberg  A r t t u r  Edva rd  19
Lönn fors  Nestor 24
Lönnqv ist  Herman Joel 31
Lönnqv ist  Johan Vilhelm 25
Lönnqv ist  Karl F red r ik  19
Lönnqv ist  Karl Robert 23
Lönnqv ist  V ilho  Emil 27
Löppönen Mooses 35
Maakonen To ivo  26
Maantila F ran s  Vä inö  20
M agnusson  V ik to r  E dva rd  23
Majalahti Johan Edv in  22
Majuri Eino Lauri 22
Makkara  Matti 40
Makkonen A u g u s t  21
Makkonen Otto 39
Makkonen Wasili 22
Malin A nd rea s
Malin Leo Edva rd  20
Malin Uuno 19
Mallenius E rn s t  Hjalmar 40
Malm Kalle 29
Malmberg Otto A u g u s t  20
Malmström Karl Emil 40
Mandelin 20
Manner Henrik  Valter 20
Manneroos Johannes A lek sander  24 
Manneroos V ihtori 35
Manninen Antti 48
Manninen H isk ias  22
Manninen Juho Emil 29
Manninen Karl V ik to r  36
Manninen Matti 28
Manninen Otto Vilhelm 29
Manninen Villiam 25
Mans ikka  Selim A le k sander  25
Marin  To ivo  16
Marjamäki Mauno V ihtori 20
Marjanen Samuli 30
Kajaani 5.7.18
Merikarv ia 5.7.18
Merikarv ia 1.9.18
17.6.18
Karja 8.2.91 3.8.18
Helsinki 8.7.96 20.8.18
Helsinki 21.6.18
Helsinki 1.11.02 31.7.18
Helsinki 19.7.18
Helsinki 30.11.87 8.8.18
Helsinki 20.7.18
Helsinki 9.12.98 2.9.18
Loviisa 6.7.94 12.8.18
Porvoo 12.7.87 9.9.18
S iuntio 24.6.93 28.8.18
Pernaja 19.1.99 30.8.18
Lohja 11.6.95 2.8.18
T y rvää 21.1.91 31.8.18
Lemi . #
Ruovesi 13.6.18
Kiukainen 10.11.97 13.9.18
Pernaja 8.5.95 7.9.18
Hels ing in  mlk. 5.10.95 11.8.18
Jaakkima 3.8.18
Sakkola 23.8.77 10.7.18
Pälkjärvi 27.9.96 27.6.18
Miehikkälä 9.7.18
Taipale 27.11.95 5.8.18
Kirkkonummi 15.8.18
A rt jä rv i 6.9.18
Pori 7.7.18
Helsinki 30.5.78 16.9.18
Nakkila 27.4.89 26.9.18
Helsinki 9.4.98 24.7.18
Helsinki 8.1.78 12.8.18
Espoo 20.8.18
Helsinki 3.4.98 1.10.18
Maaria 26.3.94 4.9.18
Eura 20.6.18
Kymi 5.5.70 25.7.18
Kotka 21.12.95 11.8.18
Helsinki 22.10.18
T ikku r i la 8.1.19
Jy vä sk y lä 23.6.18
To ivakka 27.12.88 12.8.18
Puumala 6.8.18
Krist iina 7.7.18
Iitti 20.6.18
Urjala 25.4.98 13.9.18
Ju rva 24.7.18
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Marjanen V ik to r  V ilho  18
Marjasto Ville 22
Marjokaarto Arm as Jooseppi 22
M arkkanen  Ado lf  Konstantin  38 
M arkkanen  Otto Henrik  54
Martin V ik to r  Knut  37
M arts ienowsky  V lad. S ig ism . 19 
Marttila Manne 40
Marttinen E inar 25
Matikka Adam 36
Matilainen A u g u s t  29
Matilainen Otto Ville 23
Mattila Anton  29
Mattila Kalle 30
Mattila Kalle 43
Mattila Lauri 16
Mattila V ih tor i 27
Mattila V ihtori 22
Mattson Anton  Ferd inand  30
Mattson B ru n o  A u g u s t  20
Mattson Ferd inand 52
Mattson Henrik  Nestor 20
Mattson Kustaa 50
Mattson V illehard  27
Mecklin V ihtori Rudo lf  22
Melander Karl B i r g e r  Leonard 20 
Mellberg Uuno 19
Mellberg Valto V e rn e r  23
Mellin F ran s  Emil 25
Mellinen To ivo  Y rjö  32
Menttilä O sk a r  27
Meriluoto David  Johan 36
Meriläinen Petter 30
Merinen Lauri Emil 18
Meriv irta  A u g u s t  34
Mesiäinen V ilho 27
Metsänen Heikki 60
Mettälä Matti 32
Mettänen Antti 45
Mettänen Onni Herman 35
Michelsson Johan 40
Michelsson Uuno Viljam 22
Miettinen A lek sander  37
Miettinen E r ik  37
Miettinen Niilo Johannes 30
Mikkola Anton  25
Mikkola F ra n s  A u g u s t  26
Mikkola Jeremias 35
M ikkonen Emil 25
M ikkonen Kalle 18
Hels ing in  mlk. 11.5.00 16.7.18
Pöytyä 6.7.18
Paavola 11.5.96 14.9.18
Kotka 2.10.79 21.8.18
Pyhtää 19.1.64 6.8.18
Pukk ila 7.1.81 10.8.18
Pietari 1.10.18
Mäntyharju 17.8.78 19.8.18
Mikkelin  mlk. 23.9.93 7.8.18
Helsinki 15.5.82 6.8.18
Ristiina 24.12.88 22.7.18
Rist iina 8.7.95 30.8.18
Taipalsaari 8.8.88 17.7.18
Kotka 21.6.18
Jyvä sky lä 15.7.18
Ruovesi 5.7.01 26.6.18
Kymi 3.2.91 1.8.18
Ikaalinen 11.6.96 16.8.18
T u r k u 27.6.18
Helsinki 4.11.97 28.8.18
Pori mlk. 13.9.18
Padasjoki 27.2.98 9.7.18
Pyhäjärvi UI. 29.9.18
Helsinki 20.2.91 13.8.18
Helsinki 7.9.18
Hels ing in  mlk. 8.1.98 8.8.18
Orimattila 20.12.98 8.8.18
Orimattila 26.2.95 25.7.18
Köyliö 6.12.92 29.9.18
Helsinki 18.11.85 22.7.18
Pori 7.7.18
Kotka 9.9.81 7.8.18
Parikkala 25.3.88 8.9.18
Ahla inen 1.7.00 16.8.18
Vehkalahti 31.8.18
Helsinki 7.4.91 20.9.18
V ir ra t 26.7.18
Kitee 19.6.18
Urjala 14.8.73 27.9.18
V ir ra t 30.12.82 25.7.18
Kotka 16.7.18
As ikka la 21.10.95 30.8.18
Vehkalahti 23.9.80 23.7.18
Pyhäjärvi V I. 28.7.18
Ahla inen 28.9.87 9.8.18
Kotka 15.9.92 11.8.18
Helsinki 28.12.91 28.10.18
Virolahti 21.7.18
Kajaani 15.7.93 17.7.18
T uusula 25.12.99 8.7.18
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M ikkonen Niilo 26 Oulunjoki 14.6.18
M ikkonen Väinö 27 Murtomäki 21.7.18
Mogren  A r v o  Ludv ig 23 Tampere 21.6.18
Mogren  Väinö Nestor 23 Tampere 14.6.95 15.8.18
Moisio E dva rd  Manu 24 Ruovesi 9.3.94 22.6.18
Mononen Otto 19 V a rk a u s 9.9.18
Mononen Tauno 19 Tohmajärvi 11.6.18
Montonen Otto Ville 30 Jy vä sk y lä n  mlk. 16.5.88 6.8.18
Munne V ik to r 40 Hamina 22.6.18
Murto Johannes 33 Hämeenkyrö 24.6.85 9.6.18
Murto  Väinö Johannes 21 Tottijärvi 4.11.96 20.6.18
Murtonen Matti 32 Rääkky lä 25.4.86 6.8.18
Mustelin F rans  Emil 42 P irkka la 19.2.76 29.7.18
Mustonen Juhana 29 Pukkila 4.7.89 20.7.18
Mustonen Matti 28 Pyhäjärv i V I. 14.8.90 26.9.18
Mustonen M ikko 45 Värtsi lä 28.7.18
Mustonen Uuno 21 Tohmajärvi 16.6.18
Mustonen Uuno 34 Kotka 8.8.18
Muti Nestor 24 Luumäki 11.1.94 27.7.18
M uuranen  Kalle 60 Kymi 4.6.58 23.8.18
Muuronen  Matti 56 Miehikkälä 30.6.61 19.6.18
M ykkänen  Heikki Juhana 47 Vehkalahti 20.1.71 13.7.18
M y l ly  Paul 24 Helsinki 1.7.18
Myllymäki A u g u s t 25 Suodenniemi 4.9.92 29.7.18
M yl ly saar i A r t tu r 19 V a rk a u s 4.10.18
Mårtensson  Johan V ik to r 38 Porvoo 19.3.80 12.8.18
Mårtensson  Karl Edva rd 27 Tampere 10.4.91 26.8.18
Mäenpää 1. 22 Jokioinen 6.7.18
Mäensivu  Taavi I ivari 25 Viljakkala 26.7.18
Mäkelin Valten Villiam 28 Pukkila 4.9.18
Mäkelä Aapo 17 K u ru 19.6.18
Mäkelä Abel 44 Ruovesi 20.8.18
Mäkelä Abel 17 Toijala 19.6.18
Mäkelä A leks i V ilho 24 S iuntio 10.9.93 4.7.18
Mäkelä A n d e r s  Niilo 20 Pukkila 2.12.97 15.9.18
Mäkelä Armas Henrik 20 Urjala 2.3.98 27.8.18
Mäkelä A r v id  Johannes 37 Ikaalinen 8.1.81 10.9.18
Mäkelä A r v o  V ilho 18 Jokioinen 31.3.00 20.7.18
Mäkelä E dva rd 20 Ruots inpyhtää 1.10.97 20.7.18
Mäkelä E rn s t 17 Viro lahti 29.7.18
Mäkelä Feliks 45 Kankaanpää 31.7.18
Mäkelä Hugo Anselm 30 Hämeenkyrö 24.4.88 28.12.18
Mäkelä Jalmar 21 Pori 30.6.18
Mäkelä Juho A lfred 28 Pori 15.9.89 26.6.18
Mäkelä Kalle 30 Kangasala 19.6.18
Mäkelä Karl O ska r 56 K a rk k u 2.12.61 13.10.18
Mäkelä Lauri A r v id 20 Helsinki 12.8.97 27.7.18
Mäkelä Matias Reinhold 32 Lieto 31.8.85 3.8.18
Mäkelä Nestori 50 Suodenniemi 5.9.67 30.6.18
Mäkelä O ska r i  Seth 35 Lavia 10.7.83 19.6.18
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Mäkelä Siinto Lennart 18
Mäkelä To ivo  19
Mäkelä To ivo  Heikki 29
Mäkelä U rho  22
Mäkelä Warma Paavali 18
Mäkelä Yrjö  Nikolai 20
Mäkeläinen O sk a r  F r ith io f  26
Mäki A u g u s t  R ik h a rd  38
Mäki O sk a r  Ferd inand  26
Mäki Otto 22
Mäki Yrjö  Kaappo 32
Mäkilä Kalle 40
Mäkimutila Manu 32
Mäkinen 28
Mäkinen A lek sander  40
Mäkinen Emil Mikael 25
Mäkinen Jalmari 20
Mäkinen Johan A u g u s t  40
Mäkinen Johannes 38
Mäkinen Kaarlo 46
Mäkinen Kaarlo O sk a r  15
Mäkinen Kalle 30
Mäkinen Kalle Vilhelm 46
Mäkinen Kustaa 57
Mäkinen Kustaa O sk a r  49
Mäkinen Matti 24
Mäkinen Matti Reinhold 23
Mäkinen Mikael 27
Mäkinen Nikolai 18
Mäkinen Paavo Johannes 22
Mäkinen V ik to r  46
Mäkinen Väinö Lennart 20
M änn ikkö  Kalle Mauritz 21
Männistö  V ik to r  28
Mänttäri A u g u s t  24
Mänttäri Reino 22
Mänttäri Väinö Viljam 18
Mänty To ivo  24
Mäntylä Nikolai 24
Mäntylä Nikolai I sak  24
Mäntynen Kalle E dva rd  16
Määttä Paavo 38
Mölsä Juhana 32
M ö r sk y  Juho Ilmari 26
Mörth Hjalmar A r v id  20
Möttönen A sa r ia s  49
Nakari Anton  23
Nakari Anton  31
Nakari Matti 20
Napari Anton  26
Isojoki 21.4.00 13.7.18
Valkeala 3.12.98 6.7.18
Kotka 4.6.89 1.9.18
Orimattila 17.7.18
Vehkalahti 29.5.00 4.8.18
Urjala 17.8.18
Helsinki 26.2.92 13.8.18
Loviisa 7.1.80 14.8.18
Huittinen 30.5.92 3.8.18
Urjala 23.6.18
Pietarsaari 4.2.86 11.7.18
Tammela 15.9.18
Ruovesi 24.6.18
T u rku 5.8.18
K u ru 22.6.18
Otsola 7.8.18
Hämeenkyrö 7.2.98 1.7.18
Ulvila 4.9.18
Ruotsinpyhtää 17.7.80 9.8.18
Loimaa 8.8.18
Pyhäjärvi UI. 8.7.02 29.6.18
Petäjävesi 21.6.18
Loimaa 16.5.72 28.7.18
Vesilahti 19.10.18
T y rvä ä 18.2.69 2.8.18
Ruotsinpyhtää 18.9.93 25.7.18
Pyhäjärvi UI. 22.7.95 21.9.18
Parkano 19.6.18
Ruovesi 23.6.18
K a rk ku 26.8.95 17.7.18
Korpilahti 11.10.71 27.7.18
Akaa 6.3.98 20.11.18
Maaria 2.1.97 27.6.18
Nakkila 2.3.90 9.8.18
Sippola 11.5.94 20.7.18
Kotka 8.2.96 10.7.18
Sippola 8.4.00 10.9.18
Kuhmoinen 1.4.94 11.8.18
Loimaa 19.6.18
Mellilä 20.11.93 3.8.18
M essuky lä 6.2.02 31.7.18
Pielisjärvi 16.2.80 20.7.18
Jaakkima 17.9.85 27.6.18
Hiitola 6.6.92 30.7.18
Hartola 10.1.98 12.8.18
Hauk ivuor i 2.7.18
Viro lahti 13.8.18
Viro lahti 30.7.86 21.7.18
Viro lahti 23.8.97 24.6.18
Vehkalahti 15.1.92 1.9.18
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Naumoff G r igo r i  48
Nenonen Antti 36
Neronen Juho Martti 19
Nevala Juho Jaakko 40
Nevalainen E r ik  Be rnha rd  23
Nevalainen Olli Eino 20
Niemelin Antti A u g u s t  46
Niemelä F ra n s  22
Niemelä F red r ik  58
Niemelä Juho Jalmari 22
Niemelä Konsta 25
Niemi
Niemi A r v id  Lu n d v ig  23
Niemi Eino Ilmari 18
Niemi Juho 21
Niemi Kustaa 19
Niemi Kustaa Nikolai 21
Niemi Malakias 32
Niemi Martti Mikael 24
Niemi V ihtori Jalmari 25
Niemi Yrjö  F re d r ik  19
Nieminen F ran s  Jalmari 19
Nieminen Aa rne  A r t tu r i  25
Nieminen Anton  30
Nieminen Heikki 26
Nieminen Herman 40
Nieminen Juho Emil 36
Nieminen Kalle Heikki 23
Nieminen Kalie V ihtori 28
Nieminen Konstantin  30
Nieminen Lauri Emil 25
Nieminen Lauri Johannes 18
Nieminen Lauri Villiam 25
Nieminen Matti 38
Nieminen O sk a r  45
Nieminen Reino A r v id  17
Nieminen Taavetti 20
Nieminen Vilhelm 35
Nieminen V illehard  23
Nieminen V il lehard  18
Nihamaa A lek sander  27
Niini Juho Anselm 45
N iin ikosk i Emil 28
N iin inen A lexander 17
Niin inen Juho O sk a r  51
Niininen Paavo 20
Niin iv irta  Herman 48
N iin ivuori Olavi 30
Niitti A u g u s t  26
Niittumaa F ran s  Heikki 40
A rkange l i 19.8.18
Värtsi lä 15.8.18
Lappee 1.1.99 13.8.18
Reposaari 5.2.78 17.7.18
Pielisjärvi 13.6.95 15.7.18
Juuka 20.1.98 1.8.18
Helsinki 4.2.72 14.7.18
Loimijoki 12.6.18
Kankaanpää 25.6.18
Loppi 21.6.18
V ir ra t 22.6.18
Eräjärvi 17.9.18
Ju rva 30.7.18
Nastola 3.1.00 23.8.18
Hämeenkyrö 25.6.18
Kemiö 25.6.18
Kemiö 31.1.97 22.6.18
Parkano 6.8.18
Karinainen 11.9.93 14.8.18
Hämeenkyrö 22.11.92 19.7.18
Hämeenkyrö 22.4.99 22.6.18
Ulvila 20.11.98 17.7.18
Espoo 12.3.93 .18
Urjala 2.8.18
T y rvää 16.7.18
Suodenniemi 4.7.18
Helsinki 18.9.81 5.8.18
T u r k u 25.2.95 30.8.18
Hyv inkää 28.9.89 5.9.18
T uulos 29.6.18
Porvoo 10.10.92 1.9.18
Tampere 14.2.00 14.8.18
Helsinki 13.10.92 8.7.18
Ruots inpyhtää 3.8.18
Ikaalinen 16.4.73 20.7.18
Te isko 25.9.00 29.7.18
Ikaalinen 29.6.98 10.8.18
Hauho 30.5.83 28.7.18
Padasjoki 25.8.18
Nastola 1.5.00 9.8.18
Viro lahti 3.7.91 16.8.18
Ulvila 31.8.18
Perniö 5.9.18
Ruovesi 12.6.18
Äänekosk i 22.4.67 3.8.18
Ruovesi 2.8.18
Lahti 20.10.69 17.7.18
Sa ltv ik 26.4.88 17.9.18
Petäjävesi 30.5.92 4.7.18
Kauvatsa 31.8.77 10.8.18
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Niittunen Kustaa 35 Lavia 18.8.18
Niittymäki E rkk i  
N ikander A .
17 Humppila 16.6.18
22.6.18
N ikander Karl 20 T u rk u 9.6.18
N ikkar inen  Lauri 26 Iisalmi 29.9.91 15.7.18
N ikkar inen  Otto 24 Iisalmi 5.8.93 19.7.18
Nikkilä  Antti A u g u s t 50 T y rvä ä 11.4.68 4.9.18
Nikulainen Ilmari Johan 22 Mikkelin  mlk. 20.7.96 22.7.18
Niskanen  Eetu 66 Ruovesi 2.4.52 8.7.18
Niskanen  Kust i Teodor 31 Iisalmi 9.5.87 11.8.18
Nojonen Kalle Einar 41 Kuoreves i 14.1.77 31.7.18
Nokelainen E r ik 34 Jaakkima 26.7.84 31.7.18
No rdbe rg  F ra n s  O sk a r 33 Pori 23.11.84 31.8.18
Nord ling  Karl 55 Kaarina 17.7.18
Nord lund  A r v id 19 Noormarkku 26.7.18
Nord lund  Herman O sk a r 47 Johannes 12.10.70 17.9.18
Nord lund  Iisakk i V ilho 44 Ulvila 22.5.74 28.7.18
Nordström A r t tu r  Vilhelm 20 Hanko 29.12.97 17.8.18
Nordström Selim Fr ith iof 22 T u r k u 13.12.95 22.7.18
Nousiainen E r ik 39 Eno 30.6.18
Nummela Johan 52 Tammela 30.12.65 23.7.18
Nummela Viljo Johannes 22 Honkilahti 8.4.96 5.9.18
Nummelin F ran s 20 Pori 10.7.18
Nummelin Juho Robert 50 Hels ing in  mlk. 23.9.67 11.8.18
Nummelin V e rne r 39 Jokioinen 17.8.78 17.7.18
Nummi Johan 64 Haapavesi 15.7.18
Nummi Johan A r v id 27 Urjala 4.6.91 17.9.18
Nummi Kustaa Nikolai 40 Ulvila 1.6.78 26.8.18
Nummi Yrjö 19 Helsinki 24.3.99 23.8.18
Numminen Johan F red r ik 64 Urjala 14.5.54 25.6.18
Nupuli Juho 27 Y listaro 23.7.18
Nupuli Juho Ilmari 28 Y listaro 21.2.90 24.7.18
Nurmela V ilho  Teodor 17 Helsinki 12.3.01 13.8.18
Nurmi Arm as Kustaa 19 Tienhaara 1.9.18
Nurmi Juho V ihtori 42 Pori 15.6.76 20.8.18
Nurmi Karl O skar i 30 Ulvila 15.12.87 29.7.18
Nurmi Konstantin 38 Pöytyä 20.5.80 1.9.18
Nurmi O sk a r 21 Helsinki 9.7.97 23.7.18
Nurmi Paavo 19 Pöytyä 25.6.18
Nurmi Samuel R ikha rd 32 Kask inen 25.5.86 23.8.18
Nurminen Edva rd  V ik to r 43 Nurmijärvi 17.7.75 18.8.18
Nurminen Ju lius 35 Sortavala 24.7.18
Nurminen Mikael 27 Rautu 25.8.18
Nurminen M ikko 27 Lempäälä 25.8.18
Nurminen Nestor Leander 21 Kiukainen 14.9.96 23.8.18
Nurm inen O sk a r 26 V iipu r i 9.8.92 25.8.18
Nurm inen Tuomas 34 Korpilahti 21.12.83 21.8.18
Nurm isto Juho Edva rd 59 Porvoo 24.6.59 8.8.18
Nuutila Kalle Johannes 38 Loimaa 2.1.80 16.7.18
Nuutila Kustaa Erland 34 Hämeenkyrö 18.8.83 27.7.18
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Nuuttinen Anton 45 Eurajoki 22.9.72 28.8.18
N yb e rg  Lauri V ihtori 22 Vesilahti 15.1.96 4.9.18
N y g å rd  U rho  Herman 22 Ruovesi 21.5.96 15.8.18
Nyholm V ik to r  Vilhelm 26 T uusula 29.12.91 20.7.18
N y k v i s t  Uuno 24 Helsinki 15.1.94 12.8.18
Ny lander Herman Evert 31 Porvoon mlk. 14.3.87 12.8.18
N y lund  A k se l  Ju lius 22 Porvoo 30.3.96 24.7.18
N y lund  Henrik  V e rne r 30 Pori 1.7.88 15.8.18
N y lund  Johan Stefanus 24 T u rku 27.9.93 12.8.18
N y lund  Kaarle Emil 34 Akaa 28.10.83 17.7.18
N y lund  Rafael Nikolai 22 Pori 20.4.96 14.8.18
Nyman Johan Edva rd 33 Porvoon mlk. 4.7.18
Nyman Otto 41 Laukaa 20.7.77 28.7.18
Nyman To ivo  Johannes 19 Hels ing in  mlk. 27.8.98 14.8.18
Nyman Urho  Vilhelm 24 Pori 1.11.93 27.7.18
Nyman Väinö A u g u s t 27 Pori 10.12.90 10.7.18
Nyman Yrjö  Vilhelm 19 S iuntio 21.8.99 5.8.18
Nystedt  Karl 33 Helsinki 19.7.18
Nystedt  Yrjö  Kustaa 20 Porvoo 18.10.97 24.7.18
Nyström  Karl 17 Ikaalinen 20.7.18
Näre A rv i 23 Piht ipudas 16.8.18
Näräkkä Lauri 21 Kaukola 12.12.96 12.7.18
Näs E r ik 54 Valkeala 6.1.64 26.6.18
Nätti A u k u s t i 53 Saarijärvi 20.4.65 12.8.18
Nölund F rans 19 Pori 8.7.18
Öhman Ve ikko 15 Kotka 19.7.18
Ojala Josef A leksander 19 Hollola 5.5.99 28.8.18
Ojala Juho Jaakko Heikinp. 32 Kokkola 25.5.86 3.10.18
Ojala Kalle E dva rd 38 Hämeenkyrö 12.7.79 22.6.18
Ojala Kalle Mauritz 31 T y rvä ä 16.3.87 29.8.18
Ojala Nestor Johannes 37 T y rvää 20.7.85 4.8.18
Ojala Niilo Henrik 17 Mietoinen 13.8.18
Ojala V ilho 17 T y rvää 12.6.18
Ojala Väinö 17 Tampere 9.7.18
Ojala Väinö Malakias 25 T y rv ä ä 6.2.93 10.7.18
Ojanen Aa rne  V illehard 21 Hämeenkyrö 16.8.18
Ojanen Enok 26 Helsinki 27.11.91 7.8.18
Ojanen F ran s  Maurits 22 Helsinki 8.12.95 1.9.18
Ojanen Jalmal Leander 36 Janakkala 27.2.82 10.9.18
Ojanen Kalle 30 Kangasala 5.7.18
Ojanen Väinö 38 Punkala idun 30.8.18
Ojanen Väinö V e rne r 38 Punkala idun 13.9.18
Ojanperä Leander 23 Helsinki 22.8.18
O ksa  Antti Ed va rd 22 Asko la 26.8.18
O ksa  Jaakko A u g u s t 31 Jyvä sk y lä 5.5.87 19.7.18
O ksanen  Akse l 44 Luvia 8.7.74 1.8.18
O ksanen  Juho Va lfr id 31 Helsinki 13.11.86 31.6.18
O ksanen  Kalle Jy vä sk y lä 17.6.18
O ksanen  Kalle Emil 37 Kymi 23.8.18
O ksanen  Kalle Johannes 20 Sysm ä 13.10.97 10.8.18
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Oksanen  Salomon 67
O ksanen  Vä inö  23
Oksman A lb in  Johannes 18
Olenius Anton  43
O lkkonen Matti Heikki 32
O ras  Abel 33
Orola Antti 42
Orponen Otto Emil 23
Outinen Antti 31
Ovaska inen  Otto Vilhelm 32
Paananen A u ku s t i  27
Paananen Juho 41
Paasi E r ik  37
Paasikiv i Johan Eve rt  45
Paatero Paavo O ska r i  16
Paavilainen Johannes 19
Paavilainen O sk a r  R ikha rd  36
Pajamäki A leks i 18
Pajanen Uuno 18
Pajari To ivo  28
Pajulahti Juho Herman 44
Pajunen Lauri Kalle 22
Pajunen Onni 16
Pajunen V ik to r  Emil 24
Pajunen Väinö 34
Pajupuro A r v o  Emil 21
Pajuranta Kalle 42
Pakarinen Aadi 23
Pakarinen Juho 42
Pakkanen Leo A lek sander  19
Paksu  Manu 37
Paidan Paavo 20
Palenius Kaarle 19
Palm A r t h u r  35
Palm Kalle 28
Palmén Johan R ikha rd  34
Palmgren Karl G u stav  42
Palmroos Ak se l  A la r ik  24
Palmroos Niilo O ska r i  27
Palmroos V ihtori 28
Palmu Otto 25
Palo Johan Konstantin  37
Palo Matti 67
Palolampi Edva rd  22
Palomaa F red r ik  64
Palonen Eemeli 25
Palonen F ran s  Ilmari 17
Palonen Heikki 20
Palonen Herman 23
Palonen Otto 20
K u ru 28.6.18
Hausjärvi 13.9.18
Helsinki 2.6.00 31.8.18
Tammela 10.12.74 19.8.18
Rantasalmi 7.6.86 23.6.18
Helsinki 19.12.84 2.8.18
Sippola 16.12.75 20.8.18
Helsinki 24.7.95 28.7.18
Helsinki 16.4.87 20.7.18
Kajaani 21.8.86 15.9.18
Suonenjoki 14.11.90 9.7.18
Helsinki 6.8.18
Helsinki 30.8.18
T u r k u 26.6.18
Pori 29.9.01 8.7.18
Ilomantsi 16.10.98 12.6.18
Kotka 7.2.82 21.8.18
Jämijärvi 6.7.00 12.7.18
Lavia 25.11.99 4.8.18
Iitti 10.12.89 23.8.18
Hämeenkyrö 8.3.74 22.6.18
Pori 16.6.96 24.7.18
Lapinjärvi 15.7.18
Ylöjärvi 2.8.18
Ruovesi 2.5.84 11.7.18
M essuky lä 20.7.18
Urjala 31.7.18
Pieksämäki 23.4.95 2.9.18
Pyhäjärvi V I. 9.5.76 19.10.18
Sippola 28.6.99 17.8.18
Hamina 5.3.81 21.9.18
Kirkkonummi 20.9.97 31.8.18
Pori 7.7.18
Hamina 20.6.18
M essuky lä 30.7.18
Pernaja 19.4.84 3.10.18
Hyv inkää 11.12.75 7.10.18
Pori 29.9.93 15.8.18
Pori 12.4.91 25.7.18
Alasta ro 8.11.89 16.7.18
Helsinki 24.4.93 24.7.18
Helsinki 1.9.18
Kotka 30.8.50 18.6.18
Ruovesi 21.6.18
Nakkila 21.8.54 30.6.18
Ruovesi 4.8.92 31.7.18
Lappfjärd 17.9.18
Ruovesi 23.12.97 29.6.18
Ruovesi 15.12.94 17.6.18
Kontiolahti 12.10.18
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Palonen Väinö Eetu 45 Ruovesi 6.6.73 1.7.18
Palonen Vä inö  Johannes 22 Ruovesi 25.2.96 15.8.18
Papinen Einar 2.8.18
Papli O sk a r 26 Luumäki 20.9.18
Parkk ila  M ikko 4.6.18
Paronen Iivari Nestor 37 Hamina 14.7.18
Paronen Väinö 30 Viro lahti 26.12.87 20.8.18
Paronen Väinö Iisakk i 28 Ruovesi 27.2.90 8.6.18
Partila Robert 43 Helsinki 7.10.74 12.8.18
Pasanen Armas 25 Rantasalmi 4.1.93 30.8.18
Pasanen Iivar i 29 Pielisjärvi 23.8.88 29.7.18
Pasanen Johannes 42 Antrea 30.3.76 12.7.18
Pasanen Kalle 20 Ruovesi 9.7.18
Pasanen Viljam 27 K iv ijä rv i 14.3.91 29.7.18
Pasi A lv a r 20 Vehkalahti 1.9.18
Pasi Taavetti A u g u s t 20 Valkeala 12.3.98 6.9.18
Paulaharju Ludv ig 28 Kauhajoki 5.7.90 1.9.18
Pehkonen Kaarlo 27 Jy vä sk y lä 8.7.18
Pekkar inen  A u g u s t 25 Pyhäjärvi 30.3.93 2.11.18
Pekkarinen  Emil 22 P iht ipudas 9.7.18
Pekkar inen  Kalle Reinhold 21 Kalvola 16.7.97 3.10.18
Pekkola Anton 62 Miehikkälä 3.4.56 13.9.18
Pekkola Antti 48 Iitti 17.10.69 18.8.18
Pelkonen Antti V ilho Hauk ivuor i 1.7.18
Pelkonen Matti 19 Kivennapa 31.8.98 14.7.18
Peili Kasper 41 Jy vä sk y lä 7.8.18
Pellonperä Kalle Robert 43 Oripää 20.2.75 7.9.18
Pellonperä Kustaa Vilhelm 24 Pöytyä 1.11.93 24.8.18
Peltola Ilo Emil 20 Ruovesi 28.11.97 8.10.18
Peltola Johan Vilhelm 36 Ahla inen 26.6.18
Peltola Juho 25 Ruovesi 21.6.18
Peltola Kustaa Er land 44 Porin mlk. 14.9.18
Peltola Matti 32 Hamina 28.6.86 22.8.18
Peltola Su lo 18 A s ikka la 5.1.00 23.9.18
Peltola V illehard 48 Tammela 15.9.18
Peltomäki Väinö Johannes 23 Merikarv ia 24.6.95 1.7.18
Peltonen Petäjävesi 16.6.18
Peltonen A u g u s t 45 Kalvola 31.7.73 2.9.18
Peltonen F ran s 25 Ahla inen 16.6.18
Peltonen Juho 40 Ruovesi 21.6.18
Peltonen Juho Vilhelm 36 Ahla inen 6.4.82 6.7.18
Peltonen Kaarle Nikolai 18 Tampere 17.12.99 13.8.18
Peltonen Sulo 24 Iittala 12.6.18
Peltonen Teofilus 24 Ruovesi 1.5.94 29.7.18
Peltonen Viljo Aarne 28 Helsinki 12.8.90 13.8.18
Peltonen Väinö 27 23.8.18
Penkkilä Herman Ruovesi 6.6.18
Pennanen Juho P iht ipudas 21.6.18
Pentti A u g u s t 18 Vehkalahti 20.7.18
Penttilä Anton 21 Vehkalahti 5.9.18
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Penttilä Jafet 30
Penttinen A lb in  19
Penttinen Nikolai L u d v ig  17
Penttinen Otto 29
Peri Juho 23
Perkiöniemi Kalle 19
Perttula Antti Kustaa 35
Perus  O sk a r  Konstantin  39
Perälä Johan Mauritz 34
Pettersson E inar Johannes 18
Pettersson Karl Ado lf  31
Pettersson Karl Elis 19
Peura Aa rne  22
Pieniaho Heikki A lfred  25
Piesanen Juho 28
Pietilä Väinö 40
Pietiläinen Juho 38
Pihamaa Juho V ihtori 29
Pihi Teodor 25
Pihlaja Kalle Nestor 47
Pihlava Kalle O skar i  18
Pihlman Juho Vilhelm 56
Pihlman Lauri Nikolai 18
Piir ikkälä Emil 22
Piispa Matti Juho 42
Pikanen Viljo F re d r ik  24
P ikk i Valdemar 21
Pilv inen Kalle 21
Pirinen Heikki Fabian 24
Pirttijärvi Eino Viljam 22
Piskonen Otto 22
Pitkänen Juho 46
Pitkänen Juho 27
Pitkänen Juho V ihtori 48
Pohja Hannes 21
Pohjola O sk a r  Edva rd  38
Po ikkeus A r v id  22
Poikonen Pekka 36
Poikonen Tuomas 21
Pollari Juho 26
Polvinen Pekka 50
Ponsi Nestor 23
Porvari A rm as 25
Posti Nestor 20
Potinkara Arm as Antero  27
Prinkka la  Vä inö  17
Puhakka  Jaakko Emil 27
Puittinen Antti Johan 30
Pukk ila  Herman
Pu lkk inen  A la r ik  37
Vehkalahti 16.12.87 1.8.18
Helsinki 14.8.18
Hämeenkyrö 2.10.00 27.7.18
Jy vä sk y lä 27.9.88 16.7.18
Vehkalahti 1.9.18
Ikaalinen 3.11.98 14.8.18
Käkisalmi 20.11.82 13.7.18
T u rku 21.7.79 5.9.18
Helsinki 26.10.83 10.9.18
Hanko 6.2.00 6.8.18
Helsinki 11.8.18
Hanko 21.9.98 14.9.18
V ir ra t 4.3.96 20.6.18
Korpilahti 15.1.93 23.7.18
Saarijärvi 15.7.18
V iipur i 27.8.18
Kymi 14.9.79 12.7.18
Helsinki 20.3.89 27.8.18
Hyv inkää 4.1.93 6.9.18
Hämeenkyrö 3.2.71 17.10.18
T y rvä ä 13.9.99 28.8.18
Kullaa 9.3.62 27.7.18
Pyhäjärvi UI. 5.2.00 23.8.18
Valkeala 18.7.96 15.9.18
Kymi 25.2.76 30.6.18
Au ra 17.7.94 28.7.18
Kiv ijärvi 1.7.18
Orimattila 16.10.18
T y rvää 20.6.18
Merikarv ia 12.8.18
Asko la 21.8.18
Uukuniemi 20.6.18
Helsinki 13.8.18
Nurmes 25.3.70 21.8.18
Ruovesi 24.6.97 23.8.18
Helsinki 12.7.80 9.10.18
Ikaalinen 31.8.96 14.7.18
Räisälä 24.6.18
Räisälä 16.6.18
Ylistaro 20.5.92 31.7.18
Kuusjärv i 24.6.18
Vehkalahti 24.8.95 19.8.18
Sippola 11.1.93 23.7.18
Vehkalahti 24.8.97 7.8.18
Helsinki 23.12.90 7.9.18
Kokemäki 3.8.18
Eno 12.4.91 27.8.18
Pielisjärvi 16.6.18
Ruovesi 21.7.18
Kymi 8.7.81 4.8.18
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Pu lkk inen  Antti To ivo  22
Pu lkk inen  Herman 26
Pu lkk inen  Lennart Nestor 22
Pu lkk inen  Väinö Hjalmar 26
Pu lkkio
Punkk inen  Iv a r  20
Puntari Manu 30
Puntti Herman 27
Puolimatka Matti O sk a r  18
Puranen Otto Ismael 54
Purho  Robert 28
Purho  V ilho 18
Pursia inen  Vä inö  23
Puss inen  A r v id  25
Puttonen Johan E r ik  33
Puttonen Juho 19
Puttonen Otto Eliel 28
Puustelli Onni 22
Pyhämäki V ik to r
Py lkk i  A u g u s t  32
Py lkkönen  Johan 26
Py lkäs  Juho Kustaa 41
Pylv inen  Jaakko 30
Pylv inen  Juho Jaakko 40
Pylvänen Edva rd  29
Pylvänen Kalle 18
Pynnönen Elias 53
Pynnönen  Johannes 23
Pynnönen  Juho Viljam 39
Pyykönen  Matti 43
Pä ivärinne  Iv a r  A r v id  21
Pärk inen  Reinhold 46
Pärnä Johannes 39
Pääkkönen David  51
Pääkkönen Svante  Ferd inand 28 
Pääkkönen Ville 22
Pääläinen Taneli 65
Pöllänen Aa ro  22
Raasu Viljam 33
Raatikainen Juho 56
Raatikainen Otto 47
Raiskinmäki Iivari 
Raita Amos H artv ig  24
Raitio A r t h u r  Ferd inand  26
Rajakallio U rho  R ikh a rd  18
Rajala Aarne  Johannes 19
Rajala Heikki 21
Rajala Herman 41
Rajala Otto Erland  23
Rajala Paavo Iivar i 23
Kuhmoinen 5.6.96 28.7.18
Helsinki 1.10.91 6.9.18
Su lkava 5.8.96 20.8.18
Laihia 4.8.92 21.8.18
16.6.18
Luumäki 25.9.18
Luumäki 8.4.88 18.6.18
Virolahti 21.10.90 20.11.18
Humppila 23.9.18
Piht ipudas 14.4.64 1.7.18
Vehkalahti 8.8.18
Luumäki 7.6.00 20.6.18
Raahe 28.6.18
Ilomantsi 10.5.93 30.7.18
Äänekosk i 10.10.84 17.6.18
Laukaa 15.7.18
Helsinki 6.7.90 20.8.18
Sysm ä 30.4.96 18.8.18
Petäjävesi 19.6.18
Helsinki 30.7.18
T u rk u 5.8.18
Paavola 9.5.77 11.7.18
Pihtijärvi 22.6.18
To ivakka 21.6.18
Korpilahti 25.1.89 9.8.18
Tampere 13.8.18
Laukaa 16.5.65 1.7.18
Kannus 17.5.95 14.7.18
Äänekosk i 20.1.79 19.6.18
Tohmajärvi 21.6.18
Sääksmäki 22.8.97 28.8.18
Siuntio 12.7.72 10.8.18
Tampere 13.5.79 17.6.18
Viro lahti 29.7.18
Vesanto 3.4.90 17.6.18
Lahti 11.1.96 17.9.18
Miehikkälä 25.4.53 21.6.18
Värtsi lä 7.7.18
Vehkalahti 8.3.85 28.7.18
Suonenjoki 3.1.62 16.9.18
Kaukola 9.11.71 28.10.18
V ir ra t 6.6.18
Kotka 13.10.93 27.7.18
T u r k u 7.5.92 25.6.18
Siika inen 24.8.18
Sauvo 29.6.99 28.8.18
Ruovesi 20.1.97 31.8.18
Ruovesi 5.2.77 7.8.18
Loppi 27.8.18
Kuhmalahti 21.8.95 24.8.18
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Rajala V ihtori 44
Rajaniemi Kalle V ihtori 31
Rajaniemi Matti 30
Rajasilta Taavetti A r v id  40
Ramberg Hugo 26
Ramo Ville 62
Ranss i Eva ld  26
Ranta Elo 22
Ranta Heikki Herbert  48
Ranta Martti Juho 18
Ranta V ihtori Jalmari 17
Rantakari Kustaa 35
Rantala Anselm 24
Rantala F ran s  Mikael 20
Rantala Va lfr id  Leander 24
Rantala V ihtori 35
Rantalainen M ikko  54
Rantama Heikki 35
Rantamaa Kalle Kustaa 28
Rantamäki O ska r i  Tapani 26
Rantanen E inar 18
Rantanen Henrik  Hjalmar 23
Rantanen Josef Leonard 23
Rantanen Juho R ikha rd  34
Rantanen Kalle V e rn e r  32
Rantanen Manu 28
Rantanen Pentti 25
Rantanen To ivo  Johannes 23
Rantanen Valtter Hemming 19
Rantanen V ilho 18
Rantanen Yrjö  Rafael 20
Rasi Adam 30
Rasi V e rn e r  21
Rask  B ry n o l f  I isakk i 19
Rask  G u stav  E dva rd  23
Rauha Johan Emil 45
Rauman Ve ikko  Arm as 23
Rautanen Juho 47
Rautavaara Kalle V ihtori 25
Rautell Jalmar A lbe rt  24
Rautell Juho A lbe rt  24
Rautiainen A r v id  27
Rautiainen Elias 26
Rautiainen Johan 22
Rautiainen Paavo 41
Rautio Eve rt  34
Rehn Akse l Ed va rd  22
Rehn Johan F r ido lf  43
Reiman Juho 45
Re in ikka  Anton  47
Hämeenkyrö 19.3.74 21.6.18
Hämeenkyrö 7.4.87 30.8.18
Paavola 18.6.18
Ikaalinen 3.12.77 23.8.18
Helsinki 12.8.18
Kangasniemi 8.7.18
Vehkalahti 29.2.92 25.8.18
Ikaalinen 15.1.96 2.8.18
Saarijärvi 23.1.70 19.6.18
Pyhäjärv i UI. 24.6.00 1.10.18
Pori 20.9.00 9.8.18
Sippola 17.6.83 14.8.18
Ikaalinen 1.5.94 18.8.18
Ruovesi 9.8.18
Urjala 7.3.94 25.7.18
Koivuniemi 7.7.18
Kymi 18.8.18
Helsinki 28.6.83 16.7.18
Lammi 20.1.90 27.7.18
Ulvila 25.2.92 16.7.18
Strömfors 22.6.18
Siika inen 27.7.95 29.7.18
Pyhäjärv i UI. 22.9.95 30.8.18
Suomusjärv i 14.6.84 23.6.18
Helsinki 19.11.85 25.8.18
Ruovesi 9.9.89 21.6.18
Mellilä 28.2.93 27.7.18
Mellilä 17.6.95 16.7.18
Nastola 9.9.18
Loimaa 24.6.18
Parkano 21.5.98 11.8.18
Ilomantsi 12.7.18
Pyhtää 5.7.97 24.7.18
Helsinki 16.8.98 22.6.18
Kokkola 15.7.18
Längelmäki 22.6.18
V i ip u r in  mlk. 14.6.18
Art jä rv i 1.9.18
Helsinki 23.4.93 20.8.18
Paimio 18.8.18
Paimio 27.4.94 9.7.18
Petäjävesi 30.8.91 4.8.18
Vaasa 23.7.18
Värtsi lä 13.5.96 25.7.18
K ir v u 22.1.77 10.7.18
Taipalsaari 9.5.84 7.8.18
Helsinki 29.3.96 20.6.18
Helsinki 1.11.74 6.8.18
Kymi 19.8.18
Viro lahti 3.2.71 10.7.18
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Reino Matti 26 Korpilahti 22.6.18
Reino Mauno Edv in 27 Eurajoki 19.8.91 12.9.18
Rekola A u g u s t  O sk a r 41 Hollola 2.7.18
Reponen Kalle Juhana 41 Su lkava 3.6.77 10.8.18
Reuna A r v id  V ik to r 17 Porin  mlk. 20.6.18
Reunamo O sk a r  Emil 40 Kaarina 15.8.77 7.8.18
Ridell A u g u s t  A lexander 45 Helsinki 7.12.72 17.7.18
Riegen A r t u r  A leksander 21 Helsinki 24.10.96 5.10.18
Riento Väinö Johan 23 Akaa 30.7.18
Riihimäki Emil 26 Multia 22.4.92 17.7.18
R iik  Juho Kustaa 36 Nakkila 27.3.82 31.7.18
Riippanen Tauno 25 Värtsi lä 19.6.18
Ringbom Johan 59 Hämeenkyrö 19.6.18
R inne  Emil A lfred 32 Karjalohja 13.6.18
R inne  Johan Teudor 23 Kotka 10.9.94 1.9.18
R inne  Kalle A uku s t i 53 Kalvola 23.11.64 23.6.18
R inne  Manu 52 Vakkola 26.7.18
R inne Theodor Juho 24 Mäntyharju 30.7.18
Ripatti A leksanteri 47 Virolahti 11.9.70 1.9.18
Ripatti Taavetti 35 Kotka 9.1.83 16.7.18
Ripatti Valdemar 26 Viro lahti 13.8.91 30.7.18
R issanen  A lb in 28 Kaavi 21.6.90 2.8.18
R issanen  Kalle 26 Kaavi 7.8.92 23.8.18
Ristilä A u g u s t  Aa ro 18 Hämeenkyrö 12.3.00 20.6.18
Ristitä Taavetti Vilhelm 19 Hämeenkyrö 12.10.98 17.8.18
Ristola Antti 39 Miehikkälä 3.5.79 11.7.18
Ristola Edvard 44 Lahti 16.9.73 26.8.18
Ristola Lauri 16 Kotka 8.10.01 25.8.18
Ritala Jalmari 24 Vehkalahti 20.11.93 6.8.18
Ritala Topias 38 Hamina 12.11.79 12.8.18
Roiha Johan Emil 
Roimola E r ik 68
M essuky lä
Miehikkälä 18.1.50
22.7.18
16.9.18
Roinila Jalmar 19 Sippola 1.8.18
Ronkanen Kalle 24 Rantasalmi 24.6.18
Roos A r v o  Nikolai 24 Lavia 20.12.93 5.8.18
Roos Johan Vilhelm 42 Helsinki 24.12.75 29.7.18
Roos Viljo I isakk i 22 Rauma 28.1.96 4.8.18
Rosenberg  Emil A lexander 20 Helsinki 1.1.98 15.9.18
Rosenberg  Juho F red r ik 28 Ulvila 16.7.90 22.8.18
Rosenqv is t  A r t u r 24 Vihti 22.6.18
Rosnel Juho 45 Ahlanen 7.6.73 12.7.18
Rosnell Jalmari Mikael 18 Kiukainen 30.9.00 14.8.18
Rosnell Kaarle Vilhelm 21 Pori 22.6.18
Rosnell Nestor 22 Porin mlk. 19.8.18
Ross lande r  Johan A lfred 46 Porvoo 27.8.72 8.7.18
Rouv inen  Juho 40 Kitee 4.7.18
Rugblom Einar 20 S iuntio 26.7.18
Ruhanen  Joel H ilarius 23 Hirvensalmi 19.11.94 15.7.18
Rummukainen Pekka 45 U u s ik i r k k o 24.6.18
Ruoho Kustaa 45 Längelmäki 14.6.18
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Ruoho Lennart 31
Ruoho Reino 18
Ruohonen F ra n s  O sk a r  28
Ruohonen Karl O sk a r  33
Ruokkeenharju  Viljo 21
Ruokkeinen  Eetu Joh. 20
Ruokoiainen Juho Konsta 31
Ruotsalainen Aa ro  26
Ruotsalainen A u g u s t  Fabian 22
Rupponen Tauno 22
Rusanen  Heikki 27
R u sko  Viljo Kustaa 27
Rutanen Kalle 27
Rutanen Nestor 23
Ruuko  V ilho Rafael 18
Ruusu laak so  Hugo  E r ik  27
R uu sunen  Antti 19
R uu sunen  Väinö Villiam 25
Ruutiainen Vilhelm 23
Ryhänen  Kalle 38
Ryhänen  Kustaa 49
Ry sä  Matti 28
Rytkönen  Eino A leks i 24
Rytkönen  Guido 19
Ryynänen  Antero  Johan 21
Rälss i O sk a r  35
Rämö Vä inö  20
Rännäri Ve ikko  Aarne  
Räsänen H. 38
Räsänen Juho 30
Räsänen Juho Heikki 37
Räsänen Kustaa 22
Räsänen Matti 20
Rönnberg  Hugo A lek sander  28
Rönnberg  Johan Edv in  22
Saarek s  Jalmar 21
Saari A lbert  21
Saari A r v o  V ihtori 22
Saari E rk k i  37
Saari F ran s  O sk a r  22
Saari Heikki Nikolai 38
Saari Nestor Ferd inand 26
Saari Nikolai 26
Saari Taav i 27
Saari Väinö Ilmari 20
Saa r ik iv i  Armas Edva rd  26
Saar iko sk i  Mauno 49
Saarilehto F ran s  30
Saarinen A lek sander  21
Saarinen A r t tu r i  21
Hollola 29.7.18
20.6.18
Lavia 8.6.18
Eura 27.6.18
Ruovesi 9.6.18
Ruovesi 19.4.98 30.8.18
Kuhmoniemi 2.12.86 13.8.18
Kajaani 22.6.92 2.9.18
Joroinen 28.7.96 11.8.18
Tohmajärvi 21.8.95 19.7.18
Lapinlahti 6.7.91 24.7.18
Helsinki 20.8.18
Jyvä sky lä 9.8.18
Hankasalmi 9.12.94 10.9.18
T u r k u 26.7.18
Helsinki 28.8.91 26.8.18
Iitti 26.2.99 31.7.18
T  u rku 16.4.93 1.9.18
Kangaslampi 25.7.94 25.6.18
Rautalampi 25.6.18
Kurk ijoki 20.6.18
Kotka 16.8.18
Sääksmäki 4.8.94 3.9.18
Helsinki 29.7.18
Pielisjärvi 24.6.97 22.6.18
Jyvä sky lä 18.6.18
Hamina 9.4.98 26.9.18
V iipu r in  mlk. 14.6.18
Helsinki 17.8.18
Sortavala 1.7.18
Kaavi 25.1.81 17.7.18
Kontiolahti 9.7.18
Kaavi 26.2.98 26.7.18
Helsinki 19.9.89 12.8.18
Lohja 9.6.19
Luumäki 9.3.97 29.7.18
Porvoo 4.7.18
Suodenniemi 10.2.96 19.8.18
Helsinki 9.7.81 26.8.18
Kokemäki 29.9.95 4.8.18
Pyhäjärvi UI. 9.1.80 15.9.18
Pöytyä 28.3.92 9.7.18
Hels ing in  mlk. 20.2.92 19.7.18
Jaala 31.12.90 13.8.18
Nastola 17.12.97 2.9.18
Pernaja 16.10.18
Helsinki 29.7.18
Merikarv ia 4.7.18
Padasjoki 18.7.18
Su inu la 15.6.18
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Saarinen  David  25
Saarinen  Eeli 24
Saarinen  Jalmari 32
Saar inen  Johan 40
Saarinen  Josef 63
Saar inen  Juho A u g u s t  25
Saar inen  Juho Hjalmar 
Saar inen  Kalle Emil 30
Saarinen  Kalle Kustaa 35
Saar inen  Kalle O sk a r  48
Saarinen  Kustaa 26
Saarinen  Lauri 25
Saarinen  Lauri Ilmari 28
Saarinen  Lauri Johannes 24
Saar inen  O sk a r  Akse l  30
Saarinen  V e rn e r  31
Saarman V ik to r  23
Saarn io  Kaarlo Vilhelm 32
Saastamoinen Heikki 22
Saastamoinen Juho 35
Saastamoinen Salomon 35
Saastamoinen Taavetti 24
Saden iu s  Kalle 25
Sahala A u g u s t  29
Sahala Emil 21
Sah lsten  Juho Stefanus 35
Sah lsten  Leo 24
Sah lsten  To ivo  Henrik  18
Sa ikko  Anselm 23
Sa ikkonen  V ihtori Johannes 31
Sakar i  Kustaa Nestor 42
Sakk i Eve rt  36
Sakk i  Otto 21
Sakk i  Tuomas 22
Sak sa  Heikki 82
Salava F ran s  Eve rt  26
Sa len ius  Karl F re d r ik  27
Salin  Kalle 35
Sa lkk inen  Väinö 19
Salmberg Karl A u g u s t  25
Salmela Kaarle V ihtori 23
Salmela Väinö 19
Salmi Kalle Ville 54
Salmi Karl E inar 21
Salmi Klas Eliel 25
Salminen A leks i 25
Salminen A r t tu r i  Viljam 18
Salminen Jalmari 35
Salminen Jalmari 26
Salminen Johan Eve rt  18
Jaala 30.7.18
Ruovesi 26.6.94 24.6.18
M essuky lä 26.6.86 18.7.18
Helsinki 20.7.18
Kuhmalahti 26.6.18
Helsinki 21.8.93 24.8.18
Pyhtää 26.12.18
Urjala 13.7.18
Kalvola 25.12.82 3.10.18
Pori 25.8.70 12.9.18
Padasjoki 8.8.92 17.8.18
Hausjärvi 8.10.18
Kylmäkosk i 3.8.90 17.8.18
Lempäälä 26.3.94 6.9.18
Hausjärvi 7.12.87 27.9.18
Vilppula 14.12.86 9.7.18
Orimattila 28.7.94 20.7.18
Helsinki 5.3.86 28.6.18
Pielisjärvi 8.8.96 2.9.18
Helsinki 14.7.83 20.7.18
Helsinki 21.6.18
Keitele 2.3.94 1.8.18
Iitti 28.7.18
Tenojoki 15.7.18
Viro lahti 20.5.97 24.6.18
Helsinki 12.12.82 16.8.18
Värtsi lä 16.7.18
Pori 26.7.00 10.8.18
Taipalsaari 24.5.95 11.9.18
M essuky lä 22.3.87 21.7.18
Eura 26.8.18
Vehkalahti 4.8.18
Vehkalahti 17.8.18
Vehkalahti 7.3.96 30.8.18
Vilppula 22.6.18
Nakkila 3.1.92 20.7.18
Nurmijärvi 27.3.91 30.7.18
Helsinki 4.7.18
Huittinen 26.8.18
Parainen 13.9.92 3.9.18
Lammi 28.3.95 6.7.18
Lammi 18.7.18
Urjala 8.4.64 14.9.18
Helsinki 25.2.97 18.7.18
Perniö 8.7.93 13.12.18
Pöytyä 21.6.18
Hämeenkyrö 26.3.00 1.9.18
O r ive s i 3.3.83 13.9.18
Helsinki 28.5.92 26.9.18
Lohja 28.12.99 9.8.18
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Salminen Johan F red r ik  44
Salminen Johannes 36
Salminen John Jalmari 39
Salminen Juho Gabriel 42
Salminen Juho Nikolai 22
Salminen Kalle Einari 28
Salminen Karl 24
Salminen Kosti 30
Salminen Kustaa Vä inö  25
Salminen Lauri 19
Salminen Lennart Gusta f  15
Salminen Moses 34
Salminen O sk a r  30
Salminen O sk a r  20
Salminen Otto 17
Salminen S ven  Matias 22
Salminen U rho  To ivo  34
Salminen V ieno Emil 18
Salminen V ik to r  A r v id  40
Salminen V ilho 17
Salminen Vä inö  20
Salo Anton  Nikolai 44
Salo Dav id  36
Salo Emil 21
Salo F ran s  Isak  44
Salo Johan Ilmari 26
Salo Johan Konstantin  36
Salo Josef Iv a r  29
Salo Kalle Eve rt  24
Salo Kustaa V ihtori 24
Salo Martti A leksanteri 15
Salo Saka r ia s  40
Salo To ivo  34
Salo Viljo A u g u s t  21
Salojärvi Heikki 41
Sa lokangas Juho Jalmari 30
Salonen A leks i Emil 27
Salonen A r v o  19
Salonen B ru n o  Ado lf  15
Salonen F ran s  25
Salonen F ran s  Mauritz  27
Salonen Juho Anton  46
Salonen Kaarlo 20
Salonen Kalle 40
Salonen Lauri 25
Salonen Nestor 47
Salonen R ikha rd  36
Salonen Su lo  A u k u s t i  22
Salonen V ik to r  39
Saloniemi Mooses Vilhelm 23
T u r k u 19.6.74 14.7.18
Helsinki 4.7.18
Helsinki 1.9.18
Helsinki 27.1.76 15.9.18
K y rö sk o sk i 18.12.95 20.6.18
Padasjoki 17.11.89 31.7.18
Kaarina 25.8.18
Naantali 26.8.18
T u r k u 6.6.93 2.9.18
Pori 2.8.18
Hels ing in  mlk. 3.8.02 13.7.18
Vehkalahti 26.8.18
As ikka la 18.3.88 6.8.18
Ruotsinpyhtää 1.10.97 31.8.18
Hämeenkyrö 1.9.18
Jämsä 25.2.96 16.7.18
Humppila 26.8.18
Humppila 5.9.18
Pori 1.11.77 21.6.18
Lappi 27.6.18
Kangasala 1.8.18
Asko la 2.9.18
Kesälahti 6.7.18
Kotka 21.5.97 19.8.18
Pori 25.8.64 25.8.18
Pieksämäki 18.6.18
Helsinki 24.12.81 2.9.18
Hausjärvi 17.12.88 10.9.18
Hausjärvi 27.3.94 14.9.18
Lappi 29.10.93 31.7.18
Loppi 12.11.02 9.8.18
Rauma 4.12.77 1.8.18
Loviisa 5.12.83 12.9.18
Lempäälä 20.9.18
Luumäki 19.1.77 28.6.18
Paavola 10.3.88 23.8.18
Vesilahti 10.6.91 14.9.18
Tampere 23.6.18
Helsinki 11.10.02 27.7.18
Helsinki 6.2.93 13.9.18
Ikaalinen 11.2.91 3.9.18
Kiukainen 25.12.71 30.8.18
Helsinki 17.7.18
Kuhmoinen 18.6.18
Tammela 15.1.93 22.7.18
M essuky lä 21.2.71 13.8.18
Kalvola 14.7.82 1.8.18
Sysmä 7.1.96 15.9.18
Kymi 6.2.79 29.7.18
Hämeenkyrö 4.9.95 22.8.18
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Saloranta Aapeli 20
Salovaara Kaarlo Enge lbert 34
Sammalisto Su lo  Johannes 24
Sand be rg  Anton  37
Sand be rg  Edva rd  29
Sand be rg  Hugo 25
San d be rg  Juho V ihtori 30
Sandbäck  Henrik  47
Sandholm Johan Henrik  31
Sandholm Karl F re d r ik  23
Sandog  Johan A lv a r  18
Sandström A r t t u r  Edva rd  16
Santa-aho Emil 32
Santala A lpo  Erland  16
Santala Emil 47
Santala Karl Vilhelm 23
Santala Lauri 24
Santamäki Karl Kustaa 22
Santamäki Nestori 19
Santanen Kalle O sk a r  20
Santanen Lauri Nestor 16
Santi Kalle 21
Santonen Kalle 43
Sarén  A u g u s t  42
Sarén  Bartolomeus 22
Sarholm Martti E d va rd  19
Sa r in  Juho V e rne r  21
Sa r in  O ska r i  35
Sa r in  Viljo Valter 25
Sau ru  Antti 49
Savande r  Edva rd  19
Sa v ik ko  Kalle 54
Savolainen Juho 41
Savolainen Otto 40
Savonen Hesekiel 44
Savunen  A r t u r  Fe liks 21
Sege r  Johan G usta f  32
Selin F ran s  S ig u r d  25
Selin Juho Erland  40
Seppä B e rnha rd  21
Seppä Jalmar Va lfr id  19
Seppä Nestori 19
Seppälä Eino Jalmari 31
Seppälä Eve rt  23
Seppälä Matti 55
Seppälä V ihtori 19
Seppälä Viljam 20
Seppälä Yrjö  Herman 24
Sergejeff  M ikko  27
S iekk inen  To ivo  A lek sander  19
Sysmä 13.8.97 17.7.18
Jyvä sky lä 8.9.84 10.10.18
Ruovesi 5.8.93 22.7.18
Vehkalahti 9.4.81 17.7.18
Vehkalahti 13.9.18
Pomarkku 26.8.18
Pori 25.8.88 11.9.18
Kymi 21.10.18
Helsinki 25.6.18
Helsinki 25.6.95 26.7.18
Pohja 19.8.18
Helsinki 6.8.18
Vilppula 21.1.86 14.7.18
Pori 30.8.01 12.7.18
Loppi 12.9.18
T u r k u 5.4.95 24.9.18
Pyhäjärv i UI. 5.7.94 2.9.18
Ulvila 17.7.18
Ahla inen 10.2.99 17.7.18
Reposaari 8.11.97 15.8.18
Kauvatsa 26.7.18
T y rv ä ä 1.9.18
Ruovesi 30.3.75 12.6.18
Lempäälä 28.1.76 8.8.18
Lahti 10.1.96 24.8.18
Heinola 10.11.98 21.8.18
Tampere 22.6.18
Tammela 20.6.18
Parainen 7.4.93 26.8.18
Helsinki 5.6.69 9.8.18
Tuusu la 20.7.18
Tampere 24.1.65 4.3.19
Pälkjärvi 24.6.18
Kangasniemi 28.6.18
Saarijärvi 13.9.18
Helsinki 13.6.18
Helsinki 9.3.86 16.8.18
Inkoo 14.12.92 25.8.18
Ruovesi 10.11.77 8.6.18
Vehkalahti 17.3.97 26.7.18
Anjala 7.6.99 25.8.18
Vehkalahti 21.9.18
Helsinki 22.10.86 19.7.18
Vehkalahti 6.8.18
Viro lahti 20.8.62 24.7.18
Vehkalahti 4.11.18
Vehkalahti 7.5.98 31.7.18
Längelmäki 22.7.94 10.9.18
Helsinki 4.8.18
Helsinki 23.1.99 7.8.18
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S iev inen  A r v i  Eve rt  25
Sievä U rho  Iivar i 20
S ig f id sson  A lek sander  A lbanu s  26 
Siid  Otto
Siiki Hjalmar Rudo lf  20
Siipola Ilmari Johannes 33
Siira  Antti 39
S iira  Matti 19
Siirola A leksanteri 40
S i iskonen  M ikko  41
Siivonen Elias 18
Siivonen Onni 27
S ilander Otto Hemming 22
S ilander Vilhelm 59
S i lfve r  Y rjö  Emil 19
S i lg ren  Johan 27
Siljander Karl Mauritz  43
Siljander Karl Seth 21
Siljander Vä inö  Fe liks 18
Sillanpää A lek s  Nikolai 24
Sillanpää Johan 34
Sillanpää Johan A r t tu r i  22
Sillanpää Kalle
Sillanpää Kalle 34
Sillanpää Kalle Heikki 16
Sillanpää U rho  21
S il lbe rg  Juho V ik to r i 24
S il l fo rs  Manne 25
Sillman Juho 34
Siltala F ran s  V ihtori 34
Siltanen Johan Jalmar 25
S ilvan  Juho V ihtori 29
S ilvo  V ih tor i 58
Simberg I i sakk i 43
Simola Kalle O sk a r  45
Simonen Elias 37
Simsiö A .  Nikodem 32
Sin isa lo  Juho 27
Sin isa lo  Karl O sk a r  36
Sin isa lo  Väinö 22
Sinisammal A r v o  24
S in kkonen  Juhana 35
S in kkonen  Juho 43
S in kkonen  Matias 36
Sip i O ska r i  18
Sipilä Ilmari 24
S ip inen  O sk a r  Viljam 19
S irén  A r v o  20
S irén  Gusta f  A lbe rt  47
S irén  Heino Ado lf  17
Iitti 16.12.92 31.8.18
V ilppula 12.2.98 3.8.18
Maaria 5.2.92 4.9.18
12.6.18
M essuky lä 16.6.18
P ihtipudas 27.9.84 17.10.18
Sääminki 29.6.18
Jääski 14.8.99 4.9.18
Vehkalahti 3.8.18
Mikkelin  mlk. 1.10.76 27.7.18
Kuusjärv i 20.7.18
Helsinki 14.11.90 21.8.18
Helsinki 22.12.95 15.9.18
Porvoon mlk. 15.9.59 11.9.18
Pomarkku 25.1.99 11.9.18
T u r k u 23.6.18
Helsinki 16.6.18
As ikka la 29.7.97 10.9.18
As ikka la 14.1.00 25.7.18
Loimaa 4.1.94 16.8.18
Janakkala 24.8.18
Jämijärvi 15.1.96 9.8.18
Jämijärvi .6.18
Urjala 22.6.18
Sääksmäki 18.1.02 16.6.18
Suodenniemi 29.7.18
Hollola 17.6.94 5.8.18
Sippola 14.10.92 11.6.18
S iuntio 27.7.18
Suodenniemi 26.7.18
Ikaalinen 21.3.93 30.8.18
Jämsä 1.2.89 20.8.18
Loimaa 25.3.60 6.8.18
Noorm arkku 8.1.75 1.8.18
Pöytyä 13.9.18
Mikkeli 12.7.18
Ruovesi 17.6.18
Hiitola 24.6.91 18.8.18
Helsinki 7.4.82 17.7.18
Lahti 22.7.18
Jämsä 4.7.18
Kurk ijoki 25.9.82 14.7.18
Ikaalinen 21.6.18
Värtsi lä 9.7.18
Loppi 13.8.18
Haapasaari 8.7.94 31.7.18
Lappee 19.6.99 1.8.18
Hämeenkyrö 16.5.98 1.8.18
T u r k u 13.3.71 14.7.18
Nurmijärvi 29.6.01 23.8.18
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S irén  Hugo 23
S irén  Johan Henrik  40
S irén  Johan Sulo 22
S irén  Johannes Uuno 20
S irén  Lauri 24
S irén  Lauri Armas 19
S irén  Lauri Kustaa 23
S irén  Niilo Samuel 24
Siro la A lek sander  40
S ivonen Otto Leonard 21
Sjöberg Aarne  23
Sjöblad F ran s  Akse l 25
Sjöblad Juho Reinhold 27
Sjöblad Reinhold 23
Sjöblom Akse l 24
Sjöblom Charle s  Leander 18
Sjöblom F ran s  A lek sander  18
Sjöblom Johan Vihelm 28
Sjöholm Olof Emmanuel 26
Sjösted V ihtori 48
Sk ippa r i  A u g u s t  23
Sk ippa r i  Emil 42
Sk ippa r i  Jeremias 44
Skjöld A r t tu r  45
Skjöld V ihtori 31
Skot  Kalle 32
Snabb  Karl R ikha rd  21
Snellman A u g u s t  46
Snellman Väinö 32
Snäll Kalle O sk a r  20
Sohkanen  Juho 44
Sohiman Heikki 24
Sohiman R ikha rd  23
So ikkanen  A lbanu s  32
Soikkeli Matti 26
Soine Anton  A u g u s t  49
Soininen Matti 27
Soininen Taavetti 45
Sointu  Toivo Johan 29
Sola Niilo An tero  21
Sontag Johan A lv a r  19
Soranto Karl N ik las  36
So rrén  E inar Va lfr id  19
Sorsa  A lfred  31
S p r in g  Elis Emil 17
Sta rck  Jalo Arm as 30
S ta rck  Y rjö  Valdemar 21
Stelin Lauri 19
Stenbacka F ran s  Villiam 27
Stenberg  Kalle Mikael 34
Tampere 21.6.18
Helsinki 20.6.78 3.8.18
Nastola 27.10.95 4.7.18
Kiikola 11.9.18
Tampere 20.9.93 25.8.18
Helsinki 24.12.98 11.8.18
Tampere 2.8.95 23.8.18
Helsinki 6.2.94 15.9.18
Vehkalahti 2.8.18
Hiitola 2.8.18
T u rk u 1.1.95 21.11.18
Ahla inen 28.10.92 8.7.18
Ahla inen 4.3.91 3.9.18
Ahla inen 30.7.18
Helsinki 24.7.18
Reposaari 15.3.00 3.8.18
Karinainen 21.11.99 3.7.18
Savitaipale 24.8.18
T u rku 26.3.92 26.8.18
Anjala 6.10.69 2.8.18
Helsinki 28.10.94 17.7.18
Viro lahti 11.6.76 3.8.18
Kymi 6.8.74 19.7.18
Heinolan mlk. 27.10.72 3.8.18
Jämsä 8.7.18
Mäntyharju 23.1.86 1.9.18
Helsinki 25.1.97 6.8.18
Suodenniemi 14.1.72 15.7.18
Vehkalahti 27.3.86 20.7.18
Hartola 16.9.97 3.8.18
Hels ing in  mlk. 19.7.74 .8.18
Jyvä sk y lä 25.6.94 4.8.18
Jy vä sk y lä 29.7.18
Su lkava 21.4.86 27.7.18
Kontiolahti 28.3.92 28.7.18
Pukkila 8.5.69 29.9.18
Kuusjä rv i 20.5.91 16.7.18
Valkeasaari 10.7.18
Helsinki 22.8.18
Helsinki 28.7.97 5.9.18
Snappertuna 14.8.99 24.7.18
Uskela 14.12.81 8.8.18
Karjalohja 25.2.99 7.11.18
Kotka 28.12.86 13.8.18
Helsinki 3.9.00 21.8.18
Lappee 7.7.88 16.7.18
Tampere 29.7.18
Kalvola 18.8.99 3.10.18
Merika rvia 20.7.18
Eura 13.9.18
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Stenberg  Taavi 27
Stenbäck  To ivo  Vilhelm 22
Stenfors  Kustaa V e rn e r  24
Sten lund  Karl Teodor 31
Stenroos A la r ik  23
Stenroos Johan Rudo lf  25
Stenroos Karl F re d r ik  31
Stenroos Niilo 17
Stenström Karl A u g u s t  33
Still V ik to r  R ik h a rd  29
Stjerlstedt Ve rne r  Fabian 18
Stolt A r t h u r  38
Stolt Va lfr id  Johannes 16
S trand  Karl To ivo  25
Strenge ll Olli 42
S tr id  Johan Gabriel 48
Strudell A lek sander  40
Ström Jörgen  17
Ström V ilho  40
Ström V ilho  Ado lf  22
Ström berg Karl F re d r ik  33
Strömbäck Johan Vilhelm 48
Ståhlman Kalle 34
Stålhammar Kalle V ihtori 25
Suhonen  A lek sander  51
Suhonen  Elias 38
Suk inen  Antti 34
S u kk i  Juho V ik to r  25
Su lander  Juho Kustaa V e rn e r  28 
Su lander  Väinö A r v id  31
Su lin  M ikko  33
S u n d b e rg  Hugo  Valdemar 16
Su n d b e rg  Kalle 32
Sundelin  Y rjö  A lek sander  22
Sundell Johan V ik to r  25
Su n d g ré n  Kalle Nestor 43
Sundman Arm as Anselm 27
S u n d q v is t  Karl Vilhelm 22
Sundström  Karl A u g u s t  43
Suntinen  Paavo Johannes 21
Suoja Kaarle 41
Suojanen Einari 25
Suojaniemi Kosti 23
Suomalainen A lv a r  A lek sander  26 
Suomi F ran s  Vilhelm 45
Suominen Ak se l i  31
Suominen Be rndt  Johan 35
Suominen F ran s  Lauri 24
Suominen Heikki 40
Suominen Johan 45
Jaala 12.3.91 14.9.18
Hausjärvi 23.4.96 13.6.18
Ulvila 18.8.94 1.8.18
Parainen 20.1.87 17.9.18
Pori 18.7.18
Tuusu la 9.2.93 19.7.18
T  uusula 2.10.86 20.8.18
Huittinen 2.7.18
Porvoo 6.9.84 21.8.18
Helsinki 12.2.89 19.9.18
S iuntio 9.1.00 24.7.18
Heinola 26.7.18
Uskela 10.1.02 6.7.18
Helsinki 22.1.93 25.8.18
Pyhäjärvi UI. 3.3.76 11.9.18
Iitti 14.5.70 22.8.18
Helsinki 8.7.18
Helsinki 2.8.18
Tampere 22.6.18
Petäjävesi 23.8.18
Pyhtää 16.7.85 31.8.18
Pa rainen 19.6.70 15.9.18
Tammela 21.6.18
Längelmäki 17.1.93 3.7.18
Kymi 30.6.18
Jääski 14.7.18
Juva 31.7.18
Akaa 16.6.93 5.10.18
A u ra 12.5.90 1.8.18
Reposaari 13.1.87 11.9.18
Kotka 1.9.18
Brom arv 16.5.02 2.10.18
Kotka 11.9.18
Porin mlk. 27.6.96 30.7.18
S iuntio 22.3.93 14.7.18
Vesilahti 24.4.75 3.8.18
Hels ing in  mlk. 6.10.90 29.7.18
He ls ing in  mlk. 21.2.96 10.9.18
Tammela 22.4.75 2.9.18
Ruovesi 25.12.96 9.8.18
Tampere 29.1.77 4.8.18
S iu ro 21.6.18
Lokalahti 15.7.18
Parainen 11.9.91 10.9.18
Pori 28.7.73 2.10.18
Y länne 1.12.18
S iuntio 24.11.82 26.9.18
Urjala 6.6.94 15.9.18
Jokioinen 31.12.77 28.7.18
Mynämäki 26.8.18
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Suominen Johan Gustaf 51 T u r k u 23.10.64 10.7.18
Suominen Johan Rafael 20 Mynämäki 16.6.98 13.9.18
Suominen Kustaa V e rne r 28 Pori 20.10.89 27.6.18
Suominen O sk a r  Edva rd 18 Maaria 31.1.00 3.9.18
Suortt i  E rkk i  Ilmari 20 Vehkalahti 6.9.18
Suortt i  Evert 24 Vehkalahti 20.10.18
Suovanen  Juho Edvard 41 Maaria 18.8.18
Supunen  Toivo 19 Iitti 27.7.18
S u u r - ln k e ro in e n  Juho 48 Luumäki 10.6.70 8.8.18
Suuta r i  Simo 43 Räisälä 22.6.18
Suvan to  A n d e r s  Nikanon 27 Lapp trä sk 10.1.91 30.8.18
Suvan to  F ran s  Selim 26 Ahla inen 16.1.92 14.7.18
Suv iran ta  Nestori 27 Vehkalahti 1.9.18
S va h n  Iv a r 20 S iuntio 23.6.18
S v a n b e rg  Hjalmar 33 Ypäjä 12.11.84 22.8.18
Svan lu n d  Kustaa 58 Vaasa 18.7.18
S y ré n  Karl 45 Kymi 30.7.18
Syrjä  Aarne  A n d e rs 21 Ruovesi 5.9.18
Syrjä  A lfred 37 Hels ing in  mlk. 3.4.81 19.7.18
Syrjälä Su lo Jalmar 23 Mäntsälä 21.8.94 3.8.18
Syrjänen  To ivo  Valdemar 18 Viljakkala 15.10.99 12.8.18
Syrjänen  U rho  A lek sander 27 Pori 7.9.91 1.9.18
Syvän e n  Väinö Johannes 17 Ruovesi 14.1.01 3.7.18
Särkin iem i Sakar i Ado lf 27 Paavola 21.7.91 21.7.18
Söderg ren  Yrjö  E rhard 17 Pori 26.5.01 25.7.18
Söder lund  Emil 47 Ahla inen 29.8.71 20.8.18
Söder lund  Isak 35 Kankaanpää 22.6.18
Söderström  Gusta 58 Miehikkälä 5.9.18
Taari Matti 32 Viro lahti 13.1.86 15.8.18
Taari Mooses 18 Miehikkälä 16.2.00 10.9.18
Taari Toivo 21 Miehikkälä 4.6.97 26.8.18
Taav itsa inen  A u g u s t 18 Ruoholahti 21.7.18
Taav itsa inen  Niiles 52 Nuijamaa 14.7.18
Taav itsa inen  Petter Johan 51 Virtasalmi 21.12.64 24.7.18
Tabell A u g u s t Joutseno 15.6.18
Tahvana inen  Pekka 28 Liperi 1.12.89 30.8.18
Taimela Eino Johannes 23 Ruovesi 18.5.95 19.6.18
Taimela Herman 19 Ruovesi 18.5.99 24.6.18
Taimi Kustaa A lek sander 46 Vihti 31.5.74 3.8.18
Tainio Kaarle Hjalmar 22 Valkeala 13.6.96 1.9.18
Takala F ran s  A u g u s t 53 Honhilahti 6.10.64 21.8.18
Takanen Eemeli A r v i 33 Kuhmoinen 22.8.84 10.7.18
Takk i Kalle Kustaa 47 Kymi 16.7.18
Takk inen  Antti Juhani 25 Helsinki 9.1.93 3.8.18
T akkunen  Juho Samuli 28 Pielisjärvi 2.3.90 17.7.18
Tallbacka A r t u r  A lb in 24 Pernaja 19.3.94 26.8.18
Ta llqv is t  Johan Hjalmar 33 Lohja 1.10.84 3.9.18
Talsi A lek sander 46 Vehkalahti 26.8.18
Talsi V ik to r 56 Jaakkima 20.3.62 29.8.18
Talv iaho Nestor 54 Ypäjä 24.1.64 14.7.18
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Talvio  Kustaa Mauritz 28
Tammi Uuno 19
Tammi V .  Väinö 19
Tamminen A lbe rt  21
Tamminen A lbert  Johannes 21
Tamminen B e rnha rd  33
Tamminen Johan A u g u s t  42
Tamminen Kosti A la r ik  18
Tamminen Otto A lfred  26
Tamminen Tuomas 25
Tammisto To ivo  22
Tanhuanpää U rho  Jalmari 23
Tanhuanpää Väinö Sever i 21
Taponen Top ias 25
Tark ia inen  A lb in  A lek sander  31 
Tark ia inen  Heikki 39
T a rkkanen  Tauno  19
Tasa Herman 32
Tasanen Henrik  19
Task inen  Eino 18
Taurén  A r v o  Johannes 18
Taurén  E rn s t  22
Teerinen Lauri 26
Tenhonen Juho 48
Tenhunen  Jalmari 21
Tepponen Valter 21
Terho  Sven  Villiam 23
T e rvokan ga s  Y rjö  Emil 19
Teräs  Hugo 22
T e rä svu o r i  Karl Johan 50
T e rä svu o r i  Matti Joel 17
Teulén Gusta f  F re d r ik  48
Thyne ll  L u d v ig  A u g u s t  29
T iainen Herman 25
T ienhaara Isak  A lfred  34
Tihlman Gabriel Olof 15
T ii l ikka  Aa ro  23
T ikande r  Robert 55
T ikka  A r v id  15
Timonen Juhana O skar i  34
Timonen Valdemar Leander 19
Timper V illehard 22
Timperi Anton  22
Timperi Robert 46
Tofferi Karl Mattias Villiam 19
To ikka  Johan Jalmar 26
To ikka  Eve rt  26
Toiminen Emil Leonard 17
Toivainen Kalle 22
Toivola Juho O skar i 33
Eura 25.5.90 18.8.18
Sauvo 15.7.18
Nousiainen 26.6.18
Perniö 9.6.18
Perniö 2.7.18
Kong inkannas 18.6.18
Helsinki 25.6.18
T y rvä ä 24.5.00 26.8.18
Korpilahti 24.7.92 22.7.18
Sysmä 18.12.92 23.7.18
Valkeala 17.5.96 25.7.18
Loimaa 3.5.95 22.7.18
Ypäjä 18.8.97 14.6.18
Muolaa 9.9.18
Mikkeli 19.8.86 1.8.18
Rovaniemi 17.1.79 24.7.18
Kitee 7.7.99 25.7.18
Miehikkälä 18.1.86 27.8.18
Ruovesi 12.6.18
Miehikkälä 5.7.18
Värtsi lä 15.2.00 28.7.18
Helsinki 2.11.95 12.7.18
V ilppula 26.6.18
Hartola 13.8.69 30.7.18
Iisalmi 25.12.96 20.8.18
Vehkalahti 11.8.18
Pomarkku 10.12.94 22.7.18
Kankaanpää 24.4.99 11.9.18
T u r k u 27.6.18
Helsinki 27.3.68 16.8.18
Helsinki 4.4.01 20.8.18
Hanko 19.7.69 8.7.18
Hausjärvi 2.9.18
Sortavala 15.7.18
Inkoo 21.12.83 12.11.18
Heinola 24.3.03 26.8.18
Viro lahti 14.5.95 29.8.18
Helsinki 6.7.18
Luumäki 6.12.02 18.7.18
Pielisjärvi 8.7.84 28.7.18
Hollola 10.7.99 31.8.18
Vehkalahti 13.8.18
Vehkalahti 3.8.18
Vehkalahti 23.9.18
Helsinki 30.1.99 27.8.18
Kotka 21.7.92 22.7.18
Vehkalahti 2.12.18
Hausjärvi 15.2.01 26.8.18
Helsinki 7.12.95 21.8.18
Pyhäjärvi UI. 15.2.85 17.6.18
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Toivola Karl Jakob 51
Toivola Urho  24
Toivonen Anselm 37
Toivonen  Antti Juho 44
Toivonen  A u g u s t  23
Toivonen Hugo F re d r ik  45
Toivonen Kalle Emil 39
Toivonen Kustaa Akse l  19
Toivonen Nestor A lb inu s  29
Toivonen Toivo Henrik  20
Tollander Kalle 38
Tolonen Väinö Matti 22
Tolppanen Viljo 19
Tolsa Otto 30
To lska  Anton  33
To lv inen  Pekka 50
Tommila Eino 20
Tommila Teodor 18
Tontti Pekka 40
T o rv i  Anton  24
Tossava inen  Antti 18
Tossava inen  Johannes 25
Toukoniemi O skar i  22
T rä ske l in  Akse l  20
T rä ske l in  A lfred  24
Tuhkanen  Ado lf  43
Tuk ia inen  A r v o  16
Tu lonen Johannes Leonard 29
Tuomi Jalmari Nestor 38
Tuomi Johan Nestor 27
Tuomi Jooseppi 31
Tuomi Juho 45
Tuomi Juho O sk a r  21
Tuomi Nestor 25
Tuomi O skar i  44
Tuomi Toivo Johannes 24
Tuomi Vä inö  23
Tuom ikangas Eino A lbe rt  19
Tuominen Adam Nestor 30
Tuominen Iva r  Sakeu s  19
Tuominen Johan 23
Tuominen Juho A lbert  44
Tuominen Juho Kustaa 35
Tuominen Kustaa 56
Tuominen Kustaa E inar 22
Tuominen Martti Kaarle 17
Tuominen To ivo  18
Tuominen To ivo  Johannes 18
Tuominen V ilho Ed va rd  20
Tuominen Ville 30
Kotka 18.7.67 1.7.18
Multia 9.8.94 7.9.18
M y r sk y lä 27.6.18
Maaria 1.11.18
Hauho 4.1.95 19.8.18
Kiukainen 13.7.73 28.8.18
Janakkala 22.9.78 16.8.18
As ikka la 6.6.99 15.8.18
Rauma 1.3.89 4.9.18
Urjala 4.1.98 12.7.18
Toinila 2.7.18
Ypäjä 26.3.96 6.8.18
Ruovesi 23.6.18
Viro lahti 29.8.87 7.8.18
Vehkalahti 27.8.18
Kemijärvi 24.6.18
Merikarv ia 25.8.18
Vehkalahti 16.8.99 9.8.18
Räisälä 25.6.18
Kotka 16.1.94 17.7.18
Kajaani 31.7.18
Ilomantsi 13.1.93 6.8.18
Luumäki 14.8.96 28.8.18
Ahla inen 3.10.97 17.7.18
Helsinki 23.7.18
Jämsä 3.7.18
V i ip u r in  mlk. 1.3.02 24.7.18
Tammela 13.8.88 7.8.18
Kiikoinen 3.5.80 2.8.18
T u r k u 26.2.91 13.9.18
Raisio 5.9.18
K u ru 17.1.73 3.7.18
Maaria 1.8.97 22.8.18
Helsinki 17.3.93 16.7.18
Pirkkala 22.5.74 1.8.18
Raisio 13.9.18
Somero 19.6.18
Raahe 2.9.18
Dege rby 10.12.87 21.9.18
T u r k u 7.8.99 17.9.18
Pyhämaa 25.8.18
Ikaalinen 15.10.73 5.6.18
Helsinki 11.2.83 14.8.18
T y rvä ä 25.10.61 26.6.18
T u r k u 5.9.96 11.9.18
T uusula 15.2.01 17.8.18
Suodenniemi 12.6.18
Somerniemi 23.12.99 12.6.18
Ulvila 7.10.97 10.8.18
Ruovesi 1.3.88 31.7.18
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Tuomisto Kustaa 36
Tuov inen  Olli 23
T u rk ia  Anton  50
Turpe inen  Atle Ju l iu s  25
Turtia inen  Antti Emil 25
Turtia inen  Ilmari Tauno 25
Turtia inen  Otto 18
T u ru ne n  Antti 38
T u ru ne n  F red r ik  26
T u ru ne n  Heikki 30
T u ru ne n  Heikki 35
T u ru ne n  Heikki 33
T u ru ne n  Kaarlo Jalmar 19
T u ru ne n  Lauri H enr ik  36
T u ru ne n  Matti 21
T u ru ne n  Risto  33
Tutk inen  Herman 21
T y rk k ö lä  Kalle 17
Tähtinen Jonas Nikolai 28
Tähtinen Martti 21
Tähtinen Onni Ed va rd  30
Tähtinen V ik to r  Nikolai 25
T ö rn  A lexander 26
Törnblom Karl V ik to r  38
Tötterman F ran s  R ikha rd  29
Töykkö lä  V e rn e r  Nikolai 22
T ö y ryn en  V ilho  Juho 17
Uimonen Eino
Ukkola H enr ik  33
Ukkola  Juho Emil 38
Ukkola Tuomas 35
Ukkonen  Johan Edva rd  36
Ullengren  Uno Emil 23
U rho  Otto 25
Usen iu s  Juho Feliks 47
Uusitalo Kalle 33
Uuttela Manu 68
Vaaja Eino 22
Vah lroos A u k u s t i  Edva rd  47
Vah lroos Nestor 31
Vahtera Kalle E rk k i  22
Vain inen Kalle Otto 19
Vain io  Jalmar 37
Vain io  Juho Anshelm  27
Vainio Ville 23
Vainionpää A leks i 17
Vaisto  Johan 23
Vaisto  Johannes 26
Vald in  Kalle 27
Valjus Eero 35
Kalvola 6.2.82 17.7.18
Juuka 23.2.95 31.8.18
Kymi 14.1.68 16.7.18
Nastola 16.5.93 4.9.18
Helsinki 6.7.93 4.9.18
Pielisjärvi 25.6.18
Parikkala 19.9.00 29.8.18
Kesälahti 11.9.80 12.8.18
Vilppula 17.6.18
Kontiolahti 16.7.18
Valkeala 1.1.83 3.10.18
Helsinki 18.1.85 .18
Lappeenranta 4.2.99 20.8.18 
1.9.18
Juva 7.7.18
Ilomantsi 27.3.85 19.7.18
Virtasalmi 6.9.18
Ruovesi 21.2.01 17.6.18
Jämsä 18.12.90 28.7.18
Ulvila 1.8.97 16.8.18
Helsinki 1.4.88 6.7.18
Kullaa 3.8.18
Ruots inpyhtää 17.7.92 14.7.18
Pernaja 24.2.80 17.9.18
Inkoo 30.6.89 30.11.18
Pöytyä 17.6.18
Artjärv i 5.9.18
Rantasalmi 26.6.18
K uusanko sk i 18.8.18
Vehkalahti 12.12.79 4.8.18
Helsinki 26.8.18
Helsinki 25.6.18
Pori 20.2.95 11.8.18
Helsinki 13.6.93 7.8.18
Helsinki 16.8.71 23.7.18
Ikaalinen 12.10.84 2.8.18
Viro lahti 16.7.18
Hels ing in  mlk. 3.7.18
Honkilahti 6.7.71 6.8.18
Helsinki 5.2.87 23.8.18
Perniö 4.3.96 28.7.18
Hämeenkyrö 9.4.99 28.8.18
Kotka 25.7.81 18.8.18
Piikk iö 8.1.91 18.7.18
Hels ing in  mlk. 31.7.18
V ir ra t 21.6.18
K it sankangas 15.7.18
11.8.18
Helsinki 27.10.90 19.7.18
Ilomantsi 31.10.82 20.7.18
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Valjus Paavo 26
Valkonen Eino Johanes 20
Valkonen V ihtori 43
Väli E ina r A la r ik  23
Vall Jeremias 30
Vallen ius Herman 20
Valli Henrik  A u g u s t  36
Vallila F ran s  V ik to r  41
Vallin Johan 35
Vallin  M ikko  24
Valo Juho Kustaa 59
Valo Martti 25
Valo To ivo  A r v o  21
Valovaara Hjalmar Emil 29
Valthen Väinö F red r ik  26
Valtonen A lek sander  32
Valtonen Antero  44
Valtonen Juho A r v i  24
Valtonen Kaarlo E inar 18
Valtonen Kalle 28
Valtonen Vilhelm 37
Vana Karl Anselm 24
Vanne  Su lho  Arm as 23
Vapaa V ilho Rafael 17
Vapalahti Konstantin  38
Vapanen Y rjö  Johannes 17
V a r i s  Teofilus 32
V a r is  To ivo  21
V a r is  V ihtori 44
Varjola Johan Vilhelm 47
Varpe  Kalle 26
Varpe  Lauri Johan 22
Vart ia inen  Johan A leksander  20 
Va sen iu s  Martti A u g u s t  17
Vaskunpää  Taavetti Vilhelm 52
Vass inen  O sk a r  45
Vecka r  Johannes 55
V eckbe rg  F red r ik  Johannes 16
Veckel Matti 26
Veckman Karl F re d r ik  47
V ehkako sk i U rho  33
Vehmas
Vehmas Heikki 42
Veide Johan Adam 59
Veikkola inen Kaapro  27
Veisto Vä inö  Mauritz  21
Velin Kustaa A do lf  28
Vennonen F ran s  V ik to r  47
Venäläinen Aati 20
Verho  Viljo A r t h u r  18
Pielisjärvi 16.4.92 5.7.18
Kotka 21.9.98 11.10.18
Kotka 9.7.75 19.7.18
Hanko 29.7.18
Hartola 17.10.18
Hiitola 3.9.18
Multia 13.11.81 19.7.18
Ulvila 18.10.77 30.8.18
Noormarkku 20.6.18
Loimaa 27.11.93 25.9.18
Akaa 21.1.59 1.8.18
Äänekosk i 17.9.18
Lohja 20.10.96 24.8.18
Jomala 4.9.89 16.9.18
Helsinki 6.9.18
10.7.18
Helsinki 30.6.18
Helsinki 9.1.94 22.7.18
Helsinki 3.8.18
Vilppula 20.6.18
Kotka 4.11.80 25.7.18
Orimattila 3.8.18
Helsinki 13.3.95 2 5 .7 .1G
T u rk u 13.2.01 2.9.18
Miehikkälä 5.8.81 29.8.18
Pori 12.11.01 29.6.18
Piht ipudas 24.6.86 4.8.18
Pielisjärvi 8.9.18
T  u rk u 25.7.18
7.6.18
Ruovesi 27.2.92 2.9.18
Ruovesi 23.9.96 9.6.18
Helsinki 17.8.18
Loppi 13.4.01 10.6.18
Lavia 14.12.66 11.8.18
Helsinki 10.6.73 1.8.18
Lauritsala 16.6.18
Loimaa 30.6.01 20.6.18
Pudasjärv i 28.7.18
Pori 10.1.71 22.8.18
K u ru 13.7.18
Karjalohja 10.6.18
O r ive s i 20.11.75 15.6.18
7.10.18
Jaakkima 25.12.90 14.7.18
Pyhäjärv i UI. 14.2.97 11.9.18
Loppi 3.1.92 5.9.18
Ke ikyä 26.8.18
V iro lahti 21.8.98 25.7.18
Mäntsälä 25.10.99 22.7.18
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Vesanen A le k sander  47
Vesanen Johan A r v id  37
Vesanen Kustaa 48
Ve slund  Heikki 47
Vesonen Veli E r ik  20
Vest Kustaa Emil 19
Vestén Johan Jalmar 20
Veste r Johan Ju lius  41
Ve ste r  Karl Vilhelm 45
V e ste rgå rd  F ran s  Villiam 19
Vestman Karl Lauri 22
Vestsén  M elkker 20
Vettenranta Aa ro  Ilmari 19
Vettst rand  Ju lius 21
Vieno Martti Ilmari 18
V ienonen Uuno A lek sander  23
V ig rén  Er land  53
Vihelä Matti 17
Viheriä luoto F ran s  Henrik  20
Vihermaa Juho F red r ik  35
Viiala Henrik  Bertel 25
Viinamäki Kustaa Aarne  18
V iin ijärv i Topias 27
V iin ika inen  Benjam 30
V iiru  Joonas 33
Viitala
Viitala E inar 19
Viitala Juho 36
Viitanen Juho Kustaa 35
Viitanen Onni 25
Viitaoja Juho Er land  32
V ik b e rg  Juho Kustaa 21
V ikke lä  Johan Kalle 50
Vikman Axel Hjalmar 25
Vikman Eve rt  Ed va rd  18
Vikman Heikki 25
Vikman Kalle 20
Vikman Uuno 21
Vikman Vä inö  Ju s tu s  20
V ik s ted t  Karl Georg 21
V ikström  Johan 41
V ik ström  Karl Vilhelm 54
V ik ström  Yrjö  Vilhelm 16
Vilén Väinö
V ilen ius  Kalle Lahja 20
V ilhelmsson Felix Vilhelm 19
Viljakainen Väinö 16
Viljamaa O sk a r  41
Viljanen Sulo F re d r ik  23
V iikk i  Otto 20
Merikarv ia 20.6.18
Hartola 28.8.80 28.7.18
Urjala 21.10.69 6.9.18
Lempäälä 19.8.18
T u r k u 24.1.98 9.10.18
K a rk k u 19.1.99 4.9.18
Vihti 1.8.18
Lohja 9.4.77 5.8.18
Helsinki 26.1.73 7.7.18
Porin mlk. 27.11.98 22.7.18
Lapp trä sk 2.8.95 9.7.18
T u rku 23.7.18
Sysmä 1.7.99 25.7.18
1 nkeroinen 11.7.18
Sääksmäki 30.3.00 31.8.18
Loimaa 28.7.95 17.8.18
Porvoo 12.7.18
Helsinki 22.11.00 17.8.18
Pori 2.7.98 7.7.18
Ahlainen 6.4.83 3.7.18
Hels ing in  mlk. 24.3.93 27.8.18
Nakkila 15.10.99 26.8.18
Helsinki 26.1.91 2.11.18
Hankasalmi 21.3.88 12.7.18
Lappee 18.9.85 27.7.18
Paavola 3.8.18
Vehkalahti 1.8.18
Paavola 3.8.81 24.7.18
Kalvola 5.9.18
Karu 3.7.18
Reposaari 3.6.86 11.7.18
Pyhäjärvi UI. 20.10.96 29.7.18
Hämeenkyrö 22.7.18
Porvoon mlk. 12.12.93 9.8.18
Kymi 26.7.18
O rives i 19.1.93 9.8.18
Suodenniemi 18.8.18
F innby 9.6.18
Hamina 3.9.97 21.8.18
Pohja 24.9.18
Sauvo 20.6.18
Kirkkonummi 25.9.18
Kirkkonummi 20.1.02 11.9.18
Helsinki 12.6.18
Korkeakosk i 23.6.18
Hyv inkää 15.3.99 28.8.18
Helsinki 17.8.18
Vesilahti 5.8.18
Suodenniemi 18.7.95 9.7.18
Virolahti 8.6.98 11.7.18
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Vilkman Edva rd  Valdemar 25 Tampere 3.11.93 4.8.18
Vilkman Jalmari 28 Helsinki 15.6.90 25.6.18
Vilkman Johan A lfred 39 Helsinki 29.6.79 31.8.18
V il lbe rg Kalle O sk a r 32 Tammela 20.6.18
V il lg ren A rv o  A leksander 29 T u r k u 11.8.89 23.9.18
V il lg ren Viljo 17 Helsinki 11.7.18
Villman Venn i Vilhelm 20 Köyliö 8.3.98 18.8.18
Vilonen V ihtori 47 Kalvola 15.5.71 19.7.18
Vilponen Taavetti A lfred 35 Suodenniemi 30.4.83 1.7.18
V ilppula Einar 18 Helsinki 17.8.18
V inbe rg Juho David 29 Ypäjä 27.10.88 19.7.18
V irén  V ik to r 29 Helsinki 3.7.18
V irman Kr isto ffer 40 Akaa 15.3.78 7.10.18
V irta  A lek sander  Leonard 28 Vihti 3.4.90 18.7.18
V irta  Emil Leonard 28 Eura 27.9.89 4.8.18
V irta  Johannes 20 Mellilä 17.7.98 1.8.18
V ir tako sk i  A leks i 55 Pohja 15.6.18
V irtanen Aarne  Adolf 21 Tampere 6.11.96 22.8.18
V irtanen A r t tu r  Johannes 25 Tampere 16.9.92 24.7.18
V irtanen A r t tu r  Konstantin 25 Kotka 25.10.92 13.9.18
V irtanen A rt tu r i  Nikolai 21 Pöytyä 1.11.96 3.8.18
V irtanen A r t u r 36 Urjala 12.6.18
V irtanen A u g u s t  Ve rner 30 Merikarv ia 5.2.88 30.8.18
V irtanen Emil 48 K a rk k u 22.6.18
V irtanen Emil 18 Renko 15.9.99 20.8.18
V irtanen Fran s  Nikolai 32 Ahla inen 22.4.86 7.7.18
V irtanen Heikki 57 K u ru 22.6.18
V irtanen Heikki 53 Loviisa 22.6.18
V irtanen Herman 61 Kokkola 4.5.57 23.7.18
V irtanen Herman 49 Kiukainen 11.6.69 20.9.18
V irtanen Hugo 19 Vehkalahti 1.4.99 23.7.18
V irtanen Hugo Villiam 33 Asko la 23.2.85 5.9.18
V irtanen J .E . 48 K a rk k u 9.10.18
V irtanen Johan R ichard 25 Porvoo 5.8.93 6.7.18
V irtanen Johannes 40 Hämeenkyrö 28.12.77 14.7.18
V irtanen Juho A lfred 31 T y rvän tö 5.2.87 13.9.18
V irtanen Juho Nestor 21 Somero 15.1.97 9.8.18
V irtanen Kaarle F ran s 21 K isko 3.10.93 3.10.18
V irtanen Kaarlo 24 Vanaja 18.7.18
V irtanen Kalle 23 Sysmä 29.6.18
V irtanen Kalle 18 Helsinki 23.7.18
V irtanen Kalle 25 Helsinki 28.7.18
V irtanen Kalle 44 Valkeala 11.9.73 7.9.18
V irtanen Kalle 25 Sahalahti 25.11.92 9.10.18
V irtanen Kalle Hjalmar 22 Hausjärvi 20.11.95 25.7.18
V irtanen Karl Johan 46 Nummi 21.1.72 31.7.18
V irtanen Karl Villiam 18 Porvoon mlk. 15.9.18
V irtanen Kustaa 25.6.18
V irtanen Kustaa V ihtori 45 Ulvila 31.5.73 22.8.18
V irtanen Lauri 16 Kangasala 19.6.18
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V irtanen  Leander 59
V irtanen  M agnu s  V illehard  18
V irtanen  Niilo Antero  19
V irtanen  O sk a r  24
V irtanen  O sk a r  Hild ing 19
V irtanen O skar i  26
V irtanen R ikha rd  34
V irtanen Seth Anselm 20
V irtanen  U rho  23
V irtanen U rho  E inar 20
V irtanen Uuno Villiam 21
Virtanen V ihtori Malakias 18
V irtanen V illehard  49
V irtanen Väinö Johannes 20
V irtanen Vä inö  Valdemar 19
Vit ika inen A lfred  Johan 47
Voimakko Aatu 60
Vuodenoja O ska r i  Ak se l  38
V uokko  A u g u s t  Valdemar 27
V u o kko  Otto R ik h a rd  30
Vuorenmaa Evert  32
Vuorenmaa Mattias V ieno 27
Vuorenmaa Paavo Akse l  Mikael 17 
Vuor i A ron  B ru n o  28
V uo r i  F re d r ik  Johannes 33
Vuor i Johan A u g u s t  30
Vuo r i  Joose Vilhelm 51
Vuo r i  Karl A lek sander  38
Vuor inen  A lbe rt  Antti 30
Vuor inen  F ran s  O sk a r  22
Vuorinen  Kalle V ihtori 26
Vuorinen  Lauri Emil 30
Vuo r inen  Y rjö  A lek sander  20
Vähävoitti Nikolai Israel 22
Väisänen Isak  Emil 24
Väisänen Jalmar 40
Väisänen Johan Ed va rd  24
Väisänen Otto Reittu 59
Väisänen V ik to r  25
Väkimies Taavetti 42
Vä l ikangas  Herman 39
Välilä Kalle 42
Vänn i F ra n s  F re d r ik  55
Vännilä Karl V e rne r  25
Vä re  A u g u s t  Ilmari 24
Väre  Kalle Henrik  35
V ä rv inen  Aatu  T ib u r t iu s  29
Väst Onni A lek sander  32
V ä y ry n e n  Samuli 28
Väänänen Antti 24
Porvoon mlk. 10.2.59 23.6.18
Porvoo 28.1.00 2.9.18
Urjala 24.11.98 30.8.18
Helsinki 14.6.18
Kymi 16.9.99 26.7.18
Pöytyä 22.6.18
Loppi 7.1.84 23.7.18
Suodenniemi 6.11.97 10.7.18
Urjala 30.7.18
Hollola 23.7.98 26.8.18
Urjala 13.9.96 2.9.18
Hämeenkyrö 18.8.99 6.7.18
Tammela 15.9.18
Pyhäjärvi UI. 23.2.98 29.6.18
Ahla inen 25.3.99 17.7.18
Kymi 16.2.71 24.8.18
A la vu s 27.6.18
Vesilahti 16.3.80 5.9.18
Maaria 22.12.90 28.8.18
Akaa 14.12.87 4.9.18
Hämeenkyrö 15.1.86 15.7.18
Hämeenkyrö 30.6.91 1.7.18
T uusula 21.2.01 4.8.18
Pori 6.1.90 2.10.18
Suodenniemi 6.9.18
T u r k u 28.2.88 9.9.18
Hämeenlinna 22.12.66 12.8.18
Helsinki 11.9.18
Art jä rv i 7.9.18
Helsinki 8.6.96 6.9.18
Tampere 28.2.92 5.8.18
Sääksmäki 14.9.87 17.8.18
Art jä rv i 31.8.18
P irkka la 30.10.18
Eura 5.9.18
Pori 10.8.18
Helsinki 1.2.19
Joensuu 14.6.59 25.7.18
Jyvä sky lä 20.6.18
Rist iina 14.2.76 1.8.18
Ähtär i 27.6.79 19.7.18
Koivisto 30.10.75 6.8.18
Kiukainen 22.5.63 11.9.18
Viro lahti 3.2.93 19.10.18
Ulvila 1.9.18
Tammela 30.8.18
Keuruu 23.7.18
21.6.86 7.7.18
Jaakkima 18.7.90 11.7.18
Kajaani 18.1.94 29.7.18
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Väätänen Kaapro 55
Wahlberg Juho O skar i  26
Wahlroos F ran s  V ik to r  19
Wahlroos Isak  69
Wahlroos Johan A lbert  18
Wahlsten Juho Kustaa Matias 15 
Wall Anton  A lek sander  29
Wall Kaarle 33
Wallenius Karl Armas 25
Wessman Antti 47
Westén Johan Hjalmar 20
Westerdahl F ran s  Emil 21
Westerlund A r v id  23
Westerlund Frans  V ih tor  26
Wetterstrand Ju lius 21
Wickman B runo  F rans  Harald 17 
Wikman Johan O sk a r  34
Wikman Paavo Valentin 20
Wikström B runo  Edva rd  16
Winstén V ikto r  E rha rd  22
Witikka Eero 24
Wuorio O ska r  27
Wäderholm Janne F red r ik  16
Wäistö Juho 25
Y liko sk i  Iv a r  A leksander 24
Y l iko sk i  R ikhard  47
Ylinen Lauri Johanes 18
Ylönen Vilhelm 35
Ylösmäki Jaakko 21
Å b e rg  Karl Emil 19
Å g re n  E rn st  Evert 23
Åkerblom Karl Felix 17
Äijälä Viljo 24
Ä r l in g  Kaarlo V ilho 34
Ä rn fo r s  Juho 48
Ä y v e r i  Väinö 26
Öhman Anton 48
Öhman Ve ikko  A leksander  15
Ö rhnb e rg  Emil 20
Ö ste rbe rg  Johan Rudo lf  34
Österdahl A u g u s t  Konstantin  75
Kotka 22.9.62 22.7.18
Helsinki 21.2.92 24.8.18
Lavia 24.10.98 20.7.18
Oripää 14.7.18
Porvoo 28.11.99 8.7.18
Paattinen 9.3.03 3.7.18
Hanko 18.8.88 16.6.18
Valkeala 10.3.85 31.8.18
Mäntsälä 15.10.92 24.7.18
T u rku 24.10.70 20.8.18
Virolahti 13.2.98 1.8.18
Porvoo 2.1.97 31.7.18
Hanko 26.7.18
Rauma 24.3.92 18.8.18
Ruokolahti 30.3.97 23.7.18
Helsinki 23.10.00 15.7.18
T u rku 10.12.83 20.7.18
Hämeenkyrö 14.2.98 19.8.18
Tenhola 22.1.02 8.8.18
Hanko 10.2.96 30.7.18
Helsinki 28.6.18
Orimattila 8.12.90 4.8.18
T ampere 9.7.02 7.8.18
Kitee 24.10.92 31.7.18
I kaalinen 2.9.18
Pomarkku 3.10.70 24.6.18
Tampere 11.10.99 26.7.18
Helsinki 13.12.82 15.9.18
Kalvola 13.7.18
Hels ing in  mlk. 12.6.99 16.7.18
Parainen 21.7.95 24.7.18
Kaarina 2.4.01 15.8.18
T y rvää 12.6.18
Ulvila 10.11.83 15.7.18
Rauma 17.7.18
Vampula 6.7.18
Kymi 12.9.18
Kotka 2.8.02 27.7.18
Pyhäjärvi UI. 28.6.18
Helsinki 1.3.84 14.8.18
S iuntio 27.10.44 20.8.18
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T A M M IS A A R E N  V A N K I L E IR I L L Ä  V U O N N A  1918 K A D O N N E E T ,  K U O L L E IK S I  
I L M O IT E T U T  T A I  V A N K I L E I R I L T Ä  P IA N  V A P A U T U M IS E N S A  J Ä L K E E N  
K U O L L E E T  P U N A V A N G IT 1
Nimi Kotipaikka Synt .a ika Kuol.a ika
Aalto A lbert Perniö -96
Aalto V ilho Ferd inand T u rku 9.10.79 22.8.18
Aaltonen Kaarlo Heinola 12.9.96 27.8.18
Adamsson Teodor Hels ing in  mlk.
A h lfo rs  Nikolai Pomarkku 12.7.18
Aho Juho Emil Pori -94
Ahola Konsta Manuel Ruovesi 19.3.97
Aittomäki Kalle V ihtori Nurmijärvi 2.5.84 28.8.18
Ajakainen Juho Kustaa Lahti 25.3.79
Akse l in  Karl Väinö Maaria -90 17.9.18
A lanko Juho Herman T u rku 12.12.98 23.8.18
A la turk ia  Juho Vehkalahti 4.5.57 31.7.18
And  A u g u s t  Johannes Hels ing in  mlk. 27.7.02 17.8.18
Appe lqv ist  Elin Hels ing in  mlk. -97
Aulio A u g u s t  Ana sta s iu s Paimio 2.5.87
Autio V ihtori Akaa -85
Auv inen  Antti Juho Kotka 9.12.80 23.8.18
Batenki V ihtor Pomarkku
Berghåll A r v id  Ferd inand Helsinki 3.4.91
Bärling  Otto Anselm Pori -98 15.8.18
Elo Karl Elis Emil Tammisaari 20.4.81 30.8.18
Enberg  A leksi T  y rvää 6.10.18
E r ik s so n  V ilho Evald Kotka 5.4.95
Eskola Guido Benjamin Helsinki 15.12.00 28.8.18
F innbe rg  E rn s t  S ig fr id I nkoo 4.11.99 10.8.18
Forse liu s  K .A . -61
Grönholm F ran s  Henrik Humppila -01 19.7.18
Grönroos E r ik  Konstantin Hanko 5.4.01 2.8.18
Gustafsson  Gustaf Helsing in  mlk.
Gusta fsson  Karl Edvard Pori -75
Haapamäki Emil Akaa
Haapanen Kalle A rt tu r i Pöytyä -87 26.7.18
Haaraholma A a rre Nakkila -96
Halme Johan Kymi -76 18.7.18
Heinonen Johan Villiam Tampere 30.8.98
Heinonen Juho Mauritz Loimaa 15.4.76 26.8.18
Helander Einar Hausjärvi
Helenius F ran s  Konrad T y rvä ä 4.2.82 5.8.18
Helin Akse l  A lbert Perniö 7.5.94 21.7.18
Helin Kaarlo V ihtori Joutseno 16.3.80
1 Eri lähteiden mukaan; luettelo ei ole täydellinen ja saattaa sisältää virheitä.
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Hellgren Vilhelm Helsinki 14.7.00 12.8.18
Hellsten Väinö Hels ing in  mlk.
Helminen F red r ik  V ik to r Maaria -86 5.8.18
Helminen Hannes Akaa -87
Helminen Kustaa Padasjoki
H en r ik s son  Frans  Vihtori Ahlainen 22.3.93
Hermi Karl Johannes Pori -98
Hietanen Matti Virolahti 9.7.83 28.7.18
Hirvelä Ville Ruovesi 15.6.87 21.7.18
H irv inen  Antto Jalmari T ammela 23.2.95
Hjort A rn o  A r v id Helsinki 19.12.99 30.8.18
Hjort Väinö Nikolai K a rk k u 30.5.99 8.8.18
Houkala Väinö Renko 28.11.95
Hulpio Einari Valpas V ilppula 23.7.91
Huohvanainen A leksander 1 lomantsi 20.3.92 21.8.18
Huov inen  Juho T u rku 4.2.89 27.8.18
Hyppönen  Juho Jaakkima 29.1.93
Hyvönen  Juho Helsinki 12.3.81
Iivonen A leksander Antrea 13.10.98 28.7.18
Ilomäki Onni O ska r Tampere 3.2.98 25.8.18
Jaakkola Tuomas Vilhelm Kotka 16.11.74 14.8.18
Jaakkola Väinö Nakkila -97
Johansson  A u g u s t  Valdemar S iuntio 6.5.81 16.8.18
Johansson  Kaarlo Ulvila 11.12.93
Jokela Johan Emil Pori -95
Juslin  Hugo A u g .  Reinh. Helsinki 17.12.90 7.9.18
Juss ila  Kalle Ve rner Jokioinen -86 1.7.18
Juvonen  Aapeli Parikkala 26.3.90 27.8.18
Jämsen Evert Helsinki 24.4.89 16.8.18
Järvelä Väinö Hels ing in  mlk. -94
Jä rv en s ivu  F ran s  O ska r Pomarkku 16.11.91 3.8.18
Käärinen O ska r Sääksmäki -76 1.7.18
Kaipio E rn st  A leksander Hämeenkyrö 15.3.85 20.8.18
Kallio To ivo  V ihtori Pori 2.2.83 25.9.18
Karleman F ran s  Krist ian Humppila 20.5.97
Kar ls son  Johannes Helsinki 21.8.76 24.8.18
Kar ls son  Kustaa A leksander Pori -90
Karola Uuno Johannes Padasjoki 15.3.96
Karv inen  Taavetti Värtsi lä 31.7.84 31.7.18
Katajisto Johannes Valdemar Ikaalinen 24.9.67
Kattelus Eino A r v id Tohmajärvi 21.5.97
Kauko Johannes Paavali Loimaa 27.5.01
Ketola Nestori Nakkila -81 10.9.18
Keveri Matti Virolahti 2.12.86 13.8.18
Kivelä Juho Einar Hollola 8.2.96 18.8.18
Kivelä Taneli Miehikkälä 15.7.56 9.9.18
K iv inen  Eberhard Hausjärvi -75
Kohkörö  Juho Vilhelm Hämeenkyrö 20.6.69 15.8.18
Kolu Kalle Urjala -96 2.7.18
Korp i Nestor Johannes Pomarkku 11.9.18
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Koskela Otto Hausjärvi -75
Koskenheimo A lfred  Jalmar T  u rku 2.4.85 26.8.
Koski Hugo Hjalmar Helsinki 21.8.92 1.9.
Kraufve lin  Edva rd  Vilhelm Porvoo 7.2.91
Kukku la  Enok T y rvä ä
Kumpu Kustaa R ikhard Helsinki 28.12.88
K u rk inen  Heikki Pohja 16.11.64
K u r k k u  Antti Jokioinen -96 22.7.
Kylänen Anton Vilhelm Pori -61
K y y rö  O ska r  Heikki Parikkala 30.11.84 13.9.
Kääriä V ik to r Virolahti 17.2.85 18.9.
Laaksonen Kustaa T u rk u 30.5.78 5.11.
Lahtinen Antti Kymi -67 18.7.
Lahtinen A r v id  Villiam Hauho 29.9.95
Lahtinen Edva rd Loppi
Lahtinen Juho Ilmari Helsinki 11.1.95 22.8.
Lahtinen V ihtori Vilppula 3.3.79
Laiho F ran s  Ferd inand Pori 10.1.84
Laiho V ik to r Pomarkku 10.9.
Laine Eino Emil Artjärv i 17.3.98
Laine Hugo  Sever in Porvoo 28.10.00 15.8.
Laitinen Karl Armas T u rku 16.9.
Lammi Kaarlo Perniö
Lanne Isak  Nestor Noormarkku 2.8.88
Lanne Lauri Nestor Pori -01
La rsson  Akse l Kotka 10.6.01 21.8.
Laurén Hjalmar Luvia 5.1.92 9.9.
Lauri Emil Vilhelm Porvoo 15.8.89 5.8.
Laurio  Lauri V illehard Urjala 6.10.92 30.8.
Lavonen A leksanteri Kymi 30.7.
Lehmonen Juho Helsinki 18.9.95 16.8.
Lehtinen Antti Kustaa Sysm ä 1.4.92
Lehtinen A rv o Hels ing in  mlk.
Lehtinen Juho Nastola -85 14.7.
Lehtokivi F ran s  Edvard T u r k u 2.3.91 8.9.
Lehtonen Väinö I ivari Hämeenkyrö 22.11.89
Lehtonen Yrjö Jaakko Hämeenkyrö 25.7.95 6.8.
Leino F ran s  Emil Pyhäjärvi U.l. 12.12.98 28.6.
Leitse Matti O sk a r Sääksmäki 19.6.94 18.9.
Lepistö Hjalmar Kymi -78 26.7.
Leppälahti Abraham  R ikh . Kotka -88
Leverin  Kustaa Nikolai Loppi 11.11.98 14.7.
Lind Lauri Honkilahti 15.3.81 30.8.
L ind fo rs  Gustaf Pernaja -78 14.8.
L ind fo rs  Johan A u g . Vihti -93 22.10.
L indgren  A r v i  Lu d v ig Multia 1.10.84 31.8.
L indgren  Väinö Josef Multia 19.3.96 10.9.
L inko  A u g u s t  Herman Maaria 8.7.86 29.8.
Lonka Tuomas Sippola 18.9.55 16.8.
Louh ivuor i Otto Gabriel Helsinki 2.4.99
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Lukka r i  Matti A r v id Sotkamo 18.2.96 19.8.18
Lukka r inen  Kalle Rautalampi 20.4.99 12.8.18
Lukka r inen  Otto Reinhold Kotka 31.7.99 25.8.18
Lähde Emil A rv id Pori -87
Lähteenmäki Vilho T y rvää 20.9.90 21.8.18
Lääti Nestor Vehkalahti 18.9.99
Lökström Karl Hjalmar T  uusula 19.2.86 13.9.18
Lönngv is t  Johan Frido lf Karjaa 24.6.94
Majander Su lo  Toiv io Helsinki 3.9.83 29.8.18
Makkonen Väinö Valdemar Espoo 31.7.01 22.8.18
Matilainen Anton Suonenjoki 9.2.91 17.9.18
Meronen A r th u r  A leksander Ruokolahti 8.5.96 1.9.18
Meskanen Juho Sakkola 16.7.97
Miettinen Juho Taavetti Pälkjärvi 27.5.85 24.8.18
Mirtti Leo Raahe 28.6.87 19.8.18
Moilanen Pekka Helsinki 8.5.73 17.8.18
Montonen Viljam Puumala 16.7.93 10.8.18
Mäki V ihtori Ypäjä 29.1.78 26.8.18
Mäkinen Kalle Ado lf Jämsä 30.4.90 23.8.18
Mäkinen Kalle Ju stu s Hämeenkyrö 13.4.94
Mäntynen Johannes Vilhelm Kiukainen 12.2.79 14.9.18
Määttä Juhana Heikki Pielisjärvi 22.2.93 3.9.18
Niemelä V illehard Padasjoki
Niemi M ikko Kotka 22.9.74
Nieminen Heikki Emil Helsinki 17.4.94 16.7.18
Nieminen Johannes Hämeenkyrö 26.12.96
Nieminen Juho Emil Loviisa 8.2.88 17.8.18
Nieminen Juho Jalmari Urjala 24.10.85 19.8.18
Niinimäki Leonard Loppi -95 28.7.18
Niittymäki Väinö Israel A lastaro 30.5.00
No rdbe rg  Jalmar Nurmijärvi
Nordman F rans  Vilhelm Maaria -80 30.7.18
Nummenranta Jalmari A ug . Marttila 2.12.99 18.8.18
Nuotio Niilo F red r ik Pori -93 17.8.18
Nurm inen Nikodemus Hattula -74 30.8.18
Nyman A n d e rs  Leino Porvoo 8.10.01 13.8.18
Nyman Väinö Johannes Porvoo 10.7.00 30.7.18
Ojala U rho  Ragna r Helsinki 30.11.97
Oksanen  Villiam Nikolai Perniö 9.9.95 21.10.18
Ollikainen Aatami Karstu la 5.4.84 21.8.18
Paananen Otto Vilhelm Kotka 14.10.86
Pah lberg Frith iof Vehkalahti 21.4.78
Palonen Uuno Nakkila -01 5.12.18
Parpala Väinö Joh. Ilmari V iitasaari 26.2.93 23.9.18
Pekola Einar Kotka -00 10.8.18
Peltola Väinö Ilmari Helsinki 1.3.95
Peltonen A r v id  G unnar Kalvola 23.1.98
Pihlaja Henrik Pori 8.11.02
P ikkara inen  Otto Loppi -94
Posti Emil Helsinki 23.4.89 4.9.18
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Puhakka Ville Virolahti 30.1.76 26.8.18
Päivärinta Kustaa Virolahti 30.11.65 26.8.18
Pöntinen Vilhelm Gabriel Kymi 10.9.74 3.8.18
Raitio Otto Paavali Pori 24.1.86
Raivonen Kalle Einari Kuhmoinen 17.12.92 17.9.18
Raja-Aho Einar Valfr id Helsinki 9.9.00 18.9.18
Rantanen A u g u s t Sakkola 12.8.88
Rantanen O ska r Somero 30.3.80
Rantasaari Kalle V ihtori Loppi 28.2.87 —a UI 00 00
Rautelin David Anjala -99
Renvall Aa rne  A lek s is Kotka 28.4.03 9.8.18
Riisö  F ran s  V ikto r Pori -85 7.7.18
R inne Johannes Artjärv i 8.10.91
Rinne O skar i Eura
Rosnell F ran s  V e rne r Pori -91 16.7.18
Ruusala  Väinö Jalmari J y vä sk y lä n  mlk. 18.11.95
Ryhänen  O skar i Joutseno 10.7.91
Rytkönen  Evert Karttula 8.9.99 23.8.18
Räsänen Antti Juho Helsinki 26.3.88 25.8.18
Räsänen David Kymi 21.11.70 10.7.18
Röihä Johan Emil Pietarsaari 15.10.92
Saarimäki Toivo Matias Karv ia 12.12.96 2.9.18
Sakk i Anton Vehkalahti 17.5.74 30.7.18
Salmi Karl A leksander Helsinki 15.4.01
Salminen Lauri V ihtori Urjala 16.10.98 17.8.18
Salo Kaarle A lfred Pöytyä 28.11.69 4.9.18
Salonen Kaarle O skar i Ikaalinen 30.11.71
Saloniemi Kaarlo Perniö
Santa Konstantin  Hugo Helsinki 21.12.80 19.8.18
Saxbäck  F red r ik  Ferd inand Tampere 19.3.61 16.8.18
Seppänen Anton Iva r Pori 17.1.83 15.7.18
Setälä Heikki Pori
Sillanpää Vihtori Hausjärvi
Siltanen Kalle Janakkala
Siukola Juho A leksi Ikaalinen 18.6.75
Sjöblom Akse l Gunnar Pori -01
Sohiman A u g u s t  R ikha rd Lohja 21.12.95 26.8.18
Solehmainen Nikolai Joensuu 19.12.92
Sorsa  Juho Salmi
Spjut Kustaa Sääksmäki
Su lander  Yrjö  Edvin Pori -98 20.7.18
Sundström  Karl Ado lf S iuntio 28.1.87 28.8.18
Suojala V ihtori Hausjärvi -98 26.6.18
Suomalainen Emil A rv id Pa rainen 27.8.98
Suominen Kalle Pori -69 12.9.18
Suoniemi Evert Nestor Kultaa 2.1.93 23.9.18
Suvanto  Antti Pöytyä 5.2.85 30.11.18
Suvia la Kalle O skar i Pöytyä 29.7.73 13.8.18
Syrjänen  Uuno Reinhold Porvoon mlk. 4.12.98 23.8.18
Taari Anton Virolahti 25.6.81
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Tammi Emanuel Rauman mlk. 24.6.66 31.8.
Tamminen Juho Nestor Kiukainen -69 5.8.
Tamminen Otto Helsinki 2.4.70 10.9.
Tanhuanpää A u g u s t Urjala -91 20.9.
Teinilä Petter Vilhelm T y rväa 5.12.79 7.9.
Tihlman Paavali Reinhold Heinola 20.10.97 26.8.
T ii l ikka  Anton Vehkalahti 27.10.76
T inkanen  Akse l Virolahti 13.4.93 9.9.
Toivonen Emil Edv in Porvoo 21.6.00 3.9.
Toivonen Evert Kalvola -87
Tolonen Anselm Kotka 3.7.86 3.9.
Tossava inen  Paavo E r ik Kajaani 8.8.96
Tuominen Aarne  Pellervo Helsinki 6.9.01 29.8.
Tuominen A s s a r  Allan Pori 13.3.96 20.7.
Tuominen Juho A uku s t i Lohja 13.5.77 7.7.
Tuominen Karl Erland T u rk u 19.3.96 28.7.
Tuominen Kustaa Hausjärvi -89
Tuominen Väinö Einar Somero -97
T u p su  A n d e r s  Vilhelm Kotka 10.12.86 25.8.
Uggeldahl A nd e rs  Frith iof D ragsfjä rd 24.3.95 20.9.
Vainio Kaarle Viljam Helsinki 25.6.90 19.10.
Valkama Juho Erland Pori -77
Valo Yrjö  A leksander T  uusula 13.2.02 30.8.
Valtonen Johan Eurajoki
Vanhala Anselm Kotka 19.5.99 1.10.
Varjo V ihtori T u r k u 20.11.73 5.8.
V id  A lbert  A lexander Hanko 27.10.00 26.8.
Vienola O iva Adolf Ikaalinen 9.12.01 4.9.
V ie ru  Antti Kotka 26.1.79 26.9.
V ihava inen  Matti Ulvila 27.10.83 23.8.
Vihelä Kalle Nestor Hämeenkyrö 9.8.78
Vihmonen Evert Kymi -90
V irtanen Kustaa Evert T  u rku 27.11.86 4.9.
Vuorenharju  Leevi Henrik Pori 24.8.00 9.7.
Väk iparta  Matti Räisälä 9.4.80 20.7.
Väntti Filemon A u g u s t Kotka 7.1.95
V ä y ryn e n  Heikki Kajaani 26.2.98
Väätäinen Juho Kymi 16.10.75 27.7.
Wall Jeremias Hartola 11.2.74 17.10.
Wallius Heikki A leksanteri Pielisjärvi 29.4.88
Westerlund John Anselm Sva rtö 2.5.01 26.8.
Winstén Abraham A rv id Valkeala 2.3.79 15.8.
Y lander Ve rner Hels ing in  mlk.
Åke rström  B runo Pori -86 24.12.
Österholm Johan Gerhard Pohja 14.1.94
Öster lund  Johan A lfred Hanko 13.8.69 27.7.
Österman B runo T u rku 7.8.96 13.8.
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